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ABSTRACT
T h is  t h e s i s ;  d e s c r i b e s  t h e  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e  o f  
A s s a m e s e .  A l th o u g h  t h i s  s y n t a c t i c  d e s c r i p t i o n  i s  b a s e d  
on  t h e  s y s t e m - s t r u c t u r e  t h e o r y  d e v e lo p e d  b y  M .A .K . I l a l l i d a y ,  
some ad  h o c  m o d i f i c a t i o n s  a r e  s u g g e s t e d  t o  d e a l  w i t h  th e ;  
f a c t s -  o f  A s s a m e s e .
The i n t r o d u c t o r y  C h a p te r  One d e s c r i b e s  t h e  s c o p e  o f  
t h e  s t u d y  a n d  m a in  p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e s  o f  t h e  l a n g u a g e .
I t  a l s o  d e s c r i b e s  t h e  t r a n s c r i p t i o n  u s e d  i n  t h e  t h e s i s , .
C h a p te r  Two d e s c r i b e s  t h e  t h e o r y  on  w h ic h  t h e  t h e s i s  
i s  b a s e d .
C h a p te r  T h re e  d e s c r i b e s  t h e  f e a t u r e s ;  o f  t h e  l a r g e s t  
u n i t  i n  t h e  g ra m m a r ,  t h e  s e n t e n c e .  C h a p t e r  F o u r  i s  a n  
a c c o u n t  o f  t h e  c l a u s e .  C h a p te r  F i v e  d e s c r i b e s  t h e  
n o m in a l  g r o u p ,  a n d  C h a p t e r  S i x  t h e  v e r b a l  g r o u p .  C h a p t e r  
S e v e n  i s  a n  a c c o u n t  o f  t h e  a d v e r b i a l  g r o u p *  C h a p t e r  E i g h t  
c o n t a i n s ,  a n  a n a l y s i s  o f  some sa m p le  t e x t s ,  p a r s e d  t o  show, 
t h e  a s s i g n m e n t  o f  d e s c r i p t i v e  c a t e g o r i e s  t o  f o r m a l  i te m s-  
i n  t h e  t e x t s ; . .  The t e x t s  a r e  a c c o m p a n ie d  b y  w o r d - f o r - w o r d  
t r a n s l a t i o n s  • Some t h e o r e t i c a l  c o n c l u s i o n s  a r e  d raw n  f ro m  
t h e  t e x t s *
T h is  t h e s i s  e n d s  w i t h  a  l i s t  o f  a b b r e v i a t i o n s  an d  a  
b  i b  1 i  o g r a p h y  »
ACKN OWLEDGE MEN.TS:
My g r e a t e s t  d e b t  i s ;  t o  my s u p e r v i s o r ,  D r*  J . E .  B u s e ,
f o r  h i s ;  p a t i e n t  and  m e t i c u lo u s ,  e x a m in a t io n  o f  my w o rk ,
and f o r  h i s  p e n e t r a t i n g  c r i t i c i s m  an d  v a l u a b l e  s u g g e s t i o n s .  
I  am d e e p l y  a p p r e c i a t i v e  o f  t h e  c o n s t a n t  e n c o u ra g e m e n t  
w h ic h  h e  g a v e  me a t  e v e r y  s t a g e  i n  w r i t i n g  t h e  t h e s i s *
I  am g r a t e f u l  t o  t h e  s t a f f  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  
P h o n e t i c s  and  L i n g u i s t i c s  f ro m  whom 1 r e c e i v e d  my i n i t i a l  
t r a i n i n g  i n  l i n g u i s t i c s . : ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  I  am g r a t e f u l  
t o  P r o f e s s o r  E . J .A *  H e n d e rs o n  whose s t i m u l u s  an d  e n c o u ra g e  
m ent h a v e  h e l p e d  me e n o rm o u s ly  i n  w r i t i n g  t h e  t h e s i s *  I
am a l s o  g r a t e f u l  t o  D r .  1* Bend o r - S a m u e l ,  t h e  D i r e c t o r  o f
t h e  B r i t i s h  S c h o o l  o f  t h e  Summer I n s t i t u t e  o f  L i n g u i s t i e s , #
I  am i n d e b t e d  t o  The London S c h o o l  o f  O r i e n t a l  and 
A f r i c a n  S t u d i e s  f o r  t h e  f i n a n c i a l  h e l p  t h e y  g a v e  to w ard s ; 
my w o rk ,  and a l s o  t o  t h e  Y u s u f  A l i  T r u s t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  L ondon  f ro m  w h ic h  I  r e c e i v e d  a  s u p p l e m e n t a r y  g r a n t  
to w a r d s  my l i v i n g  e x p e n s e s . .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  I  m u s t 
e x p re s s ,  ms^  d e e p  g r a t i t u d e  t o  D r .  H .J *  F ish ex * , A d v i s e r  t o  
S tu d e n t s ,  a t  S . O . A . S . ,  who h e l p e d  me e n o rm o u s ly  i n  g e t t i n g  
t h e  ab o v e  two g r a n t s ; .  W i th o u t  them  I  c o u l d  n o t  h a v e  
c o m p le te d  t h e  th e s i s .*
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1
INQKODUOTION
1*1 The A ssam ese  L a n g u a g e s
A ssam ese  i s  o n e  o f  t h e  Xn&o-Aryan L a n g u a g e s  d e r i v e d  
f ro m  M agadhi P r a k r i t  an d  i t s  A pabhram sa. d i a l e c t s #  
G e o g r a p h i c a l l y  i t  i s  a lm o s t  c o m p l e t e l y  s u r r o u n d e d  b y  
L a n g u a g e s  o f  t h e  T ib e to -B u rm a n  an d  T h a i - K a d a i  f a m i l i e s #
I t  i s  s p o k e n  i n  A ssam , t h e  e a s t e r n - m o s t  s t a t e  o f  In d ia # ,
I t  i s  t h e  m o th e r  to n g u e  o f  n e a r l y  s e v e n  m i l l i o n  o f  t h e  
p e o p l e  o f  A ssam . A n o th e r  two m i l l i o n  p e o p l e  c a n  s p e a k  
an d  u n d e r s t a n d  t h e  l a n g u a g e # ^  I t  i s  m a in ly  s p o k e n  i n  th e  
B r a h m a p u t r a  v a l l e y  e x t e n d i n g  f ro m  N o r th -L a k h im p u r  i n  t h e  
e a s t  t o  Go a l p  u r  a i n  t h e  w e s t#  I t  i s  a l s o  s p o k e n  i n  th e  
N .E .P .A *  an d  N a g a la n d #  A ssam ese  i s  a n  a n g l i c i & a t i o n  o f  
oxom ia*  I t  i s  o n e  o f  t h e  f i f t e e n  c o n s t i t u t i o n a l l y  
r e c o g n i s e d  n a t i o n a l  l a n g u a g e s  o f  I n d i a . .  D i a l e c t  a l l y  
A ssam ese  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  E a s t e r n  A ssam ese  and  W e s te rn  
A s s a m e s e .  E a s t e r n  A ssam ese  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  s t a n d a r d  
fo rm  o f  t h e  l a n g u a g e •
1*2 The s c o n e  o f  t h e  s tu d .v :
T h is  t h e s i s  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  e x p l o r i n g  t h e  
s y n t a x  o f  s t a n d a r d  A ssam ese#  I t  f a l l s  i n t o  two p ia r t s *
P a r t  I  c o n t a i n s  a  s y n o p s i s  o f  H a l l i d a y ’ s, t h e o r y  o f  s y s t e m i c  
g ra m m a r .  The f o l l o w i n g  w o rk s  h a v e  b e e n  c o n s u l t e d :
1 .  T h ese  a p p r o x im a te  f i g u r e s  a r e  t h e  c e n s u s  f i g u r e s  o f  1961
2
a )  " C a t e g o r i e s ,  o f  t h e  t h e o r y  o f  Grammar" ,  W ord, V o l*
1 7 ,  1961 * Vtj ols on ‘e r a 1'
b )  "C lass* i n  R e l a t i o n  t o  t h e  A xes o f  c h a i n  and  c h o i c e
i n  L a n g u a g e ” , L i n g u i s t i c s  * 1963
c )  " S y n ta x  an d  t h e  C o n su m er" ,  Mono g r a p h  s e r i e s * V o l*17
d )  L i n g u i s t i c  S c i e n ce  and L an g u ag e  l e a c h i n g ,9  m raM vna^ iiT rT g-r iiiirYVMr »Mii mr*t rm vrnri i i in  i*iii im n t w  v r t i** nan n* i  m i m n i r i r ' i i i  r** n rt'«  H i  J m l w  ■ *nnA *ift«  m b  i i  *bm * * m  ■ i pi ■ m n i fc*4 i w
H a l l i d a y ,  M c In to s h  an d  S t r e v e n s .
e )  "Deep G ram m ar" , J o u r n a l  o f  L i n g u i s t i c s : * V o l *2
N o• 1 ,  1965
I n t o n a t i o n  and  Grammar o f  B r i t i s h  E n g l i s h  
M outon, 1967
g )  " O p t io n s  an d  F u n c t i o n s  i n  t h e  E n g l i s h  C l a u s e " ,
h )  "N o te s  o n  T r a n s i t i v i t y  an d  Theme i n  E n g l i s h " ,
P a r t  I , .  P a r t  X I,  P a r t  I I I ,  J o u r n a l  o f  L i n g u i s t i c s *
1 9 6 7 -8
I n  P a r t  I I  an  a t t e m p t  h a s  b e e n  made t o  p r e s e n t  t h e  
s y n t a c t i c  d e s c r i p t i o n  o f  A ssam ese  w i t h i n  t h e  f ra m e w o rh  o f  
H a l l i d a y 1s s y s t e m i c  m odel*  The b r o a d  c a t e g o r i e s  o f  t h e  
t h e o r y  a r e  u s e d  h e r e  as: d e s c r i p t i v e  c a t e g o r i e s ,  o f  t h e  
l a n g u a g e *  We h a v e  w o rh ed  w i t h  c o n t r o l l e d  d a t a  o f  A ssam ese*
We h a v e  a r r a n g e d  t h e  m a t e r i a l  i n  te rm s  o f  o r g a n i z a t i o n *  
a l t h o u g h  some l o o s e  b i t s  o f  A ssam ese  h a v e  n o t  b e e n  a c c o u n te d  
f o r *  The t h e o r y  we a r e  f o l l o w i n g  i s  c e r t a i n l y  b a s e d  o n  
i n s i g h t s  and  o b s e r v a t i o n s *  I t  i s  b a s e d  o n  l a n g u a g e  u n i v e r s a l s *  
T h e re  i s  a lw a y s  t h e  d a n g e r  i n  f o l l o w i n g  a p a r t i c u l a r  m ode l 
o f  l a n g u a g e  d e s c r i p t i o n  t h a t  we may f e e l  t e m p te d  to  f o r c e  
t h e  m a t e r i a l  an d  f e e d  i t  i n t o  t h e  m odel we a r e  f o l l o w i n g *
I  h a v e  t r i e d  t o  a v o i d  t h i s  i n  my worlc* Som etim es, we h a v e  
e s t a b l i s h e d  ad  h o c  c a t e g o r i e s  t o  show how t h e  p a r t i c u l a r  
l a n g u a g e  we a r e  d e a l i n g  w i t h  r e a l l y  w o rh s*  I n  d o in g  t h i s i
3
t h o u g h ,  we a v o i d  d o in g  an y  v i o l e n c e  t o  t h e  i n t e r n a l  l o g i c  
and  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  m ode l#
1#3 P r e v i o u s  g r a m m a t i c a l  s t u d i e s :
T h e re  a r e  d o z e n s  o f  g ram m ars  on  t h e  A ssa m e se  l a n g u a g e  • 
Some o f  them  w e re  p r e p a r e d  i n  i m i t a t i o n  o f  S a n s k r i t  g ra m m a r*2
On t h e  w h o le  t h e  m odern  A ssam ese  g r a m m a r ia n s  c a n  h e  a c c u s e d  
o f  S a n s k r i t  h i s s ;*  They  h a v e  a t t e m p t e d  t o  f o r c e  A ssam ese  
i n t o  t h e  p a t t e r n  o f  S a n s k r i t *  Some g ra m m a r ia n s  h a v e  
p r e p a r e d  A ssam ese  g ram m ars  i n  i m i t a t i o n  o f  E n g l i s h  g r a m m a rs .3  
I n  t h e s e  t h e  a t t e m p t  i s  made to  a p p ly  t h e  r u l e s  o f  E n g l i s h  
gram m ar t o  A ssam ese*  B o th  o f  t h e s e  a p p r o a c h e s  t o  A ssam ese  
gram m ar h a v e  p r e s c r i b e d  r a t h e r  t h a n  d e s c r i b e d  t h e  l a n g u a g e *  
T h e i r  t r e a t m e n t  h a s  h e e n  p e d a g o g i c a l ,  f e a t u r e s  o f  A ssam ese  
h e i n g  e l u c i d a t e d  i n  t e r m s  o f  c a t e g o r i e s  o f  S a n s k r i t  o r  
E n g l i s h  r e s p e c t i v e l y *  N e v e r  b e f o r e  h a s  t h e  s t r u c t u r a l  
a p p r o a c h  h e e n  a p p l i e d  t o  A ssam ese*  I n  m o s t  e a r l i e r  A ssam ese  
g ra m m a rs ,  c a t e g o r i e s  a r e  o f t e n  e s t a b l i s h e d  on  c r i t e r i o n  o f  
t h e i r  c o n t e x t u a l  m e a n in g .  I n  t h i s  k i n d  o f  a p p r o a c h ,  t h e  
a n a l y s t  s t a r t s  f ro m  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  
g e n e r a l  ’m e a n in g s*  w h ic h  i t e m s  ’ d e n o te *  an d  t h a t  we c a n  
c l a s s i f y ,  o r  make d i s t i n c t i o n s  b e tw e e n ,  i t e m s  ( o r  g ro u p  o f  
i t e m s )  on  t h e  b a s i s  o f  d i f f e r e n c e s  i n  m e a n in g .  T h is  v ie w  
i s  u n s a t i s f a c t o r y  b e c a u s e  a n y  c l a s s i f i c a t i o n  o r  d i s t i n c t i o n  
b a s e d  on  s u c h  c r i t e r i a  i s  l i k e l y  t o  b e  i m p r e c i s e .  I n  t h e
pi u w  III*. Ill I t i I*  i n  11 ** \ I ** III IT |T || II *i n p*l * 1 1 ,  tim  rtral ini * ' n I* MUi  m * i  I f )  1 * 'TH'»HW ~Yi'W H *  'i r —^ r i  m *  ri— - <i»1n-*T-n,-rir* —* t  1*f » TUT \T+  VMI rna'iTfcTrtif iimii~TtT'T-Twrni
2 .  The i m p o r t a n t  among t h e  g ram m ars i n  Ass.amese a r e :  
H em chandra  B a r u a ,  Asami.va By ale are an  
S a t y a n a t h  B o r a ,  B:ohal B v a k a ra n  
G i r i d t i a r  Sarmau A d h u n ik  Asamia., B h a s a r  B y a k a ra n
3* Among t h e  A ssam ese  g ram m ars  w r i t t e n  i n  i m i t a t i o n  o f  
E n g l i s h  b y  f o r e i g n e r s  t h e  f o l l o w i n g  a r e  t o  b e  n o t e d ;  
N a th a n  B row n,
P r o f .  N i c h o l l ,  M anual.
A ssam ese  G ram m ar, 1894
T ea  A s s o c i a t i o n ,  A ssa m e a e ^ L a n g u a g e , Hand b o o k , 1933
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s t r u c t u r a l  a p p r o a c h ,  t h e  a n a l y s t  s t a r t s  f ro m  t h e  p o s i t i o n  
t h a t  c e i* t a in  f o r m a l  c o n t r a s t s  c a n  h e  o b s e r v e d  b e tw e e n  
i t e m s  an d  t h a t  t h e s e  c o n t r a s t s  a r e  r e g u l a r l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  c e r t a i n  d i f f e r e n c e s  i n  m e an in g *
s t u d y :at II —i w i m i w t *
The p r e s e n t  s t u d y  d i f f e r s  f ro m  any  p r e v i o u s  s t u d y  i n  
t h a t  i t  i s  c o n s c i o u s l y  b a s e d  on  a. t h e o r y *  The aim  o f  t h i s  
gram m ar i s  to  p r o v i d e  a s y s te m  ( o r  a s e t  o f  s y s t e m s )  o f  
c l a s s i f i c a t i o n ,  f ro m  t h e  g r a m m a t i c a l  p o i n t  o f  v ie w ,  o f  
t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  t h e  l a n g u a g e *  T h ese  a r e  s o r t e d  
i n t o  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  way t h e y  com bine*  The 
c a t e g o r i e s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  e m p i r i c a l l y  f ro m  t h e  
o b s e r v e d  s t r u c t u r e  o f  t h e  l a n g u a g e *  They a r e  d e f i n e d  and  
d e l i m i t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  co m p lex  n e tw o r k  o f  c h a i n  and  
c h o i c e  r e l a t i o n s  i n t o  w h ic h  t h e  fo rm s  o f  A ssam ese  e n t e r *  
The aim  o f  t h e  t h e s i s  i s  t o  a n a l y s e  A ssam ese  r i g o r o u s l y  
i n  i t s  own t e r m s ,  t o  s t a t e  i t s  p a t t e r n s ,  an d  t o  show how 
i t  w o rk s*  The s y s t e m i c  t h e o r y  h a s  p r o v i d e d  a  f ra m e w o rk  
w i t h i n  w h ic h  a l l  fo rm s  o f  A ssam ese  may b e  p l a c e d *  The 
d e s c r i p t i o n  is .  a n  a t t e m p t  t o  d e a l  s y s t e m a t i c a l l y  w i t h  th e  
l a n g u a g e  f ro m  th e  p o i n t  o f  v ie w  o f  u n i t s  l a r g e r  t h a n  w o rd s  
an d  t o  do t h i s  s y n t a c t i c a l l y  r a t h e r  t h a n  m o r p h o l o g i c a l l y • 
However*- m o rp h o p h o n em ics  i s  n o t  a l l  t o g e t h e r  e x c l u d e d  f ro m  
t h e  t h e s i s ;*
1 *Ul The co rp u s . i
The b o d y  o f  d a t a  on  w h ic h  t h i s  s y n t a c t i c  d e s c r i p t i o n  
i s  b a s e d  c o n s i s t s  o f  t h r e e  w r i t t e n  t e x t s  o f  A ssam ese  
s u p p le m e n te d  b y  t h e  a^ ^ th o r t s; own u s a g e  a s  a  s p e a k e r  o f  
s t a n d a r d  A s s a m e s e .  The e x a m p le s  c i t e d  i n  t h e  b o d y  o f  t h e  
t h e s i s  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  w i t h  t h e  ’ c l a r i t y  norm* i n  m ind
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r a t h e r ,  t h a n  t h e  ’ f r e q u e n c y  n o rm ’ They a r e  b a s e d  on  
t h e  a u t h o r ’ s  i d i o l e c t , ^  The t h e s i s  show s t h a t  t h e  f r a m e ­
w o rk  w o rk s  when a p p l i e d  t o  r e a l  d i s c o u r s e  i n  a n a t u r a l  
c o n t e x t .  The a n a l y s i s  o f  t h e  p a r s e d  t e x t s  l e a d s  t o  
m o d i f i c a t i o n  and  p e r h a p s  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  t h e o r y ,
1*5 T r a n s c r i p t i o n s
The t r a n s c r i p t i o n  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  t h e s i s  i s  a  
p h o n e m ic  o n e .  The aim  o f  t h e  t r a n s c r i p t i o n  i s  t o  r e p r e s e n t  
t h e  l a n g u a g e  s a t i s f a c t o r i l y  a s  a b a s i s  f o r  s y n t a c t i c  
a n a l y s i s *  I t  i s  n o t  a. ’n a r r o w ’ o r  p h o n e t i c  t r a n s c r i p t i o n ,  
b u t  i s  d e s i g n e d  t o  s e r v e  a s  a  b r o a d  r e a d i n g  t r a n s c r i p t i o n  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  s t u d y ,
1 *6 The p h o n o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  A s s a m e s e ^ :
T T TTTTinr'il ■fTffliiim, I 'II, ■ ipi W lfT U P  ■ 1 W 11,  I Hi, lUi n flfH 11^ i ■■ n .Y i . ,  — i i „ ,  p^pi ,iji ■ ii,i>i,nl i utm ** i —  H lW H lIja
A d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f  
A ssam ese  an d  i t s  c o n s t i t u e n t  s y s te m s  i s  n o t  w i t h i n  t h e  
s c o p e  o f  t h i s  w o r k .  We a r e  a s su m in g  t h e  f o l l o w i n g  p h o n o l o ­
g i c a l  f e a t u r e s #
U) F o r  d i s c i i s s i o n  o f  ’ c l a r i t y  n o rm s ’ an d  ’ f r e q u e n c y  norms*
Cf C .F .  H o c k e t t ,  A m a n u a l  o f  p h o n o lo g y * 1255* PP 2 2 0 -2 2 1
5 )  !* * • . v a r i e t i e s  a c c o r d i n g  t o  u s e r s  ,*  .a n d  v a r i e t i e s  
a c c o r d i n g  t o  u s e . . . .  The v a r i e t y  a c c o r d i n g  t o  u s e r  i s  a  
d i a l e c t |  t h e  v a r i e t y  a c c o r d i n g  t o  u s e  i s  a r e g i s t e r ”
H a l l i d a y ,  M c In to s h  an d  S .tr  e v e n s ,  The L i n g u i s t i c  S c i e n c e  
a n d  L angu a g e  T e a c h i n g . 196 /4., pp  77
6 )  Some d e s c r i p t i v e  w ork  on  th e  p h o n o lo g y  o f  A ssam ese  has . 
b e e n  d o ne#  The f o l l o w i n g  two b o o k s  a r e  i m p o r t a n t .
D r .  B . K a k a t i ,  A s s a m e s e ,  I t s  f o r m a t i o n  an d  D e v e lo p m e n t ,  19U1 
D r*  S . C .  Goswami, An I n t r o d u c t i o n  t o  A ssam ese  P h o n o l o g y . i 960
61*61 V ow els s
T h e re  a r e  s e v e n  p u r e  v o w e ls  i n  A ssam ese  sh o w in g  
c o n t r a s t s  i n  t o n g u e - p o s i t  i o n - f r o n t ,  c e n t r a l  and  h a c k ;  
t o n g u e - h e i g h t - h i g h ,  h i g h  m id ,  low  m id and  lo w ;  l i p  
p o s i t i o n - r o u n d e d  and  u n ro u n d e d *  B ach  v o w e ls  a r e  r o u n d e d ,  
o t h e r s  n o t *  The vow el phonem es a r e s
i u
0 0
e 0
a
1 .6 2  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  vow els ;:
A l l  v o w e ls  o c c u r  i n i t i a l l y ,  m e d i a l l y  and  f i n a l l y *  
N a s a l i s a t i o n  i s  p h o n em ic*  The n a z a l i & e d  v o w e ls  show 
c o n t r a s t  w i t h  n o n - n a s a l i s e d  v o w e ls *  Vowel l e n g t h  i s  n o t  
p h o n em ic  • However t h e  vow el i n  w ords  o f  a  s i n g l e  o p en  
s y l l a b l e  i s  l o n g e r  t h a n  i n  o t h e r s *  S e q u e n c e s  o f  v o w e ls  may 
c o n s i s t  o f  tw o ,  t h r e e  o r  f o u r  v o w e ls*  I n  s e q u e n c e s  o f  two 
v o w e l s ,  i f  t h e  s e c o n d  vow el i s  r e l a t i v e l y  h i g h ,  we c o n s i d e r  
them  a s  c o n s t i t u t i n g  a  s i n g l e  s y l l a b l e *  T h e se  may b e  c a l l e d  
d i p h t h o n g s  * I n  s e q u e n c e s  o f  t h r e e  o r  f o u r  v o w e l s ,  i f  t h e  
s e c o n d  o r  t h e  t h i r d  i s  a  h i g h  v o w e l ,  t h e n  t h e y  c o n s t i t u t e  
one  s y l l a b l e *  They may a l s o  b e  c a l l e d  d i p h t h o n g s *  I n  
s e q u e n c e s  o f  t h r e e  o r  f o u r  v o w e l s ,  i f  t h e  s e c o n d  o r  th e  
t h i r d  i s  a  h i g h  v o w e l ,  t h e n  t h e  f i r s t  t h r e e  v o w e ls  w i l l  
c o n s i t u t e  o n e  s y l l a b l e *  T h ese  may b e  c a l l e d  t r i p h t h o n g s .
1 .6 3  S t r e s s  s
S t r e s s  i s  p r e d i c t a b l e ,  h e n c e  i t  i s  n o n - c o n t r a s t i v e  
and  n o n - p h o n e m ic . I n  w ords  o f  two s y l l a b l e s ,  t h e  s t r e s s  i s  
on  t h e  f i r s t  s y l l a b l e .  I n  w ords  o f  m ore t h a n  two s y l l a b l e s ,  
t h e  s t r e s s  I s  on  t h e  s e c o n d  s y l l a b l e *
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1.61i C onsonan ts;:
T h e re  a r e  t w e n t y - f o u r  c o n s o n a n t  a;* T hey  i n c l u d e  tw e lv e  
s t o p s ,  t h r e e  n a s a l s ; ,  f i v e  f r i c a t i v e s ,  o n e  l a t e r a l ,  o n e  t r i l l  
and  tw o s e m i - v o w e l s .  The c o n s o n a n ts ;  a r e :
Stops:.: / p  /  /b /  / t  /  /d /  A  /  / g  /
/ p h /  / b h /  / t h /  / d h /  / k h /  / g h /
N a s a l s ; :  /m  /  / n  /  / g  /
F r i c a t i v e s :  /&; /  / z /  A  /  A  /  / h  /
L a t e r a l :  / l  /
T r i l l s  / r  /
S e m i-v o w e ls  /w  /  / 3  /
The d i s t r i b u t i o n  o f  c o n s o n a n t s  i s  s u c h  t h a t  e x c e p t  / n /  
and A  /  w h ic h  do n o t  o c c u r  i n i t i a l l y ,  a l l  t h e  c o n s o n a n ts ;  c a n  
o c c u r  i n i t i a l l y ,  m e d i a l l y  a n d  f i n a l l y *  The s e m i-v o w e ls  /w  /  
and / j  /  do n o t  o c c u r  i n i t i a l l y * .
1 .6 5  C l u s t e r :
A l l  c o n s o n a n ts -  c a n  o c c u r  i n  m e d i a l  c l u s t e r s  e x c e p t  / x  /  
No i n i t i a l  c l u s t e r  i s  f o u n d  e x c e p t  t h o s e  f o rm e d  w i t h  t h e  
l i q u i d s ;  / r  /  o r  / l  / .
1 *66 I n t o n a t i o n :
A ssam ese  p i t c h  p a t t e r n s  a r e  n o t  p r e d i c a t  a b l e • They a r e  
c o n t r a s t i v e ,  an d  t h e r e f o r e  p h o n em ic*  I n  an y  u t t e r a n c e  i n  
A ssa m e se ,  t h r e e  m e a n in g f u l  c h o i c e s  may b e  made i n  i n t o n a t i o n *  
They a r e :
a* fa ll  (symbolised as; / \ /  )
b. rise (symbolised as; A -/ )
c* rise-fall (symbolized as; A \/  )
T hese  sy m b o ls  make up t h e  i n t o n a t i o n  c o n t o u r *
8/  \  /  r e p r e s e n t s  r e t a r d a t i o n  o f  tem po w i t h  a  g r a d u a l  
f a l l  i n  t h e  p i t c h *  V o ic e  d i e s  away s lo w ly *  T h is  t u n e  is ;  
u s e d  f o r  c o m p le te  s t a t e m e n t s ,  commands an d  s p e c i a l  q u e s t i o n s .
/ /  r e p r e s e n t s  t h e  r e t a r d a t i o n  o f  tem po w i t h  s h a r p  
r i s e  i n  t h e  p i t c h .  T h is  tu n e  i s  u s e d  f o r  in c o m p le t e  
s t a t e m e n t s  and  g e n e r a l  q u e s t io n s ;*
/  " \ /  r e p r e s e n t s  t e r m i n a l  r i s e - f a l l .  T h is  t o n a l  
g ro u p  i s  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h e  d o m in a n t  e f f e c t  o f  t h e  
e m o t i o n a l  o r  m e a n in g f u l  a t t i t u d e s *  I t  i n d i c a t e s  d o u b t ,  
h e s i t a t i o n  an d  i m p l i c a t i o n .  The f o l l o w i n g  e x a m p le s  may 
e l u c i d a t e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  t o n a l  g r o u p s :
G o p a l  t o  home h a s  g o n e  
g o p a l  g h o r o l o i  g o l  / \  /
G o p a l  h a s  gone  home*
g o p a l  g h o r o l o i  g o ln e  /
Has G o p a l  g o n e  home?
g o p a l  g h o r o l o i  g o l n e k i  / / " \ /
X s u p p o s e  G o p a l has. g o n e  home*
I t  w i l l  h e  o b s e r v e d  f ro m  t im e  t o  t im e  i n  t h e  b o d y  o f  
t h i s  w o rk  t h a t  s e n t e n c e - s t r u c t u r e  and  s p e a k e r ' s  a t t i t u d e  
b o t h  p l a y  a  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  i n  d e t e r m i n i n g  i n t o n a t i o n  
p a t t e r n s  an d  t h e  o t h e r  way ro u n d *  The i n t o n a t i o n  s y s te m  
o p e r a t e s  a t  many d i f f e r e n t  p l a c e s  i n  t h e  gram m ar* I t  i s  
i n c o r p o r a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e *  
A ssam ese  i n t o n a t i o n  c o n t r a s t s  a r e  g r a m m a t i c a l ;  t h e y  a r e  
e x p l o i t e d  i n  t h e  gram m ar o f  t h e  l a n g u a g e  J
rriBmf[irrTllwrTrilrTT^r*TrT*n^-*rn-*ri~ wiii m i i n m m r t i r r 'I H T  Lii 'i  t in i iirrn-*-ii m i i 1* i i T i r . i r n  I H I I I I H I I I    » i  frr I *111 iii ii i . i i i  Ml nfTT tm *t *11*1  I H 7i|ii 1| lUimrnr in  .............  ■ I II . IMIHI mi will I w irr^Kin *< II Ihwi nWi n* 111*1 11 * III *111 m m * t w
7 )  "The s y s t e m s  e x p o u n d e d  b y  i n t o n a t i o n  a r e  j u s t  a s  much 
g r a m m a t i c a l  a s  a r e  t h o s e  s u c h  a s  t e n s e ,  num ber and  mood, 
e x p o u n d e d  b y  o t h e r  m e a n s '1 •
H a l l i d a y ,  I n t o n a t i o n  and Grammar i n  B r i t i s h  E n g l i s h * p .11
C h a p te r  I I  
2*1 T h e o ry  a n d  p r o c e d u r e s :
A g e n e r a l  t h e o r y  o f  l i n g u i s t i c s  i s  n o t  a  s e t  o f  
p r o c e d u r e s  o r  h e u r i s t i c  t e c h n i q u e s . ^  I t  i s  a  s e t  o f  
a b s t r a c t i o n s  d e r i v e d  f ro m  a  num ber o f  a b s t r a c t i o n s  o f  
f a c t e .  One o f  t h e  p r im a r y  f u n c t i o n s  i s  t o  p r o v i d e  a 
f ra m e w o rk  o f  l o g i c a l l y  i n t e r r e l a t e d  c a t e g o r i e s  f ro m  
w h ic h  c a n  be d e r i v e d  m e th o d s  o f  d e s c r i p t i o n  w h ich  show 
how la n g u a g e  w o rk s .  The a im  o f  a g e n e r a l  o u t l i n e  o f  
l i n g u i s t i c s  i s  t o  p r o v i d e  a  p a r t i c u l a r  t h e o r y  f o r  e a c h  
i n d i v i d u a l  l a n g u a g e  a s  a  s p e c i a l  c a s e  o f  th e  g e n e r a l  
t h e o r y *  S t r u c t u r a l  l i n g u i s t i c s  i s  a  bo d y  o f  p r i n c i p l e s  
and  m e th o d s  w h ic h  h a v e  a r i s e n  i n  t h e  a t t e m p t  t o  b u i l d  
i t  i n t o  a  s c i e n c e .  T he m e th o d o lo g y  o f  a n y  s c i e n t i f i c  
s u b j e c t  i s  ( l )  c o n t r o l l e d  o b s e r v a t i o n  o f  d a t a  ( l l )  
a n a l y s i s ,  g e n e r a l i z a t i o n  and  p r e d i c t i o n  ( ^ h y p o t h e s i s )  
( I I I )  f u r t h e r  o b s e r v a t i o n  ( ^ e x p e r i m e n t ) , ( IV )  c o n ­
f i r m a t i o n ,  m o d i f i c a t i o n  o r  r e j e c t i o n  o f  t h e  g e n e r a l i z a ­
t i o n .  M odern  d e s c r i p t i v e  l i n g u i s t i c s  p a s s e s  t h r o u g h  
t h e s e  p r o c e d u r e s  an d  o p e r a t e s  e s s e n t i a l l y  a s  an y  
s c i e n t i f i c  d i s c i p l i n e  d o e s  by  w o rk in g  f ro m  d a t a  t o  
t h e o r y  a n d  f ro m  t h e o r y  t o  d e s c r i p t i o n ,  w i t h  t h e  d a t a  
t o t a l l y  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  d e s c r i p t i o n .
1 .  ,fL i n g u i s t i c s  i s  n o t  a  s e t  o f  p r o c e d u r e s .  I t  i s  a  
t h e o r y ,  w i t h  d e r i v e d  m e th o d s  r e l e v a n t  t o  t h e  d i f f e r e n t  
l e v e l s ” . Iferiew o f  H a l l i d a y ' s  C a t e g o r i e s .  C .L .  E b e l i n g  
A rc h iv u m  h i n g u i s t i c u m  V o l .  1 3 ,  1 9 6 1 ,  p . 9ij..
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2*11 T h eo ry *  D e s c r i p t i o n  an d  p r e s e n t a t i o n :
H a l l i d a y r s  m e t h o d o l o g i c a l  f ra m e w o rk  h a s  a  g e n e r a l  
l o g i c a l  s t a t u s .  He m akes a  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  l i n g u i s ­
t i c  t h e o r y  an d  i n d i v i d u a l  l i n g u i s t i c  d e s c r i p t i o n *  He
p r o v i d e s  w h a t  F i r t h  c a l l e d  u,a  g e n e r a l  l i n g u i s t i c  t h e o r y
2f o r  a p p l i c a t i o n  t o  p a r t i c u l a r  d e s c r i p t i o n * D e s c r i p t i o n  
i s  n o t  t h e o r y .  I t  i s  a  b o d y  o f  m e th o d s  d e r i v e d  f ro m  
a b s t r a c t i o n s *  D e s c r i p t i o n  c o n s i s t s  o f  r e l a t i n g  t h e  
t e x t  t o  t h e  c a t e g o r i e s  o f  t h e  t h e o r y .  The b e s t  d e s c r i p ­
t i o n  m akes maximum u s e  o f  t h e  t h e o r y  t o  a c c o u n t  f o r  a 
maximum o f  d a t a .  T h e o ry  an d  d e s c r i p t i o n  r e i n f o r c e  e a c h  
o t h e r .  T h e o r y  c o n t r o l s  d e s c r i p t i o n  by  p r o v i d i n g  a  
f ra m e w o rk  o f  c a t e g o r i e s  i n t o  w h ic h  t h e  d e s c r i p t i o n  c a n  
b e  f i t t e d .  D e s c r i p t i v e  d e t a i l s  m o t i v a t e  t h e  l i n g u i s t  t o  
l o o k  b a c k  a t  h i s  t h e o r y .  He r e f i n e s  an d  m o d i f i e s  h i s  
t h e o r e t i c a l  c a t e g o r i e s  i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  o b s e r v a t i o n s  
a n d  a n a l y s i s  o f  d a t a .  The v a l i d i t y  o f  a  t h e o r y  i s  ju d g e d  
n o t  o n ly  by i t s  i n t e r n a l  l o g i c  and c o n s i s t e n c y  b u t  a l s o  
by i t s  a b i l i t y  t o  h a n d l e  s p e c i f i c  l a n g u a g e  m a t e r i a l .
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  make a  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  d e s c r i p t i o n  
a n d  p r e s e n t a t i o n .  P r e s e n t a t i o n  i s  t h e  way th  e l in g u f e t  
ex p o u n d s  t h e  d e s c r i p t i o n .  F o r  e x a m p le  t h e  p r e s e n t a t i o n
o f  f a c t s  t h a t  i s  b e s t  f o r  m ach in e  a n a l y s i s  i s  u n l i k e l y
3
t o  be  b e s t  f o r  o t h e r  p u r p o s e s *
2 .  F i r t h ,  “A p p l i c a t i o n s  o f  G e n e r a l  L i n g u i s t i c s "
S e l e c t e d  p a p e r s  o f  J . H .  F i r t h , e d .  by  F .R .  P a l m e r ,  p*130
3* **A t h e o r y  d e r i v e s  i t s  u s e f u l n e s s  and  v a l i d i t y  f ro m
t h e  a g g r e g a t e  o f  e x p e r i e n c e  t o  w h ic h  i t  m u s t  c o n t i n u a l l y  
r e f e r  i n  r e n e w a l  o f  c o r r e c t i o n " . F i r t h ;  S y n o p s i s  
s e l e c t e d  p a p e r s  o f  J .H *  F i r t h  e d .  by F .H* P a l m e r ,  p . 168
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2*12 L i n g u i s t i c  t h e o r y
F o r  H a l l i d a y  l i n g u i s t i c  t h e o r y  h a s  s e v e r a l  s u b ­
d i v i s i o n s #  The n o i s e s  we make i n  s p e e c h  a r e  d e s c r i b e d  
i n  p h o n e t i c s ; t h e  u s e  o f  t h o s e  n o i s e s  to  e x p r e s s  
f o r m a l  c o n t r a s t s  a r e  h a n d l e d  i n  gram m ar a n d  l e x i s ; 
a n d  t h e  r e l a t i o n s  o f  g r a m m a t ic a l  and  l e x i c a l  p a t t e r n s  
t o  t h e  v a r i o u s  s i t u a t i o n s  i n  w h ic h  we u s e  them  a r e  
h a n d l e d  o n  t h e  l e v e l  o f  c o n t e x t .
T h u s  H a l l i d a y  r e c o g n i z e s  t h r e e  d e s c r i p t i v e  l e v e l s ^  
s u b s t a n c e  ( p h o n o l o g y / g r a p h o l o g y ) ,  fo rm  ( g r a m m a r / le x i s B  
a n d  s i t u a t i o n .  T e x t  i s  r e c o g n i z e d  a t  t h e  l e v e l
o f  s u b s t a n c e s .  S u b s ta n c e  i s  r e l a t e d " t o  form # Form  i s  
r e l a t e d  t o  e x t d r n a l  f e a t u r e s #  Form  h a s  two i n t e r ­
r e l a t e d  l e v e l s :  grammar an d  l e x i s #  S u b s t a n c e  i s  
i n t e r r e l a t e d  t o  fo rm  th r o u g h  th e  i n t e r l e v e l  o f  p h o n ­
o lo g y  i f  i t  i s  p h o n ic  s u b s t a n c e #  S u b s t a n c e  i s  i n t e r ­
r e l a t e d  t o  fo rm  t h r o u g h  g r a p h o lo g y  i f  i t  i s  g r a p h i c  
s u b s t a n c e #  Form  i s  r e l a t e d  t o  e x t e r n a l  f e a t u r e s  a t  
t h e  l e v e l  o f  s i t u a t i o n #  Form  i s  r e l a t e d  to  s i t u a t i o n  
t h r o u g h  t h e  i n t e r l e v e l  o f  c o n t e x t .  A s i m p l i f i e d  f ra m e  
w o rk  o f  l e v e l s  f o r  l i n g u i s t i c  d e s c r i p t i o n  c a n  be show n 
i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b u l a r  fo rm :
L|.# F o r  d e t a i l e d  e x p o s i t i o n  o f  H a l l i d a y 1 s  l i n g u i s t i c  
t h e o r y ,  s e e  " C a t e g o r i e s  o f  t h e  T h e o ry  o f  Grammar I ,  
p# 214b ;  an d  The L i n g u i s t i c  S c i e n c e s  an d  L an g u ag e  T e a c h i n g , 
p p . 1 0 -2 0 *  T h e s e  t h r e e  a s p e c t s  c a n  be l a b e l l e d  a s  
m a t e r i a l # s t r u c t u r a l  an d  e n v i r o n m e n t a l * T h ey  g i v e  r i s e  
t o  t h e  s e p a r a t i o n  o f  &he t h r e e  l e v e l s :  s u b s t a n c e » fo rm  
an(3- s i t u a t i o n . T hey  h a v e  b e e n  show n ab o v e  d i a g r a m a -  
t i c a l l y .
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Substance ' Form S i t u a t i o n
C o n te x t
P h o n ic  d a t a
S i t u a t i o n
P h o n o lo g y Grammar
L e x i s
,2. 13  Grammar
Gi>ammar i s  one o f  t h e s e  l i n g u i s t i c  s u b d i v i s i o n s *
I t  d i r e c t l y  c o n c e r n s  u s  h e r e .  W i t h i n  t h e  f ra m e w o rk  o f  
t h i s  t h e o r y ,  gram m ar i s  d e f i n e d  a s  t h a t  l e v e l  o f  f o r m a l  
p a t t e r n i n g  w h ic h  d e a l s  w i t h  c l o s e d  s y s t e m s .  G ra m m a t ic a l  
p a t t e r n s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s t r e t c h e s  o f  sp e e c h *  The 
p a t t e r n s  a r e  i n t e r n a l l y  s t r u c t u r e d  an d  th e y  c a r r y  c o n ­
t r a s t s  i n  m e a n in g .  Grammar i s  c o n c e r n e d  w i t h  c h o i c e s  
o f  w h ic h  t h e r e  i s  a  l i m i t e d  num ber t o  c h o o s e  f ro m .
The d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  c l o s e d  s y s t e m s  and  o p e n  s e t s  
o f  te rm s  f ro m  w h ic h  a  c h o i c e  i s  m ade, i s  c r u c i a l .  I n  
gram m ar t h e  s y n t a g m a t i c  n o t i o n  o f  s t r u c t u r e  c o r r e s p o n d s  
t o  t h e  p a r a d i g m a t i c  n o t i o n  o f  sy s te m *  I n  l e x i s  t h e  
s y n t a g m a t i c  n o t i o n  o f  c o l l o c a t i o n  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  
p a r a d i g m a t i c  n o t i o n  o f  s e t .
2 • 1U C a t e g o r i e s  o f  t h e  T h e o r i e s  o f  Grammar:
H a l l i d a y 1s c r e a t i v e  c o n t r i b u t i o n  to  g e n e r a l  t h e o r y  
o f  gram m ar h a s  b e e n  c a l l e d  f n e o —F i r t h i a n * * The t h e o r y
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was f i r s t  p r e s e n t e d  i n  H a l l i d a y 1s  i n f l u e n t i a l  p a p e r  
" C a t e g o r i e s  o f  t h e  T h e o r y  o f  Grammar" and  d e v e l o p e d '  
i n  h i s  s u b s e q u e n t  a r t i c l e s *  H a l l i d a y 1s  t h e o r y  o f  
g rammar p r o v i d e s  a f ram ev /o rk  o f  f o u r  i n t e r l o c k i n g  and  
m u t u a l l y  d e f i n i n g  c a t e g o r i e s :  u n i t * s t r u c t u r e * c l a s s  
an d  s y s t e m * an d  o p e r a t e s  w i t h  t h r e e  s c a l e s  o f  a b s t r a c t i o n  
w h ic h  r e l a t e  t h e  c a t e g o r i e s  t o  one a n o t h e r  and  t o  t h e  
d a t a *  The s c a l e s  o f  a b s t r a c t i o n s  a r e :  r a n k * d e l i c a c y  
a n & e x p o n e n o e * The f r a m e w o r k  w i t h  i t s  f o u r  c a t e g o r i e s  
a t  t h e  l e v e l  o f  grammar an d  t h r e e  s c a l e s  o f  a b s t r a c t i o n  
h a s  come t o  know a s  t h e  s c a l e  and  c a t e g o r y  model* I t  
i s  i m p o s s i b l e  t o  d e f i n e  a  c a t e g o r y  i n  i s o l a t i o n .  The 
c a t e g o r i e s  a r e  i n t e r l o c k e d ,  and  t h e i r  m e a n in g  c a n  be 
u n d e r s t o o d  o n l y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  
t h e o r y *
The r e l a t i o n s  among t h e  c a t e g o r i e s  do n o t  i n v o l v e
5l o g i c a l  p r e c e d e n c e  o r  p r i o r i t y *  The c a t e g o r i e s  do
n o t  e x i s t  i n  r e b u s * T h ey  a r e  o r d e r e d  s c h e m a t i c  c o n s t r u c t s ,
f r a m e s  o f  r e f e r e n c e ,  a  s o r t  o f  s c a f f o l d i n g  f o r  h a n d l i n g
e v e n t s *  U n i t , s t r u c t u r e * c l a s s  and  s y s t e m  a r e  n o t
*
i n h e r e n t  i n  t h e  m a t e r i a l *  T hey  a r e  n o t  hfeden t h i n g s  
w h ic h  t h e  l i n g u i s t  d i s c o v e r s ,  b u t  a r e  c o n v e n i e n t  t o o l s  
w h ic h  t h e  l i n g u i s t  u s e s  t o  a c c o u n t  f o r  how l a n g u a g e  w o r k s .  
T h e i r  c o n c e p t s  p r o v i d e  us  a  f r a m e w o rk  f o r  d e s c r i b i n g  
t h e  p a t t e r n  o f  l a n g u a g e .
5* "E ac h  o f  t h e  f o u r  i s  s p e c i f i c a l l y  r e l a t e d  t o ,  and  
l o g i c a l l y  d e r i v a b l e  f r o m ,  e a c h  o f  t h e  o t h e r s .  T h e r e  i s  
no r e l a t i o n  o f  p r e c e d e n c e  o r  l o g i c a l  p r i o r i t y  among them* 
T hey  a r e  a l l  m u t u a l l y  d e f i n i n g " .  H a l l i d a y ,  " C a t e g o r i e s  
o f  t h e  T h e o r y  o f  G ram m ar" ,  p*2^.8*
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2 . 2 1  U n i t
U n i t  i s  t h a t  b a s i c  i h e o r e t i c a l  c a t e g o r y  w h ic h  i s
s e t  up t o  a c c o u n t  f o r  t h e  v a r y i n g  s t r e t c h e s  t h a t  c a r r y
l i n g u i s t i c  p a t t e r n s #  I t  c o r r e s p o n d s  t o  th e  b i t  o f
c h a i n  w h ic h  c a r r i e s  g r a m m a t i c a l  p a t t e r n s .  The u n i t s -
f r o m  t h e  l a r g e s t u n i t  t o  t h e  s m a l l e s t  u n i t -  a r e  n o t
l a y e r e d  i n  C o n c e n t r i c  o n i o n - l i k e  l a y e r s 1 • T h ey  a r e
r e l a t e d  t a x o n o m i c a l l y *  They  a r e  c l a s s i f i a b l e  by  t h e i r
r e l a t i v e  e x t e n t  o r  s i z e ,  s u c h  t h a t  one  c a n  be  s a i d  t o
c o n s i s t  o f  one  more o f  a  s m a l l e r  s i z e *  On t h i s  b a s i s ,
we s e t  up a  h i e r a r c h y  o f  g r a m m a t i c a l  rank*  The u n i t s
a r e  r a n k e d  on  a  s c & le  c a l l e d  r a n k s c a l e ; e a c h  u n i t
c o n s i s t s  o f  one o r  more t h a n  one c o m p l e t e  member o f  t h e
u n i t  n e x t  b e lo w  i t .  U n l i k e  t h e  r e l a t i o n s  o f  s e q u e n c e  *
i n c l u s i o n  an d  c o n f l a t i o n , t h e  r e l a t i o n  c o n s i s t s  o f
i n v o l v e s  g o i n g  t h r o u g h  t h e  o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  s t r u c t u r e
a n & c l & s s * I t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  t o  r e c o g n i z e  f i v e
u n i t s  11 t o  a c c o u n t  f o r  t h e  s t r e t c h e s  t h a t  c a r r y  g ra m -
6m a t i c a l  p a t t e r n s 11 •
T h e y  a r e
S e n t e n c e  )
C l a u s e  ( K ) y
G roup  ( G)
Word ( W)
Morpheme (M )
6 .  H a l l i d a y ,  CTG p . 2 l | 8
7 .  I n  CTG p . 253 H a l l i d a y  s u g g e s t s  t h a t  ’ g r o u p 1 a n d  ’ p h r a s e 1 
a r e  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  f o r  t h e  same u n i t .  He p r e f e r s
t o  c a l l  t h i s  u n i t  ’ g r o u p 1*
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"The u n i t s  o f  grammar f o r m  a h i e r a r c h y  t h a t  i s  ao
taxonom y" T h a t  t h e  u n i t s  f o r m  a  h i e r a r c h y  means t h a t  
t h e y  a r e  a  s y s t e m  o f  t e r m s  r e l a t e d  a l o n g  a  s i n g l e  
d i m e n s i o n  w i t h  some fo rm  o f  l o g i c a l  p r e c e d e n c e  s u c h  a s  
i n c l u s i o n * To be a  taxonom y a h i e r a r c h y  m ust  f u l f i l  
f u r t h e r  two c o n d i t i o n s :  ( l )  " t h e r e  i s  a  c o n s t a n t  r e l a ­
t i o n  o f  e a c h  t e rm  t o  th e  t e r m  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  i t ,  
and  a c o n s t a n t  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n  o f  e a c h  t o  t h a t  
i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  i t ;  an d  ( l l )  d e g r e e  i s  s i g n i c a n t ,  
so  t h a t  t h e  p l a c e  i n  o r d e r  o f  e a c h  one o f  t h e  t e r m s ,  
s t a t a b l e  a s  t h e  d i s t a n c e  i n  number o f  s t e p s  f r o m  e i t h e r  
e n d ,  i s  a  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h a t  t e r m .
D i a g r a m m a t i c a l l y  we ca n  a r r a n g e  t h e  u n i t s  i n  t e r m s  
o f  o r g a n i s a t i o n *  The u n i t s  fo rm  a  h i e r a r c h y  b e c a u s e  
t h e y  a r e  a r r a n g e d  i n  l o g i c a l  p r e c e d e n c e .  The v e r t i c a l  
s c a l e  on  w h ic h  th e  u n i t s  a r e  a r r a n g e d  i s  c a l l e d  r a n k -  
s c a l e .  We c a n  a r r a n g e  them i n  t h e  f o l l o w i n g  h i e r a r c h y :
8 .  H a l l i d a y ,  CTG- p . 251*
9* H a l l i d a y ,  CTG- pp.2L|.8-*2lf.9* The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  
h i e r a i ' c h y  an d  a taxonom y ca n  be i l l u s t r a t e d  t h u s :  a n  
A ssam ese  bamboo l a d d e r  i s  a  h i e r a r c h y  j^one d i m e n s i o n  
w i t h  n n e q u a l  s p a c i n g ) ;  a n  E n g l i s h  l a d d e r  i s  a  taxonom y 
(o n e  d i m e n s i o n  w i t h  e q u a l  s p a c i n g ) .
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H ig h e s t  U n it
R A
A
n
K
G 
A 
L 
E
L o w e s t  U n i t
(K K K ) S e n t e n c e
«
(G G G )
«
C l a u s e
(W W W )
•
Group
•
(M M M ) Word
9
9
Morpheme
'The u n i t s  f o r m  a  h i e r a r c h y  b e c a u s e  t h e y  a r e  a r r a n g e d  
i n  t e r m s  o f  r a n k ,  f ro m  h i g h e s t  t o  t h e  l o w e s t ,  f ro m  
l a r g e s t  t o  t h e  s m a l l e s t *  T h ey  fo rm  a taxonom y  a s  w e l l  
b e c a u s e  one u n i t  c o n s i s t s  o f  one o r  more o f  t h e  o t h e r  
u n i t s  i m m e d i a t e l y  n e x t  below* I ) i a g r a m m a t i c a l l y  t h e  
u n i t s  f o r m  t h e  f o l l o w i n g  taxonomy;
T “
K
G
K
r
G
T
G
T
M M
10* I t  i s  e x t i m e l y  d a n g e r o u s  t o  t r y  t o  e q u a t e  H a l l i d a y *  s  
r a n k s  w i t h  Lamb’ s s t r a t a  o r  w i t h  P i k e ’ s  l e v e l s * I t  
i s  t r u e  t h a t  c e r t a i n  s i m i l a r i t i e s  e x i s t  b e t w e e n  r a n k s » 
s t r a t a  and  l e v e l s * B u t  e n d l e s s  c o n f u s i o n  i s  t h e  
i n e v i t a b l e  r e s u l t  o f  s u c h  p r o m i s c u o u s  s y n c r e t i s m .
H o w ev er ,  tagmem ic l e v e l s  c o r r e s p o n d  f a r i l y  c l o s e l y  t o  
s c a l e - a n d - c a t e g o r y  r a n k s  *
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Grammar i s  s t r i c t l y  o r g a n i z e d *  The morpheme 
e s t a b l i s h e s  t h e  w o rd ,  t h e  word  e s t a b l i s h e s  t h e  g r o u p ,  
t h e  g r o u p  e s t a b l i s h e s  t h e  c l a u s e ,  an d  t h e  c l a u s e  e s t a b l i s h e s  
t h e  s e n t e n c e #  The morpheme i s  t o  t h e  w ord  a s  t h e  w ord  
i s  t o  t h e  g r o u p ;  t h e  g r o u p  i s  t o  t h e  c l a u s e  a s  t h e  c l a u s e  
i s  t o  t h e  s e n t e n c e #  We h a v e  t h e r e f o r e  t h e  c o n s t a n t  
r e l a t i o n ;
M:W =  W :G  =  G: K =  K : S .  1 1
The c o n s t a n t  r e l a t i o n  i s  b e t w e e n  one u n i t  a n d  t h e  
one i m m e d i a t e l y  ab o v e  o r  b e jo w  i t #  T h i s  r e l a t i o n  i s  
t h a t  one u n i t  C o n s i s t s  o f ’ one o r  m ore t h a n  one o f  
t h e  o t h e r  unite# I n  A s s a m e s e ,  e a c h  s e n t e n c e  c o n s i s t s  
o f  one o r  more c l a u s e s ,  e a c h  c l a u s e  c o n s i s t s  o f  one o r  
more g r o u p s  and  s o  f o r t h .  F o r  one u n i t  t o  c o n s i s t  o f  
o t h e r  u n i t s ,  t h e  s m a l l e r  u n i t s  may f o l l o w  one a n o t h e r ,  
i n t e r r u p t  one a n o t h e r ,  o r  one may be s i m u l t a n e o u s  w i t h  
a n o t h e r *
The r e l a t i o n  among t h e  u n i t s  on  t h e  r a n k s c a l e  i s  
n o t  a  one way r e l a t i o n s h i p .  The t h e o r y  e m b o d ie s
1 1 * The f o r m u l a  A;B = C:D shows t h a t  a l l  e l e m e n t s  
A ,B ,C ,D  a r e  i n t e r r e l a t e d ,  an d  t h a t  r e l a t i o n  b e t w e e n  
A an d  B o n  t h e  one h a n d  a n d  U an d  D on t h e  o t h e r  i s  
c o n s t a n t .
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s h u n t i n g  (m ov ing  up a n d  down t h e  r a n k s c a l e )  a s  c r u c i a l
t o  t h e  i n t e r r e l a t i o n  o f  t h e  u n i t s .  HThe d e s c r i p t i o n
o f  t h e  s e n t e n c e  c a n n o t  be c o m p le t e  u n t i l  t h e  d e s c r i p t i o n
12o f  t h e  morpheme i s  c o m p l e t e ,  and v i c e - v e r s a . f*
2 • 2 3  U n i q u e n e s s  o f  t h e  h i g h e s t  and  l o w e s t  
U n i t s ;
U n i t  a s  a  b a s i c  t h e o r e t i c a l  c a t e g o r y  i s  u n i v e r s a l .
However  u n i t s  o f  a  l a n g u a g e  a r e  p e c u l i a r  t o  t h a t
l a n g u a g e  a l o n e .  T h e s e  u n i t s  a r e  t h e  s t r e t c h e s  i n t o
w h ic h  a  l a n g u a g e  t e x t  i s  c u t  when g r a m m a t i c a l  s t a t e m e n t s
a r e  b e i n g  made a b o u t  i t .  They  m ust  be r e c o g n i z e d
i e s h  f o r  e a c h  l a n g u a g e .  T h e o r e t i c a l l y  an y  l a n g u a g e
m ust  h a v e  a  minimum o f  two u n i t s ,  f o r  i f  a  l a n g u a g e
h a s  o n l y  one  u n i t ,  t h e r e  w ould  be  no r a n k s c a l e ,  no
s t r u c t u r e ,  no c l a s s e s ,  no s y s t e m .  I n  some l a n g u a g e s  we
c a n  e s t a b l i s h  h i g h e r  r a n k s  t h a n  t h e  s e n t e n c e ,  s u c h  a s
t h e  p a r a g r a p h  a n d  t h e  d i s c o u r s e .  A d i s c o u r s e  i s  a
u n i t a r y  p i e c e  o f  s p e e c h  b e h a v i o u r .  A d i s c o u r s e  i s  n o t
13a h a p h a z a r d  s u c c e s s i o n  o f  c l a u s e s ,  s e n t e n c e s  o r  e v e n  
a  s u c c e s s i o n  o f  p r o p o s i t i o n s  a b o u t  t h e  same s u b j e c t .
1 2 .  H a l l i d a y  GTG-, p . 270 .  H a l l i d a y  e m p h a s i s e s  t h a t  
when we d e s c r i b e  a l a n g u a g e ,  we s t a r t  w i t h  t h e  s m a l l e s t  
u n i t  t h o u g h  t h i s  h a s  no l o g i c a l  p r e c e d e n c e  o v e r  any  
o t h e r  u n i t .  We c a n  w i t h  p e r f e c t  l o g i c  s t a r t  an y w h ere  
i n  t h e  r a n k - s c a l e ,  s i n c e  e v e r y  p a r t  o f  t h e  l a n g u a g e  
s t r u c t u r e  i s  d e p e n d e n t  on e v e r y  o t h e r  p a r t .  We c a n  h a v e  
a S m a l l e s t 1 u n i t  i f  t h e r e  a r e  o t h e r  u n i t s  l a r g e r  and  
v i c e - v e r s a .  T h i s  i n v o l v e s  a  c o n s t a n t  a d a p t a t i o n  o f  e a c h  
p a r t  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  t o  e v e r y  o t h e r  p a r t ,  a  s o r t  o f  
s h u n t i n g , u n t i l  t h e  w ho le  i s  s e l f - c o n s i s t e n t .
1 3 .  A c l a u s e  I s  a  minimum s e n t e n c e ,  an d  a  minimum 
s e n t e n c e  i s  a n  i n d e p e n d e n t  c l a u s e .
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L a n g u a g e s  h a v e  v a r i o u s  ways o f  l i n k i n g  s e p a r a t e  i t e m s  
i n t o  a n  a rg u m e n t  o r  c o n v e r s a t i o n , ,  The m a jo r  a s p e c t s  
o f  t h i s  c o h e s i o n  o r  c o n n e c t i v i t y  i n  d i s c o u r s e  a r e  
a n a p h o r a 9 t e m p o r a l  p h r a s e s  and  l o g i c
I n  A s s a m e s e ,  h o w e v e r ,  we h a v e  a c c e p t e d  th e  s e n t e n c e
a s  a  u n i v e r s a l  c a te g o ry ®  We h av e  a l s o  a c c e p t e d  f i v e
u n i t s  jr , K, Of, W, M i n  t a x o n o m ic  o r d e r *  One o f  t h e
c h i e f  f e a t u r e s  o f  t a x o n o m ic  a r r a n g e m e n t  i s  t h a t  once
t h e  l a r g e s t  u n i t  i s  d e f i n e d  an d  s t r u c t u r e s  s e t  up f o r
€/
i t ,  t h e  r e m a i n i n g  u n i t s  a r e  s e l f  d f i n i n g .  S e n t e n c e  
s t r u c t u r e  d e f i n e s  c l a u s e  c l a s s e s ,  c l a u s e  s t r u c t u r e  
d e f i n e s  g r o u p  c l a s s e s  an d  so  on® I d e n t i f i c a t i o n  o f  a  
c l a u s e  c a n  o n l y  be i d e n t i f i e d  as  a c l a u s e  i f  ’the s e n ­
t e n c e  i s  i d e n t i f i e d  a s  a  s e n t e n c e  a n d  a  g r o u p  a s  a g r o u p  
up and down t h e  r a n k s c a l e ®  Our t h e o r y  s u g g e s t s  a  
m u l t i - u n i t  g rammar i n  w h ic h  no u n i t  i s  *more un ig u e*  
t h a n  an y  o ther®  A l t h o u g h  t h e  morpheme i s  t h e  s m a l l e s t  u n i t  
i n  s i z e ,  i t  i s  no more o r  no l e s s  a b s t r a c t  t h a n  th e  s e n t e n c e  
H ow ever ,  t h e  s m a l l e s t  and  th e  l a r g e s t  u n i t  h a v e  t h e i r  
d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s .  They a r e  p a r t i a l l y  d e f e c t i v e .  The 
morpheme, b e i n g  t h e  s m a l l e s t  u n i t  on  t h e  r a n k s c a l e , h a s  
c l a s s e s ,  b u t  n o t  s t r u c t u r e ,  b e c a u s e  t h e r e  a r e  no l o w e r  u n i t s  
t o  o p e r a t e  w i t h i n  i t .  The s e n t e n c e ,  b e i n g  t h e  l a r g e s t  
u n i t  h e r e  c o n s i d e r e d ,  h a s  s t r u c t u r e  b u t  no  c l a s s e s ,  
b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  o p e r a t e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  a h i g h e r  
u n i t .  The s e n t e n c e  c a n  be d e s c r i b e d  o n l y  i n  t e r n s  o f
V ;„ The f e a t u r e s  o f  c o n n e c t i v i t y h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  
i n  t h e  C h a p t e r  The S e n t e  n e e , .
15i n t e r n a l  s t r u c t u r e ,  n am e ly  i t s  ’ c o n s t i t u e n t  f e a t u r e s *  
T h u s  t h e  s m a l l e s t  a n d  t h e  l a r g e s t  u n i t s  c a n  be p a r t i a l l y  
d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  i n t r a l i n g u a l  r e l a t i o n s .  S y n t a x  
(gram m ar  o u t s i d e  t h e  w ord )  and  m o rp h o lo g y  (g ram m ar  
w i t h i n  t h e  w o rd )  a r e  t h u s  i n t e r r e l a t e d .  B u t  t h e y  
h a v e  d i s t i n c t  o p e r a t i o n s ;  t h e  f o r m e r  r e f e r s  t o  a 
downward movement on  t h e  r a n k s c a l e  and  t h e  l a t t e r  t o  
a n  up w ard  one* D i a g r a m a t i c a l l y  we c a n  show t h e  
i n t r a l i n g u a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  l a r g e s t  a n d  t h e  
s m a l l e s t  u n i t s  a l o n g  t h e  r a n k - s c a l e .
S e n t e n c e S e n t e n c e
4,C l a u s e C l | tu s d
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Word Word
w TMorpheme Morpheme
rame mole k o l e z e  h o u  d h u n i a  s o a l i z o n i  k h a b o l o i  o h a  n a s i l  
Ham me s a i d  t h a t  t h a t  b e a u t i f u l  g i r l  t o  e a t  come d i d  n o t  
Ham t o l d  me t h a t  t h a t  b e a u t i f u l  g i r l  d i d n ’ t  come t o  t h e  
p a r t y .
1 5 . " S e n t e n c e  h a v i n g  no o t h e r  a n a l y t i c  d e f i n i t i o n s ,  
c a n  be c l a s s i f i e d  o n l y  b<§ r e f e r e n c e  t o  c o n s t i t u e n t  
f e a t u r e s ’* W. H a s s ,  ’ On d e f i n i n g  L i n g u i s t i c  U n i t s ’ TPS,
1954 *
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Morpheme ftT] fH  W  H I  (¥1 |1T W  f l  [Ml
A ssam ese  f i t s  b e a u t i f u l l y  a r i g i d  h i e r a r c h y  w h ic h  r e p r e s e n t s  
t h e  t a x o n o m ic  t r e e .  A l i n g u i s t i c  a n a l y s i s  i s  b e s t  made 
o n  a  t a x o n o m ic  b a s i s  i n  w h i c h  u n i t s  o f  a c e r t a i n  r a n k  
a r e  t h e  c o n s t i t u e n t  e l e m e n t s  o f  l a r g e r  s t r u c t u r e s  
a c c o r d i n g  t o  v a r i o u s  s e t  p a t t e r n s ,  w h i l e  t h e m s e l v e s  
com posed  o f  a r r a n g e m e n t s  o f  s m a l l e r  u n i t s .
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2 .3  S tru ctu re
The c a t e g o r y  o f  s t r u c t u r e  i s  s e t  up t o  a c c o u n t  f o r  
t h e  g r a m m a t i c a l  p a t t e r n s  c a r r i e d  by t h e  u n i t s .  E v e r y  
u n i t  ( e x c e p t  t h e  s m a l l e s t ,  t h e  morpheme) h a s  a  p a t t e r n  
o f  s t r u c t u r e  d e s c r i b a b l e  i n  t e rm s  o f  t h e  n e x t  l o w e s t  
r a n k .  The s t r u c t u r e  o f  a  u n i t  c a n  be made up o f  c l a s s e s  
o f  t h e  u n i t  n e x t  b e lo w .  F o r  e x a m p le ,  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  
i s  made up o f  c l a u s e  c l a s s e s ,  c l a u s e  s t r u c t u r e  o f  g r o u p  
c l a s s e s ,  g r o u p  s t r u c t u r e  o f  word c l a s s e s ,  a n d  word  
s t r u c t u r e  o f  morpheme c l a s s e s .  T h u s  t h e  s t r u c t u r e  o f a  
u n i t  may be s a i d  t o  be a d i s t r i b u t i o n a l  m a t r i x  o r  a  f r a m e  
o f  r e f e r e n c e  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c l a s s e s  o f  t h e  
u n i t  n e x t  b e l o w .  T h e s e  c l a s s e s  o p e r a t e  a s  e x p o n e n t s  o f  
e l e m e n t s  o r d e r e d  i n  p l a c e s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
u n i t  c o n c e r n e d .  H a l l i d a y  h a s  d e f i n e d  s t r u c t u r e  a s  
M;a n  o r d e r e d  a r r a n g e m e n t  o f  e l e m e n t s  i n  t h e  c h a i n  r e l a --i r
t i o n 11’ • A s t r u c t u r e  i s  a lw a y s  a  s t r u c t u r e  o f  a g i v e n  
u n i t *  E a c h  u n i t  i s  c h a r a c t e r i s e d  by  a  c e r t a i n  s t r u c t u r e .  
A s t r u c t u r e  i s  a  s e t  o f  f u n c t i o n s  a n d  a  s e t  o f  f e a t u r e s *  
S t r u c t u r e ,  s y s t e m , an d  c l a s s  a r e  i n t e r r e l a t e d .  E ac h  
f e a t u r e  i s  r e a l i s e d  i n  s t r u c t u r e *  E a c h  f u n c t i o n  i s  
m a n i f e s t e d  by  c l a s s  i n  s t r u c t u r e *  S t r u c t u r e  i s  d e r i v e d  
f r o m  s y s t e m .  S y s te m  may e q u a l l y  be  s a i d  t o  be d e r i v e d  
f r o m  s t r u c t u r e  i n  t h a t  s y s t e m s  a r e  s e t  up f o r  a  g i v e n  
l a n g u a g e  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o n t r a s t s  o f  m ean in g  w h ic h  
a r e  s i g n a l l e d  t h r o u g h  d i f f e r e n c e s  o f  s t r u c t u r e  i n  t h a t
1 6 .  H a l l i d a y :  " C h a i n  an d  C h o i c e " ,  p . 7*
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l a n g u a g e .  A u n i t  h a s  a s t r u c t u r e  b e c a u s e  i t  i s  
r e q u i r e d  by i t s  f e a t u r e s  and  t h e  f e a t u r e s  a r e  r e q u i r e d  
by t h e i r  f u n c t i o n s .  D i a g r a m m a t i c a l l y  we c a n  show t h e  
i n t e r r e l a t i o n  among the  c a t e g o r i e s :
U n i t
G l a s s
S y s te mF e a t u r e
S t r u c t u r e
F u n c t i o n
2 . 3 1  E l e m e n t s  o f  S t r u c t u r e
S t r u c t u r e  c o n s i s t s  o f  e l e m e n t s  i n  i n t e r i o r  s y n -  
17t a g m a t i c  r e l a t i o n  • The t e r m  e l e m e n t  o f  s t r u c t u r e  
i s  u s e d  f o r  a  c o n s t i t u e n t  c o n s i d e r e d  w i t h  r e g a r d  t o  
i t s  f u n c t i o n *  One o f  t h e  ways i n  w h ic h  a f e a t u r e  may 
be r d a l i z e d  i s  by t h e  p r e s e n c e  o f  c e r t a i n  e l e m e n t s  o f  
s t r u c t u r e .  The e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e  do  n o t  o c c u r  
a r b i t r a r i l y  r e l a t i v e  t o  e a c h  o t h e r ;  e a c h  e l e m e n t  o c c u r s  
i n  c e r t a i n  p o s i t i o n  r e l a t i v e  t o  e e i » t a i n  o t h e r  e l e m e n t s .  
The e l e m e n t s  c a n  be d e f i n e d  by t h e i r  r e l a t i v e  p o s i t i o n  
i n  s e q u e n c e  a s  w e l l  a s  by t h e i r  e x p o n e n c e .  I n  A ssam ese  
c l a u s e  s t r u c t u r e ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  e l e m e n t  S ( S u b j e c t )
1 7 .  "A s t r u c t u r e  i s  s a i d  t o  c o m p r i s e  e l e m e n t s  o r  
c a t e g o r i e s  i n  m u t u a l  s y n t a g m a t i c  r e l a t i o n 11. F i r t h ,  
" E t h n o g r a p h i c  A n a l y s i s  a n d  L a n g u a g e "  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
M a l i n o w s k i ’ s  v i e w .  Man a n d  CuUfcube p .  107  fn*
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i s  d e f i n e d  by i t s  p l a c e  i n  s e q u e n c e  r e l a t i v e  t o  P 
( P r e d i c a t o r )  w h e r e a s  P i s  d e f i n e d  a s  t h a t  e l e m e n t  
w h ic h  i s  ex p o u n d e d  by  t h e  c l a s s  v e r b a l  o f  t h e  u n i t  
g roup*  T ak e  t h e  f o l l o w i n g  ex am p le :
ram e
S
b h a t
0
k h a i s e
P
e l e m e n t
c l a s s
n o m i n a l
e x p o n e n t t  
i t e m
e l e m e n t
c l a s s
n o m i n a l
e x p o n e n t
i t e m
e l e m e n t
c l a s s
v e r b a l
e x p o n e n t
i t e m
ram e h l i a t  k h a i s e
Ram r i c e  e a t s
Ram i s  h a v i n g  d i n n e r .
S t r u c t u r e  i s  a  b u n d l e  o f  f u n c t i o n s  an d  e a c h  f u n c t i o n  
h a s  a  s e t  o f  f e a t u r e s .  S t r u c t u r e  c a n  e x i s t  o n l y  i n  
s y s t e m s  and c l a s s  i s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  any  new 
s y s t e m .  D i a g r a m m a t i c a l l y  we c a n  show t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s t r u c t u r e , f u n c t i o n , a n d . f e a t u r e  i n  t h e  f o l l o w i n g  
way:
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S t r u c t u r e
0
e t c . e l e m e n t
a f e a t u r e - s y s t e m
f u n c t i o n  
( p r e d i c a t o r )
c l a s s
( v e r b a l )
rmoo&-
■ tense -
- a s p e c t -
i n d i c a t i v e
i m p e r a t i v e
i n t e r r o g a t i v e  
p a s t  
p r e s e n t  
_ f u t u r e  
p e r f e c t i v e
n o n - p e r f e c -  
t i v e
2 . 3 1 1  O b l i g a t o r y  a n d  O p t i o n a l
The e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e  a r e  i n  no s e n s e  p e r m a n e n t  
b r i c k s  j u x t a p o s e d  i n  a  p e r m a n e n t  s t r u c t u r e .  T h i s  l e a d s  
u s  t o  t h e  q u e s t i o n ,  how do we d e s c r i b e  t h e  s e q u e n c e  o f  
f u n c t i o n s  i n  a s t r u c t u r e ?  Some o f  the  e l e m e n t s  may be 
o b l i g a t o r y  o r  n o d a l ,  o t h e r s  o p t i o n a l  o r  p e r i p h e r y « X .
F o r  e x a m p le ,  i n  A ssam ese  n o m in a l  g r o u p  s t r u c t u r e  (m) 
h  (p . ) ,  t h e  e l e m e n t  h  ( h e a d )  i s  o b l i g a t o r y ,  t h e  o t h e r  
e l e m e n t s  m ( m o d i f i e r ) a n d  p. ( q u a l i f i e r )  a r e  o p t i o n a l .
I n  tagm em ic  t h e o r y ,  t h e  n u c l e a r  e l e m e n t  i s  m ark ed  by +, 
and  t h e  p e r i p h e r a l  e l e m e n t  i s  m arked  by  + ,  so  t h a t  t h e
A ssa m ese  n o m in a l  g r o u p  s t r u c t u r e  c a n  be  w r i t t e n  as  
f o l l o w s :
-t- m ■f* h  Hh p
I n  s y s t e m i c  gram m ar,  h o w e v e r ,  b r a c k e t s  ( ) i n d i c a t e  
t h a t  t h e  e l e m e n t  r e f e r r e d  t o  i s  o p t i o n a l .  F o r  e x a m p le ,  
t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e  (S )  0 P means t h a t  t h e  e l e m e n t  S 
( s u b j e c t )  i s  o p t i o n a l .
2 .3 1 2  P r e s u p p o s i t i  on
Some e l e m e n t s  p r e s u p p o s e  a n o t h e r  e l e m e n t  b u t  n o t  
v i c e  v e r s a ,  w h i l e  o t h e r s  p r e s u p p o s e  e a c h  o t h e r .  I n  a
p r e s u p p o s e s  , b u t  o L 
may n o t  p r e s u p p o s e  J 5  • I n  A ssa m ese  c l a u s e  s t r u c t u r e  
SP, S p r e s u p p o s e s  P an d  P p r e s u p p o s e s  S .
2 •3 1 3  C o - o r d i n a t i o n  a n d  S u b - o r d i n a t i o n
P r e s u p p o s i t i o n  r e l a t i o n s  h a v e  two f a c e t s  -  S u b -  
o r d i n a t i o n  a n d  C o - o r d i n a t i o n .  I n  t h e  s t r u c t u r e  o f  a
J | - - - r — M l  /
u n i t ,  some e l e m e n t s  may s t a n d  i n  a  r e l a t i o n  o f  s u b -
18o r d i n a t i o n  t o  some o t h e r  e l e m e n t s  • The i m p o r t a n t  
t h i n g  a b o u t  t h e  s u b - o r d i n a t i o n  r e l a t i o n  i s  t h a t  some i t e m s  
a r e  i n d i s p e n s i b l e ;  i f  t h e y  a r e  r e m o v e d ,  t h e  u n i t  t h e y  
f o r m  f a l l s  t o  p i e c e s .
1 8 .  "One member o f  sy n ta g m  i s  s a i d  t o  be s u b o r d i n a t e  t o  
t h e  o t h e r  when t h e  l a t t e r  i s  c h a r a c t e r i z e d  by  s u c h  f e a t u r e s  
a s  a r e  a l s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  w h o le  s y n t a g m " .
E .  B a z e l l :  ’The F u n d a m e n ta l  S y n t a c t i c  R e l a t i o n s 1 , p . 1 1 .
s e n t e n c e  s t r u c t u r e  q aR
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The d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  e l e m e n t s  
i s  n o n - t r a n s i t i v e , t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  s e q u e n c e  o f  t h e  
e l e m e n t s  may n o t  b e  r e v e r s e d .  The e l e m e n t s  a r e  n e s t e d  
one w i t h i n  t h e  o t h e r :
h o u s a r i t a d h u n i a
I
b o g a
L _
t h a t  f o u r  n i c e  w h i t e
t h o s e  f o u r  n i c e  w h i t e  h o u s e s
g h o r
h o u s e
I n  t h i s  n o m ia i i l  g r o u p  s t r u c t u r e  t h e  f i x i t y  o f  t h e  w o rd -  
o r d e r  i s  r i g i d #  The p r i n c i p l e  o f  s u b - o r d i n a t i o n  a c c o u n t s  
f o r  t h e  n o n - i n t e r r u p t i b i l i t y  o f  th e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  
o f  t h e  s e q u e n c e  o f  e l e m e n t s .
We c a n n o t  s a y :
*hou  g h o r  s a r i t a  d h u n i a  bo g a  
* s a r i t a  h o u  g h o r  d h u n i a  bo g a  
&ghor d h u n i a  s a r i t a  boga  h o u
3.211}. A d d i t i v e  a n d  a p p o s i t l v e
The e l e m e n t  may be i n  a  r e l a t i o n  o f  c o - o r d i n a t i o n  
w h ic h  may be e i t h e r  a d d i t i v e  o r  a p p o s i t i v e .
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A d d i t i v e
p h o t  a p u r o n i leap o r
w o r n - o u t  o l d c l o t h
19H e r e  p h o t a  a n d  p u r o n i  a r e  c o - o r d i n a t e s  and  b o t h  s t a n d  
i n  a d d i t i v e  c o - o r d i n a t i o n  t o  k a p o r .
A p p o s i t i v e :
n p h — — a w n
ram d o k a n i
Ram S h o p k e e p e r
Ram, t h e  S h o p k e e p e r
H e r e  ram  and  d o k a n i  b o t h  s t a n d  i n  t h e  a d d i t i v e  c o ­
o r d i n a t i o n *  The r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  e l e m e n t s  i n  
c o - o r d i n a t i o n  i s  t r a n s i t i v e , t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  s e q u e n c e  
o f  e l e m e n t s  may be r e v e r s e d  w i t h o u t  an y  d i s t o ' r t i o n n o f  
m e a n in g .
2 . 3 2  P l a c e s  i n  &tx»ucture
T h e r e  a r e  a t  l e a s t  a s  many p l a c e s  i n  t h e  s t r u c t u r e  
o f  a  u n i t  a s  t h e r e  a r e  e l e m e n t s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  e v e r y
1 9 .  HI n  a sy n ta g m  A B, A and  B a r e  c o - o r d i n a t e  i f  t h e  
o v e r a l l  e n v i r o n m e n t a l  r a n g e s  o f  b o t h  A an d  B a r e  s i m i l a r  
t o  t h a t  o f  t h e  s y n ta g m ,f.
C .E .  B a z e l l ,  L i n g u i s t i c  F o rm , p . 33
s t r u c t u r e  i s  c h a r a c t e r i z e d  by  t h e  num ber  o f  p l a c e s  i n  
I t  i s ,  h o w e v e r ,  p o s s i b l e  t o  h a v e  t h e  same e l e m e n t  
t w i c e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  a  u n i t *  E v e r y  u n i t  h a s  one 
o r  more s t r u e t u r e s *  F o r  e x a m p le ,  t h e  p r i m a r y  s t r u c ­
t u r e s  o f  t h e  n o m i n a l  g r o u p  i n  A ssa m ese  a r e :
H manuh zone
t h e  man
mh okho manuh zo n e
t a l l  t h e  man 
t h e  t a l l  man
hq manuh zone  n i z e
t h e  man h i m s e l f
mhq okho manuh zone  n i z e
t a l l  t h e  man h i m s e l f  
t h e  t a l l  man h i m s e l f
H e r e  h  s t a n d s  f o r  h e a d * m f o r  m o d i f i e r  a n d  p  f o r  
q u a l i f i e r * The  t h e o r y  a l l o w s  f o r  a  s t r u c t u r e  o f  one 
p l a c e  o r  o f  one  e l e m e n t  o n l y .  The o n l y  t h e o r e t i c a l  
r e s t r i c t i o n  i s  t h a t  e a c h  u n i t -  m us t  c a r r y  a t  l e a s t  one 
s t r u c t u r e  t h a t  c o n s i s t s  o f  more t h a n  one p l a c e ,  o t h e r  
w i s e  one o f  t h e  u n i t s  w ou ld  be r e d u n d a n t *  I f ,  f o r  
e x a m p le ,  a l l  w o rd s  c o n s i s t  o f  one morpheme, w ord  a n d  
morpheme w o u ld  be  one a n d  t h e  same u n i t *
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2 .3 2 1  P rim ary  and S econ d ary  S t r u c t u r e s
A. p r i m a r y  s t r u c t u r e  c o m p r i s e s  t h e  minimum number 
o f  e l e m e n t s  n e c e s s a r y  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  o p e r a t i o n  i n  
a g i v e n  u n i t .  P r i m a r y  s t r u c t u r e s  a r e  l e a s t  d e l i c a t e  
s t r u c t u r e s .  T h ey  h a v e  t h e  p r i m a r y  e l e m e n t s .  F o r  
e x a m p le ,  f o r  t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e  i n  A s s a m e s e ,  we h a v e  
s e t  up f i v e  p r i m a r y  e l e m e n t s :  S u b j e c t  ( s ) , O b j e c t  ( 0 )
A d j u n c t  ( a ) and  Complement ( C ) .  From t h e s e  we d e r i v e  
o & r a p r i m a r y  c l a s s e s .  P r o g r e s s i v e l y  more d e l i c a t e  
s t r u c t u r e s  o f  t h e  same u n i t  a r e  t h e  s e c o n d a r y  s t r u c t u r e s *  
F u r t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n s  y i e l d  more S e c o n d a r y  e l e m e n t s  
a n d  t h e r e f o r e  more s e c o n d a r y  s t r u c t u r e s .  The p o i n t  t o  
n o t e  h e r e  i s  t h a t  t h e s e  a r e  s t i l l  s t r u c t u r e s  o f  t h e  
same u n i t ,  n o t  o f  t h e  u n i t  n e x t  b e lo w .  We a r e  a t  t h e  
same r a n k ,  b u t  we h a v e  made a move i n  d e l i c a c y .  F o r  
e x a m p le ,  t h e  p r i m a r y  n o m i n a l  g r o u p  s t r u c t u r e  i s :  (m) 
h  ( a ) .  S p l i t t i n g  m i n t o  more d e l i c a t e  e l e m e n t s ,  we 
h a v e  t h e  f o l l o w i n g  s e c o n d a r y  g r o u p  s t r u c t u r e :
P r i m a r y  n o m i n a l  g r o u p  s t r u c t u r e :  m h  a.
S e c o n d a r y  n o m in a l  g r o u p  s t r u c t u r e ;  d o £  n  h  £
H e r e  d s t a n d s  f o r  d e i c t i c , o f o r  o r d i n a t i v e , e f o r  
e p i t h e t 9 and  n  f o r  n o u n  f u n c t i o n i n g  a s  a n  a d j e c t i v e .
E xam ple ;
P r i m a r y  n o m i a n l  g r o u p  s t r u c t u r e :  d u z o n  manuhe n i z e
m h  q
two man h i m s e l f  
The two men t h e m s e l v e s
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S e c o n d a r y  n o m in a l  g r o u p
s t r u c t u r e s  h o u  d u z o n  oldio i n r a z  mauhe n i z e
g o  e n  h  g
t h a t  two t a l l  E n g l i s h  man h i m s e l f
T h o se  two t a l l  E n g l i s h  men t h e m s e l v e s
2 Jg  S c a l e  o f  d e l i c a c y :
The i d e a  o f  s e c o n d a r y  s t r u c t u r e s  l e a d s  us  t o  the 
c o n c e p t  o f  d e l i c a c y .  The s c a l e  o f  d e l i c a c y  i s  c e n t r a l  
t o  o u r  d e s c r i p t i o n  o f  A s s a m e s e .  As we h a v e  s e e n  a b o v e ,  
t h e  p r i m a r y  s t r u c t u r e  c o m p r i s e s  t h e  minimum number o f  
e l e m e n t s  w i t h  t h e  minimum number o f  p l a c e s . E ach  e l e m e n t  
i s  d e f i n e d  m a th  r e f e r e n c e  t o  c l a s s ( e s )  o f  t h e  u n i t  n e x t  
b e lo w .  P r i m a r y  s t r u c t u r e s  a r e  p l a c e - o r d e r e d  and  c l a s s  
d e t e r m i n e d .  B u t  a  v e r y  d e t a i l e d  a c c o u n t  i s  p o s s i b l e  
t h r o u g h  a f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  s u b s i d i a r y  f e a t u r e s
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m a in  f e a t u r e s .  I t  i s  t h e  c o n c e p t
o f  d e l i c a c y  t h a t  c a n  e f f i c i e n t l y  h a n d l e  t h e  i n c r e a s i n g  
c o m p l e x i t y  i n  d e s c r i p t i o n .  More d e l i c a t e  s t r u c t u r e s  o f  
t h e  same u n i t  a r e  s e c o n d a r y  s t r u c t u r e s .  S e c o n d a r y  
s t r u c t u r e s  a r e  d e p t h - o r d e r e d  an d  s e q u e n c e - d e t e r m i n e d *  
D e l i c a c y  i s  t h e  s c a l e  o f  d i f f e r e n t i a t i o n ,  o r  d e p t h  i n  
d e t a i l .  The l e a s t  d i f f e r e n t i a t e d  s t r u c t u r e  a n d  c l a s s e s  
a r e  s p o k e n  o f  a t  p r i m a r y  d e l i c a c y .  As we move f r o m  a n  
e l e m e n t  t o  a  s e q u e n c e  o f  e l e m e n t s  we become more and 
more d e l i c a t e ,  t h e  n e t w o r k  o f  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  
b e c o m in g  more and  more c o m p le x .  D i a g r a m m a t i c a l l y  we 
c a n  show D e l i c a c y  i n  t h e  f o l l o w i n g  v/ay:
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D E L I C A C Y
l e a s t  d e l i c a t e m os t  d e l i c a t e
p r i m a r y  s t m n t u r e s e c o n d a r y  s t r u c t u r e
/
p l a c e t -
o r d e r e d
c l a s s -
ox* ien ted
d e p t h -
o r d e r e d
s e q u e n c e -
o r i e n t e d
p r i m a r y  c l a s s e s s e c o n d a r y  c l a s s e s
S u c c e s s i v e l y  more d e l i c a t e  s t r u c t u r e s  and  c l a s s e s  may 
be  d e s c r i b e d ,  a l l  o f  w h ic h  a r e  a l s o  c o v e r e d  by t h e  
t e r m  S e c o n d a r y * The mo3?e d e l i c a t e  t h e  s t a g e ,  t h e  more 
l i k e l y  t h e  s t a t e m e n t s  a r e  t o  be s t a t i s t i c a l *  Examine 
t h e  f o l l o w i n g  E n g l i s h  s e n t e n c e  w h e re  a s e q u e n c e  o f  
e l e m e n t s  o p e r a t i n g  a t  & i s  r e p e a t e d  i n  d e p t h :
The t a l l  g r e e n  pear* t r e e  i n  t h e  g a r d e n  i n  f r o n t  o f  t h e
1 2 m h  q q h o u s e
n e a r  t h e  b r i d g e  o v e r  t h e  r e iv e r  i s  l o v e l y  t o  l o o k  a t
3 hor q
From t h e  c o n c e p t  o f  d e l i c a c y  h a v e  a r i s e n  two l i n g u i s t i c *  
f e a t u r e s :  c h o i c e - c l a s s e s  & c h a i n  c l a s s e s  ( s e c t i o n  2 . 5 2 )
a n d  p l a c e - o r d e r e d  s t r u c t u r e s  and  t h e  d e p t h - o r d e r  
s t r u c t u r e s  ( s e c t i o n  2 . 1x l )
3 3
As H a l l i d a y  p o i n t s  o u t ,  t h e  s c a l e  o f  d e l i c a c y  i s  a c l i n e ,
t h a t  i s ,  *a c o n t i n u u m  c a r r y i n g  p o t e n t i a l i t y  o f  i n f i n i t e  
POg r a d a t i o n 1 n o t  i n  t h e  same s e n s e  t h a t  i n f i n i t e  g r a d a ­
t i o n  i s  p o s s i b l e ,  b u t  i n  t h e  s e n s d  t h a t  t h e r e  i s  no 
s t o p p i n g  p l a c e s .  T ak e  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s :
h o u  t i n i z o n i  okho l a h i  d h u n i a  oxom ia  s o a l i  b i l a l o l o i  za b o
S P
t h o s e  t h r e e  t a l l  s l i m  b e a u t i f u l  A ssam ese  t o  E n g l a n d  w i l l
g i r l s  go
T h o s e  t h r e e  t a l l  s l i m  b e a u t i f u l  A ssam ese  g i r l s  w i l l  go 
t o  E n g l a n d .
C l a u s e  S t r u c t u r e :  1 S^P
G-roup S t r u c t u r e :  Hh h  qh
,  -    t
Move i n  d e l i c a c y : 1 d o  e e e
L e t  u s  h a v e  a  move i n  d e l i c a c y  i n  t h e  a d v e r b i a l  g r o u p  
s t r u c t u r e :
moi mor b h o n i g o n i k  bomber p o r a  z a h a z e r e  r a m o r  l o g o t  
S O  A
dumah a g o t e  l o n d o n o l o i  p o t h i a l o
P
I  my s i s t e r  f r o m  Bombay b y  s h i p  w i t h  Ham two m onths  ago  
t o  London  s e n t .
Two m onths  a g o ,  I  s e n t  my s i s t e r  w i t h  Ham b y  s h i p  f ro m  
Bombay t o  L o n d o n .
C l a u s e  s t r u c t u r e  S 0 A P 
Gr oup s  t r u c  t u r e  :fdp f i p  \ c p  r^pTTpl
2 0 .  H a l l i d a y ,  ' C a t e g o r i e s *  p .  272
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dp  s t a n d s  f o r  d i r e c t i o n  p a r t i c l e ; i p  f o r  i n s t r u m e n t a l
p a r t i c l e ;
c p  f o r  c o l l a b o r a t i o n  p a r t i c l e ; t p  f o r  t i m e  p a r t i c l e  
an d  I p  f o r  l o c a t i o n  p a r t i c l e . H e re  e l e m e n t  A i s  r e ­
p e a t e d  i n  d e p t h  i n  d e l i c a t e  d e t a i l s *  The  p r i m a r y  
e l e m e n t s  h a v e  b e e n  s p l i t  i n t o  f u r t h e r  s e c o n d a r y  e l e m e n t  
w h ic h  h a v e  b e e n  f i l l e d  i n  by  f u n c t i o n a l  s e c o n d a r y  
c l a s s e s  ( s e c t i o n  2 *5l ) .
2*A1 R e c u r s i v e  S t r u c t u r e
We may h a v e  c l a s s  d e t e r m i n e d  s t r u c t u r e s  o r  s e q u e n c e  
d e t e r m i n e d  s t r u c t u r e s *  I f  a  s t r u c t u r e  i s  c l a s s  d e t e r ­
m in e d ,  e a c h  p l a c e  and  e a c h  e l e m e n t  i s  d e f i n e d  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  c l a s s ( e s )  o f  t h e  u n i t  n e x t  b e lo w ;  i n  s u c h  
a s t r u c t u r e  e a c h  e l e m e n t  o p e r a t e s  w i t h  a  d i f f e r e n t  
v a l u e .  I f  a  s t r u c t u r e  i s  s e q u e n c e  d e t e r m i n e d ,  t h e  
e l e m e n t s  o f  th e  s t r u c t u r e  a r e  s e q u e n c e  e x p o u n d e d ,  n o t  
c l a s s  e x p o u n d e d ;  t h e  same e l e m e n t  may be r e p e a t e d  a?@3r -  
c u r s i v e l y .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  a p u r e l y  s e q u e n c e  
d e t e r m i n e d  s t r u c t u r e *  The n o m in a l  g r o u p  i n  A ssa m ese  
r e p r e s e n t s  a  m i x t u r e  o f  t h e  two t y p e s *  H a l l i d a y  h a s  
made t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p l a c e - o r d e r e d  a n d  d e p t h -  
o r d e r e d  s t r u c t u r e s *  We q u o t e ;  "By a  p l a c e - o r d e r e d  
s t r u c t u r e  I  mean one  com posed  o f  a  l i m i t e d  num ber  o f  
d i f f e r e n t  e l e m e n t s  o c c u r r i n g  n o n  r e c u r s i v e l y .  S uch  a 
s t r u c t u r e  may be  f u l l y  c l a s s - d e f i n i n g ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
t o  e a c h  e l e m e n t  c o r r e s p o n d s  a  d i s t i n c t  c l a s s  o f  l o w e r  
r a n k :  f o r  ex a m p le  t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e  ' ' S u b j e c t  +
P r e d i c a t o r "  w i t h  c l a s s e s  r e s p e c t i v e l y  n o m i n a l  g r o u p  and  
v e r b a l  g r o u p  a s  i n  " my f r i e n d s  h a v e  a r r i v e d " :  o r  i t  
may b e  o n l y  p a r t i ^ a l l y  e3a s s - d e f i n i n g ,  w h e re  two o r  more
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e l e m e n t s  a r e  ex p o u n d e d  by t h e  same c l a s s  b u t  d i f f e r e n ­
t i a t e d  i n  s e q u e n c e *  I n  t h i s  t y p e  o f  s t r u c t u r e ,  t h e r e  
i s  no c o n s t a n t  r e l a t i o n  b e t w e e n  s u c c e s s i v e  ( o r  o t h e r w i s e  
p a i r e d )  e l e m e n t s ;  f o r  e x a m p le ,  i n  t h e  s t r u c t u r e  " S u b j e c t  
+ P r e d i c a t o r  + Complement"  ( e . g *  "J o h n  saw M ary" ,  " my 
f r i e n d  i n v i t e d  me" )  i t  i s  n o t  t r u e  t h a t  S u b j e c t  i s  t o
P r e d i c a t o r  a s  P r e d i c a t o r  t o  Complement ........... L a n g u a g e
a l s o  e x h i b i t s  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  s t r u c t u r e ,  t h e  
" r e c u r s i v e "  o r  d e p t h - o r d e r e d "  s t r u c t u r e *  H e re  a s  t h e  
name i m p l i e s ,  a n  e l e m e n t  o f  s t r u c t u r e  o r  a  c o m b i n a t i o n  
o f  e l e m e n t s ,  i s  r e p e a t e d  1 i n  d e p t h 1 , a  s e r i e s  o f  s u c h  
e l e m e n t s  ( o r  c o m b i n a t i o n s )  t h u s  f o r m i n g  a p r o g r e s s i o n *
I t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  one s h o u l d  s e t  a  t h e o r e t i c a l  
l i m i t  t o  t h e  d e g r e e  o f  d e p t h  o f  r e c u r s i o n . . * , .  I t  i s  a
c h a r a c t e r i s t i c  o f  r e c u r s i v e  s t r u c t u r e s  t h a t  t h e y  c a n n o t
21be u s e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  c l a s s e s "  *
The d e p t h - o r d e r e d  s t r u c t u r e s  a r e  r e c u r s i v e  s t r u c ­
t u r e s *  We c a n  h a v e  two t y p e s  o f  r e c u r s i o n  -  em b ed d in g  
r e c u r s i o n  an d  l i n e a r  r e c u r s i o n * E m bed d in g  o c c u r s  when 
a  u n i t  i s  r a n k s h i f t e d  t o  f u n c t i o n  a s  a  c o n s t i t u e n t  o f  
a  u n i t  o f  i t s  own o r  a l o w e r  ra n k *  P o r  e x a m p le ,  a  
n o m i n a l  g r o u p  may be r a n k s h i f t e d  t o  f u n c t i o n  a s  a  
m o d i f i e r  w i t h i n  a n o t h e r  n o m in a l  g ro u p :  L i n e a r  r e c u r s i o n
may be e i t h e r  p a r a t a c t i c  or* h y p o t a t i c *  P a r a t a t i c  
r e c u r s i o n  o c c u r s  when two o r  more c o n s t i t u e n t s  f u n c t i o n  
i n  t h e  same r e l a t i o n  i n  a  s t r u c t u r e ,  e a c h  b e i n g  p o t e n ­
t i a l l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  o t h e r .  A s e q u e n c e  o f  two
2 1 .  H a l l i d a y ,  " C h a i n  and  C h o ic e "  pp* 11 -12*
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c l a u s e s  may s t a n d  i n  c o - o r d i n a t e  r e l a t i o n  t o  e a c h  o t h e r ,  
f o r  e x a m p l e .  H y p o t a t i c  r e c u r s i o n  o c c u r s  when two o r  
more c o n s t i t u e n t s  o c c u r  i n  a r e c u r s i v e  r e l a t i o n  i n  
w h ic h  one i s  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  o t h e r .  I n  a  11 i n e a r  
r e c u r s i v e  s t r u c t u r e s  t h e r e  i s  p o t e n t i a l l y  i n f i n i t e  
r e p e t i t i o n  6 f  t h e  r e l a t i o n s h i p .  An exam ple  o f  l i n e a r  
r e c u r s i o n  ( n o n - r a n k s h i f t e d )  c a n  be q u o t e d  f ro m  H a l l i d a y f s 
’ C h a i n  and  C h o ic e * :
He m ig h t  h a v e  come i f  y o u  h a d  t o l d  h im  when y o u  r a n g  h im  up 
o c  ^
w h i l e  h e  was p a c k i n g  b e f o r e  he  w e n t  aw ay .
H e r e  t h e  f i r s t  t e r m  c a n  be d i s t i n g u i s h e d  f ro m  t h e  
o t h e r s .  We c a n  s a y  t h a t  a l p h a  e l e m e n t  i s  e x p o u n d e d  by 
t h e  c l a s s  i n d e p e n d e n t  c l a u se  • The c l a s s  d e p e n d e n t  c l a u s e
in  n r  - f i in    mrrm—i t  1------------------1  p.......................................................... W
o p e r a t e s  a t  b e t a ,  gamma, d e l t a  and e p s i l o n *  H e re  t h e  
same e l e m e n t  i s  r e p e a t e d  i n  d e p t h .
P a r a t a c t i c  l i n e a r  r e c u i ’s i o n  i n v o l v e s  i t e m s  i n  
u n i v a r a t e  r e l a t i o n s h i p ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  r e l a t i o n s h i p  
b o t h  e n d o c e n t r i c  an d  c o - o r d i n a t i v e . H y p o t a c t i c  l i n e a r  
r e c u r s i o n  i n v o l v e s  i t e m s  i n  m u l t i v a i a t e  r e l a t i o n s h i p ,  
t h a t  i s  t o  s a y ,  r e l a t i o n s h i p  b o t h  e x o c e n t r i c  and s u b ­
o r d i n a t e .  T h e y  a r e  d i s c u s s e d  i n  f u l l  i n  t h e  n e x t  
c h a p t e r .
T a k e  t h e  f o l l o w i n g  E n g l i s h  ex am p le  o f  e m b ed d in g  ( r a n k -  
s h i f t e d )  r e c u r s i o n :
2 2 .  H e re  we f o l l o w  H u d d l e s t o n  i n  d e s c r i b i n g  r e c u r s i o n  i n  
t h e  g r a m m a t i c a l  h i e r a r c h y  i n  t e r m s  o f  e m b ed d in g  an d  
l i n e a r  r e c u r s i o n .  R .D .  H u d d l e s t o n ,  ’R ank  * D e p t h * ,  
L a n g u a g e  V o l .  2*1, 1 9 6 5 ,  P* 578
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T h i s  i s  t h e  dog  t h a t  c h a s e d  t h e  o a t  t h a t  k i l l e d  t h e  r a t  
oC P V
t h a t  s t o l e  t h e  c h e e s e  
%
H e r e  ^  i s  a  r a n k s h i f t e d  c l a u s e  o p e r a t i n g  a t  h  o f  t h e  
g r o u p  s t r u c t u r e  of&C; " j T i s  a n o t h e r  r a n k s h i f t e d  c l a u s e  
o p e r a t i n g  a t  h  o f  ^  ; an d  l a s t l y  % i s  s t i l l  a n o t h e r  
r a n k s h i f t e d  c l a u s e  o p e r a t i n g  a t  h  o f  IT •
2.1+2 Ranks  h i  f t
We h a v e  e x a m in e d  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  r a n k  s c a l e  
i n  o u r  d i s c u s s i o n  o f  u n i t s .  We h a v e  a l s o  n o t e d  t h a t  
t h e  t h e o r y  a l l o w s  r a n k s h i f t .  T h e r e  i s  o n e - t o - o n e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e  o f  a u n i t  
an d  c l a s s e s  o f  t h e  u n i t  n e x t  below* R a n k s h i f t  i s  a  c a s e  
o f  d e p a r t u r e  f ro m  t h i s *  R e l a t i o n - c l a s s e s  o f  e a c h  r a n k  
e n t d r  i n t o  a  s t r u c t u r e  o f  t h e  r a n k  i m m e d i a t e l y  a b o v e .
T h a t  i s ,  a s  we h a v e  n o t e d ,  i n  A s s a m e s e ,  morpheme c l o s e s  
i n  c l a u s e  s t r u c t u r e  a n d  c l a u s e  c l a s s e s  i n  s e t e n c e  
s t r u c t u r e .  I n  r a n k s h i f t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  b r o k e n .
An i t e m  i s  s a i d  t o  be r a n k s h i f t e d  i f  i t  i s  f o u n d  i n  
t h e  s t r u c t u r e  o f  a  u n i t  whose r a n k  i s  e q u a l  t o ,  o r  
l o w e r  t h a n ,  t h a t  o f  t h e  u n i t  o f  w h ic h  t h e  i t e m  i s  a  
member.  " R a n k & h i f t  i s  i n  f a c t  m e r e l y  a name f o r  t h a t  
t y p e  o f  r e c u r s i v e  s t r u c t u r e  w h ic h  c u t s  a c r o s s  t h e  s c a l e  
o f  r a n k *  T h a t  i s  t o  sa y :  i n  n o n - r a n k s h i f t e d  s t r u c t u r e s ,  
w h e t h e r  r e c u r s i v e  o r  n o t ,  c l a s s e s  o f  e a c h  r a n k  e n t e r  i n t o
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23 2l±a s t r u c t u r e  i m m e d i a t e l y  a b o v e ” . P a u l  P o s t a l  h
c r i t i c i s e s  H a l l i d a y  f o ^ ns p e c i f y i n g  t h e  r e s t r i c t i o n s
on  t h e  o p e r a t i o n  o f  the  r a n k s h i f t .  I n  f a c t ,  t h e
r e s t r i c t i o n s  a r e  a l r e a d y  b u i l t  i n t o  t h e  r a n k  s c a l e .
S i n c e  t h e  l o w e s t  u n i t  l a c k s  a s t r u c t u r e ,  i t  f o l l o w s
t h a t  i t  c a ^ o t  c o n t a i n  a  r a n k s h i f t e d  i t e m .  The h i g h e s t
u n i t  c a n  o n l y  c o n t a i n  a  r a n k s h i f t e d  i t e m  o f  e q u a l r a n k .
A l l  o t h e r  u n i t s  c a n  h a v e  a  r a n k s h i f t e d  i t e m  o f  eq u a l  o r
h i g h e r  r a n k  i n  t h e i r  s t r u c t u r e s *
2 . 5  C l a s s
C l a s s e s  o f  u n i t s  a r e  s e t  up on  t h e  b a s i s  o f  c o n ­
t r a s t i v e  f u n c t i o n  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  h i g h e r  u n i t s .
The s t r u c t u r e  o f  a  u n i t  may be d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  
c l a s s e s  o f  t h e  u n i t  i m m e d i a t e l y  n e x t  b e l o w .  P o r  e x a m p le ,  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e  i s  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  c l a u s e  
c l a s s e s ,  c l a u s e  s t r u c t u r e  i n  t e r m s  o f  g r o u p  c l a s s e s ,  
g r o u p  s t r u c t u r e  i n  t e r m s  o f  w ord  c l a s s e s ,  and  w ord  s t r u c ­
t u r e  i n  t e rm s  o f  morpheme c l a s s e s .  T h u s  c l a s s e s  
o p e r a t e  a s  e x p o n e n t s  o f  e l e m e n t s  o r d e r e d  i n  p l a c e s  i n  
s t r u c t u r e  o f  t h e  u n i t  c o n c e r n e d .  The t h e o r e t i c a l  
p r i n c i p l e  u n d e r l y i n g  th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c l a s s e s  i s  
t h a t  t h e  members o f  a  c l a s s  h a v e  t h e  same p o t e n t i a l i t y  
o f  o c c u r r e n c e  an d  p a t t e r n  i n  t h e  same way i n  t h e  s t r u c ­
t u r e  o f  i t e m s  o f  h i g h e r  r a n k .  I n  t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e  
S A P ,  t h e  members o f  t h e  u n i t  gib o up  w h ic h  expound  t h e
23» H a l l i d a y ,  " C h a i n  a n d  C h o i c e ” p .  13*
21f.• P .  P o s t a l ,  C o n s t i t u e n t  S t r u c t u r e :  A S t u d y  o f  
C o n t e m p o r a r y  M ode ls  o f  S y n a c t i c  D e s c r i p t i o n , p .  1 0 ?
e l e m e n t s  of* s t r u c t u r e  c o n s t i t u t e  t h r e e  c l a s s e s  o f  t h e  
g r o u p :  N om ina l  G-roup, V e r b a l  G-roup and  A d v e r b i a l  G ro u p *
t w o  g h p r o l o i  g o l  
S A P
h e  t o  home w an t  
He w e n t  home
H e r e  t h e  c l a s s  n o m i n a l  o p e r a t e s  a t  S ( a n d  c a n  o p e r a t e  
a t  0 and  C ) ,  t h e  c l a s s  a d v e r b i a l  o p e r a t e s  a t  A and  t h e  
c l a s s  v e r b a l  o p e r a t e s  a t  P .  We m u s t  m e n t i o n  h e r e  t h a t  
a  c l a s s  i s  a l w a y s  a c l a s s  o f  a  g i v e n  u n i t *
2* 51 P r i m a r y  G l a s s  a n d  S e c o n d a r y  C l a s s
A r i g i d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  d e f i n i t i o n  o f  c l a s s  
means t h a t  t h e r e  a r e  a s  many c l a s s e s  a s  t h e r e  a r e  
e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e *  C l a s s e s  i n  a  o n e - t o - o n e  r e l a ­
t i o n  t o  p r i m a r y  e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e  a r e  p r i m a r y  c l a s s e s *  
P r i m a r y  s t r u c t u r e s  a r e  d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  s e c o n d a r y  
s t r u c t u r e s ,  a n d  t h e  c l a s s  o f  i t e m s  a t  t h e  p l a c e  o f  
e a c h  e l e m e n t  o f  s t r u c t u r e  i s  t h e n  d e r i v e d  a s  a  s e c o n d a r y  
c l a s s .  T h e r e  a r e  a s  many p r i m a r y  c l a s s e s  a s  t h e r e  a r e  
p r i m a r y  e l e m e n t s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  a u n i t *  I f  X, Y,
Z a r d ,  f o r  e x a m p le ,  p r i m a r y  e l e m e n t s  o f  a  s t r u c t u r e ,  
t h e r e  w o u ld  b e  p r i m a r y  c l a s s e s  ( a ,  b ,  c )  o f  t h e  u n i t  
n e x t  b e l o w  e x p o u n d i n g  t h e s e  e l e m e n t s *  T h e  t h e o r y  d o e s ,  
h o w e v e r ,  a l l o w  f o r  a  s i n g l e  p r i m a r y  c l a s s  d e r i v a b l e  
s i m u l t a n e o u s l y  f ro m  two e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e *  The 
c l a s s  n o m i n a l , f o r  e x a m p le ,  c a n  f i l l  i n  t h e  f u n c t i o n s
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o f  S ,  0 ,  a n d  C. I n  o t h e r  w o r d s ,  we c a n  c o n f l a t e  t h e  
e x p o n e n e n t s  o f  S ,  0 and  C i n t o  one p r i m a r y  c l a s s ;  
n o m in a l  o f  the  u n i t  a t o u p *
2*52 C h a i n  C l a s s  an d  C h o ic e  C l a s s
S e c o n d a r y  c l a s s e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  c h a i n  c l a s s e s  
anc3- c h o i c e  c l a s s e s * The s t r u c t u r e  o f  an y  u n i t  c a n  be 
a n a l y s e d  i n  t e r m s  o f  e l e m e n t s  o r d e r e d  i n  p l a c e s .  The 
same e l e m e n t  a t  d i f f e r e n t  p l a c e s  i n  s t r u c t u r e  may y i e l d  
d i s t i n c t  s e c o n d a r y  c l a s s e s *  C h a in  c l a s s e s  a r e  d e r i v e d  
f r o m  s e c o n d a r y  e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e .  C h a i n  c l a s s e s  
s t a n d  i n  s y n t a g m a t i e  r e l a t i o n  w h i l e  c h o i c e  c l a s s e s  
s t a n d  i n  p a r a d i g m a t i c  r e l a t i o n *  S e c o n d a r y  c h a i n  c l a s s e s  
e n t e r  i n t o  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s *  C h a i n  c l a s s e s  c a n  c o ­
o c c u r ;  c h o i c e  c l a s s e s  a r e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  The 
f o l l o w i n g  e x a m p le s  may i l l u s t r a t e  t h i s  d i s t i n c t i o n *
P r i m a r y  C l a s s e s :
S e c o n d a r y  C h a i n  
C l a s s e s :
N om ina l  g r o u p , v e r b a l  g r o u p ,
A d v e r b i a l  g r o u p  o p e r a t i n g  a t  
t h e  p r i m a r y  e l e m e n t s  8 ,  0 ,  E , P ,  
an d  A i n  c l a u s e  s t r u c t u r e  
^ S s p e c t i v e l y *
d e i c t i c s , o r d i n a t i v e s , e p i t h e t s * 
n o m i n a l s  -  o p e r a t i n g  a t  t h e  
s e c o n d a r y  e l e m e n t s  d ,  o 9 e 9 n  
i n  t h e  n o m i n a l  g r o u p .
S e c o n d a r y  C h o ic e  
C l a s s e s ;
• i n d i c a t i v e  
• i m p e r a t i v e  
• i n t e r r o g a t i v e
p o l a r  
n o n - p o l a r -
s i n g l e
m u l t i p l e
O ^ O n e  o f  t h e s e  c h o i c e s  i s  made
As we h a v e  n o t e d  e a r l i e r ,  a  s t r u c t u r e s  c o n c e r n s  t h e  
o r g a n i s a t i o n  o f  e l e m e n t s  i n  c e r t a i n  p l a c e s *  A p l a c e  i s  
c h a r a c t e r i s e d  b y  o r d e r *  The c h o i c e  o f  a n  e l e m e n t  i n  
s t r u c t u r e  i s  l i m i t e d  t o  a  c e r t a i n  c l a s s .  E a c h  c l a s s  
h a s  c e r t a i n  f e a t u r e s .  The f e a t u r e s  f o r m  a  i n t e r r e l a t e d  
sys t& m . T h ey  a r e  a r r a n g e d  i n  a m u t u a l l y  e x c l u s i v e  s e t .  
We c a n  d e f i n e  s y s t e m  a s  t h a t  a b s t r a c t  g r a m m a t i c a l  
c a t e g o r y  w h ic h  we s e t  up a t  p l a c e s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  
a  u n i t  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  one r a t h e r  
t h a n  a n o t h e r  f r o m  among l i k e  e v e n t s .  F rom  t h i s  d e f i n i ­
t i o n  we c a n  d e d u c e  t h a t  s y s t e m  g i v e s  y a l u e  t o  t h e
25• e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e  and  t h a t  s y s t e m  i s  c h o i c e -  
o r i e n t e d .  Two b a s i c  c o n c e p t s  o f  s y s t e m  a r e  p r e ~ s u p p o s i  
t l o n  an d  c o n t r a s t . E v e r y  c l a s s  i s  th e  p o i n t  o f  o r i g i n  
o f  a s y s t e m  n e t w o r k  w h ic h  i n t e r r e l a t e s  t h e  f e a t u r e s  
( p r o p e r t i e s )  w h ic h  a r e  r e l e v a n t  t o  t h a t  c l a s s ,  t h a t  i s ,  
t h e  m e a n i n g f u l  c o n t r a s t s  w h ic h  c a n  be r e a l i z e d  t h r o u g h  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h a t  c l a s s .  F e a t u r e s  s u c h  a s  t e n s e ,  
mood an d  a s p e c t  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  v e r b a l  g r o u p ,  an d  
f e a t u r e s  s u c h  a s  p e r s o n - n u m b e r - g e n d e r  a r e  r e l e v a n t  t o  
t h e  n o m i n a l  g r o u p .  E ac h  f a c t o r  s y s t e m  o f  f e a t u r e s  c a n
25* "A t  t h e  s e v e r a l  p l a c e s  i n  a g i v e n  g r a m m a t i c a l  
s t r u c t u r e  one s e t s  up a p p r o p r i a t e  s y s t e m s  t o  g i v e  v a l u e  
t o  t h e  e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e " .  W.S* A l l e n ,  1 Z e ro  and 
P a n i n i 1, I n d i a n  L i n g u i s t i c s  V o l .  XVI p .  1 06* H a l l i d a y  
h a s  d e f i n e d  s y s t e m  more p r e c i s e l y :  "A s y s t e m  i s  a  s e t
o f  f e a t u r e s  o n e ,  "and o n l y  one o f  w h ic h  m us t  be s e l e c t e d  
i f  t h e  e n t r y  c o n d i t i o n  t o  t h a t  s y s t e m  i s  s a t i s f i e d " .  
H a l l i d a y ,  " N o t e s  on t r a n s i t i v i t y  and  them e i n  E n g l i s h " , !  
J o u r n a l  o f  L i n g u i s t i c s  p ,  37
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b e  d i v i d e d  i n t o  more d e l i c a t e  s y s t e m s .  E a c h  s y s t e m  
i s  a s e t  o f  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  f e a t u r e s ,  t o g e t h e r  w i t h  
a n  e n t r y  c o n d i t i o n  w h ic h  d e t e r m i n e s  u n d e r  w h a t  c o n d i t i o n s  
t h o s e  f e a t u r e s  a p p l y .  I f  t h e  e n t r y  c o n d i t i o n  i s  s a t i s ­
f i e d ,  one o f  t h e  f e a t u r e s  m ust  be  s e l e c t e d .  F o r  e x a m p le ,  
i n  A ssa m ese  c l a u s e  s t r u c t u r e  t h e  p r i m a r y  e l e m e n t  P i s  
ex p o u n d e d  by t h e  p r i m a r y  c l a s s  v e r b a l  o f  t h e  u n i t  g r o u p .
By m aking  a  move i n  d e l i c a c y ,  we b r e a k  t h e  mood s y s t e m  
i n t o  i n d i e a t i v e - i m p e r a t i v e - i n t e r r o g a t i v e , a  t h r e e  t e r m  
mood s y s t e m .  We c a n  c h o o s e  o n l y  one o f  t h o s e  t h r e e .
I f  we c h o o s e  i m p e r a t i v e ,  by  t a k i n g  a f u r t h e r  s t e p  i n  
d e l i c a c y ,  we g e t  a t h r e e  t e r m  s y s t e m  o f  g r a d e  -  h o n o r i ­
f i c ,  e g u a l  an d  i n f e r i o r .  We c a n  shov/ t h i s  d i a g r a m m a t i c  a l l y  
i n  t h e  f o l l o w i n g  way:
P F u n c t i o n — Form _ F e a t u r e
4/ 4/
V e r b a l E le m e n t Mood
4r I
G l a s s S t r u c t u r e | S y s te m
Mood
“I n d i c a t i v e
- I m p e r a t i v e
“I n t e r r o g a t i v e
[“H o n o r i f i c
•Egual
- I n f e r i o r
By s e t t i n g  up  a  s y s t e m  o f  mood, a s  shown a b o v e ,  
we n o t  o n l y  r e l a t e  t h e  primai>y c h o i c e  c l a s s e s
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( i n d i c a t i v e ,  i m p e r a t i v e ,  an d  i n t e r r o g a t i v e )  one t o  t h e  
o t h e r ,  b u t  a l s o  l i n k  t h e  s e c o n d a r y  c h o i c e  c l a s s e s  
( h o n o r i f i c , e g u a l ,  i n f e r i o r )  t o  t h e s e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h i s  s e t  o f  s e c o n d a r y  c h o i c e  c l a s s e s  now s t a n d  i n  t h e  
r e l a t i o n  o f  e x p o n e n t  t o  t h e  p r i m a r y  e l e m e n t  o f  c l a u s e  
s t r u c t u r e .  T h i s  i d e a  s u g g e s t s  t h a t  a t  any  g i v e n  p l a c e  
i n  a s t r u c t u r e ,  t h e  l a n g u a g e  a l l o w s  f o r  a  c h o i c e  among 
a  s m a l l ,  f i x e d  s e t  o f  p o s s i b i l i t i e s .  T h u s  l a n g u a g e  c a n  
be  v i e w e d  a s  a  s e r i e s  o f  ’ s y s t e m  n e t w o r k s ’ , e a c h  n e t w o r k  
r e p r e s e n t i n g  t h e  c h o i c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  g i v e n  t y p e  
o f  c o n s t i t u e n t ,  c l a u s e  s y s t e m  n e t w o r k ,  g r o u p  s y s t e m  
n e t w o r k ,  and  so  o n .  S y s te m s  a r e  r e l a t e d  i n  a a s t e r n  
n e t w o r k .  T h ey  may be s i m u l t a n e o u s ,  so  t h a t  a  s e l e c t i o n  
o f  f e a t u r e s  m us t  be made f ro m  two o r  more s y s t e m s  a t  
o n c e .  A l t e r n a t i v e l y , a  s y s t e m  may be r e l a t e d  t h r o u g h  
t h e  s c a l e  o f  d e l i c a c y ,  w h e re  e n t r y  c o n d i t i o n  t o  one 
s y s t e m  i s  t h e  p r i o r  s e l e c t i o n  o f  a t e r m  i n  a n o t h e r  
s y s t e m ,  t h e  s e c o n d  s y s t e m  b e i n g ,  t h e r e f o r e ,  d e p e n d e n t  
on  t h e  f i r s t  and e n t a i l i n g  more d e t a i l e d  s p e c i f i c a t i o n .  
The f o l l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  H a l l i d a y * s  ’N o t e s  on T r a n s i ­
t i v i t y  and  Theme i n  E n g l i s h ’ , P a r t  I ,  shoves t h e  i n t e r -
26r e l a t i o n  o f  sys t&m n e t w o r k s .
1 .
a
h
T h e r e  i s  a  s y s t e m  o f  f e a t u r e s  
s/fe. ( e i t h e r  a  o r  b m ust  be  
s e l e c t e d ) *
2 6 .  H a l l i d a y ,  " N o t e s  on  T r a n s i t i v i t y  and. Theme i n  
E n g l i s h 1' ,  P a r t  I .
S y s te m  ( l ) *  f e a t u r e s  a / b  and  
s y s t e m  ( 2 ) ,  f e a t u r e s  x /z >  a r e  
o r d e r e d  i n  d e l i c a c y  s u c h  t h a t  
a  i n  s y s t e m  ( l )  i s  the  e n t r y  
c o n d i t i o n  f o r  s y s t e m  ( 2 ) ( i f  
a  i s  s e l e c t e d ,  e i t h e r  x o r  
% m us t  b e  s e l e c t e d ) .
S y s te m s  ffi/n. a n d  g /g  a r e  
s i m u l t a n e o u s  ( h a v i n g  t h e  same 
e n t r y  c o n d i t i o n  a ) .
The e n t r y  c o n d i t i o n  f o r  s y s t e m  
x/%  i s  com pound,  b e i n g  th e  
i n t e r s e c t i o n  o f  a  an d  c .
S y s te m  x/^L ^ a s  ^wo p o s s i b l e  
e n t r y  c o n d i t i o n s ,  e i t h e r  a  o r  b .
The above  n o t a t i o n s  h a v e  b e e n  u s e d  by  H a l l i d a y .  S q u a r e  
b r a c k e t s  i n d i c a t e  t h a t  a n  a l t e r n a t i v e  c h o i c  e m ust  be 
made,  one  o r  t h e  o t h e r  o f  t h e  s y s t e m s  o r  f e a t u r e s  l i n k e d  
by t h e  b r a c k e t  m us t  be  s e l e c t e d .  S q u a r e  b r a k c e t s  
i n d i c a t e  a n  a l t e r n a t i v e  e n t r y  c o n d i t i o n .  C u r l y  b r a c k e t s  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  s y s t e m s  l i n k e d  by  t h e  b r a c k e t  a r e  
s i m u l t a n e o u s , a n d  t h a t  f e a t u r e s  m ust  b e  s i m u l t a n e o u s l y  
s e l e c t e d  f r o m  b o t h  s y s t e m s  so  l i n k e d .  The r e l a t i o n  o f  
s y s t e m s  i n  a n e t w o r k  c a n  be i l l u s t r a t e d  f r o m  t h e  t e n s e  
s y s t e m  o f  A ssa m e se  w i t h  t h e  m a jo r  c l a u s e  a s  i t s  e n t r y  
c o n d i t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  way*
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r p r e s e n t l i a b i t u a l
n o n - h a b i t u a l
p e r f e c t  
jao n -p  e r f e c t
I m m e d i a t e  p a s t
. t e n s e d
f i n i t e
p a s t —  
- f u t u r e
r e m o t e  p a s t
■ im p e ra t iv e
h o n o r i f i c
e q u a l
- i n f e r i o r
t e n s e d  
- n o n - f i n i t e c o n t r a r y - t o - f a c t
. c o n d i t i o n a l Lsimple
T h i s  s y s t e m  n e t w o r k  o f  t e n s e  p r o d u c e s  s e t s  o f  s e c o n d a r y  
c h o i c e  c l a s s e s .  We c a n  c h o o s e  o n l y  one o f  each*
S y s te m s  may i n t e r l o c k  a id  a f f e c t  one  a n o t h e r  i n  v a r i o u s  
w a y s .  S i n c e  c l a s s e s  w h ic h  o p e r a t e  a s  t e r m s  ( w h i c h  h a v e  
f e a t u r e s ^ )  i n  a s y s t e m  r e p r e s e n t  t h e  e n d - p o i n t s  o f  more 
t h a n  one r e l a t i o n ,  s y s t e m s  a r e  g e n e r a l l y  m u l t i d i m e n s i o n a l .  
I t  i s  a  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  s y s t e m  t h a t  i t  
c a n n o t  b e  a c l i n e ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  i t  c a n n o t  be  a  c o n ­
t i n u u m  o f  i n f i n i t e  p o s s i b i l i t i e s *
2 . 6 1  H a l l i d a y 1s S y s t e m a t i c  Grammar
I n  t h e  e a r l y  s i x t i e s  H a l l i d a y 1s m ode l  was known 
a s  s c a l e  and  c a t e g o r y  g ram m ar.  The r e a s o n  f o r  t h i s  
l a b e l  was t h a t  s c a l e  a n d  c a t e g o r y  r e f e r  t o  t h e  two b a s i c  
i d e a s  u n d e r l y i n g  t h e  t h e o r y  ( a s  e x p l a i n e d  ofcoyfe ) .  
H a l l i d a y  h a s  d e v e l o p e d  t h e  t h e o r y  i n  h i s  s u b s e q u e n t  
a r t i c l e s .  Out o f  h i s  S ca le  and  e a t e r y  m ode l  h a s  em erged
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h i s  c o n c e p t  o f  s y s t e m i c  g ram m ar* T h e  c e n t r a l  i d e a  o f  
t h e  s y s t e m i c  a p p r o a c h  i s  t h a t  a t  any  g i v e n  p l a c e  i n  a 
s t r u c t u r e ,  t h e  l a n g u a g e  a l l o w s  f o r  a  s m a l l  f i x e d  s e t  o f  
p o s s i b i l i t i e s  ( a  s y s t e m ) #  S y s t e m - s t r u e t u r e  grammar i s  
a n o t h e r  v e r s i o n  o f  s y s t e m i c  grammar# T he  s y s t e m  i m p l i e s  
p r o p o r t i o n a l i t y #  G-iven a s y s t e m  whose t e r m s  a r e  a»b,c, 
t h e  s e t s  o f  t h e i r  eocponents  a ^ ,  a ^ ,  a^# • • b-^, b ^ ,  b^
• * • c^,Cr>, c^  . # . a r e  p r o p o r t i o n a t e l y  r e l a t e d .
T h i s  p r o p o r t i o n a l i t y  i s  b a s e d  on  t h e  la w  o f  c o m p o s i t i o n  
c a n  be r e a l i s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e t s :
a s e t b s e t c s e t
a i b f °1
a 2 b 2 c 2
a  *2 D b 3 ° 3
a i : b i : 8 i : a 2 ; b 2 : c 2 ; a ■z* b-,:3 3
‘ 27 c ^ a n d  s o  o n .3
T h i s  h o l d s  good  i n  sh o w in g a r e l a t i o n s h i p  a s  a
p r o d u c t o f  a  num ber  o f  s y s t e m i c r e l a t i o n s . As t h e
t r a n s f o r m a t i o n  i s  t o  a t r a n s f o r m a t i o n a l  g ram m ar,  s o  i s
   —  28
t h e  s y s t e m  t o  t h e  s y s t e m i c  grammar# The c o n c e p t  o f
d e l i c a c y  i s  c e n t r a l  t o  t h e  s y s t e m i c  g ram m ar .  D e l i c a c y
2 7 .  A d a p te d  f r o m  H a l l i d a y 1s  ’ S y n t a x  a n d  t h e  C o n s u m e r ’
p*l!j.*
28# " T h e r e  may be  some s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  s y s t e m  
i n  a  s c a l e  and  c a t e g o r y  grammar and t h e  t r a n s f o r m a t i o n  
i n  a  t r a n s f o r m a t i o n a l  g ram m ar#" H a l l i d a y ,  I b i d ,  p#
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c a n  be  i l l u s t r a t e d  w ith ,  r e f e r e n c e  e i t h e r  t o  s t r u c t u r e  
op "k° s y s t e m * D e l i c a c y  i s  d e p t h  i n  d e t a i l  and  we c a n  
go a s  f a r  a s  we w i s h  an d  t h e n  s t o p .  E a c h  s y s t e m
29r e p r e s e n t s  " a  d i m e n s i o n  o f  p o t e n t i a l  d i s c r i m i n a t i o n 1'  ^
i n  t h e  g r a m m a t i c a l  d e s c r i p t i o n .  A grammar w i t h  m axim al  
d e l i c a c y  r e p r e s e n t s  a n  im m ense ly  c o m p le x  s y s t e m  n e t ­
w o rk .  The s y s t e m  n e t w o r k  i s  a c o m b i n a t i o n  o f  f e a t u r e s  
w i t h  w h ic h  i t  c o n t r a s t s .  The f o l l o w i n g  d i a g r a m  shows a  
s a m p le  n e t w o r k  o f  r e l a t i o n s h i p s  o f  f e a t u r e s  i n  a 
s y s t e m :
/ r W
MihJ 
tal— ------ a >
/ r l r J
\ \ s _ T
I n  A ssam ese  t h e  word c l& s s  n o u n  c a n  be s u b d i v i d e d  
i n t o  t h e  f o l l o w i n g  s u b - s y s t e m s  w h ic h  r e p r e s e n t  a 
c o m p le x  n e t w o r k  o f  s y s t e m s ,  a r r a n g e d  i n  o r d e r  o f  i n c r e a s ­
i n g  d e l i c a c y :
2 9 .  H a l l i d a y ,  i b i d ,  p . 2 0 .
3 0 .  I n  t h i s  d i a g r a m ,  a s  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  t h e s i s ,  
c u r l y  b r a c k e t s  s y m b o l i z e  b o t h / a n d ,  a n d  s q u a r e  b r a c k e t s  
s y m b o l i z e  e i t h e r / o r T  r e l a t i o n s h i p .
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r i n d e f  i n i t e
p r o n o u n -  - i n t e r r o g . "1st  p e r s o n
rhono r  i f  i  c) ps i  ng * 
‘2nd p e r s o n  -e q u a l  c-
L i n f e r i o r ^  Lpl.
- p e r s o n a l ^ I rnasc •
noun -h o n o r i f i c }  sing;*
r s i n g u l a r
- e q u a l  L 
J n f e r i o r )  p i .  ? fern.
^ s u b s t a n t i v e n e u t e r
- p l u r a l
2 . 6 2  S y s te m  i n  R e l a t i o n  t o  S t r u c t u r e  a n d  c l a s s :
S y s te m  an d  s t r u c t u r e  a r e  i n t e r r e l a t e d  c a t e g o r i e s *
m u t u a l l y  d e t e r m i n e d  v a l u e s  t o  t h e  e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e .  
S t r u c t u r e s  a r e  u n i d i m e n s i o n a l ,  l i n e a r ,  a n d  h o r i z o n t a l  
a l o n g  t h e  c h a i n  a x i s .  S y s te m s  a r e  m u l t i - d i m e n s i o n a l ,  
c o m m u t a t i o n a l ,  an d  v e r t i c a l  a c r o s s  t h e  c h o i c e  a x i s .
The r e l a t i o n  b e t w e e n  s t r u c t u r e  and  s y s t e m  i s  a l w a y s  a n  
i n t e r - r a n k  r e l a t i o n .  T h i s  i s  b e c a u s e  e a c h  e l e m e n t  i s  
f i l l e d  i n  by a c l a s s #  The c l a s s e s  a r e  s e t  up on  a 
f u n c t i o n a l  b a s i s .  E ac h  e l e m e n t  o f  s t r u c t u r e  i s  ex p o u n d e d  
b y  a  c l a s s  w h i c h  i s  t h e  p o i n t  o f  o r i g i n  o f  a  new s y s t e m  
n e t w o r k .  S t r u c t u r e ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  d e r i v e d  
f ro m  th e  s y s t e m .  T h a t  i s  to  s a y ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  a 
p a r t i c u l a r  s e t  o f  f e a t u r e s  ( o p t i o n s )  d e t e r m i n e s  a 
c e r t a i n  s t r u c t u r e .  T h e r e f o r e  c l a s s  i s  t h e  p o i n t  o f  
o r i g i n  o f  a  c l o s e d  s y s t e m  w i t h  a p a r a d i g m a t i c  c h o i c e -  
s e t .  The f o l l o w i n g  d i a g r a m  p r o v i d e s  a summary o f  t h e  
i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  c l a s s  s y s t e m s  an d  s t r u c t u r e #
S y s te m s  o p e r a t e  a t  1 i n  a  s t r u c t u r e  J o  g i v e
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u
c l a s s  ^ s y s t e m   ^ s t r u c t u r e
c l a s s . ^ sy s  tem.----- >s t r u e  t u r  e
t |  ( f u n c t i o n ) ( f e a t u r e )  v
Xi ( e l e m e n t ) e l k s s   ---- ^
T h i s  d i a g r a m  r e p r e s e n t s  t h e  s y s t e m - n e t w o r k  w h ic h  
e m b o d ie s  t h e  t h r e e  c o m p o s i t e  p a r t s - e l e m e n t s ,  f e a t u r e s , 
and  f u n c t i o n s . ffAny s e l e c t i o n  o f  f e a t u r e s  f o r m e d  f ro m  
a  g i v e n  s y s t e m  n e t w o r k  c o n s t i t u t e s  t h e  s y s t e m i c  d e s ­
c r i p t i o n  o f  a c l a s s  o f  i t e m s .  Such  a  s e l e c t i o n  e x p r e s ­
s i o n  i s  t h e n  r e a l i z e d  a s  a  s t r u c t u r e ,  t h e  s t r u c t u r a l  
r e p r e s e n t a t i o n  b e i n g  f u l l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  s y s t e m i c ,  
e a c h  e l e m e n t  o f  t h e  s t r u c t u r e  i s  a  p o i n t  o f  e n t r y  i n t o  
a  f u r t h e r  s y s t e m  n e t w o r k . ” T h i s  p a s s a g e  f ro m  H a l l i d a y * s  
’N o t e s  on  t r a n s i t i v i t y  and  them e i n  E n g l i s h  I  ( p . 37)  
s u m m a r i s e s  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  c l a s s ,  s y s t e m ,  and  
s t r u c t u r e ,  ^ a c h  c a n n o t  s t a n d  by  i t s e l f  b e c a u s e  t h e y  
a r e  i n t e r d e p e n d e n t .  T h e r e  i s  no l o g i c a l  p r e c e d e n c e  o f  
one o v e r  t h e  o t h e r  tw o .  R a t h e r  t h e y  a r e  a r r a n g e d  i n  
c y c l e ;  we c a n  d e f i n e  t h e i r  r e l a t i o n  to  e a c h  o t h e r  and  
t h e y  co m b in e  w i t h  e a c h  o t h e r  and  g i v e  t h e  s y s t e m i c  d e s ­
c r i p t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  Hfcemm An i t e m  h a s  a  p a r t i c u l a r  
s t r u c t u r e  b e c a u s e  i t s  f e a t u r e s  r e q u i r e  i t ,  b e c a u s e  some 
o f  i t s  f e a t u r e s  a r e  s e l e c t e d  by i t s  f u n c t i o n s  and  so  o n .  
The i n t r i c a t e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s t r u c t u r e s ,  f u n c t i o n s  
& f e a t u r e s  a r e  p r e s e n t e d  b y  means o f  a  s y s t e m  n e t w o r k .
A s y s t e m - n e t w o r k  i s  made up o f  r e l a t e d  s y s t e m s ,  t h a t  i s ,  
s y s t e m s  h a v i n g  t h e  same p o i n t  o f  o r i g i n .  E a c h  e l e m e n t  
o f  s t r u c t u r e  i s  e x p o u n d e d  by a c l a s s  o f  a  l o w e r  u n i t  
w h ic h  i s  i t s e l f  t h e  p o i n t  o f  o r i g i n  o f  a  new s y s t e m .
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F o r  e x a m p le ,  t h e  e l e m e n t  P i s  ex p o u n d e d  by  a  f u n c t i o n a l  
c l a s s ,  t h e  v e r b a l  g r o u p .  The v e r b a l  g r o u p  i s  i n  t u r n  
t h e  p o i n t  o f  o r i g i n  o f  n e t w o r k s  s u c h  a s  a s p e c t .  The 
s y s t e m  n e t w o r k  i s  com posed  o f  a l l  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  
o f  f e a t u r e s  w h ic h  may be s e l e c t e d *  We c a n  d i a g r a m  t h e  
A ssa m ese  v e r b a l  g r o u p  f u n c t i o n i n g  a t  P i n  t h e  f o l l o w i n g  
way:
V e r b a l mood-
r i n d i  c a t i v e - t e i 1' 
t e n s e  
i m p e r a t i v e
r p a s t  *1 
p re s e n t -*  a s ^ e c ^ 
' f u t u r e
p e r f e c t i v e  
4 i o n - p e r f e c t i v e
2*7 The S c a l e  o f  E x p o n e n c e
We h a v e  s e t  up c a t e g o r i e s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  p a t ­
t e r n s  a n d  i n t e r r e l a t i o n s  o f  grammar* E x p o n en ce  i s  t h e  
s c a l e  w h ic h  r e l a t e s  t h e  c a t e g o r i e s  t o  t h e  d a t a .  We 
c a n  l i n k  a c a t e g o r y  d i r e c t l y  w i t h  a f o r m a l  i t e m  a s  i t s  
e s$>onen t .  T ak e  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le :
e i z o n  oxomia manuh e l e h u a
t h i s  + c A ssam ese  man
c l a u s e  s t r u c t u r e :  sA  ( c  s t a n d s  f o r  c l a s s i f i e r )
g r o u p  s t r u c t u r e :  emh ( e  s t a n d s  f o r  e p i t h e t )
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e i z o n  o x o r n i a  manuh i s  a n  e x p o n e n t  o f  S ( e l e m e n t )  
i n  c l a u s e  s t r u c t u r e .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  move s t e p  
b y  s t e p  down t h e  e x p o n e n c e  s c a l e ,  c h a n g i n g  r a n k  w h ere  
n e c e s s a r y  u n t i l  t h e  f o r m a l  i t e m  i s  r e a c h e d .  F o r  i n s t a n c e ,  
a n  exponene.e  o f  S i n  c l a u s e  s t r u c t u r e  i n  A ssa m e se  i s  a 
n o m i n a l  g r o u p .  An e x p o n e n t  w ould  be a  s t r i n g  o f  word 
c l a s s e s ,  s u c h  a s  c l a s s i f i e r s , m o d i f i e r s , n o u n s  and  s o  
f o r t h ,  so t h a t  u l t i m a t e l y  we g e t  e i z p n  oxom ia  manuh. 
E x p o n en c e  i s  t h e  m a n i f e s t a t i o n  i n  s u b s t a n c e  an d  r e a l i z a -  
t i o n  i n  form*
2 . 7 1  D e l i c a c y  an d  E x p o n en ce
The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  d e l i c a c y  and  e x p o n e n c e  n e e d s  
t o  b e  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d .  D e l i c a c y  shows t h e  r a n g e  
o f  s t r u c t u r e s  and  c l a s s e s  i n  g r e a t e r  d e t a i l .  As t i e  
d e g r e e  o f  d e l i c a c y  i n c r e a s e s ,  so  a l s o  d o e s  t h e  d e g r e e  o f  
e x p o n e n c e .  A move f ro m  p r i m a r y  s t r u c t u r e  t o  s e c o n d a r y  
s t r u c t u r e  i s  a move i n  d e l i c a c y *  A move f r o m  p r i m a r y  
e l e m e n t  t o  p r i m a r y  c l a s s  i s  a  move i n  e x p o n e n c e .
D e l i c a c y  a c c o u n t s  f o r  i n t r a - c a t e g o r y  a n d  i n t r a - r a n k  
m oves .  E x p o n e n c e  i n v o l v e s  i n t e r - c a t e g o r y  r e l a t i o n  and  
may a l s o  i n v o l v e  i n t e r - r a n k  r e l a t i o n .  B u t  t h e  s c a l e  
o f  d e l i c a c y  t o g e t h e r  w i t h  th e  s c a l e  o f  e x p o n e n c e  r e p r e s e n t s  
a  d e f i n i t e  a r e a  o f  m e a n in g .  The f o l l o w i n g  d i a g r a m  
i l l u s t r a t e s  t h e  way i n  w h ic h  t h e y  w o rk ;
( a )  e z o n  l o r a  
one * a boy
a boy
( b )  e z o n  okho d  u n i a  i :g raz  l o r a
one + a  t a l l  b e a u t i f u l  E n g l i s h  boy
a  t a l l  handsom e E n g l i s h  boy
m o s t
a b s t r a c t i o n
A
l e a s t  ^  
a b s t r a c t i o n
l e a s tm o s t
d e l i c a t e d e l i c a t e
S c a l e  o f  D e l i c a c y
The h o r i z o n t a l  s c a l e  a l o n g  t h e  a x i s  ox i s  t h e  
s c a l e  o f  d e l i c a c y  an d  t h e  v e r t i c a l  s c a l e  a l o n g  t h e  a x i s  
oy i s  t h e  s c a l e  o f  e x p o n e n c e .  A move a l o n g  oy means a 
move i n  e x p o n e n c e  a n d  a  move a l o n g  ox  means a  move i n  
d e l i c a c y .  The t r i a n g l e  a  r e p r e s e n t s  t h e  a rea  a f  m ean in g  
o f  tJbe e x p r e s s i o n  ( a ) ,  a n d  t h e  t r i a n g l e  b r e p r e s e n t s  t h e
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a r e a  o f  m e an in g  o f  t h e  e x p r e s s i o n  ( b ) .  The t r i h  n g l e  a 
i s  b i g g e r  t h a n  t h e  t r i a n g l e  b ,  b e c a u s e  i n  t h e  t r i a n g l e  
a we g e t  more i t e m s  ( e x p o n e n t s )  an d  l e s s  d e p t h  i n  d e t a i l s  
( d e l i c a c y )  t h a n  i n  t h e  t r i a n g l e  b .
2 . 7 2  E x p o n en c e  an d  Rank
Our a im  i n  g r a m m a t i c a l  d e s c r i p t i o n  i s  t o  make
g e n e r a l i z a t i o n s *  E x p o n en c e  i s  t h e  s c a l e  w h ic h  l i n k s  o u r
g e n e r a l i z e d  s t a t e m e n t s  w i t h  t h e  a c t u a l  o c c u r r e n c e  i n  t h e
d a t a *  S a n k  i s  t h e  s c a l e ,  a s  we h a v e  d i s c u s s e d  a b o v e ,
w h ic h  r e l a t e s  t h e  u n i t s .  F i v e  u n i t s  a r e  r e c o g n i z e d
( s e n t e n c e ,  c l a u s e ,  g r o u p ,  word  and morpheme) a n d  t h e y
a r e  a r r a n g e d  h i e r a r c h i c a l l y  on  a  r a n k  s c a l e .  Rank i s
o f t e n  m i s t a k e n l y  e q u a t e d  w i t h  e x p o n e n c e .  I t  i s  assum ed
t h a t  g o i n g  down t h e  r a n k  s c a l e  i s  t h e  same t h i n g  a s
g o i n g  down t h e  e x p o n e n c e  s c a l e .  T h i s  c o n f u s i o n  b e tw e e n
t h e  h i e r a r c h i c a l  r a n k i n g  o f  u n i t s  on t h e  one h a n d ,  a n d
t h e  d i f f e r e n t  s t e p s  on  t h e  e x p o n e n c e  s c a l e  on  t h e  o t h e r
i s  t o  a  g r e a t  e x t e n t  due  t o  o u r  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f
t h e  i n t e r r e l a t i o n s  b e t w e e n  th e  c a t e g o r i e s .  When we
move on  f r o m  an e l e m e n t  t o  c l a s s  on  t h e  e x p o n e n c e  s c a l e ,
we a r e  a l s o  moving down a n o t h e r  s t e p  on  t h e  r a n k  s c a l e .
T h i s  i s  n o t  d u e  t o  lfany  i n h e r e n t  i n d e t e r m i n a t i o n  b e t w e e n
30e x p o n e n c e  and  r a n k "  b u t  due  t o  s p e c i a l  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  e l e m e n t s  o f  a  u n i t  a n d  c l a s s e s  o f  t h e  u n i t  
n e x t  b e l o w .  B o t h  t h e  s c a l e s  o f  r a n k  a n d  e x p o n e n c e  
r e p r e s e n t  d i f f e r e n t  d i m e n s i o n s  o f  a b s t r a c t i o n .  The 
f o l l o w i n g  e x a m p le s  may b e  t a k e n  t o  i l l u s t r a t e  t h e  p o i n t :
3 0 .  H a l l i d a y ,  C a t e g o r i e s ’ , p . 2 8 2 .
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a * s o a l i  z o n i  d h u n i a  hobo  
8 A P
t h e  g i r l  b e a u t i f u l  w i l l  be 
The g i r l  w i l l  be  b e a u t i f u l  
c l a u s e  s t r u c t u r e :  S A P
d u z o n i  d h u n i a  s o a l i  
q o + c e
m h
T h i s  two + c b e a u t i f u l  g i r l  
T h e s e ^ tw o  b e a u t i f u l  g i r l s ,  / a r e  
g r o u p  s t r u c t u r e :  m h
( H e re  o s t a n d s  f o r  o r d i n a t i v e ,  £  f o r  c l a s s i f i e r ,  
£  f o r  e p i t h e t )
"51The f o r m a l  i t e m  e i  d u z o n i  d h u n i a  s o a l i  i s  an  
e x p o n e n t  o f  t h e  n o m i n a l  g r o u p ,  a n d  i t s  s t r u c t u r e  i s :  
m h .  T h i s  p r i m a r y  n o m in a l  g r o u p ,  when we h a v e  a move 
i n  d e l i c a c y  g i v e s  u s  a s e c o n d a r y  s t r u c t u r e  o f  n o m in a l  
g r o u p :  d o ce  h  ( s e e  p p • 40) • The c a t e g o r i e s  h a v e
t h e i r  v a l u e  a n d  t h e i r  r e l e v a n c e  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
b e i n g  r e l a t e d  t o  t h e  d a t a .  The s c a l e  o f  e x p o n e n c e  i s  
t h e  a b s t r a c t i o n  e m p lo y e d  t o  i n d i c a t e  t h i s  re3 a  t i o n *
On t h e  l o w e s t  en d  i s  t h e  f o r m a l  i tem * T h e r e f o r e  t h e  
f o r m a l  i t e m  ( e i  d u z o n i  d h u n i a  s o a l i ) w h ic h  i s  a  m an i­
f e s t a t i o n  i n  s u b s t a n c e  i s  l e s s  a b s t r a c t  t h a n  m h .  m h  
i s  a n  e l e m e n t  o f  s t r u c t u r e  w h ic h  i s  e x p o u n d e d  by d a t a .
So t h e  f o r m a l  i t e m  i s  b o t h  a  m a n i f e s t a t i o n  i n  s u b s t a n c e
3 1 .  "The f o r m a l  i t e m  i s  t h e  b o u n d a r y  o f  grammar on t h e  
e x p o n e n c e  s c a l e " .  H a l l i d a y ,  ’ c a t e g o r i e s *  p .  271* The 
f o r m a l  i t e m  may h a v e  s u b s t a n t i a l  e x p o n e n t s ,  b u t  t h i s  w i l l  
n o t  be  a  p r o l o n g a t i o n  o f  t h e  s c a l e  o f  o f  e x p o n e n c e  i n  
grammar* The n a t u r e  o f  t h e  a b s t r a c t i o n  i s  d i f f e r e n t  and 
t h e  f o r m a l  i t e m  i t s e l f  i s  now a n  a b s t r a c t i o n  f ro m  
s u b s t a n t i a l  f e a t u r e s .
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and  a  r e a l i s a t i o n  i n  f o rm .  B o th  d i f f e r  i n  e x p o n e n c e
b u t  n o t  i n  r a n k ,  s i n c e  b o t h  b e l o n g  t o  t h e  r a n k  g r o u p *
On t h e  o t h e r  h a n d ,  SAP w h ich  i s  a n  e x p o n e n t  o f  c l a u s e
s t r u c t u r e  d i f f e r s  f r o m  m h  ( a n  e x p o n e n t  o f  a g r o u p
s t r u c t u r e )  i n  r a n k  o n l y .  Prom t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f
r a n k i n g  t h e  s e n t e n c e  and  t h e  morpheme r e p r e s e n t  t h e  two
e n d - p o i n t s  on t h e  r a n k - s c a l e  b u t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w
o f  e x p o n e n c e  t h e  s e n t e n c e  s t a n d s  i n  e x a c t l y  t h e  same
32r e l a t i o n  t o  i t s  e x p o n e n t s  a s  d o e s  t h e  morpheme*
2* 73 C l i n e  i n  r e l a t i o n  t o  s c a l e s  o f  a b s t r a c t i o n :
A c l i n e  i n v o l v e s  a  r e l a t i o n  a l o n g  a s i n g l e  d i m e n s i o n  
b u t  no s t e p s ; i t  i s  a  c o n t in u u m  o f  p o t e n t i a l l y  i n f i n i t e  
g r a d a t i o n *  A c l i n e  may l e a d  to  i n d e t e r m i n a n c y  b e c a u s e  
t h e r e  i s  no s t a n d a r d  s e t  o f  s t o p p i n g  p l a c e s  a p p l i c a b l e  
t h r o u g h o u t  t h e  l a n g u a g e *  F o r  e a c h  s y s t e m  n e t w o r k  i n  
t h e  l a n g u a g e ,  a s e p a r a t e  s e t  o f  s t o p p i n g  p l a c e s  on  t h e  
s c a l e s  o f  d e l i c a c y  and  e x p o n e n c e  m ust  be e s t a b l i s h e d *
The s t o p p i n g  p l a c e s  on  t h e  r a n k  s c a l e  on  th e  o t h e r  h a n d  
h o l d  go o d  t h r o u g h o u t  t h e  l a n g u a g e *  B o t h  t h e  d e l i c a c y  
and  e x p o n e n c e  s c a l e s  a r e  c l i n e s .  The r a n k  s c a l e  i s  n o t*  
I t  i s  a  h i e r a r c h y  ( a  s y s t e m  o f  t e r m s  r e l a t e d  a l o n g  a 
s i n g l e  d i m e n s i o n  t h a t  m u s t  i n v o l v e  some f o rm  o f  l o g i c a l  
p r e c e d e n c e ) .  L an g u a g e  i s  a n  i n d e t e r m i n a t e  phenom enon .
32* "The r e l a t i o n  o f  a n  e x p o n e n t  o f  t h e  u n i t  Ts e n t e n c e T 
t o  t h e  c a t e g o r y  o f  s e n t e n c e  i s  e x a c t l y  t h e  same a s  t h a t  
o f  a n  e x p o n e n t  o f  t h e  u n i t  1 morphemef t o  t h e  c a t e g o r y  
o f  m orphem e" .  H a l l i d a y * C a t e g o r i e s  * p« 282* As we h a v e  
d i s c u s s e d  ab o v e  t h e  u n i t  i s  a  p a t t e r n - c a r r i e r .  Any 
e l e m e n t  o f  s t r u c t u r e  o f  any  u n i t  i s  e x p o n e n c e d  by  a 
c l a s s  w h ic h  i s  i t s e l f  t h e  p o i n t  o f  o r i g i n  o f  a  new
s y s t e m  n e t w o r k .
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We h a v e  b o t h  s y n t a g m a t i c  i n d e t e r m i n a n c y  a n d  p a r a d i g m a t i c  
i n d e t e r m i n a n c y .  I n d e t e r m i n a n c y  i s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  o f  
t h e  h i g h  d e g r e e  b o t h  o f  a c c u r a c y  an d  o f  g e n e r a l i t y  
n e e d e d  f o r  l a n g u a g e  t o  f u n c t i o n *  As we h a v e  d i s c u s s e d  
a b o v e ,  s i n c e  t h e  r a n k  s c a l e  i s  a  t a x o n o m y ,  no upw ard  
r a n k  s k i p p i n g  i s  p e r m i s s i b l e .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  
t h e  tagm em ic  c o n c e p t  o f  h i e r a r c h y  i n c l u d e s  l e v e l  s k i p -  
p i n g  o r  upw ard  r a n k - s h i f t .
2*74 The c r i t i c i s m  o f  t h e  c o n c e p t  o f  r a n k ;
B o th  P a u l  P o s t a l ^  an d  P e t e r  M a t th ew s  h a v e  c r i t i c i s e d
H a l l i d a y 1s c o n c e p t  o f  r a n k .  H a l l i d a y  c l a i m s  t h a t  a r a n k
grammar i s  s u p e r i o r  t o  a  r a n k  f r e e  g ram m ar .  "By a  r a n k
grammar I  mean one w h ic h  s p e c i f i e s  a n d  l a b e l s  a  f i x e d
number o f  l a y e r s  i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  c o n s t i t u e n t s ,  s u c h
t h a t  any  c o n s t i t u e n t ,  a n d  an y  c o n s t i t u t e ,  c a n  be a s s i g n e d
3Ht o  one o r  o t h e r  o f  t h e  s p e c i f i e d  l a y e r s ,  o r  r a n k s . 1' ^
The c o n c l u s i o n s  o f  M a t th e w ’ s a g u m en ts  a r e :  ( l )  a  r a n k -
f r e e  c o n s t i t u e n c y  grammar i s  t o  be p r e f e r r e d  t o  a r a n k
c o n s t i t u e n c y  grammar;  ( X I ) a l l  f o r m u l a t i o n s  o f  r a n k
g ram m ars  a r e  e i t h e r  t h e o r e t i c a l l y  i n s i g n i f i c a n t  o r
e m p i r i c a l l y  u n s o u n d .  H a l l i d a y  d e f e n d s  t h e  c o n c e p t
35o f  r a n k  on  p r a g m a t i c  g r o u n d s .
3 3 .  P a u l  P o s t a l ,  C o n s t i t u e n t  S t r u c t u r e :  A S tu d y  o f  
ContempcBary M ode ls  o f  S y n t a c t i c  D e s c r i p t i o n • p .  107
3 ^ .  H a l l i d a y ,  The C o n c e p t  o f  Rank: ’A r e p l y ’ , J o u r n a l
o f  L i n g u i s t i c s  1 9 6 6 ,  p . I l l
35* P .  M a t th e w s ,  ’The c o n c e p t  o f  Rank i n  N e o - F i r t h i a n  
Grammar, J o u r n a l  o f  L i n g u i s t i c s  ( 2 . l )  1 9 6 6 ,  p p . 1 0 1 -1 0 9
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( a )  Rank  d e f i n e s  a p o i n t  o f  o r i g i n  f o r  s t r u c t u r e s  
and  s y s te m s *  A s y s t d m ,  f o r  e x a m p le ,  o p e r a t e s  a t  a n  
i t e m  ( a n  e x p o n e n t  o f  a n  e l e m e n t )  i n  a  g i v e n  r a n k ,  a n d  
shows i t s  r e l a t i o n s h i p s  t o  o t h e r  s y s t e m s .
( b )  On t h e  s t r u c t u r a l  a x i s  r a n k  i s  a  g e n e r a l i s a t i o n  
a b o u t  b r a c k e t i n g .  The i n t e r l o c k i n g  r e l a t i o n s  among t h e  
c o n s t i t u e n t s  o f  a  c l a u s e ,  f o r  e x a m p le ,  c a n  be d e s c r i b e d  
f o r m a l l y  i n  t e rm s  o f  p a r t - w h o l e  r e l a t i o n s h i p  o r  p a r t -  
p a r t  r e l a t i o n s h i p .  P a r t - p a r t  s y n t a g m a t i c  r e l a t i o n s  
d e r i v e  f r o m  p a r t - w h o l e  s y n t a g m a t i c  r e l a t i o n s .  T h i s  way 
we g e t  t o t a l  a c c o u n t a b i l i t y  o f  e a c h  i t e m  a t  e a c h  r a n k .
The demand o f  t o t a l  a c c o u n t a b i l i t y  a t  a l l  r a n k s  h a s  t h e  
m e r i t  o f  u n d e r l y i n g  s i m p l i c i t y  an d  i n t u i t i v e  a d e q u a c y  
a l t h o u g h  a t  t h e  c o s t  o f  some s u r f a c e  c o m p l e x i t y .  S i n c e  
d e s c r i p t i o n  i s  t e x t u a l ,  e v e r y  i t e m  o f  i t  i s  a c c o u n t e d  
f o r  a t . a l l  r a n k s .
( c )  R ank  p r o v i d e s  a  p o i n t  o f  r e f e r e n c e  f o r  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  g r a m m a t i c a l  l e v e l s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
c o n c e p t  o f  r a n k  h e l p s  d e s c r i b e  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e  p h o n o l o g i c a l  an d  g r a m m a t i c a l  w o rd .  Rank  d e l i m i t s  
t h e  r a n g e  o f  i n t o n a t i o n  p a t t e r n s  and  d e f i n e s  t h e  
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  w o rd .  A s c a l e  o f  r a n k  i s  i n  p r i n c i p l e  
w h a t  s i n g u l a r l y  b r a n c h i n g  i m p l i e s .  B o th  f a c i l i t a t e  
g e n e r a l i z a t i o n  a b o u t  s y n t a g m a t i c  a n d  p a r a d i g m a t i c  r e l a t i o n s .  
T hus  H a l l i d a y  d i s m i s s e s  Mathews* c r i t i c i s m s  o f  t h e  c o n c e p t  
o f  r a n k  a s  ,fe x t r a  t u r n s  r o u n d  t h e  m u l b e r r y  b u s h . n^ a
3 5 a .  H a l l i d a y ,  fThe C o n c e p t  o f  Rank* ,  ,rA R e p l y " ,  
J o u r n a l  o f  L i n g u i s t i c s  9 66 ,  p . 113
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2*8 M o d i f i c a t i o n s  o f  H a l l i d a y 1s t h e o r y  o f  grammar 
s i n c e  1 9 6 1 ;
T h e r e  a r e  f a r  r e a c h i n g  c h a n g e s  o f  e m p h a s i s  i n  t h e  
t h e o r y  s i n c e  1961 when H a l l i d a y  w r o t e  h i s  m a jo r  a r t i c l e ,  
’ C a t e g o r i e s  o f  t h e  T h e o r y  o f  Grammar1• The f o u r  
u n i v e r s a l  c a t e g o r i e s  ( u n i t ,  s t r u c t u r e ,  c l a s s  a n d  s y s t e m )  
an d  t h e  t h r e e  s c a l e s  o f  a b s t r a c t i o n ,  ( r a n k ,  e x p o n e n c e ,  
a n d  d e l i c a c y )  h a v e  r e m a i n e d  b a s i c .  The u n i t  r e m a i n s  
a s  a  p a t t e r n  c a r r i e r  and  i s  s e t  up a s  t h e  p o i n t  o f  
o r i g i n  o f  t h e  s y s t e m  n e t w o r k .  The r a n k  s c a l e  i s  now much 
l e s s  p r o m i n e n t .  I t  h e l d  i n h e r e n t  d i f f i c u l t i e s ,  n am ely  
t h a t ,  u p w ard  r a n k  s h i f t i n g  was n o t  a l l o w e d  s o  we h a d  
t o  a c c e p t  t h a t  n o n - e x p a n d a b l e  w ords  s u c h  a s  l i n k e r s  an d  
s e n t e n c e  i n i t i a t o r s  w ere  p h r a s e s .  H a l l i d a y  w o u ld  now 
e m p h a s iz e  m e a n in g  a s  a  b a s i s  f o r  s e t t i n g  up  c l a s s e s .
Now h e  d e f i n e s  e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e  n o t  s o  much a s  h e  
f i r s t  u s e d  t o  do  ( h o r i z o n t a l l y )  b u t  i n  t e r m s  o f  f u n c t i o n  
i n  r a n k  a b o v e  ( v e r t i c a l l y ) .  The a r t i c l e  m e n t i o n e d  ab o v e  
i m p l i e s  t h a t  an y  g i v e n  c l a s s  c a n  be  e i t h e r  a  c h a i n  c l a s s  
£Jr a  c h o i c e  c l a s s .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  w h e r e v e r  we h a v e  
a  c h a i n  c l a s s  we may h a v e  a  c h o i c e  c l a s s .  A l l  c h a i n  
c l a s s e s  c a n  be t u r n e d  i n t o  c h o i c e  c l a s s e s ,  t h o u g h  n o t  
v i c e - v e r s a .  Much g r e a t e r  e m p h a s i s  i s  now l a i d  on  c h o i c e  
c l a s s e s .  T h i s  o p e n s  up t h e  p o s s i b i l i t y  o f  g e n e r a t i n g  
u t t e r a n c e s  b y  c o m p u t e r .  The s e n t e n c e  i s  now g o i n g  o u t ;  
a n y t h i n g  ab o v e  t h e  c l a u s e  i s  c o n s i d e r e d  t o  be  a  c l a u s e -  
c o m p le x .  H a l l i d a y  c o n s i d e r s  l a n g u a g e  a s  a  s e r i e s  o f  
’ s y s t e m  n e t w o r k s ’ , e a c h  n e t w o r k  r e p r e s e n t i n g  t h e  c h o i c e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  a g i v e n  t y p e  o f  c o n s t i t u e n t .  He m e n t io n s  
f o r  e x a m p le ,  c l a u s e  s y s t e m  n e t w o r k ,  g r o u p  s y s t e m  n e t w o r k ,  
a n d  so o n .  I n  t h i s  a p p r o a c h  i t  i s  t h e  c l a u s e  s y s t e m
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i s  t a k e n  a s  t h e  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  i n  a n a l y s i s ,  n o t  t h e  
s e n t e n c e .  The a p p r o a c h  i s  s t i l l  d e v e l o p i n g *  What i s  
i m p o r t a n t  p e r h a p s  i s  t o  n o t e  h e r e  t h a t  H a l l i d a y  h a s  
t r i e d  to  i n t e g r a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s t r u c t u r e  w i t h  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  c l a s s i f i c a t i o n  i n  a  s i n g l e  m o d e l .
T h i s  h a d  l e d  H a l l i d a y  t o  exam ine  t h e  b a s i c  co m p o n e n ts  
o f  l a n g u a g e  t r a n s i t i v i t y , mood and  t h e m e .
2 . 8 1  T r a n s i t i v i t y ,  mood and theme
I n  r e c e n t  y e a r s  H a l l i d a y  h a s  b e e n  i n s p i r e d  by 
t h e  f u n c t i o n a l i s t  v ie w  o f  t h e  P r a g u e  S c h o o l .  He h a s  
a d d e d  a  new d i m e n s i o n  t o  h i s  s y s t e m i c  t h e o r y  by 
f o r m u l a t i n g  t h e  f u n c t i o n s  o f  l a n g u a g e  much a s  f o l l o w s .
T h e r e  a r e  f o u r  f u n c t i o n s  w h ic h  l a n g u a g e  m ust
f u l f i l  i n  o r d e r  t o  meet  t h e  demands o f  c o m m u n i c a t i o n .
I n  a n y  g i v e n  s p e e c h  s i t u a t i o n  a  s p e a k e r  w i l l  d raw  u p o n
o p t i o n s  f o r  an y  o r  a l l  o f  t h e s e  f u n c t i o n s ;  h e  m ay,  f o r
e x a m p le ,  u s e  l a n g u a g e  t o  i m p a r t  i n f o r m a t i o n  o r  t o  g e t
a c r o s s  a  c e r t a i n  k i n d  o f  r e s p o n s e .  T h e r e  a r e  f o u r
36f u n c t i o n s  o f  l a n g u a g e .
l )  The i d e a t i o n a l  f u n c t i o n  p r o v i d e s  f o r  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  c o n t e n t ,  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  e v e n t s ,  
o b j e c t s  an d  a b s t r a c t i o n s  an d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  them .
3 6 .  The co m p o n e n ts  o f  l a n g u a g e  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  w o rk s  o f  H a l l i d a y ;
H a l l i d a y  ( 1 9 6 7 - 6 8 )  " N o t e s  on  t r a n s i t i v i t y  an d  theme i n  
E n g l i s h 0 , The J o u r n a l  o f  L i n g u i s t i c s  ( i n  3 p a r t s )  
1 9 6 7 - 6 8 .  ( 1 9 6 8 )  " O p t i o n s  an d  f u n c t i o n s  i n  t h e  E n g l i s h
C l a u s e 0 (m im e o g ra p h e d ) ;  ( 1 9 6 9 ) " C l a u s e  t y p e s  and  _ __ 
s t r u c t u r a l  f u n c t i o n 0 New H o r i z o n s  i n  l i n g u i s t i c s  1970*
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A t c l a u s e  r a n k  t h i s  i s  t h e  t r a n s i t i v i t y  com ponen t*  I t  
i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  t y p e s  o f  p r o c e s s  ( e . g . ,  a c t i o n ,  
s t a t e ,  an d  r e l a t i o n )  w i t h  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  p r o c e s s  
s u c h  as  a c t o r ,  g o a l ,  and  b e n e f i c i a r y .  C i r c u m s t a n t i a l  
r o l e s  a r e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  i t e m s  i n  a d j u n c t  r e l a t i o n .
2) The i n t e r p e r s o n a l  f u n c t i o n  o f  l a n g u a g e  p r o v i d e s  
f o r  d e f i n i t i o n  a n d  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  oo mmuni-
c a t i o n  r o l e s  b r o u g h t  i n t o  b e i n g  by l a n g u a g e  i t s e l f .
I t  r e p r e s e n t s  l i n g u i s t i c  i n t e r a c t i o n  o r  s p e a k e r * s  
a t t i t u d e  s u c h  a s  d o u b t  o r  a s s e r t i o n .  A t  c l a u s e  r a n k  
i t  i s  t h e  mood c o m p o n e n t .
3 )  The t e x t u a l  f u n c t i o n  p r o v i d e s  f o r  i n t e r t e x t u a l  
r e l a t i o n s  an d  d i s c o u r s e  s t r u c t u r e  ( i n c l u d i n g  f o c u s ,  
c o n t r a s t ,  e m p h a s i s ,  c ^ o h e s i o n ,  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  
a n a p h o r a ) .  I t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p a t t e r n i n g  a t  a l l  
r a n k s  w h ic h  makes a  c o n s e c u t i v e  d i s c o u r s e  d i s t i n c t  f r o m  
a  s e q u e n c e  o f  r andom  s e n t e n c e s .  A t  c l a u s e  r a n k  t h i s  i s  
t h e  them e c o m p o n e n t .
Ij.) The l o g i c a l  com ponen t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  s u c h  
r e a l i s a t i o n s  a s  p a r a t a x i s  and h y p o t a x i s  o f  l o g i c a l  
r e l a t i o n s  s u c h  as  i m p l i c a t i o n  an d  i n c l u s i o n .  T h i s  i s  
s o m e t im e s  subsum ed  u n d e r  ( l ) .  C l a u s e  i s  t h e  dom ain  
o f  many o f  t h e  p r i n c i p a l  o p t i o n s  i n  t h e  grammar o f  a  
l a n g u a g e .  The l o g i c a l  f u n c t i o n  i s  r e p r e s e n t e d  by t h e  
p r e d i c a t i o n  o f  t h e  S in g le  c l a u s e .  I n  a f u l l  d e s c r i p t i o n  
e a c h  c l a s s  u n i t  w ou ld  be t h e  p o i n t  o f  o r i g i n  o f  
s i m u l t a n e o u s  s y s t e m  n e t w o r k s  r e l a t i n g  f e a t u r e s  r e l e v a n t
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t o  a l l  c o m p o n e n t s .  The co m p o n e n ts  a r e  t h e r e f o r e  r e l e v a n t  
a t  e a c h  r a n k  o f  t h e  h i e r a r c h y .  The p r e s e n t  d e s c r i p t i o n  
makes r e f e r e n c e  t o  t h e  f i r s t  t h r e e  o f  1 h e s e  c o m p o n e n ts  
b u t  d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  them  s t e m a t i c a l l y  
i n  d e t a i l .  They  a r e  i l l u s t r a t e d  m ost  f u l l y  a t  c l a u s e  
r a n k  w h e re  t h e  c l a u s e  i s  t h e  p o i n t  o f  o r i g i n  o f  networks 
r e l e v a n t  t o  mood, t r a n s i t i v i t y  and  th e m e .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r s  we w i l l  exam ine  how f a r  t h i s  t h e o r y  
i s  c o n f i r m e d  by t h e  l i n g u i s t i c  f a c t s  o f  A s s a m e s e .  The 
f a c t s  a r e  d i s c o v e r e d  by  e m p i r i c a l  o b s e r v a t i o n ,  an d  a r e  u s e d  
t o  p r o v e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  t h e o r y .
C hapter I I I
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THE SEN TEN CE
3*1 D i s c o u r s e  r a n k  i n  A s s a m e s e :
The - u n i t s  a r e  c l a s s i f i a b l e  b y  t h e i r  r e l a t i v e  e x t e n t  
o r  s i z e ,  s u c h  t h a t  one  u n i t  c a n  b e  s a i d  t o  c o n s i s t  o f  one 
o r  more u n i t s  o f  a  s m a l l e r  s i z e *  On t h i s  b a s i s ,  we s e t  up 
a, h i e r a r c h y  o f  g r a m m a t i c a l  r a n k  on  w h ic h  we h a v e  p l a c e d  f i v e  
u n i t s  f o r  A ssam ese*  I n  o r d e r  o f  d e c r e a s i n g  s i z e ,  t h e s e  a r e  
s e n t e n c e ,  c l a u s e ,  g r o u p ,  word  and  morpheme* I t  m i g h t  b e  
p o s s i b l e  t o  i s o l a t e  some l a r g e r  u n i t s  t h a n  t h e  s e n t e n c e ,  
s u c h  a s  t h e  p a r a g r a p h  o r  t h e  d i s c o u r s e ^ and  t o  d e s c r i b e  
s e n t e n c e s  w i t h i n  s u c h  a  u n i t  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r s *  I f  
we e s t a b l i s h e d  t h e  d i s c o u r s e  a s  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  u n i t  i n  
t h e  grammar o f  A s s a m e s e ,  i t  w o u ld  i n  t u r n  h a v e  no g r a m m a t i c a l  
f u n c t i o n  i n  a h i g h e r  r a n k i n g  u n i t *  I n  s t r u c t u r e  t h e  p r i m a r y  
e l e m e n t s  o f  t h e  d i s c o u r s e  w ou ld  b e  f i l l e d  i n  b y  s e n t e n c e  
c l a s s e s *  I n  t h e  f o l l o w i n g  two s e c t i o n s  we p r o v i d e  a  s a m p le  
o f  w h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  a d i s c o u r s e  m i g h t  l o o k  l i k e  i f  i t  
w e re  p r o p e r l y  s e t  up*
3*11 S t r u c t u r e  o f  d i s c o u r s e :
The s e n t e n c e  c l a s s e s  e s t a b l i s h  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
d i s c o u r s e  ♦ A d i s c o u r s e  i s  a  u n i t a r y  p i e c e  o f  speech-* 
behav iour**  I t  may b e  a  s i n g l e  u t t e r a n c e  f ro m  one s p e a k e r ,  
a  m o n o lo g u e  o r  a  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  two o r  more s p e a k e r s *
l )  S t a t i s t i c a l  w ork  o n  grammar may y i e l d  a  f u r t h e r  u n i t  
ab o v e  t h e  s e n t e n c e *  I t  w i l l  t h e n  b e - p o s s i b l e  t o  s e t  up 
s e n t e n c e  c l a s s e s ,  an d  a c c o u n t  f o r  s e q u e n c e s  o f  s e n t e n c e s  
b y  r e f e r e n c e  to  t h i s  h i g h e r  u n i t *
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I t  may a l s o  b e  a s i n g l e  p l a y ,  poem, n o v e l  o r  p a p e r *  A 
d i s c o u r s e  i s  n o t  a h a p h a z a r d  s u c c e s s i o n  o f  s e n t e n c e s . ,  
n o t  e v e n  a  s u c c e s s i o n  o f  p r o p o s i t i o n s  o n  t h e  same s u b j e c t *
T h e r e  a r e  m a r k e r s  o f  b e g i n n i n g s  an d  e n d s • In .  A ssam ese  
t h e r e  a r e  v a r io x i s  f o r m a l  ways o f  l i n k i n g  s e p a r a t e  i t e m s
i n t o  a  s t o r y ,  a n  a r g u m e n t  o r  a  c o n v e r s a t i o n *  One f o r m a l
way i s  t h a t  o f  c o h e s i o n  o r  c o n n e c t i v i t y » T h e re  a r e  t h r e e  
a s p e c t s  o f  c o h e s i o n  i n  d i s c o u r s e : a n a p h o r a ,  t im e  and  l o g i c  *
1 )  A n a p h o r a - b a c k - r e f e r e n c e  t o  ‘r e f e r e n t *  • T h e re  a r e  
v a r i o u s  t y p e s :
a )  P r o n o u n  r e f e r s  b a c k  t o  n o u n :
&odu e&on b h a l  l o r a / t a r  d e n t a k  
J o d u  one  g o o d  b o y  h i s  f a t h e r
h o r u  k a l o t e i  d h u k a i / h i  b h a l k o i  p o r h a - h u n a  d o r e  
i n  c h i l d r e n  d i e d  h e  w e l l  s t u d y  d o e s
J o d u  i s  a  g o o d  bo y *  H is  f a t h e r  d i e d  i n  h i s .
c h i l d h o o d *  He s t u d i e s  h a r d *
b )  Synonym r e f e r s  b a c k  t o  n o u n  o r  v e r b :
kexobem ok m i t h a i  k h a b o l o i  d i l e / t e o  k i n t u  ram ok  n i d i l e  
K eshab  me s w e e t  t o  e a t  g a v e  h e  b u t  Ram d i d n f t  g i v e  
K eshab  g a v e  me some s w e e t  t o  e a t #  B u t  h e  d i d n ’ t  
g i v e  any  t o  Ram.
2 )  Time -  t h e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  i n  a  s t o r y  may b e  
d iag ram m ed  a s  a t i m e - l i n e  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  d i s c o u r s e *
I t  i s  u s u a l l y  r e a l i s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y s :
a ) O rd e r  o f  m a in  v e r b s :
e d i n  p h u r i b o l o i  o l a i  g o l o / a m a r  g a o k h o n  p a l o g o i  
g a o t  s u n i l o k  l o g  p a l o / t e o i '*  l o g o t  k o t l i a  p a t i l o  
o n e d a y  t o  w a lk  o u t  w en t  o u r  v i l l a g e  g o t  i n  
t h e  v i l l a g e  S u n i l  m et  h i s  i n  company w o rd s  made 
One d a y  I  w en t  f o r  a w a lk *  I  r e a c h e d  o u r  v i l l a g e *
I n  t h e  v i l l a g e  I  met S u n i l *  I  h a d  a  t a l k  w i t h  him*
b )  T em p o ra l  p h r a s e s :
e d i n  a b e l i  p h u r i b o l o i  o l o i  g o l o /  o l o p  
one  d a y  i n  t h e  a f t e r n o o n  t o  w a lk  • o u t  w e n t /  a f t e r
p i s o t e  g e a r  h a t k h o n  p a l o i /  t a r  p i s o t  
w h i l e  o f  t h e  v i l l a g e  m a r k e t  r e a c h e d /  a f t e r  t h a t
k e i t a m a n  b o s t u  k i n i b o l o i  k h u z i l o /  
a  f e w  t h i n g s  t o  b u y  w a n t e d /
One d a y  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  I  w e n t  o u t  f o r  a. w a lk#
A f t e r  a  w h i l e  I  g o t  t o  t h e  v i l l a g e  m a r k e t  * Vdiile  
t h e r e  1 w a n te d  t o  b u y  a f e w  t h i n g s .
3 ) L o g i c :
The l i n e  o f  a s t o r y  r u n s  t h r o u g h  a n a r r a t i v e ,  t h e  
l i n e  o f  a n  a rg u m e n t  r u n s  t h r o u g h  a  c h a i n  o f  r e a s o n i n g *
E v en  s o ,  we c a n  l o s e  t h e  t h r e a d  o f  a d i s c u s s i o n  o r  c o n v e r s a  
t i o n *  The t h r e a d  o f  s e q u e n t i a l i t y  c a n  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  c o h e s i v e  i n d i c a t o r s :
a )  O rd e r  o f  p r o p o s i t i o n s
b )  B a c k g r o u n d / f o r e g r o u n d  m ech an ism s
c )  C o n n e c t i v e  p a r t i c l e s :
a r u - a n d
k i n t u - b u t
h a i h e t u l c e - f  o r  t h a t  r e a s o n  
g i h e t u k e - s i n c e  
2 o d i o - a l t h o u g h
3 * l )  An ex am p le  o f  a d i s c o u r s e :
e d i n  r a t i p u a  moi h u i  u t h i l o /  h a t
one  d ay  i n  t h e  m o r n in g  I  s l e e p i n g  g o t  u p /  h a n d
mukh d h u l o  a r u  ekap  s.ah k h a l o /  t a r
m ou th  w ashed  an d  one  cup t e a  a t e / o f  t h a t
p i s o t  p h u r i b o l o i  o l a i  g o l o /  o l o p  p i s o t
a f t e r  t o  w a lk  o u t  w a n t /  a f t e r  a  w h i l e
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g a o r  h a t k h o n  p a l o g o i /  h o h u t  manuh k e k h i l o  
o f  t h e  v i l l a g e  m a r k e t  r e a c h e d /  many p e o p l e  s a w /
h a t o t  manuh b i l e k e  k i n a  b e s a  k o r i s i l /
i n  t h e  m a r k e t  t h e  p e o p l e  b u y i n g  s e l l i n g  d i d /
mor h a t o t  b e s i  p o i s a  n a s i l /  h e e h e  moi a ta .  
may i n  t h e  h a n d  much money was n o t /  t h e r e f o r e  I  one
am, d u d a l  k o lo m  a r u  t i n i k h o n  k i t a p  
m ango,  two p e n c i l s  and  t h r e e  b o o k s
k i n i l o /  t a r  p i s o t  moi g h o r o l o i  u b h o l i  
b o u g h t  o f  t h a t  a f t e r  I  t o  home r e t u r n
a h i l o /  
c a m e ,
One d a y  i n  t h e  m o r n in g  I  g o t  up f ro m  b e d *  I  
w a s h e d  my h a n d s  a n d  f a c e  and  h a d  a  cup  o f  t e a *
A f t e r  t h a t  I  w e n t  o u t  f o r  a  w a lk *  I  saw many 
p e o p l e  i n  t h e  m a r k e t *  The p e o p l e  w e r e  b u y i n g  
and  s e l l i n g  t h i n g s *  I  d i d n  t  h a v e  much m oney .
F o r  t h a t  r e a s o n ,  I  o n l y  b o u g h t  one  m ango ,  two p e n c i l s  
a n d  t h r e e  b o o k s *  A f t e r  t h a t  I  came b a c k  home*
3 * 1 2 )  The s e n t e n c e  i s  t h e  h i g h e s t  u n i t  i n  A s s a m e s e :
1 f* ii  fii * n~**i MU'imIM if h i  puntfr Hu* n'l t r 'H V  Hi * 11 Nii.'W ■*»*t>iii ilHi ' i qilii IImpi HHii fr'ii i* i I' iw"ip'ni w wi 1 1 ■ m l w *  n 1"—» i w * * h —* i iii*» nw  1 w  — hi* 1 ■■
The t e r m  d i s c o u r s e  i s  a b r o a d  t e r m  t o  c o v e r  a l l  h i g h  
r a n k  v e r b a l  u n i t s  f r o m  a  s i n g l e  u t t e i * a n c e  w h ic h  i s  n o t  
u n i t e d  w i t h  o t h e r  u t t e r a n c e s  i n  t h e  f o r m  o f  c o n v e r s a t i o n ,  
t o  an  e x t e n d e d  ( u n l i m i t e d  i n  l e n g t h )  c o n v e r s a t i o n  u n i t *
The b o u n d a r y  l i n e s  o f  d i s c o u r s e  s t r u c t u r e  a r e  n o t  a s  c l e a r  
c u t  a s  t h o s e  o f  o t h e r  r a n k s  ( c l a u s e  o r  g r o u p  f o r  e x a m p le ) *  
F u r t h e r  s t u d y  may r e v e a l  t h e  n e e d  o f  s e t t i n g  up t h e  
i n t e r m e d i a t e  r a n k  o f  p a r a g r a p h *2 B u t  a t  p r e s e n t  t h e r e  i s  
i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  s e t  up a p a r a g r a p h  r a n k *  T h e re  
i s  a l s o  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  c o n t r a s t  p a r a g r a p h s  and
2 )  ’’A t t e n t i o n  m u s t  f i r s t  b e  p a i d  t o  t h e  l a r g e r  e l e m e n t s  o f
t e x t - s u c h  a s  t h e  p a r a g r a p h ” * F i r t h ,  11 S y n o p s i s ” p * l 8 *
’’S t u d i e s  o f  w o rd s  i n  a t t e s t e d  c o l l o c a t i o n s  e m p h a s i s e  t h e
i m p o r t a n c e  o f  t h e  p i e c e ,  p h r a s e ,  c l a u s e ,  s e n t e n c e ,  e v e n  o f
a  c l o s e l y  k n i t  g r o u p  o f  s e n t e n c e s *” F i r t h ,  ’’S y n o p s i s ” , p*31
r a n k s h i f t e d  d i s c o u r s e s .  L a t e r  on  p e r h a p s  a n o t h e r  i n t e r ­
m e d i a t e  r a n k  b e t w e e n  t h e  p a r a g r a p h  and t h e  s e n t e n c e  may 
b e  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  g i v e  a  f o r m a l  d e s c r i p t i o n  
o f  s u c h  s y n t a g m a t i c  f e a t u r e s  a s  c o n n e c t i v e  p a r t i c l e s *  I t  
seem s  t h e r e f o r e  t h a t  an y  r a n k s  above  t h e  s e n t e n c e  a r e  l o o s e  
i n  s t r u c t u r e *3 They c a n n o t  b e  e s t a b l i s h e d  w i t h i n  e x a c t l y  
t h e  same f r a m e w o r k  o f  c a t e g o r i e s  o f  t h e  t h e o r y *  U n t i l  t h i s  
c a n  b e  d o n e  r i g o r o u s l y ,  t h e  s e n t e n c e  r e m a i n s  t h e  l a r g e s t  
u n i t  i n  A ssam ese*
3*2 The t r a d i t i o n a l  c r i t e r i a  f o r  t h e  s e n t e n c e :
The s e n t e n c e  h a s  b e e n  a c c e p t e d  a s  a  u n i v e r s a l  c a t e g o r y  
The t r a d i t i o n a l  g r a m m a r i a n s  d e f i n e  a s e n t e n c e  a s  a g r o u p  o f  
w o rd s  t h a t  e x p r e s s  e s  a  c o m p l e t e  t h o u g h t *  T h i s  t r a d i t i o n a l  
d e f i n i t i o n  i s  n o n - g r a m m a t i e a l ,  b e c a u s e  i t  i s  b a s e d  o n  e x t r a -  
l i n g u i s t i c  c o n s i d e r a t i o n s  and  n o t  on  l i n g u i s t i c  i l l a t i o n s *  
T h e re  i s  a n o t h e r  l i m i t a t i o n  t o  t h i s  a p p r o a c h *  T r a d i t i o n a l  
l i n g u i s t s  p o s t u l a t e  o n l y  two l i n g u i s t i c  u n i t s :  s e n t e n c e  and  
w ord  * I t  w o u ld  b e  d i f f i c u l t  t o  o p e r a t e  a  d e s c r i p t i o n  w i t h  
o n l y  two l i n g u i s t i c  u n i t s  b e c a u s e  t h e r e  w o u ld  h a r d l y  b e  
any  room f o r  s h u n t i n g  *^
3*21  The f o r m a l  m e a n in g  o f  t h e  s e n t e n c e :3
The p u r p o s e  o f  l a n g u a g e  i s  t o  c o n v e y  m ean ing*  I t  i s  
p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e  l i n g u i s t  i s  i n t e r e s t e d  i n  f i n d i n g  o u t  
how t h i s  i s  d o n e ,  t h a t  h e  c a n n o t  s t a r t  w i t h  a  d e t a i l e d
3 )  H i l l  c o n s i d e r s  t h e  s t u d y  o f  d i s c o u r s e  ’ s t y l i s t i c s 1,
A.A* H i l l ,  I n t r o d u c t i o n  t o  L i n g u i s t i c  s t r u c t u r e s * p*  14-06 
k )  The t h e o r y  e m b o d ie s  s h u n t i n g  (m o v in g  up and  down t h e  
r a n k s c a l e )  a s  c r u c i a l  t o  t h e  i n t e r r e l a t i o n  o f  t h e  c a t e g o r i e s  
H a l l i d a y ,  CTCx, p * 2 7 0  ( F o r  d e t a i l s  s e e  p . 2 0 ) .
3 )  ’’F o r m a l  m e an in g  i s  one p a r t  ( t h e  o t h e r  b e i n g  ’ c o n t e x t u a l  
m e a n i n g 1 ) o f  t h e  t o t a l  m e an in g  o f  l a n g u a g e . ”
H a l l i d a y ,  0TG-, p*275> f o o t n o t e  7k
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c o n s i d e r a t i o n  o f  m e an in g *  I f  h e  d o e s ,  h e  w i l l  h e  h e g g i n g  
t h e  q u e s t i o n  an d  l e a r n i n g  n o t h i n g *  M ean ing  i s  a l s o  h o u n d  
up w i t h  t h e  s i t u a t i o n  i n  w h ic h  a g i v e n  u t t e r a n c e  o c c u r s *
We a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h a t  p a r t  o f  m e a n in g  c o n v e y e d  h y  t h e  
l a n g u a g e ,  n o t  s o  much i n  t h e  m ean in g  i n h e r e n t  I n  t h e  
s i t u a t i o n *  The l i n g u i s t  t h e r e f o r e  b e g i n s  f r o m  t h e  s i d e  
m o s t  a c c e s s i b l e  t o  h im ,  fo rm *  E s t a b l i s h i n g  s t r u c t u r e s  on 
t h e  b a s i s  o f  f o r m ,  h e  may t h e n  t u r n  t o  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e i r  f u n c t i o n s  o r  ’m ean ing*  * The f o r m a l  m e a n in g  o f  t h e  
s e n t e n c e  i n  A s s a m e s e ,  a s  i n  an y  o t h e r  l a n g u a g e ,  d e p e n d s  
u p o n  t h e  t o t a l  n e t w o r k  o f  l i n g u i s t i c  r e l a t i o n s  i n t o  w h ic h  
I t  e n t e r s *  I n  f a c t  t h e  f o r m a l  m e an in g  o f  an y  g i v e n  u n i t  
i n v o l v e s  r e f e r e n c e  t o  o t h e r  u n i t s *  We d e f i n e  a  u n i t  b y  
l o o k i n g  a t  t h e  way i t  o p e r a t e s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
n e x t  u n i t  a b o v e  (m orphem es  i n  w o r d - s t r u c t u r e ,  w o rd s  i n  
g ro t ip  s t r u c t u r e ,  g r o u p s  i n  c l a u s e - s t r u c t u r e  an d  c l a u s e s  i n  
s e n t e n c e - s t r u c t u r e )  * We do n o t  do t h i s  i n  t h e  c a s e  o f  
s e n t e n c e s  s i n c e  we h a v e  d e c i d e d  n o t  t o  s e t  up any  u n i t  
h i g h e r  t h a n  t h e  s e n t e n c e  •
3*22 The s t r u c t u r e  o f  t h e  s e n t e n c e :
We h a v e  s e t  up t h e  s e n t e n c e  a s  t h e  h i g h e s t  u n i t  i n  
A ssam ese*  As s u c h  i t s  s t r u c t u r a l  d e s c r i p t i o n  c a n  b e  
e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e *  T h ese  e l e m e n t s  
a r e  a r r a n g e d  i n  a  c e r t a i n  o r d e r  and h a v e  r e l a t i o n s h i p s  t o  
e a c h  o t h e r *  The s y n t a g m a t i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  e l e m e n t s  
may b e  s a i d  t o  r e p r e s e n t  t h e  " u p p e r  l i m i t  o f  s y s t e m a t i z a t i o n "  
G l a u s e s  a r e  t h e  e l e m e n t s  o f  s e n t e n c e s  * G l a u s e - c l a s s e s  
e s t a b l i s h  t h e  s e h i e n c e - s t r u c t u r e • S e n t e n c e s  a r e  t r e a t e d  
b o t h  l i n g u i s t i c a l l y  an d  e x t r a - l i n g u i s t i e a l l j r *
6 )  H a l l i d a y ,  " G r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s  i n  C h i n e s e " . ,  p * l 8 2 ,  
T*P*Sa* 1956
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^ . 2 ^  L i n g u i s t i c  d e f i n i t i o n  o f  t h e  s e n t e n c e :
* * * ^  , |. * . |  . u m i li H l W ' • H I W W r t  » » ' ■  W W > | *  W ^ M < w (i n w « M | i T i i | i  w n  - i t - t t  i i m h i i  ■ ■ n  ^ m  ■ w i m w . W H M M i i i i i p
S e n t e n c e s  may h e  r e c o g n i z e d  p h o n o l o g i c a l l y  and  
g r a m m a t i c a l l y *  P h o n o l o g i c a l l y  t h e r e  i s  s i l e n c e  b e f o r e  and  
a f t e r  t h e  s e n t e n c e *  G r a m m a t i c a l l y  s e n t e n c e s  a r e  r e c o g n i s e d  
i n  t e r m s  o f  c l a u s e s • The s e n t e n c e  a s  a  g r a m m a t i c a l  u n i t  
may b e  e s t a b l i s h e d  b y  two f o r m a l  c r i t e r i a :
a )  p o t e n t i a l i t y  o f  o c c u r r i n g  a l o n e  a s  a  c o m p l e t e  
u t t e r a n c e
b )  t h e  way i n  w h ic h  t h e  e l e m e n t s  ( i  * e • c l a u s e -  
c l a s s e s )  make up t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e n t e n c e .
I n  t h e  d e l i m i t a t i o n  o f  t h e  e x p o n e n t s  o f  t h e  s e n t e n c e  
w i t h i n  o u r  t e x t s  we s h a l l  do a. b i t  o f  s q u i n t i n g i  7 t h a t  i s ,  
we s h a l l  d raw  e v i d e n c e  f ro m  o t h e r  l e v e l s ,  n a m e ly ,  
and  g r a p h o l o g y . I n  s p o k e n  A ssam ese  we c a n  d raw  e v i d e n c e  
f r o m  p h o n o l o g y  *-
3 . 2 3 1  a )  P h o n o l o g y ;
Two s e n t e n c e s :  
moi b h a t   k h a l o / t e o b l i a t k h o a n a i /
h m w w h ih  i.d^ r
I  r i c e  h a v e  e a t e n /
I  h a d  my m ea l*
h e  r i c e  h a s  e a t e n  n o t  
He h a d n * t  h a d  h i s  m e a l .
One s e n t e n c e ;
/ t e o  z o d i o  b h a t  k h o a n a i  moi b h a t
he  a l t h o u g h  r i c e  h a d n * t  e a t  I  r i c e  h a v e  e a t e n  
I  h a d  my d i n n e r  a l t h o u g h  h e  h a d n ’ t  h a d  h i s .
7 )  H a l l i d a y ,  C .T .G *  P 1 7  0
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The to n e  g ro u p  m a rk s  t h e  b e g i n n i n g  an d  en d  o f  t h e  
s e n t e n c e •
b ) Or apho 1 o g y :
I n  w r i t t e n  t e x t s  s e n t e n c e s  may h e  d e l i m i t e d  h y  p u r e l y  
g r a p h i c  c r i t e r i a .  Any s t r e t c h  o f  a w r i t t e n  t e s t  b e tw e e n  
a  b l a n k  an d  any  o f  t h e  f o l l o w i n g  p u n c t u a t i o n  m ark s  i s  a  
s e n t e n c e
A ssam ese  p u n c t u a t i o n  m arks
1 . d a r i  ( f u l l  s t o p )  1
2 .  p r o s n a b o d h o k  (m a rk  o f  i n t e r r o g a t i o n )  ?
3 * b h a b b o d h o k  (m a rk  o f  e x c l a m a t i o n )  I
I4 .. s e m ik o lo n  (m a rk  o f  p o t e n t i a l  p a u s e )  ;
E xam ine  t h e  p u n c t u a t i o n  m arks  i n  t h e  f o l l o w i n g
n a r r a t i v e  w h ic h  h a s  b e e n  w r i t t e n  i n  A ssam ese  o r t h o g r a p h y
c
i j2ry& e*f'V r8 W a rn ) ^S)Ti'S[ 1 
Gy® ypr& s' ■ W '  ^>i3  ( j f ^  f/ &V1  2 ^^?^ ? 
a r %  v g z h  /  F r r  « v $ r  / 11
8 $ r  "  6 )S V -y J 3  z z r ^ r  
'zrf'&p 7  ”
*~rr—"•-TTj“TT-fr-~~r-^~r—rtj *Trr'i‘"tr-ntif-,ir^nttifi~-i‘i r rT * » rT .- r« - ii r i r in ir -u -m -m rir  —r-rmirniTTin-'th, , .  nmr-inni■
8 ) The p u n c t u a t i o n  s y s t e m  i s  a lm o s t  w h o l ly  b o r ro w e d  f ro m  
E n g l i s h .  An i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  i s  ( f  ) r e a d  a s  d a r i  w h ic h  
i s  u s e d  i n s t e a d  o f  t h e  p e r i o d ,  and  much m ore f r e q u e n t l y  t h a n  
t h e  p e r i o d  w o u ld  b e  i n  E n g l i s h .
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(One m o rn in g  I  g o t . u p  f ro m  Toed* I  e x e r c i s e d ,  
w ash e d  my h a n d s  an d  f a c e ,  an d  r e a d  t h e  m o rn in g  
n e w s p a p e r*  A f t e r  t h a t ,  I  a s h e d  my m o th e r  
w h e th e r  " b r e a k f a s t  was r e a d y *  My m o th e r  s a i d  
t h a t  i t  w a s n ' t  r e a d y  y e t *  I  was s u r p r i s e d  
an d  s a i d  t o  h e r ,  " I t  i s n ' t  r e a d y  y e t *  B u t w hy?1' )
I n  t h e  above  n a r r a t i v e  i n  A ssam ese  o r t h o g r a p h y ,  any  
s t r e t c h  b e tw e e n  two p u n c t u a t i o n  m ark s  I s  a  s e n t e n c e *
I n  t h e o r y  t h e  s e n t e n c e  i s  u n l i m i t e d  i n  e x t e n t ;  and 
i t  i s  c o n s i d e r e d  to  go  on  u n t i l  i t  i s  m a rk e d  a s  c l o s e d *
We c a n  q u o te  H a l l i d a y  i n  o r d e r  to  make o u r  p o s i t i o n  c l e a r  
on  t h i s  p o i n t .  "As; i n  w r i t t e n  t e x t  i n  m o d e rn  C h in e s e  o r  
i n  E u ro p e a n  l a n g u a g e s ,  t h e  s e n t e n c e  i s  t a k e n  to  t h e  e x t e n d  
u n t i l  m a rk e d  a s  c l o s e d  a s  p o s s i b l e  b y  a f u l l  s t o p *"9
3*2k  E x t r a - l i n g u i s t i c  d e f i n i t i o n  o f  t h e  s e n t e n c e :* i m  i i r - r i — * Torir r nr  r-in ifu*  iJ >r n k  i n r r w n n n  unw i ■*             m t  u g  i n ■■ n m i * n *  .■* ■ h t b - i t i i - —
A l l  s e n t e n c e s  a r e  g r a m m a t i c a l l y  f r e e  * I n  t h i s  
c o n n e c t i o n  H a l l i d a y  h a s  r e m a r k e d :  " S in c e  no  u n i t  h a s  b e e n  
s e t  up g r e a t e r  t h a n  t h e  s e n t e n c e  h a v i n g  s t r u c t u r e  i n  w h ic h  
t h e  fo rm s  o p e r a t i n g  a r e  s e n t e n c e  c l a s s e s ,  a l l  s e n t e n c e s  a r e  
g r a m m a t i c a l l y  f r e e " * ^ ^  A l th o u g h  a l l  s e n t e n c e s  a r e  g ra m m a t-  
i c a l l y  f r e e ,  some o f  them  a r e  n o t c o n t e x t u a l l y  f r e e *  
E x t r a - l i n g u i s t i c a l l y ,  s e n t e n c e s  may b e  g r o u p e d  i n t o  c o n t e x t -  
f r e e  an d  c o n t e x t  b o u n d  s e n t e n c e s *  T hose  w h ic h  c a n n o t  b e  
o p e n in g  s e n t e n c e s  i n  a t e x t ,  i * e *  t h o s e  t h a t  n e e d  a p r e v i o u s  
u t t e r a n c e ,  a r e  te rm e d  c o n t e x t - b o u n d .  They a r e  f r a g m e n t a r y  
and  a r e  r e p l a c e a b l e  b y  c o n t e x t - f r e e  s e n t e n c e s ,  o f  w h ic h  t h e y  
fo rm  a p a r t .
■ w n in ir n * , h — h * * *  ■ *■ i ii f f r n 'i ■*i'i** iiia* mu* n*>i i ■* ~i nr in* fi* .in i*  rna-rrnrrnwhn a  i m i  m k m ■ h ttim — MMMnfTi.r " n v  ~ n  rr*i frrT~ ni— inrfrin fT - 'it ii  n  ~nir"'nr — i - in n n  ~i 11 • u r n i —  t r m  -  ~r ~~rr " n  - -it ~ itt i - n ---------- in-----1
9 ) H a l l i d a j ^ ,  The Language o f  t h e C h in e s e  S e c r e t  H i s t o r y  o f  
Mongala, p . 51 , f n . l
10) H a llid a y , "Grammatical c a te g o r ie s , in  C h inese" , p .181+,TPS, 1956
1 1 ) The t e rm  c o n t e x t  i s  u s e d  h e r e  i n  t h e  F i r t h i a n  s e n s e  and  
r e f e r s  t o  ' a n a l y t i c  r e l a t i o n s  s e t  up b e t w e e n  p a r t s  o f  a t e x t * ,  
f t  f o rm s  p a r t  o f  a  w id e r  ' s e t  o f  s i t u a t i o n a l  r e l a t i o n s . '
V i s .  c o n t e x t  o f  s i t u a t i o n .  F i r t h ,  ' S y n o p s i s ' ,  p .5
6 0
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I t  m u s t b e  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  t e r m s  c o n t e x t - f r e e  
s e n t e n c e  an d  c o n t e x t - b o u n d  s e n t e n c e  a r e  n o t  synonym ous w i t h  
i n d e p e n d e n t  and  d e p e n d e n t  c l a u s e s  r e s p e c t i v e l y *  W h ile  t h e  
f o r m e r  a r e  e x t r a - l i n g u i s t i c  t e r m s ,  t h e  l a t t e r  a r e  g ram m a t­
i c a l  t e r m s .  C o n t e x t - f r e e  and  c o n t e x t - b o u n d  s e n t e n c e s  may 
o c c u r  b y  t h e m s e l v e s ,  b u t  d e p e n d e n t  c l a u s e s  may n o t  do s o .
They may o c c u r  o n l y  w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s .
3 .2U 1  C o n t e x t - f r e e  s e n t e n c e s :
A l l  c o n t e x t - f r e e  s e n t e n c e s  a r e  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  
t h e i r  i n t e r n a l  s t r u c t u r e .  T h e re  a r e  t h r e e  t y p e s :  s t a t e m e n t s ,
i m p e r a t i v e s ,  and  q u e s t i o n s *  C o n t e x t - f r e e  s e n t e n c e s  a r e  
minimum s e n t e n c e s  h a v i n g  a t  l e a s t  one  i n d e p e n d e n t  c l a u s e *
E x am p les  o f  c o n te x t - f z » e e  s e n t e n c e s :
S t a t e m e n t : ram e h i  t a p  p o r h i s e  
ram  b o o k  i s  r e a d i n g  
Ham i s  r e a d i n g  a  b o o k .
ami k a i l o i  k o l i k a t a l o i  zam 
we to m o rro w  t o  C a l c u t t a  s h a l l  go 
We s h a l l  go t o  C a l c u t t a  to m o rro w *
I m p e r a t i v e : d u a r k h o n  bondho  k o r a  
t h e  d o o r  s h u t  do 
S h u t  t h e  d o o r*
z.odi t£ o  k o i  kam to  k o r i b a s o n
i f  h e  s a y s  t h e  w ork  do
P l e a s e  do t h e  w ork  i f  h e  s a y s  t o
Q u e s t i o n : t e o  k e t i a  a h ib o  a r u  tu m i l c e t i a  z a b a  
h e  when w i l l  come and  y o u  w hen w i l l  go 
When w i l l  h e  come an d  w hen w i l l  y o u  g o ?
tu m i e t a  s u g a r e t  k a b a n e
y o u  one c i g a r e t t e  w i l l  e a t  ( q u e s t i o n  m a rk )  
W i l l  y o u  smoke a  c i g a r e t t e ?
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T h ese  s e h te n c e s s  c a n  s t a n d  b y  th e m s e l v e s  and  communi­
c a t e  m ean in g *  However i n  a  w id e r  s e n s e ,  t h e  s e n t e n c e  i s  
a  u n i t  w h ic h  o p e r a t e s  d i r e c t l y  i n  a  s i t u a t i o n *  T h a t  i s  t o  
s a y ,  t h e  s e n t e n c e  i s  c o n t e x t u a l l y  c o n d i t i o n e d .  H e re  o f  
c o u r s e  we a r e  i n f l u e n c e d  b y  M a l in o w s k i f s  e t h n o g r a p h i c  
t h e o r y  o f  l a n g u a g e  * ^ M a lin o w sk i  a r g u e s  t h a t  t h e  m a in  
f u n c t i o n  o f  l a n g u a g e  i s  n o t  t o  e x p r e s s  t h o u g h t ,  b u t  r a t h e r  
t o  p l a y  an  a c t i v e  p r a g m a t i c  p a r t  i n  human b e h a v i o u r *  J u s t  
a s  a w ord  r e c e i v e s  i t s  f u l l  m e an in g  a g a i n s t  t h e  b a c k g ro u n d  
o f  i t s  s e t t i n g  w i t h i n  a  s e n t e n c e ,  so  any  u t t e r a n c e  m u s t b e  
m e a s u re d  a g a i n s t  t h e  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  s p e e c h  
com m unity  **^
3 . 2ii2 C o n t  e x t  - b  o und  s  e n t  e n c e s :
The b a s i c  c r i t e r i a  f o r  t h e  c a t e g o r i z a t i o n  o f  c o n t e x t -  
b o u n d  s e n t e n c e s  a r e  t h a t  e a c h  o f  them  i m p l i e s  a  f u l l ,  
c o m p le te  u t t e r a n c e  an d  t h a t  e a c h  c a n  o n l y  s t a n d  b y  i t s e l f  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  s i t u a t i o n *  The s i t u a t i o n s  i n  w h ic h  t h e y  o c c u r  
c o n t a i n  p a r t  o f  t h e  m e an in g  o f  c o n t  e x t - b o u n d  s e n t e n c e s .  They 
may a s  w e l l  b e  c a l l e d  s e q u e n c e  s e n t e n c e s  a s  t h e y  c o n s t i t u t e  
r e s p o n s e s  t o ,  o r  e c h o s  o f ,  p r e v i o u s  u t t e r a n c e s ,  w h ic h  may b e  
s t a t e m e n t s ,  i m p e r a t i v e s  o r  q u e s t i o n s .  E x a m p le s  o f  c o n t e x t -  
b o u n d  s e n t e n c e s  f o l l o w :
1* A nsw er t o  a  q u e s t i o n :
k o l i k a t a t  t e o  k o t  t h a k e  
i n  C a l c u t t a  h e  w h ere  l i v e s  
W here d o e s  h e  l i v e  i n  C a l c u t t a ?
1 2 )  B r o n i s l a v  M a l in o w s k i .  C o r a l  G a rd e n s  an d  t h e i r  M a g ic .
1 3 )  " W h ereas  t h e  c o n t e x t  o f  M a lin o w sk i  h a d  b e e n  t h e  a c t u a l  
r e l e v a n t  b i t s  o f  e n v i r o n m e n t ,  p h y s i o l o g i c a l ,  t r a d i t i o n a l ,  
c u l t u r a l  an d  s o  o n ,  F i r t h  p r o p o s e d  t h e  c o n t e x t  o f  s i t u a t i o n  
s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a s  an  a b s t r a c t  f ra m e w o rk  o f  c a t e g o r i e s -  
o f  d i f f e r e n t  k i n d s . "  R .H .R o b i n s , " G e n e r a l  L i n g u i s t i c s  i n  G r e a t  
B r i t a i n ,  1 9 3 0 - 6 0 " ,  T re n d s  i n  M odern L i n g u i s t i c s . Mass*
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k a i l o i  tu m i  k e t i a  aaba. 
to m o rro w  y o u  when w i l l  go 
When tom orrow  a r e  y o u  g o in g ?
2 * E x c l a m a t io n s  s
s u i  z u i  
F i r e  F i r e !
d e h i o
Oh d e a r !  B e a r  me I
d h e t t e r i  
Oh no#
3 * V o c a t i v e :
h e r i  d a n o r i a  
H e l l o  g e n t l e m a n  
H e l l o  s i r .
0 g o p a l  
Hey I G o p a l  I
JL|.. G r e e t i n g s , : 1^  
n o m o sk a r
H e l l o  (g o o d  m o rn in g )
d h o n jo b a d  
Thank y o u
5 • L i s t s :
k i t a p ,  k a g a z ,  k o lo m , s l a h i ,  i t t a d i  
h o o k s ,  p a p e r s ,  p e n s ,  i n k ,  e t c .
1^-) dhon .io h a d  u o m o s k a r , e t c .  e x i s t  i n  t h e  c o m p e te n c e  o f  
n a t i v e  s p e a k e r s  o n l y .  They a r e  n o t  n o r m a l l y  u s e d  i n  e v e ry d a y  
s i t u a t i o n s *  T h e i r  m e a n in g s  a r e  c o n v e y e d  b y  e x t r a - l i n g u i s t i c  
s i g n s  s u c h  a s  g e s t u r e s  and  s o c i a l  e x p r e s s i o n s ,  dhon .iohad  
( t h a n k  y o u ) ,  f o r  e x a m p le ,  i s  e x p r e s s e d  h y  a  l i t t l e  s m i l e  i n  
t h e  f a c e  o f  t h e  s p e a k e r *  T h is  ty p e  o f  e x t r a - l i n g u i s t i c  
c o m m u n ic a t io n  i s  r e f e r r e d  t o  h y  M a lin o w sk i  a s  n h a t i c  commu n i o n * 
I t  s e r v e s  a n  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  i n  s o c i a l  r e l a t i o n s *
E d u c a te d  A ssam ese  a r e  now h o w ev e r  b e g i n n i n g  t o  u s e  d h o n .io h a d , 
n o m o s k a r ,  e t c *  p e r h a p s  i n  i m i t a t i o n  o f  E n g l i s h .
6* C o n d i t i o n a l s :
s o d i  to m a r  b h a l  l a g e  
i f  h i s  n e e d  becom es. 
I f  h e  n e e d s #
&odi to m a r  b h a l  l a g e  
i f  y o u r  good  to u c h e s  
I f  y o u  l i k e *
3 * 2 k-3 D e l i c a c y  i n  s e n t e n c e - t y p e s :
A l l  A ssam ese  s e n t e n c e s  a r e  e i t h e r  c o n t e x t  f r e e  o r  
c o n t e x t - b o u n d *  T h ese  a r e  t h e  p r i m a r y  s e n t e n c e  t y p e s *  We 
c a n  move f ro m  p r i m a r y  s e n t e n c e  t y p e s  t o  moi^e d e l i c a t e  
s e n t e n c e  t y p e s *  We may, f o r  e x a m p le ,  t a l k  m ore d e l i e a t e l j r  
a b o u t  s t a t e m e n t , one o f  t h e  p r i m a r y  s e n t e n c e  t y p e s • The 
f o l l o w i n g  d ia g r a m  show s a move i n  d e l i c a c y  t o g e t h e r  w i t h  
a s y s te m  o f  s u b - t y p e s  o f  s e n t e n c e s :
c o n t e x t - f r e e -
T
E
N
C
E
c o n t e x t - b o u n d -
T
Y
P
E
s t a t e m e n t 1
a f f i r m a t i v e 1
n e g a t i v e
. i n t e n s i t y
e m p h a s is '
’c o n t r a s t  
n o n -e m p h a s is .
i m p e r a t i v e
i n t e r r o g a t i v e$
*
E x c l a m a t i o n
l i s t s .
v o c a t i v e  -
g r e e t i n g s .
s h o u t i n g  
p o l i t e  a d d r e s s
*4
f a r e w e l l  g r e e t i n g s  
i n t r o d u c t o r y  g r e e t i n g s
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F o r  e x a m p le ,  we c a n  h a v e  an  a f f i r m a t i o n - e m p h a s i s -  
i n t e n s i t y  s t a t e m e n t :
m ahatm a g a n d h i  e z o n  h o r  h o t  p u r u x  a s i l  
Mahtma G an d h i one v e r y  h o n e s t  man was 
Mahatma G an d h i was a  v e r y  h o n e s t  man*
The S e n te n c e  i s  d i v i d e d  i n t o  two t y p e s ,  c o n t e x t - f r e e
»v*.i r.' w  ■*“  ^  mm ■■ ■> ■ - ■' ■■ i '*ui*J
a n d  c o n t e x t - b o u n d .  S t a t e m e n t ,  im p e r a t i v e  and  i n t e r r o g a t i v e
*>1 P li.p n p iji .* iii>  * i m  i apiep* tltrrtfril lM*mlT>1 < * f ri i * l  *1 - u - *  I W H  nwd in w  i ■iiT ^ iL P i w i i a p H a  m— n*i in w , i**M W i|iJ* * * W < * i .» > ilii'MNIW »
c a n  h e  c h o s e n  o n l y  when c o n t e x t - f r e e  h a s  a l r e a d y  b e e n  
c h o s e n ,  and  so  on* I n t e n s i t y  and  c o n t r a s t  a r e  o f  a i h i g h e rv  j w j i  ww— animal
d e g r e e  o f  d e l i c a c y  w i t h  r e s p e c t  t o  s t a t e m e n t *  T h is  m eansW  V jwiripnK*
t h a t  t h e  c h o i c e  o f  i n t e n s i t y  i m p l i e s  a  p r e v i o u s  c h o i c e  o f  
s t a t e m e n t »
H e r e ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  p l a c e  o f  t h e  s e n t e n c e  i n  th e  
d e l i c a c y  s c a l e s ,  we h a v e  a g a i n  t o  do a  l i t t l e  s q u i n t i n g *
I n  o t h e r  w o rd s  we s e e k  t h e  h e l p  o f  p h o n o l o g y .  S e n te n c e  
s u b - t y p e s  o f  d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  d e l i c a c y  a r e  ex p o u n d e d  
b y  d i f f e r e n t  i n t o n a t i o n  p a t t e r n s *  T hese  s u b - t y p e s  show 
t h e  n e tw o r k  o f  gram m ar a t  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  a b s t r a c t i o n  
t h a n  d i d  t h e  p r i m a r y  ty p e s *
3*3 The p r i m ary  e l e m e n t s  o f  s e n t e n c e - s t r u c t u r e :
— ■    J~,"T— i i i i "nrr •fimmnri i~*r 1 ‘ | 1 rt-Ttn—rr r ^ n f ir • >"' mt iii in  i mnpn* i mi l*
We m u s t  a p p r o a c h  t h e  s e n t e n c e  f ro m  b e lo w  b e c a u s e  o f  
i t s  u n iq u e  p o s i t i o n  a t  t h e  to p  o f  t h e  r a n k - s c a l e  • I t  d o e s  
n o t  o p e r a t e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  an y  h i g h e r  u n i t ,  b u t  i t  
d o e s  c o n s i s t  o f  one  o r  more c o m p le te  members o f  t h e  u n i t  
n e x t  b e lo w *  T h ese  members a r e  t h e  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  
c o n s t i t u t e  c a l l e d  s e n t e n c e *  W i th in  t h e  f ra m e w o rk  o f  o u r  
m o d e l ,  " T o - d a y 11, f o r  e x a m p le ,  i s  a  s e n t e n c e  w h ic h  i s  one 
c l a u s e  w h ic h  i s  one g ro u p  w h ic h  i s  one w o rd .  S i m i l a r l y  
i n  A ssam ese  e r a  ( fy e s f , i n  an s w e r  t o  a q u e s t i o n )  i s  an  
e x p o n e n t  o f  one  s e n t e n c e  w h ic h  c o n s i s t s  o f  one  c l a u s e  
w h ic h  c o n s i s t s  o f  one g ro u p  w h ic h  c o n s i s t s  o f  one  w ord 
Y/hich c o n s i s t s  o f  one  m orphem e. "The r e l a t i o n  among t h e
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u n i t s ,  t h e n ,  i s  t h a t  g o in g  f ro m  to p  ( l a r g e s t )  t o  b o t to m  
( s m a l l e s t ) ,  ea.ch c o n s i s t s  o f  o n e  o r  m ore t h a n  one o f  th e  
u n i t  n e x t  be low , ( n e x t  s m a l l e r )" T h is  m eans t h a t  t h e
t h e o r y  d o e s  n o t  a l l o w  f o r  ju m p in g  * a l l  s e n t e n c e s  c o n s i s t  
o f  one o r  m ore t h a n  one  c l a u s e ,  a l l  c l a u s e s  o f  one o r  
m ore t h a n  o n e  g ro u p  an d  s o  o n  down t h e  r a n k - s c a l e *  The 
s e n t e n c e  c a n  o n l y  b e  s t r u c t u r a l l y  d e f i n e d  i n  te r m s  o f  
i t s  p r i m a r y  e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e #  T h ese  e l e m e n t s  o f  
s t r u c t u r e  areCK-, £  and  A  * o£ i s  ex p o u n d e d  b y  a. f r e e  c l a u s e  
( k f ) >  J3 b y  a  d e p e n d e n t  c l a u s e  ( k ^ ) ,  and  A i s  a n  e x p o n e n t  
o f  l i n k a g e  ( t h  l i n k i n g  e l e m e n t ) *  We c a n  h a v e  a  s e n t e n c e  
w i t h  o n l y  one e le m e n tc K  • O n ly  a\ k f  c a n  o c c u r  i n  a. 
c o n t e x t - f r e e  s e n t e n c e *  The o c c u r r e n c e  ofi"JB(k^) and  A 
( l i n k a g e )  a s  s e n t e n c e s  a r e  c o n t e x t - b o u n d  *
t e o  e s o n  b o r  s o t u r  l o r a  a s i l  
h e  one  v e r y  c l e v e r  b o y  was 
He was a v e r y  c l e v e r  b o y *
H ere  we h a v e  a  s e n t e n c e  w h ic h  c o n s i s t s  o f  o n l y  one 
c l a u s e .  I t  i s  c o n t e x t - f r e e  and  so  i s  e x p o u n d e d  b y  kp
3*31 S im p le  an d  compound s e n t e n c e  s t r u c t u r e s :* iiiip*t  U . I f  jW* IJ.: Ti*  ■ IT!*  ■ I| <11*  1  m * ' I rm r 'P m fii W W W W I i 'W I  M  1 *  ■ n r j f i p* ■ ■  I M I IIM III iM    J,*I |I | IN* i II I *  J . M I M M l*
The s t r u c t u r e  o f  t h e  s e n t e n c e  may b e  d i v i d e d  i n t o  
two t y p e s :  s im p le  an d  com pound*. The d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  
a  s im p le  s e n t e n c e  and  a compound s e n t e n c e  i s  one  o f  
s t r u c t u r e  * -^
3*311 S im p le  s e n t e n c e  s t r u c t u r e :
A s im p le  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  i s  one i n  w h ic h  t h e r e  i s  
no l i n k i n g  e le m e n t*  Thex>e a r e  two t y p e s  o f  s im p le  s e n t e n c e
1 5 )  H a l l i d a y ,  ’C a t e g o r i e s 1, p*  251*
1 6 )  11 The s im p le -c o m p o u n d  o p p o s i t i o n  i s  t h u s  o n e  o f  s t r u c t u r e 11 * 
H a l l i d a y ,  ’C a t e g o r i e s ’ , p*  2 5 3 ,  f n  3 1 *
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s t r u c t u r e :  s i n g l e  and  complex*. The s i n g l e  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e  c o n s i s t s  o f  o n l y  one e l e m e n t , ( X ,  i  *e *, a  c l a u s e  
t h a t  c a n  o p e r a t e  a s  t h e  o n l y  c l a u s e  i n  a c o n t e x t - f r e e  
s e n t e n c e d  A com plex  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  c o n s i s t s  o f  a n c x f , 
e i t h e r  p r e c e d e d  o r  s u c c e e d e d  h y  one o r  m ore JB*s.
3*312  E x am p les  o f  t h e  s i n g l e  s e n te n c e ^  s t r u c t u r e ,
S .en te n ce  S t r u c t u r e : -  
(X = ( h f )  E x a m p le s :
h i t a i  h u l s e 
S l t a  i s  s l e e p i n g *
m anuhzone kam k o r i s efrinTYT>(-Tn-i -rvv—mi r - t n—t v—— ^“- t— r ^ - v r -  -»— - f ~ ■' t-  - i
t h e  man w ork  i s .  d o in g  
The man i s  w o rk in g *
l o r a t o e  mok k o lo m d a l  d i l erw m  U rn 'll T c m A o M  -tv*  » -w m  MiUM
t h e  h o y  me th e  p e n  h a s  g i v e n  
The h o y  h a s  g i v e n  me t h e  p e n *
k r i s n o  mor h h a i
K r i s n o  my b r o t h e r  
K r i s n o  i s  my b r o t h e r *
r a z e s e  t a i p  k o r i s e■ ■ i p i n f , m *  it m v i ^ f c i . « a T A p n **W,p»spT**i,*ir*nf’u*i**•*■»■* pup.w i"*
H a je s h  t y p i n g  d o e s  
K a j e s h  i s  t y p in g *
3 * 3 1 3  E x am p les  o f  t h e  c o m p lex  s e n t e n c e  s t r u c t u r e :
S e n te n c e  S t r u c t u r e : -
B 0\ =ka k^» zo d i  t a i  mok h h a l  t a l ,  moi t a i k  h i  a koram
V J .  _ i _  H i ■ 1 > w > m * r i i i * i i i ii— i * , ' * i *  m u r i' n  * >< * * ■ * * *  <  p i *  n u m  jiht-s c t p .  iy , t i n * n ’i * i a « : - j i * r e T w  ,r r n r n i w M B w a M ^ ^
J ?  f  <*
i f  s h e  me g o o d  g e t s ,  I  h e r  m a r r i a g e  s h a l l  do 
I  s h a l l  m a r ry  h e r  i f  sh e  l o v e s  me*.
ami g o l e  tum i a h l b a
we h a v in g  g o n e  y o u  w i l l  come 
When we go y o u  wTi l l  come
1 7 )  I f  a  s i n g l e d  o c c u r s  a s  a  s e n t e n c e ,  t h e  s e n t e n c e  v d . l l  h e  
c o n  te x t - h o u n d * .  L ik e  k p ,  k ^  c a n  h e  a  minimum s e n t e n c e
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j  & lr* t e o  anok  h o h a i  k o r e  g o d io h a  t£ o  d u k h ia .
a  qc p
h e  o t h e r s ;  h e l p  d o e s  a l t h o u g h  h e  p o o r  
A l th o u g h  h e  i s  p o o r ,  h e  h e l p s  o t h e r s
moi z a n o ^ te o  ze  h h a l
I  know h e  t h a t  good  
I  know t h a t  h e  i s  good
3*32 Compound s e n t e n c e - s t r u c t u r e :
A compound s e n t e n c e  s t r u c t u r e  c o n s i s t s  o f  two o r  
m ore s im p le  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  l i n k e d  h y  t h e  l i n k i n g  
e l e m e n t  (A) .  The e x p o n e n t s  o f  / \  a r e :
a r u  -  and  h e t h a p i o  -  y e t
k i n t u  -  h u t  h e j e h e  -  t h e r e f o r e
o t h o h a  -  o r  h e i h e t u k e  -  f o r  t h a t  r e a s o n
n a i h a  -  o r  ak o u  -  a g a i n
h a  -  o r  t e t i a h o l e  -  o n l y  t h e n
3  • 3  2 1  E x a j ^ J I e j s ^ f ^ c p m p p j ^  :
ram  k a l i  a h i l  ax>u z o d u ^ a z i  j £ o l
Ram y e s t e r d a y  came an d  J o d u  t o d a y  w e n t  
Ram cam y e s t e r d a y  an d  J o d u  w e n t  away to d a y
moi t e o r  g h o r o l o i  g o i s i l o  k i n t u  t e o k  l o g n a p e l o
qc X oc
I  h i s  t o  h o u s e  w e n t  h u t  h im  com pany d i d  n o t  g e t  
I  w e n t  t o  h i s  h o u s e  h u t  I  d i d n ! t  g e t  t o  s e e  h im .
jjodi.,. ..tumi,, p h a  a r u .. t e o  z a i  moi g h o r o t  than lc im  h_a r  u  
gT X ~ * J3 “
i f  y o u  come and  h e  g o e s  I  a t  home s h a l l  s t a y  on  
I f  y o u  come and  h e  g o e s  away I  w i l l  s t a y  a t  home
ma a h i l e  a r u  h o t o r  a h h a l  h o l e  moi m a s l o i  zam 
B A oC —  -
m o th e r  com es and w e a th e r  g o o d  "being I  f o r  f i s h  s h a l l  go 
I  w i l l  go f i s h i n g  i f  my m o th e r  com es and  i f  t h e  w e a th e r  
i s  g o o d
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0X0m ek h o n  d h u n i a  dex. a r u  z o d io  i a r  manuh d u k h i a  
c<
t o t h a n i  t e o l o k  h o tHHiP i M l l H I  !*■ I w h  I .  I — I I IH * H III Ml ■! P  ■ IP * » | ll ^ W T r U H H i
A Xo<
A
Assam one b e a u t i f u l  c o u n t r y  a n d  a l t h o u g h  i t s  
p e o p l e  p o o r ,  y e t  t h e y  h o n e s t .
Assam i s  a  b e a u t i f u l  c o u n t r y  an d  a l t h o u g h  i t s  
p e o p l e  a r e  p o o r ,  t h e y  a r e  h o n e s t .
t r o  i a l o i  a h i s i l  a r u  mor l o g o t  lc o th a  h o i s i l
p — ■ ■ ■  ! ! ■  I I .  Ill ■■ 11II. H . P  P W  M P--V W W i M U M  I H P ' - P M m d S n W .H P ' .  p B  HT *  -W *— X-— M M
A
godio__ tc o r  l a g o tm o r  s i n a k i  n a s i l
h e  h e r e  came an d  my i n  company w o rd s  h a p p e n e d  
a l t h o u g h  h i s  i n  company my a c q u a i n t a n c e  was n o t
He came h e r e  and  h a d  a  t a l k  w i t h  me a l t h o u g h  we 
h a d  n o t  b e e n  a c q u a i n t e d  w i t h  h im .
3*33 S eq u e n c e  o f  t h e e l e m e n t  of  s e n t e n c e  s t r u c t u r e :III ■! m ~1mi r ^ m l n m - i f l . .  iiraHW~'~iir "ITl -III''T-1.TT If T11 i t t i t t  l" l i T l t i r H l ' l i H i r  mil III I I —n-------- rmm-TT-TmmnTrl’Tra if i t  i i*wPi*i' f 1 TiTi'i ri m • I p  n f * n p n
The p r i m a r y  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e n t e n c e  i s  t h u s  made 
up o f  o < t ]3 an d  A  , t h a t  i s  to  s a y ,  t h e  f r e e  c l a u s e ,  t h e  
d e p e n d e n t  c l a u s e  an d  t h e  l i n k i n g  e l e m e n t .  S e q u e n c e  d o e s  
n o t . p l a y  a  c r u c i a l  p a r t  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s .  
We may h a v e  an y  num ber o f c <  1 s and  J3 1s and  A * s ,  |3 may
p r e c e d e  o r  f o l l o w  o r  i n t e r r u p t  e<  ; o< may p r e c e d e  o r  
f o l l o w  o r  i n t e r i ’u p t  p  i n  a  s e n t e n c e  c o n t a i n i n g  b o t h
o< an d  J3 , t h e  n o rm a l  s e q u e n c e  i s .  t h a t  |3 p r e c e d e s  oC •
We m ig h t  show i t  on  a p r o b a b i l i t y  s c a l e  r a n g i n g  f ro m  
’‘m o s t  p r o b a b l e ” ( t o p )  t o  " l e a s t  p r o b a b l e 11 ( b o t t o m ) ;
1 8 )  (X  c a n  i n t e r r u p t ] ?  and  p  c a n  i n t e r r u p t  o< o n l y  i n  a 
d i s c o n t in u o u s  s t r u Q t u r e  • See s e c t i o n  3*42  *
I n  m o s t c a s e s  o <  p  and  p X  a r e  i n t e r c h a n g e a b l e  w i t h o u t  any  
s e m a n t i c  d i f f e r e n c e *
bo ttom - > o < |3
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3*331  P i  a g r  amm a t  i  c r e p r e s e n t  a  t  i o n  o f  s e n t e n c e  s t r u c t u r e :n hi i ■* i i*i i*  H i i *#i i i i i  ii M in ill i Ht i m m  ^  iiiMiiwti n <* i nrt u n#> i — n iii i ^  !■ ii ■! i iM rM -n rT M -rw  m ■  m ■■ t b>- »  — -----------------— r
D i a g r a m m a t i c a l l y  we c a n  show t h e  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  
i n  t e r m s  o f  t h e  e l e m e n t s ,  c l a u s e  c l a s s e s  and  l i n k i n g  
e l e m e n t s •
S e n te n c e  s i t r u c t u r e -
's& m ple-
‘s  i n g l e -
p  ( c o n t e x t - b o u n d )
^complex;
o<
compound
c<
A'K P
G .^ a  p
T h ese  a r e  t h e  b a s i c  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s ,  t h e y  a r e  
e x p e n d a b le  i n  te rm s  o f  m ore o < 1 s  and  j? f s  an d  A  ’ s .
3*4 The e l e m e n t :
may b e  d e f i n e d  a s  t h a t  p r i m a r y  e l e m e n t  o f  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e  w h ic h  i s  e x p o u n d e d  b y  t h e  p r i m a r y  c l a s s ,  
i n d e p e n d e n t  c l a u s e  • Tlie e x p o n e n t  o f  an  in d e p e n d e n t  c l a u s e  
i s  Icp. We d e f i n e  k p  a s  t h a t  p r i m a r y  c l a s s  w h ic h  o p e r a t e s ,  
a t  0 <  m ailing  a c o m p le te  s e n t e n c e *  I n  t h e  s im p le  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e  a s  w e l l  a s  i n  t h e  compound s e n t e n c e  s t r u c t u r e  
i s  o b l i g a t o r y *  c o n s t i t u t e s  t h e  n u c l e a r  e l e m e n t  i n  any  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e #  fi an d  A  a r e  s a t e l l i t e  e l e m e n t s  
c a n  t h e r e f o r e  b e  e x p a n d e d  b y  and A* s • A n o th e r  v e r y  
i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  i n d e p e n d e n t  an d  d e p e n d e n t  
c l a u s e s  i s  t h a t  o n l y  a  d e p e n d e n t  c l a u s e  ( k ^ )  c a n  b e  
r a n k s h i f t e d *
h o u  zb s o a l i s o n i  s u k o t  b o h i  a s e  t a i l o i  s o a
Tq g ’  °<’
t h a t  s  . p t h e  g i r l  i n  t h e  c o r n e r  i s  s i t t i n g
to w a r d s  h e r  s e e
Look a t  t h e  g i r l  who i s  s i t t i n g  i n  t h e  c o r n e r .
R a n k s h i f  t e d =  s u k o t  b o h i  t h o k a  s o a l i z o n i l o i  s o a .
ex "
i n  t h e  c o r n e r  s i t t i n g  s t a y i n g  to w a rd s  
t h e  g i r l  s e e
Look a t  t h e  g i r l  i n  t h e  c o r n e r  • 
k a l i  ze  m anuhzon ah i s i l  t e o  a z t  a h i s e
htti t r  v  —fi r 'n " ~ iT~ i — n i r  ~irm—MT~TT"nr~ • a r  1 11 " nr iT <rTT-<~nf m i  1 ■u rn i i i M  m^ir . m #  u  iia i i . i i t m i i ^ n . i w  i^ ir * ^
j? o<
Y e s t e r d a y  s*p  t h e  man came h e  t o d a y  has i come
The man who came y e s t e r d a y  h a s  come to d a y *
R a n k s h i f  t e d =  k a l i  o h a  m anuhzon a z i  a h i s e
Y e s t e r d a y  come t h e  man t o d a y  has: come
The man who came y e s t e r d a y  has . come 
t o d a y  to o *
I n  b o t h  t h e  e x a m p le s  £ i s  r a n k s h i f  t e d  t o  g ro u p  r a n k  
and  f u n c t i o n s  as  a n  a t t r i b u t i v e  e l e m e n t  t o *
3 *41 The m a r g i n a l  ° < r :
We c a n  s e t  up f o r m a l  c r i t e r i a  f o r  t h e  o i  e l e m e n t  * 
ex 'm ay b e  d e f i n e d  as. t h a t  p r i m a r y  c l a s s  o f  c l a u s e  ( I )  
w h ic h  c a n  ex p o u n d  t h e  i n d e p e n d e n t  c l a u s e  s t r u c t u r e  ( I I ) 
w h ic h  may n e v e r  b e  r a n k s h i f  t e d *  T h e re  a r e  some m a r g i n a l  
c a s e s  w h e re  d e p e n d e n t  c l a u s e s  c a n  s t a n d  o n  t h e i r  own* 
They a r e  c o n t e x t - b o u n d  d e p e n d e n t  c l a u s e s *  (S e e  s e c t i o n  
3 * 2 4 2 ) .  An an sw er  t o  a  q u e s t i o n ,  f o r  e x a m p le ,  c o u ld  be:
1 9 )  s>.p. s t a n d s  f o r  s e q u e n t i a l  p a r t i c l e s *  We h a v e
d i s c u s s e d  them  b e lo w *
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a  c o n t e x t - b o u n d  d e p e n d e n t  c l a u s e  an d  s t i l l  s t a n d  on  i t s  
own*
Q u e s t i o n :
A n s w e r :
t u mi k a i l o i ^  z a b a n e
y o u  tom orrow, w i l l  go = i n t e r r o g a t i v e ^  
W i l l  y o u  go  to m o rro w ?  m a rk e r
z o d i  ram  a h e
F
I f  Ram com es 
I f  Ram comes
( m o i l  k a i l o i  z;am)
c<
( l  to m o rro w  w i l l  g o )  
( l  w i l l  go to m o rro w )
The s e q u e n t i a l  e l e m e n t  g o d i  i n t r o d u c e s  t h e  jP -  
e l e m e n t  w h ic h  c a n  s t a n d  w i t h o u t  t h e  h e l p  o f  o< » c <  i s  
i n  f a c t . ' . o p t i o n a l . .
3 »U2 D i s c o n t i n u o u s  s e n t e n c e  s t r u c t u r e :
U s u a l l y  t h e  c o n s t i t u e n t s  o f  a g i v e n  c o n s t r u c t i o n  
w i l l  o c c u r  n e x t  t o  one  a n o t h e r  i n  s e n t e n c e s ,  sh o w in g  t h e  
i n t e r r e l a t i o n  o f  p a r t s  t o  v /ho le*  The s e q u e n c e  o f  t h e  
c o n s t i t u e n t s  o f  o £  i s  f o l l o w e d  o r  p r e c e d e d  h y  th e  
s e q u e n c e  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  o f  p .  T h a t  i s ,  t h e  n o rm a l  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e  t h a t  we g e t  i s  e i t h e r £ < p o r  p  OC •
B n t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  <X may i n t e r r u p t  p  o r  p  may 
i n t e r r u p t  o<* I n  t h e  s e q u e n c e  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  o f  o< , 
we c a n  i n s e r t  * T h is  m akes c< d i s c o n t i n u o u s  • The 
i m p o r t a n t  t h i n g  t o  n o t i c e  i s  t h a t  i n s e r t i o n  o f  p i n t o  o<  
i s  n o t  o b l i g a t o r y  i n  any  c a s e *  I t  i s  m e r e ly  s t y l i s t i c *
2 0 )  I n t e r r o g a t i v e  m a r k e r s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  
C h a p te r  VI •
8 3
3 E x a m p l e s  o r  d i s c o n t i n u o u s  &*i s
t i r o t a z o n i e  z e t i a  m anuhzon d e k h i l e  mole t o t A l i k e
t h e  Woman when t h e  man saw me a t  o n e e  c a l l e d
When t h e  woman saw  t h e  man sh e  c a l l e d  me im m e d ia te ly *
One i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  a  d i s c o n t i n u o u s  s t r u c t u r e  
i s  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  s u b j e c t *  The s u b j e c t  t i r o t a z o n i e  
o f  ©<* a l s o  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  s u p p r e s s e d  s u b j e c t  o f  fl • 
T h e re  i s  a  d e f i n i t e  p a u s e  b e f o r e  and  a f t e r  t h e  d i s c o n t i n o u s  
e l e m e n t s ,  w h ic h  i s  co n v e y e d  b y  a com plex  i n t o n a t i o n  p a t t e r n *
m a t i l e  r*
3*5 e l e m e n t  s
i s  t h e  p r i m a r y  e le m e n t  o f  s e n t e n c e  s t r u c t \ i r e
w h ic h  i s  e x p o u n d e d  b y  th e  c l a s s  d e p e n d e n t  c l a u s e  k s  * 
M o r p h o l o g i c a l l y  a  d e p e n d e n t  c l a u s e  may b e  m ark ed  b y  
t h e  p r e s e n c e  o f  one o r  more l i n k i n g  e l e m e n t s •
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3*51  D i a g r a m m a t i c a l l y  we c a n  show t h e  f o l l o w i n g  
s e c o n d a r y  c l a s s e s  o f  t h e  e le m e n t#
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3 -52 :
The c l a s s ;  d e p e n d e n t  c l a u s e  b r e a k s  i n t o  f i n i t e  and 
n o n - f i n i t e  d e p e n d e n t  c l a u s e s  f o r m i n g  a two t e r m  s y s t e m  
o f  s e q u e n t i a l i t y *■U uB*— I iitm i'.J H  n u i F r a M a i i *  t  \t*m n
3*521 F o r m a l  c r i t e r i a  f o r  f i n i t e  and  n o n - f i n i t e  d e p e n d e n t
« /  w  « * » l J M H i l l L * i i : P i ' l i r i n n i p r M i . ' | i i  ■ i m i .h i. ih . * T n M n  * l i '■ ! ii a ~ , i  iw r p ^ r r r m n ^ i n  .— nir *~»n  ,p r r  -,w w Tt* t i r * n T ii> * ~ iB -T iir l l> * y*r i  r M f i r - u r m a V i ^ m  1 1' W T "  i f - 1 II n 1 . 11 I I
c l a u s e s
The f o l l o w i n g  a r e  t h e  f o r m a l  c i ^ i t e r i a  f o r  f i n i t e  
d e p e n d e n t  c l a u s e s  and  n o n - f i n i t e  d e p e n d e n t  c l a u s e s *
1 )  A f i n i t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  h a s  a f i n i t e  v e r b a l  
g r o u p  and  a  n o i l - f i n i t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  h a s  a 
n o n - f i n i t e  v e r b a l  g ro u p *
2 )  I n  t h e  v e r b a l  f i n i t e  g r o u p ,  t h e r e  i s  c o n c o r d  
o f  p e r s o n  an d  g r a d e ,  w h e r e a s  m  t h e  n o n - f i n i t e  
v e r b a l  g r o u p  t h e r e  i s  n o t h i n g  o f  t h e  s o r t *  Some 
i n d e c l i n a b l e  p a r t i c l e s  a r e  added  t o  t h e  l a t t e r *
3 )  S e q u e n t i a l  p a r t i c l e s  ( S # P* )  i n i t i a t e  t h e  
f i n i t e - d e p e n d e n t  c l a u s e  w h e r e a s  no s e q u e n t i a l  
p a r t i c l e s  a r e  n e e d e d  t o  i n i t i a t e  an y  n o n - f i n i t e  
d e p e n d e n t  c l a u s e •
An ex a m p le  w i l l  c l a r i f y  t h i s  p o i n t :
a )  F i n i t e  d e p e n d e n t  c l a u s e : -
s o a l i z o n i e  k o l e z f i *  flior ek hon  s i t h i  a s e— . . . m u — ,T. ^ T r 1| y ■■,,—t ^ r 1. ■ —1 B in 1 ■ n f i i i ~ * * a * i f * u t — r tr t ™ ^ -r r * r ~ T  n r  r— ■rr-'f- r * - * ' - 1 h i i m fif n T i a i i i * * —
t h e  g i r l  s a i d  t h a t  my one l e t t e r  i s
The g i r l  s a i d  ( t o  me) t h a t  I  h a d  a l e t t e r *
t a o  ax a  k o r i s i l  t e o r  l o r a z o n e  s e n  o o n d i t  h o i  21
p n iii'iinm * m*nTn»T*'wi»-i»»i*n«nii*-*i.gi i iin i *i i m r i i n r i i r * i ii* iM m*in-^i^r-^T-rj—rnni  ~ i  i rn — i - y y  rntiC n i „  ' — * o< p * f*
h e  hope  d i d  h i s  t h e  s o n  t h a t  s c h o l a r  become 
He h o p e d  t h a t  h i s  s o n  w o u ld  b e  a s c h o l a r *
fc—wmwhfjwi > :>ml m m  i i i ' w w m ’w w t w i f n i i m  m l nilU'T*J i  11**1 W A— 4 —^ «*._■ u *  i i a i H i M i M
2 1 )  H e r e i s  d i s c o n t i n u o u s  s i n c e  i t  i s  i n t e r r u p t e d  b y  
t h e  s e q u e n t i a l  p a r t i c l e  z e n .  The n o r m a l  s t r u c t u r e  v/ould 
b e :  t e o  axa. k o r i s i l  z e n  t e o r  l o r a z o n e  p o n d i t  h o i *
22
Id )  N o n - f i n i t e  d e p e n d e n t  c l a u s e :
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t e o  b h a l  h o a t  ami b h a t  n a i s o  
J3 oC
h e  g o o d  h a v i n g  g o t  we go o d  g e t  
We a r e  h a p p y  t h a t  h e  i s  w e l l  *
h i  mok dahka. n i d i  g h o r o l o i  g o l
l‘ I I  IT |    *     "T*— T I ' ■ I 1 I I
h e  me se e ' n o t  g i v i n g  t o  home w e n t 
He w en t home w i t h o u t  s e e i n g  me*
3 . 5 3  The, s y s te m  o f  s e q u e n t ! E d i t o r .
The f i n i t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  h a s  two s y s t e m s ,  
s e q u e n t i a l  an d  n o n - s e q u e n t i a l * The f o l l o w i n g  a r e  t h e  
m a in  d i s t i n c t i o n s  b e tw e e n  t h e  s e q u e n t i a l s  an d  n o n -  
s e q u e n t i a l s  •
I *  The s e q u e n t i a l s  c a n  i n t r o d u c e  a  d e p e n d e n t
c l a u s e  w h ic h  u s u a l l y  p r e c e d e s  i n d e p e n d e n t  c l a u s e  *
I I *  The s e q u e n t i a l s  may h e  e x p o u n d e d  b y  s e q u e n t i a l  
p a r t i c l e s ,  s u c h  a s  a;e, h en o  b o l e  d e k h o n  s e n■*» * t t i b ' h i  *  u n r i  n i^ ii *I IB
I I I *  The s e q u e n t i a l s  e n t e r  i n t o  t h e  s y s te m  o f  m ood.
I V .  The n o n - s e q u e n t i a l s  a l o n e  c a n  s e l e c t  f ro m  t h e
s y s te m  o f  c o n d i t i o n a l  and  r e l a t i v e  c l a u s e s *
3*531 S y s tem  o f  mood a t  $ :
The s e q u e n t i a l s  i n i t i a t e  p  , and  t a k e  p a r t  i n  t h e  
t h r e e - t e r m e d  mood s y s t e m :  i m p e r a t i v e ,  i n d i c a t i v e  and
i n t e r r o g a t i v e  #^3 T h e re  a r e  v a r i o u s  s y n t a c t i c  m a rk e r s  
t h a t  r e f l e c t  t h e  m o o d -sy s te m  a t  j& •
2 2 )  I n  n o n - f i n i t e  d e p e n d e n t  c l a u s e s ,  p seem s to  p r e c e d e  o^. 
I n  t h e s e  two e x a m p le s  i f  o< p r e c e d e s  p , t h e y  w i l l  e x h i b i t  
s t y l i s t i c  v a r i a t i o n  r a t h e r  t h a n  s e m a n t i c  v a r i a t i o n *
2 3 )  The mood s y s te m  h a s  b e e n  f u l l y  d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  VI 
H ere  we a r e  o n l y  I n d i c a t i n g  th e  o v e r t  m a rk in g  t h a t  r e f l e c t s  
t h e  m o o d -sy s te m  a t
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3 -5 3 2 n a t i v e  mood a t  P ;
T h e re  i s  no o v e r t  m a rk in g  f o r  t h i s ,  b u t  a n  e x p l i c i t  
i n d i c a t i o n  i s  g i v e n  b y  t h e  t e n t a t i v e  p a u s e  w h ic h  p r e c e d e s  
p b e f o r e  i t  e n t e r s  t h e  i m p e r a t i v e  mood s y s te m *  The 
i m p e r a t i v e  e n t e r s  i n t o  a t h r e e - t e r m e d  g r a d e  s y s t e m :  
h o n o r i f i c ,  e q u a l  an d  i n f e r i o r *  T h e re  i s  p e r s o n - g r a d e  
c o n c o r d  i n  t h e  v e r b  *
■ im p e r a t iv e - s y s te m  o f  g ra d e -  
S y s tem  o f  mood -  ^ i n d i c a t i v e
• i n t e r r o g a t i v e
moi t e k h e t o k  k o l o « an u n i  a z i  z a o k
l
2 k
moi t s o k  k o 1o , tu m i  a z i  z o a
t a k  k o l o , t o i  a z i  2 a  _
- h o n o r i f i c  
- e  q u a l  
i n f e r i o r
moi
h o n o r i f i c  g r a d e  
e q u a l  g r a d e  
i n f e r i o r  g r a d e
I  h im  t o l d  y o u  t o d a y  go 
I  t o l d  h im , p l e a s e  go t o d a y
3 *533 I n d i c a t i v e  mood a t  p :
The o u tw a r d  g r a m m a t ic a l  fo rm  o f  t h e  i n d i c a t i v e  mood 
a t  p i s  t h a t  i t  i s  p r e c e d e d  o r  i n t e r r u p t e d  b y  a s e q u e n t i a l  
p a r t i c l e
t a i  k o l e  z e  t a i  t a l o i  z a b o 2 ^
S . P .
She s a i d  t h a t  sh e  t o  h im  s h a l l  go 
She s a i d  t h a t  sh e  w ou ld  m a r ry  him#.
ram  a h ib o  b u l i  moi za n o
ifir i i i  ■# i n t i i n #  i n i n~“ i — r-T i ' i m - r '  i i n ----- -------------
S . P .
Ram w i l l  come t h a t  I  know 
I  know t h a t  Ram w i l l  come*
2 h )  i----------1 i n d i c a t e s  g r a d e - v e r b  c o n c o rd *
259 A n o th e r  m e an in g  i s ;  She s a i d  t h a t  s h e  w o u ld  go t h e r e
3*53b  I n t e r r o g a t i v e  mood a t
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We h a v e  t o  d i s t i n g u i s h  a t  one f u r t h e r  d e g r e e  o f
d e l i c a c y  w i t h i n  t h e  i n t e r r o g a t i v e  mood, t h e  s e c o n d a r y
26c l a s s e s  o f  p o l a r  and  n o n - p o l a r *  The p o l a r  ( c o n f i r m a t i o n
i n t e r r o g a t i v e ) i s  ex p o u n d e d  h y  t h e  i n t e r r o g a t i v e  p a r t i c l e  ^
The n o n - p o l a r  i n t e r r o g a t i v e s  ( i n f o r m a t i o n  I n t e r r o g a t i v e )
28a r e  e x p o u n d e d  h y  k -w o rd s  * The n o n - p o l a r  c a n  h e  s p l i t  
i n t o  a  f u r t h e r  d e g r e e  o f  d e l i c a c y :  s i n g l e  and  m u l t i p l e ;
s y s te m
o f
mood
i n t e r r o g a t i v e -
i m p e r a t i v e
I n d i c a t i v e
- p o l a r  (na: ' - p a r t i c l e ) 
s i n g l e  
m u l t i p l e
n o n - p o l a r  
(k -w orlds  )
When j3 e n t e r s  t h e  i n t e r r o g a t i v e  mood s y s t e m ,  we 
h a v e  two d i f f e r e n t  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  i n  t e r m s  o f  e<  
and  p  •
3*53b  1 P o l a r  a t  [3 w i t h
I n  t h e  c a s e  o f  p o l a r  w i t h  ne  p a r t i c l e ,  we h a v e  t h e  
f o l l o w i n g  s y n t a c t i c  e v i d e n c e :
I*  p a lw a y s  px^ecedes^C
I I • S e q u e n t i a l  p a r t i c l e s  p r e c e d e  3  and  s u c c e e d 0 <  
i f  the i^e  i s  B e t  an y  s e q u e n t i a l  p a r t i c l e .
I l l *  p  p r e c e d e s  o < h u t  o c c a s i o n a l l y  f o r  e m p h a s is  
o<m ay pr*ecede (3 w i t h  a  t e n t a t i v e  p a u s e .
2 6 )  " P o l a r  h e i n g  t h e  'y e s - n o *  o r  c o n f i r m a t i o n  i n t e r r o g a t i v e ,  
n o n - p o l a r  t h e  *WH* o r  i n f o r m a t i o n  i n t e r r o g a t i v e * *  •
H a l l i d a y ,  I n t o n a t i o n  an d  Grammar i n  B r i t i s h  E n g l i s h ,  p ,2 4 *
2 7 )  We h a v e  d i s c u s s e d  t h e  i n t e r r o g a t i v e  p a r t i c l e  n e  i n  
f u l l  d e t a i l s  i n  C h a p te r  VI*
2 8 )  The f o l l o w i n g  i s  a l i s t  o f  n o n - p o l a r  ( c o n f i r m a t i o n )
c o n t 1!  n e x t  p a g e
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F o l a r  w i t h  n e  p a r t i c l e :
t a k  p o i s a  l a g e n e  h u l l  moi h u d h i l o
I F  SP 
h im  money n e e d s  I  a s k e d  
I  a s k e d  h im  w h e th e r  h e  n e e d e d  money
t e o  g o i s i l  n e  moi n a a a n o  
I F
h e  w e n t i n t e r *  I  n o t  know 
I  don  * t  know w h e th e r  h e  w e n t .
moi na& ano* t e o  g o i s i l  ne
■ MMfcMMIIM I.MIII ■ III1BBIM—  I — I I*  H ■ I l' TT > I I I ■ I ■ I I WlH»
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I  n o t  know h e  w en t i n t e r  
I  d o n ' t  know w h e th e r  h e  w a n t .
3 *53k2 N o n - p o l a r  a t  j3 w i t h  k -w o rd s  :
T h e . o n l y  s y n t a c t i c  e v i d e n c e  F o r  n o n - p o l a r  a t  
w i t h  k -w o rd s  i s  t h a t j p  p r e c e d e s  oC * However i f  &£ p r e c e d e s  
J3 , we g e t  d i f f e r e n c e  o n ly  i n  s y n t a c t i c  v a l u e  h u t  n o t  i n  
m e a n in g •
N o n - p o l a r  s i n g l e : T h e re  I s  o n ly  o n e  k -w o rd  i n s ­
t e p  k a r  g h o r o l o i  g o l  moi n a z a n o  
k -w o rd
h e  w hose to  h o u s e  h a s  gone  I  d o n ' t  know 
I  d o n ' t  know w hose h o u s e  h e  w en t t o .
i n t e r r o g a t i v e  w ords  w h ic h  we s h a l l  r e q u i r e  l a t e r  i n  t h e  
t h e s i s :
k i - w h a t ,  k o n -w h o , k o t - w h e r e  ( p l a c e ) ,  k a r - w h o s e ,  kak-w hom , 
k io - w h y ,  k im a n -h o w  m uch, k e t i& - w h e n ,  k o l o i ,  w h e re  ( d i r e c t i o n ) ,  
k o n e - w h o ;
S in c e  t h e s e  w ords  h e g i n  w i t h  / k /  we c a l l  them  k - w o r d s .
to m a r  nam lei mok k o a s o n  
k -w o rd
Y our name w h a t me t e l l  p l e a s e  
P l e a s e  t e l l  me, w h a t  i s  y o u r  nam e?
29N o n - n o l a r  m u l t i p l e :  T h e re  i s  m ore t h a n  one  k -w o rd  i n : -  
k o n e  k i o  k o l o i  g o l  moi k e n e k o i  z;ano
who s h y  w h ere  h a s  go n e  I  how know
Iiow do I  know who h a s  gone  w h e re ,  a n d  why?
talc tu rn i k e t i a  k o t  l o g  p a i s a  mok k o a
h im  y o u  when w h e re  company g o t  me t e l l  
T e l l  me w h ere  and  when y o u  m et h im *
3*5k
The n o n - s e q u e n t i a l s  a r e  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  c o n d i ­
t i o n a l s  an d  r e l a t i v e s  * T h ese  d i v i d e  i n t o  s y s t e m s  o f  e v e n  
g r e a t e r  d e l i c a c y :
n o n - s e q u e n t i a l  f i n i t e -
c o n d i t i o n a l
-  r e l a t i v e
s i n g l e
m u l t i p l e
N ach  o f  t h e  ab o v e  c l a u s e  t y p e s  c a n  o c c u r  a t  (? . P o r  
t h e s e  i n  t u r n ,  t h e  c o n d i t i o n a l  l i n k i n g  e l e m e n t s  a r e :
k a r o n  )
k a r o n e  > b e c a u s e  o f  
b a b e  j
z o d i  )
s o d i e  ( th o u g h  
z o d i o b a j
2 9 )  S y n t a c t i c a l l y  t h e r e  i s  no d i f f e r e n c e  w h a t s o e v e r  b e tw e e n  
n o n —p o l a r  s i n g l e  and n o n - p o l a r  m u l t i p l e  e x c e p t  t h a t  we g e t
I . . I  .mu J T n i-.j m  1---------------------------    1--m o p e t n a n o n e l c - w o p d  i n  t h e  l a t t e r •
S y n t a c t i c a l l y  t h e  c o n d i t i o n a l  ait JO i n f l u e n c e s  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  s e n t e n c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  w ay :
|3 p r e c e d e s c x T ,  p r o v i d e d  th e  c o n d i t i o n a l  p a r t i c l e  
( C . P . )  i n i t i a t e s  t h e  v /ho le  s e n t e n c e *
z;odi tu m i i t s  a  k o r a  tu m i a h ih o  -p a ra -
C *P .
i f  y o u  w is h  do y o u  come may
You may come i f  y o u  w ish *
B u t (X  p r e c e d e s  jp o n ly  i f  t h e  c o n d i t i o n a l  p a r t i c l e  
i n i t i a t e s  J3 a lo n e *
h i  a h ih o  n o a r i l e  k a r o n  t e o r  d e u t a k o r  okh  k
g .p 7
he t o  come n o t  a b l e  b e c a u s e  h i s  f a t h e r ’ s  i l l n e s s
He c o u l d n ’ t  come b e c a u s e  h i s  f a t h e r  was i l l *
3 *5^1 d i s c o n t i n u o u s  c o r r e l a t i v e s :
T h ere  a r e  a f e w  l i n k e d  p a i r s  o f  c o r r e l a t i v e s *  T h e i r  
f u n c t i o n  i s  t o  l i n k  two r e l a t e d  c l a u s e s ,  c<  a n d J 3 • T h ere  
a r e  two i t e m s  i n  e a c h  p a i r  o f  c o r r e l a t i v e s :  C o - o r d i n a t o r
i n i t i a t i n g  , an d  s u b - o r d i n a t o r  i n i t i a t i n g  j3 B o th  t h e  
c o - o r d i n a t o r  an d  s u b - o r d i n a t o r  fo rm  a  co n t in u u m *  
S e m a n t i c a l l y  t h e y  a r e  o f  r e l a t e d  m e a n in g  and  so m e t im e s  o f  
r e l a t e d  so u n d *  A l th o u g h  t h e y  a r e  p a i r e d  t o g e t h e r ,  t h e y  
a r e  d i s c o n t i n u o u s  i n  d i s t r i b u t i o n  i n  t h a t  b o t h  t h e  i t e m s  
s t a n d  a p a r t *  A c o - o r d i n a t o r  b e tw e e n  c l a u s e s  may b e  c u t  
o u t  w i t h  o n l y  s t y l i s t i c  d i f f e r e n c e * The f o l l o w i n g  a r e  
t h e  l i n k e d  p a i r s  o f  c o r r e l a t i v e s :
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s u b - o r d i n a t o r  c o - o r d i n a t o r
a o d io  • • • • • • • • ..........t o t h a p i
z i h e t u ...............   h e i k a r o r e
z i h e t u k e  • ............ . .  . h e tu k e
z o d i ................. . . . . . . . (  t e n t e )
z .o d i ................................ ( t e n t e )
e v e n  th o u g h  * • .y e  t
b e c a u s e ................ t h e r e f o r e
b e c a u s e • • • • • • . t h e r e f o r e
i f .................. .. . t h e n
i f . .    . t h e n
zo& io  t eo mok m a t i s i l  t o t h a n i  m o in o g o lon  ■■ iim im. HI —r  l T ' H '  H  llil~ iirn n i l  111 i m —I i - - n m f w  ir«- n «; PiW-j i * n. .  m i n  n S n . il ■— IMIII.
?a l t h o u g h  h e  me i n v i t e d  y e t  I  n o t  w e n t 
A l th o u g h  h e  i n v i t e d  me, s t i l l  I  d i d n ’ t  g o .
z i h e t u k e  tu m i i a l o i a h i s a . h e i h e t t ik e  tu m i i a t  t h o k a  
P oC
s i n c e  y o u  h a v e  come t h e r e f o r e  y o u  h e r e  s t a y  
You s t a y  h e r e  s i n c e  y o u  h a v e  come h e r e .
z-odi t a o  ah e  ( t e n t e )  moi zam 
p  oC
i f  h e  comes ( t h e n )  I  s h a l l  g o .  
I  s h a l l  go i f  h e  c o m e s •
The f i r s t  s e l e c t i o n  p o s s i b i l i t y  i n  t h e  s y s te m  n e tw o r k  
o f  t h e  n o n - s e q u e n t i a l  d e p e n d e n t  c l a u s e  i s  t h e  c h o i c e  o f  
e i t h e r  r e l a t i v e s  o r  c o n d i t i o n a l s .  I n  o t h e r  w o rd s ,  r e l a t i v e s  
and  c o n d i t i o n a l s  a r e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e *  The d i s t i n g u i s h i n g  
f e a t u r e  o f  a  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  t h a t  i t  m akes a t  l e a s t  one 
s e l e c t i o n i f r o m  t h e  f o l l o w i n g  e l e m e n t s :
R e l a t i v e  A d ju n c t  (R&)
R e l a t i v e  S u b j e c t  (R g)
R e l a t i v e  O b j e c t  (Rq )
W h a te v e r  may b e  o u r  s e l e c t i o n ,  t h e r e  m u s t b e  a
30r e l a t i v e  w ord  o r  a z - w o r d ,  w h ic h  i s  t h e  e x p o n e n t  o f  
t h e  r e l a t i v e  c l a u s e • We may s u b d i v i d e  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e s  i n t o  s i n g l e  an d  m u l t i p l e ,  d e p e n d in g  on  t h e  
num ber o f  r e l a t i v e  e l e m e n t s ,  o r  z~ w ords  s e l e c t e d *
We a r e  c o n c e r n e d  h e r e  w i t h  how r e l a t i v e s  o p e r a t i n g  
a t  a f f e c t  t h e  s e n t e n c e  s t r u c t u r e *  When a r e l a t i v e  
c l a u s e  i s  r e a l i s e d  i n  J5 , i t  a lw a y s  p r e c e d e s  i
R ^ : S i n g l e :
z o l o i  z.abo k h o z a  t a l o i  z o a
r a  p
w h e re  to  go w an t t h e r e  go 
Go w h e r e v e r  y o u  l i k e  *
M u l t i p l e *
z e t l a  z o l o i  z a b o  k h o z a  t s t i a .  t a l o i  z o a
when w h ere  t o  go w a n t t h e n  t h e r e  
Go w h e n e v e r  an d  w h e r e v e r  y o u  l i k e *
Rq : S i n g l e :
z i  k o r i b o  khoza . t a k e  k o r a .
Rq x y  ~  "" ^
w h ic h  t o  do w a n t  t h a t  do 
Bo w h a te v e r  y o u  w a n t •
3 0 ) The f o l l o w i n g  i s  a n  e x h a u s t i v e  l i s t i n g  o f  t h e  s e t  o f
r e l a t i v e  w o rd s#  T h is  s e t  i s  a c l o s e d  c l a s s :
z i  -who , z o n e -w h o ,  z;ot - w h e r e ,  z a r - w h o s e ,  z im an -h o w  m uch,
ze ti& -w hen ,>  z e n e k o i - h o w ,  z o l o i - w h e r e ,  zak-whom*
S in c e  t h e s e  v /ords b e g i n  w i t h  / z /  we may c a l l  them  z - w o rd s *  
They a r e  t h e  i n i t i a t o r s  o f  r e l a t i v e  c l a u s e s *
M u l t i p l e :
m oi z i  z a k  k o r i b o  k o i s o  t  so t a k e  _k  o r  ok
Rq J3 5 k
1  w h ic h  whom t o  do h a v e  s a i d  h e  t h a t  do 
L e t  h im  do w h a t  I  a s k e d  h im  to  do •
R g ; S i n g l e : ^  
z o n e  k h o z e  t e o  p a l
%  f  o c
who w a n ts  h e  g e t s  
W hoever w an ts ;  g e t s  •
I n  e a c h  o f  t h e  ab o v e  e x a m p le s ,  we h a v e  s e l e c t e d  
o n l y  o n e  o f  t h e  t h r e e  a l t e r n a t i v e s :  r e l a t i v e  a d j u n c t ,
r e l a t i v e  s u b j e c t  and  r e l a t i v e  o b j e c t *  We c a n ,  h o w e v e r ,  
make m ore t h a n  one  s e l e c t i o n *  C o n s id e r  t h e  r e l a t i v e  
e l e m e n t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e :
t? + R 4- R :a  x o '
zo n e  z e t i a  z i  k h o z e  t e o  t e i a  h e i  -pax
Rg ^ 0  P C>^
who w hen w h a t w a n ts  h e  t h e n  t h a t  g e t
I f  an y o n e  w a n ts  a n y t h i n g  a t  an y  t i m e ,  h e *11 g e t  i t .
A n o th e r  s y n t a c t i c  f e a t u r e  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  a t  \ 
i s  t h a t  e a c h  k - w o r d  i s  t i e d  up b y  t h e  c o n c o rd a n c e  o f
3 l )  W h ereas  we c a n  h a v e  m ore t h a n  one r e l a t i v e  a d j u n c t  o r  
more t h a n  one  r e l a t i v e  o b j e c t  a t  p , we c a n  h a v e  o n l y  one 
r e l a t i v e  s u b j e c t *  The r e s t r i c t i o n  i s  o b v i o u s l y  d e r i v e d  
f ro m  t h e  f a c t  t h a t  8 , a t  an y  r a t e ,  c a n  h a v e  o n ly  one 
s u b j e c t *  J
3 '2t - w o r d s *  The w ho le  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  s e n t e n c e  i s  s u c h  
t h a t  t h e r e  i s  a  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  k - w o r d s  i n  j3 and  
t - w o r d s  i n  o< • T h is  r e l a t i o n s h i p  i s  one o f  o n e - t o - o n e  
c o r r e s p o n d e n c e ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  e v e r y  k - w o r d  i n  i s  
f o l l o w e d  b y  a  t - w o r d  i n  o k  • B o th  z .-w ords an d  t - w o r d s  a r e  
p a i r s  o f  r e l a t e d  m e an in g  and  so m e tim e s  o f  r e l a t e d  so u n d s*  
I t  I s  t o  b e  n o t e d  t h a t  t - w o r d s  n e v e r  o c c u r  i n  p  • They 
o c c u r  o n l y  i n  f r e e  c l a u s e s .
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As we h a v e  m e n t io n e d  a b o v e ,  t h e  n o n - f i n i t e  d e p e n d e n t  
c l a u s e  I s  m a rk e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  a  n o n - f i n i t e  v e r b a l  
g r o u p .  I t  may b e  s u b d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s
n o n - f i n i t e  d e p e n d e n t  c l a u s e
h y p o t h e t i c a l  ( l e )
t
-
c a t e g o r i c a l  ( t )
s i n g l e
r e d u p l i c a t e
3 2 )  The i n t e r r o g a t i v e  k - w o r d s . t h e  r e l a t i v e  z-woi^ds an d  
c o r r e l a t i v e  t - w o r d s  a r e  s e m a n t i c a l l y  t i e d  t o  e a c h  o t h e r • 
S.bmetimes t h e y  a r e  o f  r e l a t e d  so u n d s*  The f o l l o w i n g  i s  
a. c o m p le te  l i s t  o f  t h e  k - w o r d s , z - w o r d s , an d  t - w o r d s  *
I n t e r r o g a t i v e  R e l a t i v e  C o r r e l a t i v e
k -w o rd s .  z —w ords  t - w o r d s
k i  z i  h i
k o n  z o n  h i
k o t  z.ot t a t
k a r  z a r  t a r
k im a n  z im a n  t im a n
k e n e k o  i  z e n e k o  i  t  e n e k o  i
k o l o i  z o l o i  t a l o i
k o n e  z o n e  t e o
3 .3 ) To s a y  " d e p e n d e n t  c l a u s e s  a t j 3 ,  w o u ld  b e  r e d u n d e n t *  
S i n c e  6 and  d e p e n d e n t  a r e  i d e n t i c a l ,  o n l y  d e p e n d e n t  c a n  
o c c u r  a t •
The m o s t  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  o f  t h e s e  c l a u s e s  i s  
t h a t  t h e r e  i s  no s u b j e c t - v e r b  c o n c o rd  &t jp *. I n  o t h e r  
w o rd s ,  a p a r t  f ro m  some f i x e d  n o n - f i n i t e  v e r b a l  s u f f i x e s  
a d d e d  t o  t h e  v e r b a l  g r o u p  a t  j3 , no r e g u l a r  c o n j u g a t i o n  
i s  n e e d e d *
M o r p h o l o g i c a l l y ,  s u f f i x  i l e  i s  ad d e d  t o  t h e  n o n -  
f i n i t e  h y p o t h e t i c a l ,  1 t o  t h e  p a r t i c i p i a l  and  £  t o  t h e  
c a t e g o r i c a l  n o n - f i n i t e *
3*551  N o n - f i n i t e  h y p o t h e t i c a l  i l e :
S e m a n t i c a l l y ,  h y p o t h e t i c a l  n o n - f i n i t e  r e p r e s e n t s  
t h e  c o n d i t i o n a l  c o m p l e t i o n  o f  a c t i o n *  I t  may a l s o  im p ly  
c o n d i t i o n a l  p o s s i b i l i t y *  The s u f f i x  i l e  i s  ad d e d  t o  t h e  
b a s e  fo rm  o f  t h e  verb* . When i l e  i s  r e a l i z e d  i n j 3 , i t  
a lw a y s  p r e c e d e s  o< w h ic h  i s  a lw a y s  i n  t h e  f u t u r e  t e n s e *
t e o  a h i l e  moi z;am
G-opal t o  home h a v i n g  come y o u  h im  t h e  w ord  w i l l  s a y  
You w i l l  t e l l  G o p a l  a b o u t  t h e  m a t t e r  a s  s o o n  a s  he 
g e t s  b a c h *
3 *552 N o n - f i n i t e  p a r t i c i p i a l  i  :
The p a r t i c i p i a l  1 i s  ad d ed  t o  t h e  b a s e  fo rm  o f  t h e  
v e r b  a t  p  • T h is  e x p r e s s e s  a  p a s t  t e n s e  w h ic h  c a n  b e  
im m e d ia t e l y  f o l l o w e d  b y  a  p r e s e n t  o r  a  p a s t  o r  a  f u t u r e  
t e n s e  a t  0  • The s u b j e c t  o f c x ^ i s  s u p p r e s s e d  o r  o m i t t e d *
h e  h a v i n g  come I  w i l l  go 
I  w i l l  go w hen h e  comes*
tu m i t a h  h o t h a t o  h o b a
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T h i s  s t r i n g  c o m p r i s e s  two c l a u s e s ,  t h e  b o u n d a r y  o r  
t h e  f i r s t  c l a u s e  “b e i n g  i n d i c a t e d  "by a  r i s i n g  i n t o n a t i o n *  
As i n  t h e  s y s t e m  n e t w o r k  shown a b o v e ,  t h e  p a r t i c i p i a l  i, ^  
c o u l d  b e  e i t h e r  s i n g l e  o r  r e d u p l i c a t e d .
S i n g l e :
t e o  b h a t  k h a i  g h o r o l o i  g o l  
|3 oC
h e  r i c e  e a t i n g  t o  home h a s  gone
He w en t  home a f t e r  h i s  m e a l .
moi t a l o i  g o i  kam t o  k o r im  
J3 cx
I  t h e r e  g o i n g  t h e  j o b  w i l l  do
I  w i l l  go t h e r e  and  do t h e  j o b .
R e d u p l i c a t e d ;
R e d u p l i c a t e d  p a r t i c i p i a l  i_ c o n v e y s  t h e  n o t i o n  o f  
p r o l o n g e d  o r  d u r a t i v i z e d  a c t i o n .
h i  kam k o r i  k o r i  n i h o k o t i a  h o i
J3 o <
he  w ork  d o i n g  d o i n g  t h i n  becam e
He b ecam e t h i n  d o i n g  h a r d  work  ( f o r  a  l o n g  t i m e )
3h) P a r t i c i p i a l  i  h a s  two a l t e r n a n t s  -  1 and  a .  They a r e  
n o t  o n l y  d i f f e r e n t  i n  p h o n e t i c  f o r m ,  b u t  a l s o  d i f f e r  i n  
f u n c t i o n  and  i n  d i s t r i b u t i o n .  ± i s  c o n s e q u e n t i a l  i n  
m e a n in g  and  n o n - f i n i t e  v e r b a l  i n  f u n c t i o n .  I t  c a n  o c c u r  
o n l y  i n  ]3 .. a  on  t h e  o t h e r  h a n d  i s  a  v e r b a l ,  a d j e c t i v e  and  
a t t r i b u t i v e  i n  f u n c t i o n .  The f o l l o w i n g  p a i r  o f  s e n t e n c e s  
w i l l  w e l l  i l l u s t r a t e  t h i s  g e n e r a l i z a t i o n :
kam k o r i  m anuhzon  g o l
w ork  w o r k i n g  t h e  man w en t  away
t h e  man Yvre n t  away a f t e r  h a v i n g  d o n e  t h e  j o b *
kam k o r a  manuhzion g o l
w ork  w o r k i n g  t h e  man w en t  away
The w o rk i n g  man h a s  gone  away
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I  g o i n g  g o i n g  o f  v i l l a g e  t h e  m a r k e t  r e a c h e d  
I  r e a c h e d  t h e  v i l l a g e  m a r k e t  a f t e r  a  l o t  o f  w a l k i n g
3*553 N o n - f i n i t e  c a t e g o r i c a l  t  :
The s y n t a c t i c  m a r k e r  o f  n o n - f i n i t e  c a t e g o r i c a l  i s  
t h e  c o m p l e t i v e  s u f f i x  jb# The m e an in g  i s  t h a t  o f  a 
• p l u p e r f e c t  e x p r e s s i n g  a c t i o n  c o m p l e t e d  p r i o r  t o  some p a s t  
p o i n t  o f  t im e  s p e c i f i e d  o r  i m p l i e d *  6  w i t h  n o n - f i n i t e  
c a t e g o r i c a l  a lw a y s  p r e c e d e s  o C  w i t h  a n t i c i p a t e d  p a s t #  ^
b e l i  mar g o l o t  ami u b h o t i  a h i l o1 I M i III | ■ I |f lf-l,T t !rrrr". irf— I I HI I n  1 rmr •#* II i l~ III H I HI n lil i n r m l  r n r  i t i i  i m  f n r n r r n r j i - n  ->«rri , n n r  i r  u w n  W**a
p  o <
t h e  s u n  s e t  h a v i n g  g one  we r e t u r n  came 
We came h a c k  a f t e r  s u n s e t •
t e o k  opoman  k o r a t  ami h e a  p a l s o  
JP~ ~G< '
h im  i n s u l t  h a v i n g  done  we h a d  g o t
We a r e  s o r r y  t h a t  h e  was i n s u l t e d
3*56 R e c u r s i v e  s t r u c t u r e s ;
So f a r  we h a v e  h e e n  c o n c e r n e d  w i t h  p l a c e - o r d e r e d  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e s ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  we h a v e  d i s c u s s e d  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  i n  t e rm s  o f  o <  an d  0  * A ssam ese  e x h i b i t s
a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  s t r u c t u r e  a s  w e l l  a s  t h e  r e c u r s i v e  o r  
36d e p t h - o r d e r e d  s t r u c t u r e #  An e l e m e n t  o f  s t r u c t u r e  o r  a. 
c o m b i n a t i o n  o f  s t r u c t u r e - e l e m e n t s  i s  r e p e a t e d ,  i n  d e p t h ,  a  
s e r i e s  o f  s u c h  e l e m e n t s  t h u s  f o r m i n g  a p r o g r e s s i o n *  Any
3 5 )  T h i s  c o n s t r u c t i o n  i s  a n a l o g o u s  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  n o m i n a t i v e  a b s o l u t e ,  s u c h  a s : t h i s  b e i n g  so  I  d i d  n o t h i n g
3 6 )  H a l l i d a y s  C h a i n  and C h o i c e * p *12
r a h k s h i f t e d  u n i t  may t h e o r e t i c a l l y  b e  r e c u r s i v e  and  an 
i n f i n i t e  num ber  o f  d e g r e e s  o f  r e c u r s i o n  i s  t h e o r e t i c a l l y  
p o s s i b l e *  B u t  i n  a c t u a l  p r a c t i c e  r e c u r s i o n  i s  n o t  f r e q u e n t .
X 7I n  s p o k e n  A ssam ese  r e c u r s i o n  r e d u c e s  a c c e p t a b i l i t y .
T h e re  a r e  two k i n d s  o f  r e c u r s i o n s  p a r a t a c t i c  r e c u r s i o n  
and  h y p o ^ n - i r a r t i c  r e c u r s i o n .
3 .5 6 1  P a r a t a x i s  and  h y p o t a x i s ;
Two k i n d s  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  c l a u s e s  h a v e  b e e n  
r e c o g n i s e d  t r a d i t i o n a l l y , c o - o r d i n a t i o n  an d  s u b - o r d i n a t i o n .  
P a r a t a x i s  i s  r o u g h l y  e q u i v a l e n t  t o  c o - o r d i n a t i o n .  H y p o t a x i s  
c o r r e s p o n d s  t o  s u b o r d i n a t i o n .  The c o - o r d i n a t i o n  k i n d  i s  a 
r e l a t i o n  o f  p r e s u p p o s i t i o n  b e t w e e n  t h i n g s  w h ic h  a r e  a l i k e  
o r  hom ogeneous  an d  t h e  s u b - o r d i n a t e  k i n d  b e t w e e n  t h i n g s  
w h ic h  a r e  h e t e r o g e n e o u s • Homogeneous r e l a t i o n s  r e l a t e  t o  
n a t u r a l  e l e m e n t s  o f  t h e  same t y p e :  h e t e r o g e n e o u s  r e l a t i o n s
r e l a t e  n a t u r a l  e l e m e n t s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  • A c c o r d i n g  to  
N i d a ,  h y p o t a x i s  and  p a r a t a x i s  a r e  t h e  two p r i n c i p a l  t y p e s  
o f  s t r u c t u r a l  c o h e s i o n . H y p o t a c t i c  c o n s t r u c t i o n s  a r e
t h o s e  w h ic h  e x h i b i t  c o n s i d e r a b l e  s t r u c t u r a l  u n i t y .
P a r a t a c t i c  c o n s t r u c t i o n s  a r e  t h o s e  i n  w h ic h  one c o n s t i t u e n t  
s t a n d s  i n  a  s o r t  o f  e x t r a - p o s i t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
o t h e r #  B o t h  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  c l a u s e  c o m p l e x e s .
By c l a u s e  c o m p le x  we mean t h a t  a n y t h i n g  ab o v e  t h e  c l a u s e  
i s  a  c l a u s e - c o m p l e x .  A c l a u s e  com plex  c a n  b e  e i t h e r
3 7 )  “ S p o k e n  E n g l i s h  seem s t o  t o l e r a t e  g r e a t e r  d e p t h  i n  
r e c u r s i o n ,  o r  a t  l e a s t  t o  t o l e r a t e  i t  more r e a d i l y ,  t h a n  
w r i t t e n  E n g l i s h :  and  t h i s  may b e  t r u e  o f  l a n g u a g e  g e n e r a l l y . 1* 
H a l l i d a y :  * C h a i n  and  C h o i c e *, p .12 • T h i s  s t a t e m e n t ,  
h o w e v e r ,  d o e s  n o t  f i t  i n  t h e  c a s e  o f  A s s a m e s e .  l ^ r i t t e n  
A ssam ese  seem s t o  t o l e r a t e  g r e a t e r  d e p t h  i n  r e c u r s i o n  t h a n  
s p o k e n  A s s a m e s e .
3 8 )  E . A .  HI d a ,  * An o u t l i n e  o f  D e s c r i p t i v e  S y n t a x  o f  
E n g l i s h * ,  Summer I n s t i t u t e  of" L i n g u i s t i c s ,  1961 •
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p a r a t a c t i c  o r  h y p o t a c t i c *
An e x a m p le  o f  p a r a t a c t i c  c o n s t r u c t i o n :
b i d r i a i  m anuhor  g o u r o b  b o r h a i , dhone  manhor k h o m o ta  b o r h a i .
e i a  mor b i s  wax 
cx
l e a i ’n i n g  m an’ s g l o r y  i n c r e a s e s ,  w e a l t h  man’ s p o w er  i n c r e a s e s  
t h i s  my b e l i e f .
I t  i s  my b e l i e f  t h a t  k n o w le d g e  i n c r e a s e s  o n e ’ s  g l o r y  and 
w e a l t h  i n c r e a s e s  o n e ’ s  p o w e r .
An ex a m p le  o f h y p o t a c t i c  c o n s t r u c t i o n :i  i ^ i— 1» i ipi iii i ■ i ■ i .  i ii i ■■ ■ . in  ii i i up i .  i 1 . 11 i ii i ■■iiiiB.i nftr u n i  > ii i hi n 11 i r      i i i i . i i i m  u n n o m i  m i  i m . .... » ■ ■ ■
t e o  mok k o l e  ze  k e x o b e  p o r i k k a t  pas^ k o r  i b o n o a r i l e  k a r  on
h i  h e n o b h a l k o i  p o r h i b T ~ p o ^ r nn s i ,l TOz;odi o b a  h i  p o r h a rtti— r e w . . .  in . 'I i 11 i .m  — i i . i  n m .trrnrp m r, >»i n i n ■ ■ 11 iiii i m 11 ■ i ■■ m i rvti.i n pfc. i i ii.  > i.iMi ■ n . i     onp m i i. i iiniiiimmiwini m i .-niiy Offim | ■ if i "i .4  n, liii.iai— Mn—lUfA
g o t h e s t h o  h u a n g  p a i s i l .
JP ^
h e  me s a i d  t h a t  K esh ab  i n  t h e  e x a m i n a t i o n  p a s s  t o  do n o t  
a b l e  b e c a u s e  h e  i s  w e l l  t o  r e a d  was n o t  a b l e  a l t h o u g h  h e  
o f  r e a d i n g  much o p p o r t u n i t y  g o t
He t o l d  me t h a t  K eshab  c o u l d n ’ t  p a s s  t h e  e x a m i n a t i o n ,
b e c a u s e  a l t h o u g h  h e  h a d  en o u g h  t i m e  t o  s t u d y  h e  c o u l d n ’ t  
do i t  w e l l *
T h ese  two e x a m p le s  show t h a t  t h e  h y p o t a c t i c  s t r u c t u r e  
i s  e n d o c e n t r i c  an d  h a s  a s i n g l e  c e n t r e .  The p a r a t a c t i c  one 
i s  e x o c e n t r i c ,  e a c h  c o n s t i t u t e  h a v i n g  a s e p a r a t e  c e n t r e .
3»562  P a r a t a c t i c  r e c u r s i o n :
L i n e a r  r e c u r s i o n  i n  c l a u s e  c o m p le x e s  i s  c a l l e d  
p a r a t a c t i c  r e c u r s i o n .  I t s  b a s i c  p r i n c i p l e  i s  t h a t  o f  
c o o r d i n a t i o n *  J u x t a p o s i t i o n , a d d i t i o n , a p p o s i t i o n  a r e  t h e  
e x p o n e n t s  o f  c o o r d i n a t i o n .  T h e re  a r e  d e f i n i t e  c r i t e r i a  
i d e n t i f y i n g  t h e s e  t h r e e  k i n d s  o f  c o o r d i n a t i o n .  The b a s i c  
c r i t e r i a  i s  t h a t  i n  j u x t a p o s i t i o n  we c a n  h a v e  a  s t r i n g  o f  
two c l a u s e s  o n l y .  I n  a d d i t i v e  and  a p p o s i t i v e  c o o r d i n a t i o n
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w.e c a n  h a v e  a  s t r i n g  o f  more  t h a n  two c l a u s e s *  T h i s  
s y n t a c t i c  c r i t e r i o n  i s  g e n e r a l  and  o p e r a t i v e .  I t  i s  
s u p p l e m e n t e d  Toy p h o n o l o g i c a l  c r i t e r i a *
3*5621  J u x t a p o s i t i v e  c o o r d i n a t i o n ;
Two i n d e p e n d e n t  c l a u s e s  a r e  l i n k e d  t o g e t h e r  "by 
j u x t a p o s i t i o n  t o  c o n s t i t u t e  a  p a r a t a c t i c  s t r u c t u r e .  I n  
s p o k e n  A s s a m e s e ,  t h e  e x p o n e n t  o f  j u x t a p o s i t i o n  i s  p a u s e  
b e t w e e n  t h e  c l a u s e s .  The p a u s e  f u n c t i o n s  a s  a c o o r d i n a t o r * .  
I n  w r i t t e n  A s s a m e s e ,  t h e  p u n c t u a t i o n  marfcc. comma ( , )  i s  
t h e  c o o r d i n a t o r ,  and i s  t h e r e f o r e  f u n c t i o n a l *
b o h u t  po lo m  h o i , moi g a o d e i  
much l a t e  b e c a m e ,  I  go w i s h  ( p o l . )
I t ’ s v e r y  l a t e .  I  w an t  t o  go^ p l e a s e .
t s o  u b h o t i  a h i b o , s i n t a  n o k o r i b a  
o<  c <
h e  r e t u r n  w i l l  come, t h i n k i n g  d o n ’ t  make*
H e ’ l l  come b a c k ,  d o n ’ t  w o r r y .
N i d a  c a l l s  t h i s  s o r t  o f  j u x t a p o s i t i o n  an a s s o c i a t i v e
—  — —  ~
p a r a t a x i s .  B u t  i n  A ssam ese  w ha t  we c a l l  a n  a s s o c i a t i v e  
p a r a t a x i s  i s  m e r e l y  a  s t r i n g  o f  two i n d e p e n d e n t  c l a u s e s .*
3*5622 A d d i t i v e  c o o r d i n a t i o n :
The r e v e r s i b i l i t y  o f  word  o r d e r  i s  t h e  c r i t e r i o n  
f o r  a d d i t i v e  c o o r d i n a t i o n .  The r e v e r s a l  o f  word  o r d e r  c a n
3 9 )  B .A .  N i d a ,  An O u t l i n e  D e s c x ^ i p t a t i v e  S y n t a x  o f  E n g l i s h . 
Summer I n s t i t u t e  o f  L i n g u i s t i c s ,  1961*
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show a n o t h e r  h i n d  o f  c o o r d i n a t i o n  "between two i n d e p e n d e n t  
c l a u s e s *  The wrord o r d e r  o f  t h e  f i r s t  c l a u s e  i s  r e v e r s e d  
i n  t h e  s e c o n d ’ c l a u s e • The r e s u l t  o f  t h i s  c o n j o i n i n g  i s  
e m p h a s i s . ^ 0 Any l i n k i n g  e l e m e n t  b e t w e e n  two c l a u s e s  c a n  
f x i n c t i o n  a s  a n  e m p h a t i c  e l e m e n t *  M ien  a  l i n k i n g  e l e m e n t  
b e t w e e n  c l a u s e s  h a s  b e e n  l e f t  o u t  r e s u l t i n g  o n l y  i n  
s t y l i s t i c  d i f f e r e n c e ,  t h e  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s  a r e  J u x ­
t a p o s e d ,  and  s t a n d  i n  a  c o o r d i n a t i v e  r e l a t i o n *  E x am p les  
o f  a d d i t i v e  c o o r d i n a t i o n  f o l l o w :
h o t . i o i  h u n d e r ,  h u n d o r e i  h o t  Jo 
o <  o <
t r u t h  b e a u t y  b e a u t y  t r u t h
T r u t h  i s  b e a u t y  and  b e a u t y  i s  t r u t h *
b h a l  s : a i s t h o  mane b h a l  a h a r  a r u  b h a l  a b a rlfif~Tl~l~rrrTf—‘-ftTM^~^iTtrT^TTTrT^Tft~rrt~~~trir m v‘i-tTn^tmn*mr>finmTT-r<n»Kr*i-tn*i»in-»m-i*ii*iiBi ■ m m n  p
o <  c x
mane b h a l  s a i s t h o
g o o d  h e a l t h  means go o d  f o o d  and  g o o d  f o o d  means 
g o o d  h e a l t h *
Good h e a l t h  a n d  g o o d  f o o d  go t o g e t h e r *
L i n k a g e  i s  c a r r i e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  a number o f  
e l e m e n t s  i n  t h e  s e c o n d  c l a u s e  w h ic h  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  
f i r s t  c l a u s e *  We make u s e  o f  t u n d e r s t o o d *  e l e m e n t s  o n l y  
when t h e y  h a v e  a l r e a d y  a p p e a r e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  c l a u s e *  
T h i s  may b e  c a l l e d  e l l i p t i c a l  c o o r d i n a t i v e  s t r u c t u r e * ^
E x a m p le s  o f  e l l i p t i c a l  s t r u c t u r e :
moi r o n a .  h u m o t h i r a h e  k i n i m  k i n t u  k e s a  noho.i
o<  o <
I  r e d  o r a n g e s  w i l l  b u y  b u t  g r e e n  n o t  
I  w a l l  b u y  r e d  o rax iges  b u t  n o t  g r e e n  o n e s  •
UO) We h a v e  f u l l y  d i s c u s s e d  w ord  o r d e r  an d  e m p h a s i s  i n  
C h a p t e r  IV*
111) N e l s o n  F r a n c i s :  The s t r u c t u r e  o f  A m e r ic a n  E n g l i s h + p *561
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pame p o r l k k a t  p a s  h o r i b o  p a r  i l e  f c in tu  h o r i  n o a r i l e  
——  l"5c cA
Hame i n  t h e  e x a m i n a t i o n  p a s s  t o  do w.as a b l e  b u t  H a re  n o t  a b l e
Ham w.as a b l e  t o  p a s s  t h e  e x a m i n a t i o n  b u t  H a re  w a s n ’ t
3 .5 6 2 3  A p p o s i t i v e  c o o r d i n a t i o n :
We may h a v e  two i n d e p e n d e n t  c l a u s e s  i n  w h ic h  t h e
s e c o n d  i s  p l a c e d  i n  a p p o s i t i o n  t o  t h e  f i r s t  on e*  I n  an
e l l i p t i c a l  c o o r d i n a t i v e  s t r u c t u r e  a  s i n g l e  co m p o n en t  i s
a s su m ed  t o  b e  f u n c t i o n i n g  i n  two d i f f e r e n t  c l a u s e s  i n
t h e  c o o r d i n a t i v e  s t r u c t u r e .  B u t  i n  a p p o s i t i o n  we h a v e  a
d i f f e r e n t  s y n t a c t i c  s i t u a t i o n .  I n  a d d i t i o n  we h a v e  t h e
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e v e r s i b i l i t y  o f  w ord  oi*der and
d e l e t i o n  o f  e l e m e n t s  i n  t h e  s e c o n d  c l a u s e • I n  a p p o s i t i o n
we h a v e  a num ber  o f  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s  t o g e t h e r  w i t h
l i n h a g e .  The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c l a u s e s  i s  one  o f
i n t e r d e p e n d e n c e  ( a  t y p e  o f  c o o r d i n a t i o n ) *  T h e o r e t i c a l l y
t h e r e  i s  no o u t e r  l i m i t  t o  s u c h  s t r u c t u r e s  o f  c o o r d i n a t i o n .
V i c t o r  Yngve r i g h t l y  s a y s ,  " s e n t e n c e s ,  c l a u s e s . ,  p h r a s e s ,
an d  a t t r i b u t e s  c a n  e a c h  b e  c o o r d i n a t e d  i n d e f i n i t e l y  i n
hop r o g r e s s i v e  s t r u c t u r e " .
Some e x a m p le s  o f  a p p o s i t i v e  c o o r d i n a t i o n :
ram e  p o r h i s e .  fcexobe l i h h i s e  a r u  h o r i e  s o b i  a h i s e  • •• cx oY
Hame i s  r e a d i n g  K eshab  i s  w r i t i n g  and H a r i  p i c t u r e  i s  d r a w in g  
Ham i s  r e a d i n g ,  I£eshab i s  w r i t i n g  and  H a r i  i s  d r a w i n g  p i c t u r e s .
U2) V i c t o r  I I .  Y n g v e :  "A m ode l  and  a H y p o t h e s e s  f o r
L a n g u a g e " ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A m e r ic a n  P h i l o l o g i c a l  S o c i e t y ,  
V o l .  10U, I 9 6 0 ,  p .  U5&
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3 *5^3 H y p o t a c t i c r e c u r s i o n :
The b a s i c  p r i n c i p l e  o f  h y p o t a c t i c  r e c u r s i o n  i s  one 
o f  s u b o r d i n a t i o n .  T h i s  i n  t u r n  i s  b a s e d  o n  p r e s u p p o s i t i o n .  
The p r e s u p p o s i t i o n  r e l a t i o n  i s  a k i n d  o f  d e p e n d e n c e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  t h i n g s  w h ic h  a r e  u n l i k e • The s e n t e n c e  
s t r u c t u r e  j 3 c < i s  h y p o t a c t i c a l l y  r e c u r s i v e  i n  t h a t  p r e s u p p o s e s .
o<  f and  l o g i c a l l y  J3 i s  s u b o r d i n a t e  t o  CX * T h e re  a r e  two 
t y p e s  o f  h y p o t a c t i c  r e c u r s i o n  -  l i n e a r  a n d  em bed d in g *
L i n e a r  c a n  b e  s p l i t  f u r t h e r  i n t o  two o t h e r  t y p e s :  Sub­
o r d i n a t e  l i n e a r  and  M u tu a l  1 i n e a r ♦ M u tu a l  l i n e a r  c a n  b e  
f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  two t y p e s :  S i n g l e  ex' and  m u l t i p l e  CX*
We c a n  d i a g r a m  h y p o t a c t i c  r e c u r s i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g
w ay :
H y p o t a c t i c
r e c u r s i o n
3*5631  L i n e a r  h y p o t a c t i c  r e c u r s i o n :
L i n e a r  h y p o t a c t i c  r e c u r s i o n  o c c u r s  when t?*ro o r  more 
c o n s t i t u e n t s  o c c u r  i n  a  r e c u r s i v e  r e l a t i o n  an d  one i s  
s u b o r d i n a t e  t o  t h e  o t h e r #  I n  l i n e a r  h y p o t a c t i c  r e c u r s i o n  
t h e r e  i s  p o t e n t i a l l y  i n f i n i t e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p *  
T h a t  i s  t o  s a y ,  t h e r e  i s  no t h e o r e t i c a l  l i m i t  t o  t h e  number 
o f  c l a u s e s  t h a t  may b e  r e l a t e d  i n  d e p e n d e n c e  • The p r i m a r y  
e l e m e n t s  o f  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  o <  and |3 a r e  c l a s s  d e t e r m i n e d ;  
e a c h  i s  e x p o u n d e d  b y  a  p r i m a r y  c l a s s 1; o f  t h e  u n i t  c l a u s e *
By ta l c in g  ai s t e p  i n  d e l i c a c y ,  [3 may b e  b r o k e n  i n t o  s e c o n d a r y
r -L in e a r  -
r S u b o r d i n a t e  
l i n e a r
M utua l  „ 
' - l i n e a r
p S i n g l e
• M u l t i p l e
^ E m b e d d i n g
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e l e m e n t s  on  t h e  c h o i c e  a x i s ,  y i e l d i n g  s e c o n d a r y  c h o i c e  
c l a s s e s :  s e q u e n t i a l s ,  n o n - s e q u e n t i a l s ,  e t c *  On t h e  c h a i n
a x i s ,  J3 b r e a k s  n o t  i n t o  d i s c r e t e ,  c l  a s s - d e t e r m i n e d  e l e m e n t s ,  
h u t  i n t o  t e r m s  i n  a s e r i e s ,  p r e p e a t s  i t s e l f  i n  d e p t h  so  
t h a t  we h a v e  fy^ .9 2 9 P 3 * * * ( ° ^  P  ^ t h e  f i r s t  t e r m
i s  c l a s s - e x p o u n d e d ;  t h e  o t h e r s  a r e  r e p e t i t i o n s  o f  t h e  f i r s t  
o n e ,  an d  t h e  t e r m s  a r e  a l l  o r d e r e d  i n  d e p t h *  We c a n  show 
l i n e a r  h y p o t a c t i c  r e c u r s i o n  d i a g r a m m a t i c a l l y  i n  t h e  
f o l l o w i n g  w ay :
P r i m a r y  e l e m e n t  o f  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e
P r i m a r y  c l a u s e  c l a s s d e p e n d e n t
The a r r o w  i n d i c a t e s  i m m e d ia t e  d o m i n a t i o n *
3*5632 S u b o r d i n a t e  l i n e a r  r e c u r s i o n :^  mm iii ■ n . i i iw i iniii m m~m> i~w~i w h  r *  n * i n*  i n * n i * i n > ium  h i  n * m c  m n n «  h i i i p i *
We may h a v e  a  s e r i e s  o f  d e p e n d e n t  c l a u s e s  e a c h  
s u b o r d i n a t e  t o  one i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  i t *  T h i s  i s  
s u b o r d i n a t e  l i n e a r  r e c u r s i o n * Take t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le :
t e o  mole h o l e  ze  k e x o b e  p o r i k k l f a t  p a s  k o r i b o  now ar  i l e
■■iliOMiWii i>i n  H 1 I ' i i m t H T i*  »+ im Iiiium I I f  1i w  pi**~(1H*i ■ ■* * I ip I I I H I M IM II I ■* ill* I i^ l iH m il MUI W i l l  ■ I I I I I I n i l M in n r m T r i t  intrt ~*~T<f in ■! Ii nM T t r  1 ' III I I~T ~T T1 T 1—“
kar on h i  heno b h a lk o i -porhibo pbra n a s i l  zod ioh a porhar
z o t h e s t o  h u a og p a i s i l
■MWL*ii*ii*n t ii* n » !>!■ 1 ■■ 1 m  *n* 11—f in r i ' i ** i r  1 m  * iMi i * n i n w r i r r - r — 1
h e  me s a i d  t h a t  k e s h a b  i n  t h e  e x a m i n a t i o n  p a s s ;  t o  do 
was n o t  a b l e  b e c a u s e  h e  p o s s i b l y  w e l l  t o  s t u d y  was= 
u n a b l e  a l t h o u g h  o f  s t u d i e s  e n o u g h  o p p o r t u n i t y  g o t .
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”He t o l d  me t h a t  ICeshab c o u l d n ’ t  p a s s  t h e  e x a m i n a t i o n ,  
b e c a u s e  a l t h o u g h  he  h a d  en o u g h  t im e  t o  s t u d y ,  h e  c o u l d n ’ t  
do i t  w e l l .
H ere  ^  i s  s u b o r d i n a t e  t o  X 9 Y ^ s s u b o r d i n a t e  t o  p a n d j 3 i n  
t u r n  s u b o r d i n a t e  t o
Di a g r  a m m a t i c a l l y : o <
4
P  > Y  
6
H ere  t h e  a r r o w  s t a n d s  f  o r  ’ i m m e d i a t e l y  d o m i n a t e s ’ . OC 
d o m i n a t e s  jp , Jp d o m i n a t e s  Y , Y d o m i n a t e s ^ .  Thei»e i s  no 
d i r e c t  r e l a t i o n  b e t w e e n  ^  a n d o <  b e c a u s e  we c a n n o t  s a y :
&teo  Icole z o d i o b a  p o r h a r  h u zo g  p a i s i l *
The n o r m a l  u n m ark ed  r e l a t i o n  b e t w e e n  d e p e n d e n t  c l a u s e s  i s  
t h a t  e a c h  p r e s u p p o s e s  t h e  one  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  i t *  
Though ^ i s  l o g i c a l l y  s u b o r d i n a t e  t o  , t h i s  r e l a t i o n  o f  
s u b o r d i n a t i o n  i s  i n d i r e c t  • T h e o r e t i c a l l y  l i n e a r  r e c u r s i v e  
c l a u s e s  c a n  r u n  on  w i t h o u t  l i m i t .
3 *3633 M u tu a l  l i n e a r  r e c u r s i o n :
We may h a v e  a number o f  d e p e n d e n t  c l a u s e s  e a c h  
i n d i v i d u a l l y  s u b o r d i n a t e  t o  a n o t h e r  c l a u s e :
z o d i  moi z a o  tu m i  i a t  t h a k i b o  l a g i b o  k a r o n  h o r u  l o r a t o e
i Mp 1 1 1  MWIWI I m I Mill — ■ ■ .  I ■pilHII. Ill| mi l—lll Mil .ill I  ..... ■ llfn .  I I ■ II lll.-.mi-Bl i l.l mfcll N. Wn'lil'l .H'.'MM P.
p <X y
o k o l e  t h a k i l e  moi z ab o  n o a r o
S
i f  I  go y o u  h e r e  t o  s t a y  n e e d  b e c a u s e  l i t t l e  b o y  a l o n e  
h a v i n g  s t a y e d  I  t o  go n o t  a b l e
B e c a u s e  I  c a n ’ t  l e a v e  my c h i l d  a l o n e ,  i f  1 go y o u ’ l l  h a v e  
t o  s t a y  h e r e *
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D i a g r a m m a t i c  a l l y  we c a n  show t h e  c o n s t i t u e n t  r e l a t i o n s h i p ,  
i n  t h e  f o l l o w i n g  way:
o <
H ere  jp i s  i n d e p e n d e n t l y  s u b o r d i n a t e  t o  o<  , b e c a u s e  t h e r e  
i s  no d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a n d y *  ^  i s  d i r e c t l y  
s u b o r d i n a t e  t o  y  w h ic h  i s  s u b o r d i n a t e  t o  oC * We c a n  h a v e  
e i t h e r  jp o< or©< I n  o t h e r  words  we c a n  l e a v e  o u t  e i t h e r
§  o r Y S 9 a n  exam ple  o f  s i n g l e o C  * T h i s  k i n d  o f
s u b o r d i n a t i o n  c a n  a l s o  o c c u r  w i t h  more t h a n  o n e  csr' * Take 
t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e :
z o d i  moi zao  t u i  i a t  t h a k i b o  l a g i b o  ziodi moi n a z a o  tu m i  
p  6 < 1 Y
i a r  n o r  a* z a b o  l a g i b oM a p uwmur ru in iiii fa i^  yw*— *ni
° <  2
i f  I  go y o u  h e r e  t o  s t a y  n e e d  i f  I  n o t  go  y o u  f ro m  h e r e  
t o  go n e e d
I f  I  go y o u  m u s t  s t a y  h e r e  b u t  i f  I  d o n ’ t  g o ,  y o u  m u s t  
l e a v e •
H ere  p  i s  s u b o r d i n a t e  to C x T ^ ,  and  V  i s  s u b o r d i n a t e  t o  cxT 
T h e re  i s  no d i r e c t  r e l a t i o n  e i t h e r  b e t w e e n  cxf^ and  o Y ^  o r  
b e t w e e n  J3 a n d y *  We m ig h t  t r e a t  t h e  w h o le  u t t e r a n c e  a s  a  
c a s e  o f  two s e n t e n c e s  i n  j u x t a p o s i t i o n *  E a c h  s e n t e n c e  has. 
a l l  t h e  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s *
3*56314 Em bedd ing  h y p o t a c t i c  r e c u r s i o n :
Em bedd ing  r e c u r s i o n  o c c u r s  when a  c l a u s e  i s  r a n k -  
s h i f t e d  t o  f u n c t i o n  as. a  c o n s t i t u e n t  o f  i t s  own o r  lo w e r  r a n k
±08
s u c h  as: a  g r o u p .  F o r  e x a m p le ,  a  s e q u e n c e  o f  n o m i n a l  g r o u p s  
i n  c o o r d i n a t e  r e l a t i o n  t o  e a c h  o t h e r  may f u n c t i o n  a s  S u b j e c t ,  
O b j e c t  o r  Complement i n  a c l a u s e .  E m bedd ing  r e c u r s i o n  o c c u r s  
a t  t h e  n o m i n a l  g r o u p  whose s t r u c t u r e  i s  (il)JiL&)* 0ne 
t h e  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  o f  em bedd ing  r e c u r s i o n  i s  t h a t  oi 
i s  d i s c o n t i n u o u s  and  t h a t  [3 i n t e r r u p t s  o( ...
h o u  m anuhzon  &ak tu m i  l o g  p a !  s i  l a  a z f  a h i b o
J3 c <
t h a t  man whom y o u  comprany go t o d a y  w i l l  come
T h a t  man y o u  met w i l l  come t o d a y *
The number  o f  l a y e r s  i n  t h e  s t r u c t u r a l  t r e e  a s s i g n e d  t o  
t h i s  s e n t e n c e  c a n  b e  shown d i  agramma t i c  a l l y :
S e n t e n c e  s t r u c t u r e  :
C l a u s e  s t r u c t u r e :
G roup  s t r u c t u r e : m
S B C
h  q
i r-- 1
O  s  p
A ssam ese  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  h e a v y  
em b ed d in g  o f  c l a u s e  w i t h i n  c l a u s e *  The n o m i n a l  g ro u p  h a s  
t h e  s t r u c t u r e  ( m ) h ( q )  w h e re  q i s  e x p o u n d e d  b y  t h e  c l a u s e  
Two k i n d s  o f  r e c u r s i o n  c a n  b e  co m b in ed  b y  l i n k a g e  •
3 *6 L i n k a g e  X :
L in k a g e  may b e  d e f i n e d  a s  a r e l a t i o n  o f  c o o r d i n a t i o n  
b e t w e e n  two o r  more l i k e  e l e m e n t s *  F o r  e x a m p l e ,  we c a n
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h a v e  a  s e n t e n c e  w i t h  t h e  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  o <  /C * 
t e o  i a l o i  a h i s i l  k i n t u  mok d e k h a  n o k o r i l e
<x /\ g
h e  h e r e  came h u t  me s e e i n g  n o t  d i d  
He came h e r e  h u t  d i d n ’ t  s e e  me*
I n  t h i s  s e n t e n c e  t h e r e  a r e - t w o  s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s :  
f i r s t ,  a p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  and  s t a n d  i n  t h e
c o o r d i n a t i v e  r e l a t i o n ,  t h e  s u b j e c t  i n « X   ^ ^s  f s u p p r e s s e d *  • 
S e c o n d ,  t h o u g h  t h e  o < ^  c l a u s e  i s  u n l i n k e d ,  O f ^  i s  l i n k e d *  
Thus l i n k a g e  i s  c a r r i e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  a  number o f  
e l e m e n t s  i n  t h e  s e c o n d  c l a u s e  w h ic h  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  
f i r s t  c l a u s e  • I n  a s i m i l a r  way S 0 an d  G c a n  b e  s u p p r e s s e d  
i n ^  i n s t e a d  o f o ^ .  I f  t h e  same s t r u c t u r a l  e l e m e n t s  a r e  
s u p p r e s s e d  i n o < ^ ,  i t  i s  known a s  c a t a p h o r i c  a n d  i f  t h e y  a r e  
s u p p r e s s e d  i n o<  g » i t  i s  known a s  a n a p h o r i c *  The l i n k i n g  
e l e m e n t s  o f  t h e  c o o r d i n a t e  c l a u s e s  may b e  c a l l e d  l i n k e r s  * 
D e p e n d e n t  c l a u s e s  c a n  a l s o  b e  l i n k e d .  A l i n l c e d  d e p e n d e n t  
c l a u s e  i s  m a rk e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  l i n k i n g  a d j u n c t *
The l i n k i n g  a d j u n c t s  may b e  c a l l e d  b i n d e r s  * Take t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e :
g o d i  t s o  ahe  moi n a z a o
i f  h e  comes: I  n o t  go 
1 w o n ’ t  go i f  h e  comes*
H ere  z o d i  • i s  a  b i n d e r  *
The e x p o n e n ts :  o f  l i n k e r s  a r e :
a r u  *and* o t h o b a  ’or*
k i n t u  *but* t e t i a h o l e  *then*
b a  * o r  * t o t h a p i  ’n e v e r t h e l e s s *
m a i b a  ’ or* h e i h e t u l c e  ’ t h e r e f o r e *
The e x p o n e n t s  o f  h i n d e r s  a r e s
z o d i
z o d i h e
z i h e t u t e
i f
1 i f  o n l y  
* s i n c e  *
D i a g r a m m a t i c a l l y  we c a n  show l i n k a g e  i n  t h e  f o l l o w i n g  way:
3*61  D i s t r i b u t i o n  and  g r a m m a t i c a l  s t a t u s  o f  l i n k e r s  
and  h i n d e r s :—lii ra■in* in *  ii     i i » ip h—
L i n k e r s  o c c u r  a t  a l l  r a n k s  e x c e p t  a t  t h e  l e v e l  o f  
m orphem e.  T h e re  d o e s n ’ t ,  h o w e v e r ,  seem t o  b e  a n y  p a r t i c u l a r  
r e a s o n  why l i n k e r s  c a n n o t  o c c u r  b e t w e e n  m o rp h e m e s .  L i n k e r s  
com bine  two o r  more s e n t e n c e s ,  two o r  more c l a u s e s ,  two o r  
more g r o u p s  and  two o r  more w o r d s .  The r e l a t i o n  t h e y
e x p r e s s  i s  t h a t  o f  c o o r d i n a t i o n .  B i n d e r s ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  
i n t r o d u c e  a s u b o r d i n a t e  c l a u s e  and  com bine  i t  w i t h  an  
i n d e p e n d e n t  c l a u s e .  The s t r u c t u r e  i s  e i t h e r  A P o r* 1-*       i .  i  n  i  i i i  i n  i u — r
b e t w e e n © ^  and  p  i s  one  o f  s u b o r d i n a t i o n .  The i n t e r e s t i n g  
q u e s t i o n  f r o m  a; g r a m m a t i c a l  p o i n t '  o f  v i e w  i s  w h a t  s t a t u s  
s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e s e  l i n k e r s  an d  b i n d e r s *  I f  t h e y  l i n k  
s e n t e n c e s  and  b i n d  c l a u s e s  w i t h i n  a s e n t e n c e ,  s h o u l d  t h e y  
b e  c o n s i d e r e d  s e n t e n c e s  t h e m s e l v e s ?  O t h e r w i s e ,  one c o u l d  
r e g a r d  t h e  l i n k i n g  i t e m  a s  p a r t  o f  t h e  f o l l o w i n g  c l a u s e .
Two o t h e r  p o i n t s  a r e  o f  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  h e r e *  F i r s t ,  
H a l l i d a y  h i m s e l f  d o e s  n o t  i n s i s t  t h a t  a s t r u c t u r e  s h o u l d  
b e  t o t a l l y  a c c o u n t e d  f o r  i n  t e r m s  o f  c o n s t i t u e n t s  w h ic h  a r e
a n a p h o r i c
•L inker
L in k a g e ■ c a ta p h o r ic
HBincLer
The r e l a t i o n
I l l
L in i t s  op c l a s s e s  o f  u n i t s *  He a l l o w s  f o r  some i t e m s ,  
w h ic h  h e  c a l l s  s y n t a c t i c  m a r k e r s * n o t  t o  h a v e  * c o n s t i t u e n t  
s t a t u s 1 • T hese  t h e r e f o r e  n e e d  n o t  h e  c a r r i e d  t h r o u g h  t h e  
h i e r a r c h y *  S y n t a c t i c  m a r k e r s  i n c l u d e  l i n k i n g  and  b i n d i n g  
e l e m e n t s  and  c o n j u n c t i o n s • S e c o n d l y ,  B e n d o r - S a m u e l  h a s  
t r e a t e d  t h e s e  e l e m e n t s  a s  s y n t a g m a t i c  f e a t u r e s  e x t e n d i n g
i t - »  i j * i ■ ■■ .■>,! ■ m w w  ■ M a m a —  W
o v e r  more t h a n  one  member o f  a  u n i t .  T h i s  s u g g e s t i o n  
d e s e r v e s  more a t t e n t i o n  t h a n  i t  h a s  r e c e i v e d  so  f a r  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  t r e a t m e n t  o f  l i n k e r s ,  h i n d e r s  and  
c l a u s e  i n t r o d u c e r s .
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C h a p t e r  TV 
THE CLAUSE 
L\.o 1 The c l a u s e  i n  t h e  r a n k s c a l e
The c l a u s e  i s  t h e  u n i t  Ythich o p e r a t e s  i n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  s e n t e n c e ,  an d  i s  made up o f  one o r  
more c l a s s e s  o f  t h e  n e x t  low er  u n i t ,  g r o u p .  We show 
t h e  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t^ re en  t h e  s e n t e n c e  a n d  
t h e  c l a u s e  i n  t h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m .
S e n t e n c e  s t r u c t u r e :  £>C~ §  i n  t e r m s  o f  dL a u s e  c l a s s e s
C l a u s e  s t r u c t u r e  S O P  i n  t e r m s  o f  g r o u p  c l a s s e s
G roup  s t r u c t u r e  (tft) i n  t e r m s  o f  w o r^  c l a s s e s
4 . 1 2  The p r i m a r y  e l e m e n t s  o f  c l a u s e - s t r u c t u r e
F o r  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  A ssam ese  c l a u s e ,  we n e e d  
f i v e  p r i m a r y  e l e m e n t s  which  may be c a l l e d  S ( u b j e c t ) ,  
O ( o b - ) e e t ) ,  C( o m p l e m e n t ) , A ( d j u n c t )  a n d  P ( r e d i c a t o r ) . 
T h e s e  eLeihents a r e  d e f i n e d  by  t h e i r  r e l a t i o n s  t o  e a c h  
o t h e r  a n d  by  t h e i r  e x p o n e n t i a l  r e l a t i o n  t o  g r o u p  c l a s s e s .
1 .  S ,  0 ,  C, A, P -  t h e s e  e l e m e n t s  may be c a l l e d  a  
h e a p  o f  s p a r e  p a r t s  o r  b a r e  e s s e n t i a l s  ( F r i e s ,  1 9 5 2 ) ,  
o u t  o f  w h ic h  we c a n  c o n s t r u c t  c l a u s e s  o f  m in i m a l  com­
p l e x i t y .  I t  i s  t h e  s t r u c t u r a l  p a t t e r n i n g  o f  t h e s e  
e l e m e n t s  w h ic h  fo rm s  t h e  s k e l e t o n  o f  e v e r y  u t t e r a n c e .  
E a c h  c o n s t i t u e n t  e l e m e n t  i s  p o t e n t i a l l y  a  w o r d - g r o u p  
and  h a s  i t s  o\Yn i n t e r n a l  s t r u c t u r e .
a
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T h ey  a r e  t h e  b a s i c  c o m p o n e n ts  o f  c l a u s e  s t r u c t u r e #  I n  
t h e m a t i c a l l y  and  e m p h a t i c a l l y  unm arked  c l a u s e s  P comes 
f i n a l l y #  0 p r e c e d e s  P an d  S p r e c e d e s  0* Theme an d  
e m p h a s i s  ( o r  f o c u s )  a r e  d i s c u s s e d  below# I n  m ost  c a s e s  
0 p r e c e d e s  P .  A f s p o s i t i o n  i n  c l a u s e  s t r u c t u r e  v a r i e s  
f r e e l y :  i t  c a n  p r e c e d e  o r  s u c c e e d ,  any  o t h e r  e l e m e n t  i n  
t h e  s t r u c t u r e #
L j . * 1 3  P r i m a r y  c l a u s e - s t r u c t u r e  an d  p r i m a r y  g r o u p  
c l a s s e s  i n  r e l a t i o n :
The e x p o n e n t i a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  
e l e m e n t s ,  t h e  p r i m a r y  g r o u p  c l a s s e s  o f  w h ic h  t h e y  a r e  
m embers ,  and  t h e  p r i m a r y  g r o u p  c l a s s e s  w h ic h  a r e  members 
o f  t h e  e l e m e n t s  may be r e p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
way*
p r i m a r y  e l e m e n t s  
o f
c l a u s e - s t r u c t u r e :  
g r o u p  c l a s s e s :
e x p o n e n t s  ( m a n i f e s t i n g  
an d  r e a l i z i n g  g ro u p  
c l a s s e s ) :
e l e m e n t s  o f  
c l a u s e  s t r u c t u r e :
g r o u p  c l a s s e s ?  ( f i l l i n g  
i n  t h e  e l e m e n t s ) :
e x p o n e n t s  ( m a n i f e s t i n g .
t h e  g r o u p  c l a s s e s ) :  Ram Book i s  r e a d i n g
Ram i s  r e a d i n g  a  book*
i . .. .
N
, ,,,........ ,
N V
rame k i t a p p o r i s e
S 0 P
8 0 0
n o m in a l
g r o u p
(R (o u n )  
c l a s s
a d j e ' c t i v e  . a d v e r b i a l  v e r b a l  
g r o u p  g r o u p  g r o u p
A ( c l ju n c t )  V ( e r b )
c l a s s  c l a s s
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S ,  0 and  C a r e  r e c o g n i z e d  a s  t h r e e  e l e m e n t s  o f
t h e  n o m i n a l  g r o u p  "because t h e y  s t a n d  i n  d i f f e r e n t
r e l a t i o n s h i p s  t o  P* T h e r e  i s ,  o f  c o u r s e ,  a  h i g h  d e g r e e  
2o f  o v e r l a p  "between t h e  e x p o n e n t s  o f  S ,  0 and  0 ,  and  
h e n c e  a r e  p r i m a r y  cLass ( c l a s s  n o m in a l  (N) o f  t h e  u n i t  
g r o u p )  h a s  b e e n  s e t  up  a s  an  e x p o n e n t  o f  b o t h  S ,  0 
an d  C* Where t h e s e  a r e  n o t  c o - e x t e n s i v e ,  t h e  l a c k  o f  
c o - e x t e n s i v e n e s s  w i l l  be s t a t e d  by s e c o n d a r y  e l e m e n t s  
an d  c l a s s e s ,
M a jo r  a n d  M in o r  c l a u s e s :
I t  i s  u s e f u l  t o  make a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  two 
t y p e s  o f  c l a u s e s :
(1 )  m a j o r  c l a u s e s  e x p a n d a b l e  an d  c o n t e x t - f r e e ,
(2 )  m in o r  c l a u s e s  i n e x p a n d a b l e  and con tex t-bound*
A l l  m a jo r  c l a u s e s  a r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  w h ic h ,  i n  
t e r m s  o f  t h e i r  i n t e r n a l  s t r u c t u r e ,  a r e  f e f e r a b l e  t o  
one o r  o t h e r  o f  t h e  * f a v o u r i t e 1 c l a u s e  p a t t e r n s  o f  
t h e  l a n g u a g e  ( s e e  b e l o w ) .  The f o r m a l  c r i t e r i o n  o f  a
2* The  d e g r e e  o f  o v e r l a p  i s  v e r y  c o n f u s i n g ,  S t a k e s  t h e  
c a s a l  s u f f i x  ( e ) ,  0 t a k e s  t h e  c a s a l  s u f f i x  ( k ) ,  and G 
t a k e s  z e r o  s u f f i x ,  t h a t  i s ,  b a r e  d i c t i o n a r y  e n t r y  f o r m .  
H ow ever ,  a t  t i m e s  S and  0 a l s o  t a k e  t h e  d i c t i o n a r y  e n t r y  
form* We h a v e  d i s c u s s e d  t h i s  b e l o w ,
3 ,  M a jo r  a n d  m in o r  c l a u s e  t y p e s  may be s e t  up o n  t h e  
b a s i s  o f  s t r u c t u r e :  m a jo r  c l a u s e s  c o n t a i n  one o r  more 
g r o u p s  o f  w ords  and  a r e  e x p a n d a b l e  i n  t e r m s  o f  g r o u p s ;  
m in o r  c l a u s e s  compras e a  s i n g l e  word  o r  g r o u p  o n l y  and  
a r e  n o n - e x p a n d a b l e *
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m a j o r  c l a u s e  i s  t h a t  i t  m us t  h a v e  a  £  ( v e r b a l  g r o u p ) .
The g r e a t  m a j o r i t y  o f  c o m p l e t e  A ssam ese  s e n t e n c e s  
a r e  f o rm e d  w i t h  a  t e r m i n a l  v e r b  a s  t h e  m a in  e l e m e n t*
I n d e e d  £  i s  t h e  m os t  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  a  s e n t e n c e ;  
n e i t h e r  S n o r  0 n o r  a n y  o t h e r  e l e m e n t  i s  n e c e s s a r i l y  
e x p r e s s e d  i f  t h e  c o n t e x t  d o e s  n o t  r e q u i r e  i t .  I n  some 
m a jo r  c l a u s e  p a t t e r n s  £  i s  * u n d e r s t o o d 1 t h a t  i s  t o  s a y ,
£  i s  n o t  o b l i g a t o r y  b u t  o p t i o n a l .  The b a s i c  c r i t e r i o n  
o f  a m in o r  c l a u s e  i s  t h a t  t h e r e  i s  no  £ .
U.llpL M in o r  c l a u s e s ;
M in o r  c l a u s e s  a r e  s u b c l a s s i f i e d  i n t o  two t y p e s :
( a )  Those which can  be r e f e r r e d  to  l o n g e r  c l a u s e s  
of  *f a v o u r i t e  p a t t e r n 5 ( s e e  be low ) .  Such minor c l a u s e s  
a r e  sequence  c l a u s e s ,  and c o n s t i t u t e  r e s p o n s e s  t o ,  o r  
echoes  o f ,  p r e v io u s  u t t e r a n c e s ,  which may be s t a t e m e n t s ,  
q u e s t i o n s  o r  commands. Such a s  th e  follOY/ing minor 
c l a u s e s .
1 . k a i l o i  r a t i p u a to m o r ro w  i n  t h e  m o rn in g
2 . z a h a s e r e by s h i p
3 . to m a r  d e u t a l o i t o  y o u r  f a t h e r
h . k o l i k a t a t I n  C a l c u t t a
a k h o r  d h o r k o i q u i c k l y .
5D e i c t i c *  c l a u s e s  a l s o  come w i t h i n  t h i s  c a te g o ry .^ *  
T h e s e  m in o r  c l a u s e s  a lw a y s  c o n t a i n  a  d e m o n s t r a t i v e  
a d j e c t i v e  o r  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n .
[].. A t  p r i m a r y  d e l i c a c y ,  one o f  t h e  p o s s i b l e  s t r u e t u r e s  
f o r  t h e  n o m i n a l  g ro u p  i s  d e i c t i c ,  w h ic h  i s  t o  s a y  i t  
c o n t a i n s  a p e r s o n a l  o r  a d e m o n s t r a t i v e  o r  b o t h .
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1 .  a p u n i  
2* t a l k  
3# h o u t o
y o u
h e r
t h a t  one
( b )  T h o s e  m ino r  c l a u s e s  t h a t  c a n n o t  be r e f e r r e d  
t o  a s  p a r t  o f  a  l o n g e r  s e q u e n c e , s u c h  a s  s e n t e n c e s  o r  
c l a u s e s ,  a r e  t h e r e f o r e  s t r u c t u r a l l y  i n d e p e n d e n t *  They 
may i n i t i a t e  a c o n v e r s a t i o n *  I n  f a c t  t h e i r  c o m p l e t e  
m ean in g  c a n  be u n d e r s t o o d  o n l y  b y  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  
o f  t h e  Tc o n t e x t  o f  s i t u a t i o n * • Of t h i s  t y p e  a r e :
i*  V o c a t i v e s :
ma
d e u t a
m o th e r
f a t h e r
h e r a  l o r a  boy
i i *  E x c l a m a t i o n s
d h e t t e r i
d e h i o
d l i i k
Oh no!
Oh d e a r !
Shame on you!
h e r a H e l l o
k i  k h o b o r  What news 
to m a r  kone  How a r e  you?
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iv*  S u r p r i s e ;
k i
oho
z u i  z u i
What I 
0 d e a r  
F i r e I  F i r e  I
v« L i s t s ;
k a g o z ,  k o lo m ,  s i  a l i i  i t t a d i  
P a p e r ,  p e n ,  i n k  e t c *
L\.• llj.2 M a jo r  c l a u s e s
A l l  m a jo r  c l a u s e s  i n  A ssam ese  c o n f o r m  t o  one o r  
o t h e r  o f  t h e  f a v o u r i t e  p a t t e r n s  s e t  up b e lo w  i n  t e r m s  
o f  t h e i r  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  by  r e f e r e n c e  t o  t h e  
d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  p r i m a r y  c l a u s e  e l e m e n t s  
(80CAP)* A l l  m a jo r  c l a u s e  p a t t e r n s  c a n  be c r o s s ­
c l a s s i f i e d  i n t o  th e - -# Q l lo w in g  t y p e s ;
i*  s t a t e m e n t s
i i *  i n t e r r o g a t i v e
i i i *  i m p e r a t i v e s
T h e s e  t y p e s  a r e  o f  t h e  same s t a t u s  as  t h o s e  t h e  
m in o r  c l a u s e s  w e r e  c l a s s i f i e d  i n t o  above* E ach  t y p e  
i s  f o r m a l l y  m arked  by  p a r t i c l e s ,  p o s t f i x e s  o r  d i s t i n c t  
i n t o n a t i o n  p a t t e r n s *
5* I n  s p o k e n  A s s a m e s e ,  i n t o n a t i o n  i s  i m p o r t a n t  i n  t h e  
c l a u s e  s t r u c t u r e s *  S t a t e m e n t s  a r e  a c c o m p a n ie d  by  a 
f a l l i n g  i n t o n a t i o n *  I n t e r r o g a t i v e s  end  w i t h  a  r i s i n g  
i n t o n a t i o n *  A r i s i n g  i n t o n a t i o n  c a n  make a  p l a i n  
i m p e r a t i v e  p o l i t e  and  a f a l l i n g  i n t o n a t i o n ^ c a n  change  wh£fc 
i s  n o r m a l l y  a p o l i t e  f o r m u l a  i n t o  an  i m p a t i e n t  command*
k .  1:5 P o s s i b l e  c o m b i n a t i o n  o f  pr imary e l e m e n t s :
The s t r u c t u r a l  r a n g e  o f  t h e  m a jo r  c l a u s e s  c a n  
be s t a t e d  i n  t e r m s  o f  c o m b i n a t i o n s  o f  S 0 C A and  P
M a jo r  c l a u s e :
num ber  o f  e l e m e n t s s t r u c t u r e  e x e m p l i c a t i o n
one e l e m e n t ( £  ) ah. a 
zam 
a h i b o
come
two e l e m e n t s ( §£ ) h i  a h i s e
h e  h a s  come 
H e f s  come
t § o  go!
He h a s  gone  
He h a s  gone
b D roxun  d i s e  
r a i n  g i v e s  
I t * s  r a i n i n g
r i c e  h a v e  e a t e n  
I * v e  h a d  my d i n n e r *
am t o  k a t a  
t h e  mango c u t  
Gut t h e  mango.
i a l o i  a h a  
h e r e  come 
Come h e r e .
h o n k a l e  z o a  
s o o n  go 
Go s o o n .
( OP ) b h a t  k l i a lo
t h r e e  e l e m e n t s ( SOP ) ami monoho khao  
we m e a t  e a t  
We e a t  m e a t .
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num ber  o f  e l e m e n t s  s t r u c t u r e  e x e m p l i f  i c a t f o n
name h i t a k  b h a l p a i  
Ham S i t a  l o v e s  
Hama l o v e s  S i t a *
( SAP ) t £ o  t a l o i  g o l
h e  t h e r e  h a s  gone 
H e f s g o n e  t h e r e .
h i  e i m a t r o  a h i s e  
h e  j u s t  now h a s  come 
He came j u s t  now*
( OAP ) h o n k a l e  kam to k o r i b a
t h e  work  do 
Bo t h e  jo b  soon*
Sah t a t  k h a l o  
t e a  t h e r e  e a t  
I  h a d  my t e a  t h e r e *
( SOAP ) t £ o  k i t a p k h o r  h o n k a l e  p o t h i a h  
h e  t h e  b o o k  s o o n  w i l l  s e n d  
H e ’ l l  s e n d  t h e  book  soon*
( SOCP ) ami k a k o t i k  h o b h a  p o t i  p a t i l o
we Fir. K a k a t i  p r e s i d e n t  made 
We made Mr* K a k a t i  p r e s i d e n t *
( AS OOP) k a l i  ami t £ o k  h o b h a p o t i
p a t i l o
y e s t e r d a y  v/e h im  p r e s i d e n t
made
Y e s t e r d a y  we made h im
p r e s i d e n t
f o u r  e l e m e n t s
f i v e  e l e m e n t s
I4* 16  S e v e n  b a s i c  c l a u s e  p a t t e r n s :
S i n c e  m os t  o f  t h e  m a in  c l a u s e - e l e m e n t s  d e s c r i b e d  
above  a r e  f o r m a l l y  m arked  by  i n f l e x i o n a l  s u f f i x e s  
( - f o r  e x a m p le ,  f i n i t e  v e r b  i n f l e c t i o n s  a n d  n o m in a l  c a s e  
s u f f i c e s ) ,  t h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  p o s i t i o n a l
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f r e e d o m  f o r  jbhe c l a u s e  e lem en ts®  H o w ev er ,  r e s t r i c t i n g  
t h e  a n a l y s i s  t o  t h e  p r e f e r r e d 1 o r d e r ,  s e v e n  b a s i c  
( ’ f a v o u r i t e * )  c l a u s e  p a t t e r n s  c a n  be s e t  u p .  As we 
h a v e  s e e n  i n  t h e  above  s e c t i o n  ( k . 15 )* t h e s e  s e v e n  
c l a u s e  s t r u c t u r e s  c a n  be s t a t e d  a s  c o m b im t i o n s  o f  t h e  
f i v e  p r i m a r y  c l a u s e  e l e m e n t s  i n  d i f f e r e n t  p l a c e s .  T h e s e  
a r e  t h e  b a s i c  m a t e r i a l  ( m in im a l  v o c a b u l a r y )  o u t  o f  w h ic h  
t h e  s e v e n  b a s i c  c l a u s e s  a r e  c o n s t r u c t e d .  E a c h  c l a u s e  
c a n  e a t e r  i n t o  t h e  n e t w o r k  o f  t h e  mood s y s t e m  so t h a t  
we g e t  t h e  f o l l o w i n g  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  A ssam ese  
c l a u s e »
"Clause
s t r u c t u r e
L a b e l s  o f  c l a u s e  
s t r u c t u r e
B a s i c
E s s e n t i a l
E l e m e n t s
V  Word
G l a s s e s  
N V "AdT^Advi
(S )P I n t r a n s i t i v e
$G(P) E g u a t i o n a l
SA(P) P r e d i c a t i v e
SO(P) — T r a n s i t i v eSO OP D i t r a n s i t i v e
SOGP G o m p le m e n ta t iv e
SOAP :
A i J d u n c t a t i v e
C a t e g o r i e s  o f
c l a u s e -
s t r u c t u r e
I n d i c a t i v e  
-fflootLs. I m p e r a t i v e
x  I n t e r r o g a t i v e
The b r a c k e t e d  e l e m e n t s  a r e  o p t i o n a l  ( p e r i p t e r a l ) ,  
t h e  o t h e r  e l e m e n t s  a r e  o b l i g a t o r y  ( n o d a l ) • The d i s ­
t i n c t i o n  b e t w e e n  n u c l e u s  and  s a t e l l i t e  i s  c r u c i a l  i n  
r e s p e c t  o f  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  c l a u s e  p a t t e r n s *
T h e s e  s e v e n  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  f i v e  e l e m e n t s  
c o n s t i t u t e  t h e  p r i m a r y  c l a i i s e  s t r u c t u r e s .  The p r i m a r y  
s t r u c t u r e s  a r e  c l a s s - o r i e n t e d , t h a t  i s  t o  s a y ,  e a c h  p l a c e  
an d  e a c h  e l e m e n t  i s  d e f i n e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  c l a s s e s  
o f  t h e  u n i t  i m m e d i a t e l y  below*
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The 61a s s  n o m in a l  (N ) o f  t h e  u n i t  g r o u p  o p e r a t e s  
a t  t h e  p l a c e s  S 0 G i n  t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e .
The c l a s s  v e r b a l  (V) o f  t h e  u n i t  g f o u p  o p e r a t e s  
a t  P i n  t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e .
The c l a s s e s  a d j e c t i v a l  (A^ and  a d v e r b a l  (Ad^ 
o p e r a t e  a t  A i n  t h e  c l  a u s e - s t r u c t u r e .
Thus  f o r  A ssam ese  t h r e e  m a jo r  g r o u p  c l a s s e s  n o m i n a l , 
v e r b a l  and  a d v e r b i a l  a r e  s e t  up a s  n u c l e a r  o r  s a t e l l i t e  
o n  t h e  b a s i s  o f  d i s t r i b u t i o n  and  p o t e n t i a l i t y  o f  
o c c u r r e n c e .  Two s u b c l a s s e s  o f  t h e  n o m in a l  c l a s s  a r e  
a d j e c t i v a l  c l a s s  and  px^onominal c l a s s .  B o th  f u n c t i o n  
a s  s a t e l l i t e  e l e m e n t s  i n  t h e  n o m i n a l  g r o u p .
The p r i m a r y  s t r u c t u r e  c o n s i s t s  o f  t h e  minimum 
num ber  o f  e l e m e n t s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  minimum number o f  
p l a c e s .  T h i s  i s  t h e  minimum e x p a n s i o n  o f  t h e  c l a u s e  
s t r u c t u r e .  As we p r o c e e d  f ro m  t h e  s i m p l e  t o  t h e  c o m p le x ,  
so  do we p r o c e e d  f r o m  th e  minimum e x p a n s i o n  t o  t h e  
maximum e x p a n s i o n  o f  t h e  c l a u s e .  T h e s e  s e v e n  p r i m a r y  
s t r u c t u r e s  o f  A ssa m ese  a r e  b a s i c  an d  a s  s u c h  t h e y  a r e  
t h e  b o n e s  o f  t h e  l a n g u a g e .
I f . 17  More e x a m p le s  o f  t h e  p r i m a r y  c l a u s e  s t r u c t u r e s :
6( S ) P  i s  t h e  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e .  T h e r e  
a r e  two i d e n t i f y i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  i n t r a n s i t i v e s :
6 .  The c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  m a jo r  c l a u s e s  i s  b a s e d  on  
e l e m e n t s  w h ic h  c o n s t i t u t e  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  
c l a u s e .  An. i n t r a n s i t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e  c a n  be b o t h
( c o n t i n u e d . . • )
1 2 2
a )  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  e n t e r  i n t o  t h i s  s t r u c t u r e ,
b )  t h e r e  i s  o n l y  one n o u n  e l e m e n t .  T h i s  s t r u c t u r e
i s  shown i n  d i a g r a m  ( i )  and  e x e m p l i f i e d  by  t h e  f o l l o v ^ i n g  
s e n t e n c e s *
( i )  S t r u c t u r e  S
g r o u p  c l a s s e s  n o m in a l
moi zap  
S P 
1 go 
I  go*
z a o d e i
P
I  g o ,  p l e a s e  
G-ood b ye
tu m i  a h i b a  d e i  
S P 
y o u  come p l e a s e  
Do come p l e a s e *
g o p a l e  h u l  a s e  
S P
G-opal s l e e p i n g  s t a y s  
G o p a l  i s  s l e e p i n g *
h i  h a t u r i b o  gane  
S P
h e  t o  swim i s  a b l e  
He c a n  swim.
n a h a h i b a
P
n o t  l a u g h  
Don* t  l a u g h .
Icorim b a r u  
P
I  s h a l l  d o ,  a l l  r i g h t  
A l l  r i g h t  I f l l  do i t .
6* ( c o n t i n u e d )  u n i m p a r t i t e  a n d  b i p a i ’t i t e .  I t  i s  u n i p a r t i t e  
when i t  c o n s i s t s  o f  a p r e d i c a t e  o n l y .  The i m p e r a t i v e s  f i t  
i n t o  t h i s  t y p e  s i n c e  S c a n  be s u p r e s s e d .  I t  i s  b i p a r t i t e
when i t  c o n s i s t s  o f  a  s u b j e c t  and  a p r e d i c a t e .
P
v e r b a l
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( i i )  C l a u s e  s t r u c t u r e  S O P
g r o u p  c l a s s e s  n o m i n a l  n o m in a l  v e r b a l
SOP i s  a  t r a n s i t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e .  I t  h a s  t h r e e
i m p o r t a n t  f e a t u r e s :  t r a n s i t i v e  v e r b s ,  tfcia n o u n  e l e m e n t s ,
&S and  0* a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s u f f i x e s  i . e r ~ a n d  - k ,
7m a rk in g  a n d  0 r e s p e c t i v e l y .
s a h  Ekap k h a l o  
0 P
t e a  one cu p  h a v e  e a t e n  
I ’ v e  h a d  a  c u p  o f  t e a .
b a b u l e  k i t a p k h o n  p o r h i s e  
S O  P
B a b u l  t h e  book  h a s  r e a d  
B a b u l  h a s  r e a d  t h e  b o o k .
t a k  m a ta s o n  
0 P
h im  c a l l  p l e a s e  
C a l l  h im ,  p l e a s e
o r u n a i  tom ak  b h a l  p a i  
S O P  
A ru n a  y o u  l o v e  g e t s  
A ru n a  l o v e s  y o u .
tu m i  mas khoane  
S O P
y o u  f i s h  e a t - s - i n t e r r o g a t i o n  
Bo y o u  e a t  f i s h ?
kam to  k o r i l o  
0 P
t h e  w ork  h a v e  done 
I ’ v e  done  t h e  j o b .
7 .  One o f  t h e  t i c k l i s h  g u e s t i o n s  t h a t  we a r e  f a c e d  w i t h  
i s  t h e  f o r m a l i z a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  m arke r-e^  and t h e  
o b j e c t  m a r k e r  - k .  Our o b s e r v a t i o n  i s  t h a t  t r a n s i t i v e  
v e r b s  a l w a y s  h a v e  S w i t h  -e. b u t  t h a t  d i r e c t  o b j e c t  
u s u a l l y  do n o t  t a k e  t h e  o b j e c t  m a r k e r  - k .
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( i i i )  C l a u s e  s t r u c t u r e  S C P
g r o u p  c l a s s e s  n o m i n a l  n o m i n a l  v e r b a l
Q
S C (p)  r e p i ^ e s e n t s  t h e  e q u a t i o n a l  c l a u s e  s t r u c t u r e *
The f o l l o w i n g  a r e  i t s  l i n g u i s t i c  f e a t u r e s :  F t e t ,  P
may be o m i t t e d .  S e c o n d l y ,  t h e r e  a r e  two n o u n s  S and  C 
w i t h  no c a s e  s u f f i x  f o r  e i t h e r  e l e m e n t .
h i  e z o n  h h a l  l o r a  
S C
h e  one g o o d  boy  
H e ! s  a  g o o d  b o y .
b o r u a  e z o n  fcobi 
S C
Mr. B a ru a  one p o e t  
Mr. B a r u a  i s  a  p o e t .
e i k h o n  oxom 
S C
t h i s  one  Assam 
T h i s  i s  Assam*
moi ox o m ia  manuh 
S C
I  A ssa m ese  man 
I ’ m a n  A s s a m e s e .
P i s  o b l i g a t o r y  i n  t h e  p a s t  a s  w e l l  a s  i n  t h e  f u t u r e .  
P i s  a l s o  o b l i g a t o r y  when i t  i s  com pounded  w i t h  t h e  
n e g a t i v e  a n d  i n t e r r o g a t i v e  p a r t i c l e s .
8 .  The e q u a t i o n a l  c l a u s e  i s  c h a r a c t e r i z e d  by  t h e  s t r u c t u r e  
8 0 0 . A c l a u s e  o f  t h i s  k i n d  h a s  no v e r b .  The s u b j e c t  may 
be a  n o u n  o r  p r o n o u n ,  a n d  by  e x p a n s i o n ,  t h e  s u b j e c t  may 
be  a n o m i n a l  gi*oup. The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  i n t r a n s i ­
t i v e  a n d  t h e  q u a t i o n a l  i s  t h a t  t h e  f o r m e r  may h a v e  S w i t h  
s u b j e c t - m a r k e r ,  £  w h e r e a s  t h e  l a t t e r  c a n  h a v e  S w i t h o u t  
an y  s u b j e c t - m a r k e r . A l s o  i n  t h e  e q u a t i o n a l  c l a u s e ,  
t h e  s y n t a c t i c  e l e m e n t  C b e a r s  no s u f f i x .
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mahat ma g a n d h i  o z o n m o h o t  p u r u x  a s i l
> in   I I TIT ' —  I ' ' —  i mu t. M 'w w i i i i w i M r t *      
S C P
Mahtma G an d h i  one g r e a t  p e r s o n  was 
Mahatma G an d h i  was a  g r e a t  man.
h h a r o t b o r o x o  fckhon d h o n i d e x  h o b o  
S C P
I n d i a  one r i c h  c o u n t r y  w i l l  be 
I n d i a  w i l l  be  a  r i c h  c o u n t r y .
( i v )  C l a u s d  s t r u c t u r e  S A P
g r o u p  c l a s s e s  n o m in a l  a d j e c t i -  v e r b a l
v a l
The s t r u c t u r e  o f  t h e  p r e d i c a t i v e ^  c l a u s e  i s :  SA(P)
The o b v i o u s  f e a t u r e  o f  t h e  p r e d i c a t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e  
i s  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s y n t a c t i c  e l e m e n t  A. A r e p r e s e n t s  
t h e  r e s t r i c t e d  r a n g e  o f  a d j u n c t s *  I n  t h i s  c l a u s e  
s t r u c t u r e  t h e  A d j u n c t  s l o t  i s  f i l l e d  by  a l i m i t e d  number 
o f  a d j e c t i v e s .
tu m i  b o r  s o t u r
a  a
y o u  v e r y  c l e v e r  
Y o u ’ r e  v e r y  c l e v e r *
o n z o l i  d h u n i a  
S A
A n j a l i  b e a u t i f u l  
A n j a l i  I s  b e a u t i f u l .
z o n  h o k o t a b o t  
S A 
J o h n  b i g  s i z e d  
J o h n  i s  s t o u t .
10mor d e u t a  h i k k i t  a s i l  
B A P  
my f a t h e r  e d u c a t e d  was 
My f a t h e r  was e d u c a t e d *
9 * The p r e d i c a t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e  may be c a l l e d  
e x i s t e n t i a l  c l a u s e  i n  t h a t  P i n  t h i s  s t r u c t u r e  i s  f i l l e d  
by  two e x i s t e n t i a l  v e r b s -  ho  and  a s  ( t o  b e ) .  As i n  t h e  
e c x u a t i o n a l  c l a u s e  s t r u c t u r e  P i s  o b l i g a t o r y  i n  t h e  p a s t  
a s  w e l l  a s  i n  t h e  f u t u r e ;  i n  t h e  p r e s e n t  i t  i s  g ram ­
m a t i c a l l y  o m i t t e d .
a s i l  i s  t h e  s u p p l e t i v e  fo rm  o f  ho  i n  t h e  p a s t .
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k e s u a t o  n i h o k o t i a  hobo  
S A P
t h e  b a b y  t h i n  w i l l  be 
The b a b y  w i l l  be  t h i n .
v .  C l a u s e  s t r u c t u r e  S Q 0 P
g r o u p  c3a s s e s  n o m in a l  n o m in a l  n o m i n a l  v e r b a l
The s t r u c t u r e  SQOP i s  t h e  d i t r a n s i t i v e  c l a u s e
s t r u c t u r e *  I t  c o n t a i n s  t h r e e  n o u n  e l e m e n t s  and  a  d i ­
l lt r a n s i t i v e  v e r b *  The d i t r a n s i t i v e  v e r b s  a r e
c h a r a c t e r i z e d  by  t h e  p r e s e n c e  o f  two o b j e c t s :  one i s
12d i r e c t  ( 0 ) and  t h e  o t h e r  one i s  i n d i r e c t  (Q)*
make p u t e k o k  k i t a p k h o n  p o r u a i  t h u n a l e  
S Q 0 P
m o th e r  t h e  s o n  t h e  bo o k  make h e a r  a f t e r  r e a d i n g  
The m o t h e r  r e a d  t h e  book  t o  h e r  s o n .
ram e h o r k  k o t h a t o  k o l e  
S Q 0 P
Ram H a r i  t h e  w ork  s a i d  
Ram t o l d  H a r i  a b o u t  t h e  m a t t e r .
h i  mok p o i s a  d i s e  
S Q 0 P 
h e  mm money h a s  g i v e n  
He h a s  g i v e n  me money.
t a i  k e su a - to k  „ g a k h i r  k h o a l e  
S Q 0 P
sh e  t h e  b ab y  m i l k  c a u s e d  t o  e a t  
She f e d  t h e  b a b y  w i t h  m i l k .
1 1 . T h e r e  a r e  o n l y  few  d i t r a n s i t i v e  v e r b s  i n  Assamese* 
T h ey  a l w a y s  t a k e  two o b j e c t s *  A l l  d i t r a n s i t i v e  v e r b s  
a r e  t r a n s i t i v e ,  b u t  n o t  a l l  t r a n s i t i v e  v e r b s  a r e  d i -  
t r a n s i t i v e .  We h a v e  no e v i d e n c e  o f  v e r b s  t h a t  c a n  t a k e  
t h r e e  o b j e c t s .
1 2 .  The f o r m a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  Q a n d  0 h a s  b e e n  f u l l y  
d i s c u s s e d  i n  t h e  s e c t i o n  ^ . 7 *
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I n  t h e  n o r m a l  unmarked* n o n - e m p h a t i c  w ord  o r d e r  o f  t h e  
s t r u c t u r e ,  a s  h a s  b e e n  shown i n  t h e  ab o v e  e x a m p l e s ,  Q 
p r e c e d e s  0
( v i . )  O iu e s e  s t r u c t u r e  S Q C P
g r o u p  c l a s s e s  n o m in a l  n o m in a l  n o m in a l  v e r b a l
The c o m p l e m e n t a t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e  i s  c h a r a c t e r i z e d  
by  t h e  p r e s e n c e  o f  t h r e e  noun  e l e m e n t s  o r ,  by e x p a n s i o n ,  
t h r e e  n o m i n a l  g r o u p s .  O n ly  a  f ew  t r a n s i t i v e  v e r b s  e n t e r  
i n t o  t h i s  c l a u s e  s t r u c t u r e  S i s  m arked  by t h e  s u b j e c t -  
m a rk e r  e ,  Q i s  m arked  by  t h e  o b j e c t - m a r k e r  k ,  an d  C, 
a s  u s u a l ,  t a k e s  no s u f f i x . G  i s  i n  f a c t  a  p r e d i c a t i v e  
a d j u n c t  f i l l e d  by a  n o u n  o r  a n o m in a l  g r o u p  w i t h o u t  
any  e a s e  s u f f i x ,  Q t a k e s  t h e  p l a c e  o f  t h e  d i r e c t  
o b j e c t ,
r a i z e  t £ o k  h o b h a p o t i  p a t i l e  
S Q, G P
t h e  p e o p l e  h im  p r e s i d e n t  made 
The p e o p l e  made h im  p r e s i d e n t
s o a l i b o r e  t a i k  k o i n a  h o s a l e  
S Q G P
t h e  g i r l s  h e r  b r i d e  made 
The g i r l s  d r e s s e d  h e r  a s  a  b r i d e .
( v i i . )  C l a u s e  s t r u c t u r e  S O A P
g r o u p  c l a s s e s  n o m in a l  n o m i n a l  a d j e c -  v e r b a l
t i v e
The a d j u n c t a t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e  h a s  f o u r
13* We c o u l d  p o s s i b l y  r a i s e  a  l i n g u i s t i c  p r o b l e m  a s  t o  
w h e t h e r  a d j u n c t a t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e  i s  a  b a s i c  one l i k e  
t h e  o t h e r  s i x ,  I t  i s  a n  a m a lg a m a t io n  o f  t h e  t r a n s i t i v e  
c l a u s e  s t r u c t u r e  an d  t h e  p r e d i c a t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e .
I t  i s  c e r t a i n l y  k e r n a l .  The o n l y  l i m i t a t i o n  i s  t h a t  
i t  i s  c o n f i n e d  t o  one v e r b  k a r  ( t o  do) *
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e l e m e n t s :  SOAP. B ach  o f  them i s  o b l i g a t o r y .  The number  
o f  v e r b s  t h a t  e n t e r  i n t o  t h i s  s t r u c t u r e  a r e  s m a l l .  I n  
f a c t  t h e r e  i s  o n l y  one v e r b  t h a t  seems t o  f i t  i n  t h i s  
s t r u c t u r e .  A i s  f i l l e d  by  a d j e c t i v e s  w hose  r a n g e  i s  
v e r y  l i m i t e d .
h i  d u a r k h o n  h e u z i a  k o r i l e  
S O  A P
h e  t h e  d o o r  g r e e n  d i  
H e f s p a i n t e d  t h e  d o o r  g r e e n .
g a n d h i  b h a r o t  s w a d h i n  k o r i s i l  
S O  A P
G an d h i  I n d i a  f r e e  d i d  
G an d h i  made I n d i a  f r e e
u k i l e  k o t h a t o  m i s a  p rom an  k o r i l e  
S 0 A P
t h e  l a w y e r  t h e  s t a t e m e n t  f a l s e  p r o o f  d i d  
The l a w y e r  p r o v e d  t h e  s t a t e m e n t  t o  be  f a l s e .
k o t h i n  p o r i s r o m e  tfcok r u g i a  k o r i l e  
S 0 A P
h a r d  l a b o u r  h im  i l l  d i d  
O verw ork  made h im  i l l *
We c a n  d e d u c e  f ro m  t h e  ab o v e  e x a m p l e s  t h a t  t h e r e  i s  
o n l y  one v d r b ,  so  f a r  a s  we know, w h ic h  c a n  f i t  i n  t o  
t h i s  c l a u s e  s t r u c t u r e .  The v e r b  i s  k a r  w h ic h  i s  a  
t r a n s i t i v & t y  v e r b  t a k i n g  a  d i r e c t  o b j e c t  b e t w e e n  t h e  
s u b j e c t  and  t h e  a d j u n c t .
The ab o v e  b a s i c  c l a u s e  s t r u c t u r e s  a r e  shown a s  
c o m b i n a t i o n s  o f  f i v e  b a s i c  e l e m e n t s  (SOGAP) i n  d i f f e r e n t  
p l a c e § #  They  a r e ,  a s  we h a v e  s e e n  a b o v e ,  t h e  t o o l s  w i t h  
w h ic h  c l a u s e s  a r e  b u i l t :  once  we h a v e  t h e s e  i n  o u r  h e a d ,  
we c o n s t r u c t  h u n d r e d s  o f  c l a u s e s  by m ix i n g  them  u p .  We 
h a v e  a l r e a d y  d i s c u s s e d  a l l  a b n o r m a l  a r r a n g e m e n t s  o f
e l e m e n t s  i n  t h e  s e c t i o n  on  w o r d - o r d e r  ( s e c t i o n  I4.* 8 1 ) •
Ij. * I S  The e l e m e n t s  8
The s u b j e c t  ( s )  i s  t h e  p r i m a r y  e l e m e n t  o f  t h e
A ssam ese  c l a u s e  s t r u c t u r e  w h ic h  i s  e x p o u n d e d  b y  t h e
c l a s s  n o m in a l  o f  t h e  u n i t  g r o u p # But  t h i s  c o u l d  a s
w e l l  be  s a i d  o f  t h e  o b j e c t  an d  o f  t h e  c o m p l e m e n t , t h a t
i s  t o  s a y ,  0 an d  G a r e  t h o s e  p r i m a r y  e l e m e n t s  o f
c l a u s e  s t r u c t u r e  w h ic h  a r e  ex p o u n d e d  by t h e  c l a s s
n o m in a l  o f  t h e  u n i t  g roup#  B u t  how do we know w h ich
ILi-i.one i s  8  a n d  w h ic h  one 0 and  so  f o r t h ?  ‘
^ * 1 8 1  D e f i n i t i o n  and  d e l i m i t a t i o n  o f  (S )
T h e r e  h a v e  b e e n  i n  t h e  m ain  t h r e e  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h e s  t o w a r d s  t h e  d e f i n i t i o n  a n d  d e l i m i t a t i o n  o f  
8 i h  A s s a m e s e .
I}.. 182  C o n c o rd
We c a n  u s e  c o n c o r d  a s  t h e  p r i m a r y  c r i t e r i o n  f o r  
d e f i n i n g  s u b j e c t  ( s ) .  The e x p o n e n t  o f  t h e  e l e m e n t  S_ 
i n  A ssa m ese  c l a u s e  s t r u c t u r e  i s  t h a t  n o m i n a l  g r o u p  
w h ic h  show s p e r s o n - g r a d e  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  v e r b a l  
g r o u p  ( e x p o n e n t  o f  t h e  e l e m e n t  p r e d i c a t o r ) • T h i s
OV4 * I n  d e f i n i n g  t h e s e  f i v e  b a s i c  e l e m e n t s  S , ' P ,  C and  
A, we a r e  d o i n g  s o  on  t h e  b a s i s  o f  c o n c r e t e  f o r m a l  
f e a t u r e s ,  n a m e ly ,  f u n c t i o n a l  and  d i s t r i b u t i o n a l  f e a t u r e s .  
T h e s e  e l e m e n t s  o r  c o n s t i t u e n t s  a r e  no l o n g e r  m o r p h o l o g i c a l  
c a t e g o r y  b u t  a  m a t t e r  o f  s y n t a x .
d e f i n i t i o n  woxxks i n  c l a u s e s  w here  we h a v e  a  s t r i n g  
o f  d i r e c t  n o m in a l  g r o u p s  ( i . e . ?  n o m in a l  g r o u p s  w i t h o u t  
p o s t p o s i t i v e  p a r t i c l e s ?  s u c h  a s  e)  f o l l o w e d  by  a
15v e r b a l  g ro u p *  The n o m i n a l  g ro u p  h a s  t h e  oe r  s o n - c  one o r  d . 
3?e r s o n  p l a y s  a c r u c i a l  p a r t  i n  t h e  s y n t a x  o f  A ssam ese :
kSxob k a i l o i  z a b o
15 A P 
K eshab  tommoxnow s h a l l  go 
K eshab  v ^ i l l  go to m o r ro w .
moi pDiDohl zam 
& A P 
I  d ay  a f t e r  tomorro^r  s h a l l  go 
I ’ l l  go t h e  d a y  a f t e r  tomorrow*
turn! k a i l o i  z a b a  
S A P  
you  to m o r ro w  w i l l  go 
Y o u ’ l l  go to m o r ro w .
I n  t h e  a b o v e  e x a m p le s  a l l  t h e  S ’ s  an d  P ! s a r e  m  
pe  r s o n - c  one o r d .
T ake  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s t
ram  e z o n  b h a l  l o r a  a s i l  
S G P
Ram one good boy  was 
Ram was a good b o y .
15* B o t h  g e n d e r  c o n c o r d  and number c o n c o r d  p r a c t i c a l l y  
do n o t  o p e r a t e  i n  t h e  s y n t a x  o f  A s s a m e s e .  The  c a t e g o r y  
o f  p e r s o n  i n t r o d u c e s  t h e  h o n o r i f i c  d i m e n s i o n  o f  t h e  
S3?"stem o f  p e r s o n a l  p r o n o u n s  ( s e c t i o n  5* P e r s o n  i s
t h e  p o i n t  o f  o r i g i n  o f  a n o t h e r  t h r e e - t e r m  s y s t e m  o f  
g r a d e . A l l  a n i m a t e  s e c o n d  p e r s o n  and t h i r d  p e r s o n  p r o ­
n o u n s  a r e  d i f f e r e n t i a t e d  f o r  t h r e e  g r a d e s  — h o n o r i f i c , 
e q u a l  a n d  i n f e r i o r * on t h e  b a s i s  o f  p a r t i c u l a r  v e r b  
f o r m s  w i t h  w h ic h  t h e y  n o r m a l l y  c o l l i g a t e .  E ach  g r a d e  
c o l l i g a t e s  w i t h  v e r b  f o r m s  b e a r i n g  d i f f e r e n t  s u f f i x e s .  
Gs© P r o n o u n s  s e c t i o n  5«7h.
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rame mod k h a i  
S O P  
Ram w in e  e a t s  
Ram d r i n k s  w in e .
The n o m i n a l  g r o u p s  G ( l o r a )  an d  0 (mod) do n o t  
h a v e  any  c o n e o r d i a l  r e l a t i o n  w i t h  t h e  e x p o n e n t  o f  P .
I n  t h e  ab o v e  e x a m p l e s ,  t h e  p r i m a r y  s t r u c t u r e  ( i n  t e r m s  
o f  g r o u p )  i s  t h e  same:
M Y  o r  n o m i n a l  g r o u p  -j- n o m in a l  g r o u p  . + v e r b a l  g r o u p  
ram e s o n  b h a l  l o r a  a s i l
ram e mod k h a i ^
S t r u c t u r a l l y  t h e  two s e t s  a r e  a l i k e  -  M Y .  The 
o n l y  o b v i o u s  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two s e n t e n c e s  i s  
t h a t  t h e  n o m i n a l  g r o u p  a t  S o f  t h e  s e c o n d  s e n t e n c e  
h a s  t h e  p o s t p o s i t i v e  p a r t i c l e  e ( r a m e ) .  N e i t h e r  0 
n o r  G p a r t i c i p a t e s  i n  c o n c o r d i a l  r e l a t i o n  w i t h  t h e  
v e r b a l  g r o u p .
T h e r e  i s  no c o n c o r d  o f  number b e t w e e n  t h e  n o m in a l  
g r o u p  and  t h e  v e r b a l  g r o u p .  P l u r a l i t y  i s  n o t  a n  
o b l i g a t o r y  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r y .
6 . I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  v e r b  Mia ( t o
e a t )  h a s  a v a r i e t y  o f  m e a n i n g s .  I t  h a s  l e s s  r e s t r i c t e d
c o l l o c a t i o n .  F o r  e x a m p le ,  b h a t  k h a i  ~ h e  e a t s  r i c e ,  
n a n i  k h a i  ( h e  d r i n k s  w a t e r )  b i r i  k h a i  - ( h e  e m b k e s ) ,  
g a l i  k h a i  ( h e  i s  r e b u k e d )  b a k i  k h a i  T h e  b u y s  . t h i n g s  on
c r e d i t )  h i  h a r i k  k h a l e  ( h e  h a s  s p o i l e d  H a r i )  u z u t i  k h a l e
(h e  t r i p p e d  o v e r ) , a n d m a n y  more*
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^_gon manuh a h i s e  
S P
one man h a s  come 
One man h a s  come.
b u h u t  manuh a h i s e  
S P
many men h a v e  come 
Many p e o p l e  h a v e  come.
The d e f i n i t i o n  o f  s u b j e c t  on  t h e  b a s i s  o f  
c o n c o r d i m l  r e l a t i o n s h i p  i s  a c c e p t a b l e ,  b e c a u s e  i t  h e l p s  
u s  t o  i d e n t i f y  t h e  s u b j e c t .
4 . 1 8 3  C a s e - e n d i n g s
A c c o r d i n g  t o  some g r a m m a r i a n s ,  t h e  s u b j e c t  (S) 
i s  e x p o u n d e d  by  t h a t  n o m in a l  g r o u p  w h i c h  i s  i n  t h e  
n o m i n a t i v e  c a s e .  T h i s  d e f i n i t i o n  w o rk s  f a i r l y  w e l l  
i n  t h e  c a s e  o f  S a n s k r i t ,  w h e re  t h e  c a s e - e n d i n g s  
s p e c i f y  w h ic h  n o m i n a l  g r o u p  i s  t h e  s u b j e c t ,  w h ic h  
n o m i n a l  g r o u p  i s  t h e  o b j e c t ,  and  w h ic h  one t h e  c o m p le ­
m e n t .  T h i s  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  p r o v e  t r u e  i n  th e  c a s e  
o f  A s s a m e s e .  I n  a n  A ssam ese  c l a u s e ,  we may h a v e  two 
n o m i n a l  g r o u p s  i n  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e ;  i t  m ig h t  t h e n ,  
be  d i f f i c u l t  f o r  u s  t o  s a y  w h ic h  n o m i n a l  g r o u p  i s  
s u b j e c t  a n d  w h ic h  i s  o b j e c t  o r  c o m p le m e n t ,  b e c a u s e  
a s  we h a v e  s e e n  a b o v e ,  S ,  0 ,  G, ai^e f i l l e d  by  t h e  
same n o m i n a l  g r o u p .  He n c e  we o b s e r v e  t h a t  w o r d - o r d e r  
i s  n o t  c r u c i a l  i n  t h e  s y n t a x  o f  A s s a m e s e ,  and  t h e r e f o r e  
p o s i t i o n a l  o c c u r e n c e  o f  t h e  e l e m e n t s  i s  n o t  a  good  g u i d e  * 
L e t  u s  t a k e  a n  ex am p le :
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k e x o b o r  l o r a  ram  e z o n  b h a l  p o n d i t  a s i l  
S C P
o f  K eshab  boy  Ham one good s c h o l a r  was 
Ham, t h e  s o n  o f  K e sh a b ,  was a  good  s c h o l a r .
H e re  b o t h  ( r a m ) an d  ( p o n d i t ) a r e  t h e  n o m i n a t i v e  
S C
c a s e .  One m ig h t  p o s s i b l y  g e t  r o u n d  t h i s  p r o b l e m  by
17u s i n g  t h e  t e s t  o f  i n s e r t a b i l i t y .  One may s a y  t h a t  
i n  t h i s  s e n te n c e *  one c a n n o t  i n s e r t  _e ( p o s t - p o s i t i v e  
p a r t i c l e ,  s u b j e c t - m a r k e r )  i n t o  ( ram )  w i t h o u t  b r i n g i n g  
a b o u t  c o n s e q u e n t i a l  c h a n g e s  i n  t h e  c l a u s e - p a t t e r n .
We may, f o r  e x a m p le ,  s a y :
rame k i t a p k h o n  
S O P
Ham t h e  b o o k  h a s  r e a d  
Ham h a s  r e a d  t h e  b o o k .
The p o s t - p o s i t i v e  p a r t i c l e  e i n  f a c t  4we,
c l a u s e  i n t o  a  new p a t t e r n .  H e re  we c a n  s a f e l y  s a y  t h a t  
( ram e)  a l o n e  i s  i n  t h e  s u b j e c t i v e  c a s e .  B ut  we c a n n o t  
s a y :
* k e x o b o r  l o r a  rame b h a l  p o n d i t  a s i l
a c p
17* e s o n  b h a l  manuh ess on b h a l  p o n d i t  
S C
one good man one g o o d  s c h o l a r  
A good  man i s  a  good  s c h o l a r .
I n  d e t e r m i n i n g  S an d  C, we a r e  m o t i v a t e d  by  s e m a n t i c  
c o n s i d e r a t i o n s .
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We a r e  i n  f a c t  l e f t  w i t h  two n o m in a l  g r o u p s ,
■both i n  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e .  So t h e  c r i t e r i o n  o f  
c a s e - e n d i n g  i s  i n a d e q u a t e ,  s i n c e  i t  c a n n o t  t e l l  u s  
w h ic h  n o m i n a l  g r o u p  i s  s u b j e c t  and w h ic h  i s  o b j e c t ,
H e re  o f  c o u r s e ,  we a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s^kffesnee t h a t  
h a s  a  s u b j e c t  and  a n  o b j e c t .  We s h o u l d  m e n t i o n  t h a t  
A ssam ese  n o u n s  show a  5 ~ te rm  s y s t e m  o f  c a s e ,  a s  
i l l u s t r a t e d  by  t h e  f o l l o w i n g  p a r a d i g m s .  The e x p o n e n t  
o f  e a c h  c a s a l  s u f f i x  i s  u n d e r l i n e d .  E a c h  c a s a l  s u f f i x  
f u l f i l l s  a  s e m a n t i c  r o l e .  They c o n s t i t u t e  t h e  c a s e -  
f r a m e  w h ic h  shows t h e  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e  o f  a  s e n t e n c e .  
S y n t a c t i c  r e l a t i o n s h i p s  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s e m a n t i c  
r o l e s :
S y s te m  o f  c a s e 18 Ay
n o m i n a t i v e
a c c u s a t i v e
- g e n i t i v e
- a b l a t i v e
l o c a t i v e
-(je  s u b j e c t  m a r k e r )
- ( k  o b j e c t  ma? k e r )
- ( r  p o s s e s s i o n  m a r k e r )  
- ( r e  i n s t r u m e n t a l  m a rk e r )  
- ( _t l o c a t i v e  m a r k e r )
We c a n  p u t  t h e  f o l l o w i n g  exam ple  ( manuh-man) 
i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a d i g m s :
1 8 .  C h a r l e s  F i l l m o r e f s s y s t e m  o f  c a s e  £i s  vjjorth m e n t i o n ­
i n g  h e r e .  A c c o r d i n g  t o  H i l l m o r e ,  t h e  c ^ i b c i a l  i d e a  
u n d e r l y i n g  a l l  c a s e  grammar i s  i h a t  o f  a n a l y s i n g  t h e  
n o m i n a l  c o n s t i t u e n t s  o f  a s e n t e n c e  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
s e m a n t i c  r o l e  i n  t h a t  s e n t e n c e .  T h e s e  s e m a n t i c  r o l e s  a r e  
c a l l e d  c a s e s . A s e n t e n c e  i s  a  s e t  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
a v e r j )  a n d  a  s e r i e s  o f  c a s e - m a r k e d  n o u n  p h r a s e s .  T h i s  
s e r i e s  o f  n o u n  p h r a s e s  c o n s t i t u t e s  a s e t  o f  r o l e s  w h ic h  
a r e  u s e f u l  i n  d e f i n i n g  v e r b s  i n  t e r m s  o f  t h e  c a s e - f r a m e s  
i n  w h ic h  t]aey o c c u r .
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Case manuh (man)
n o m i n a t i v e manuhe
manuh
a c c u s a t i v e manuhok
manuh
g e n i t i v e
a b l a t i v e
l o c a t i v e
manuhor 
m anuhere  
manuh o t
rame h o r i r  b h a j e k o k  l a t h  i r e  murot_ k o b a l e
S 0 P
Ram H a r i ’ s  b r o t h e r  w i t h  s t i c k  on t h e  h e a d  h i t  
Ram h i t  H a r i * s  b r o t h e r  on t h e  h e a d  with a  s t i c k *
The ab o v e  s e n t e n c e  i n  P a c t  g i v e s  u s  a  f i v e - t e r m e d  
s y s t e m  o f  c a s e - e n & i n g s .  The i m p o r t a n t  t h i n g  t o  n o t e
h e r e  i s  t h a t  e a c h  c a s e  o c c u r s  o n l y  o n ce  o t h e r  t h a n  by
. . .  19c o n j o i n i n g ,
1±.18L\. S e q u e n c e
I n  some l a n g u a g e s ,  s e q u e n c e  h a s  f r e q u e n t l y  b e e n  
u s e d  a s  a c r i t e r i o n  f o r  d e f i n i n g  t h e  s u b j e c t *  T h i s  
means d e f i n i n g  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n a l l y  w i t h  r e f e r e n c e  
t o  some o t h e r  e l e m e n t  i n  t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e  ( u s u a l l y ,  
t h e  p r e d i c a t o r  i s  t a k e n  a s  t h e  n u c l e u s ) *  One c a n  s a y  
t h a t  t h e  e x p o n e n t  o f  s u b j e c t  i s  t h a t  n o m i n a l  g r o u p  w h ic h
m m , niMi*rniiTr***i i f  i
i m m e d i a t e l y  p r e c e d e s  o r  f o l l o w s  t h e  p r e d i c a t o r *  or=tfedat
19* C o n j o i n i n g  i s  o n l y  p o s s i b l e  b e t w e e n  n o m i n a l s  i n  
t h e  same c a s e ,  t h a t  i s ,  h a v i n g  t h e  same r o l e *
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o c o n n s . I n  E n g l i s h  c l a u s e  s t r u c t u r e ,  f o r  e x a m p le ,  
i t  i s  a  c r u c i a l  c r i t e r i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  t h a t  i t  
p r e c e d e s  P:
The man k i l l e d  t h e  t i g e r
S P 0
N 1 V 2 N 3
The jb i a e r  k i l l e d  t h e  man
S P 0
H e r e  S comes b e f o r e  P ,  and  0 comes a f t e r  i t  
( e x c e p t  i n  t h e m a t i c  c a s e s  w here  0 i s  i n i t i a l ) .
T h e r e  a r e  t h r e e  p l a c e s  and  t h r e e  e l e m e n t s *  The 
e x p o n e n t  o f  P i s  t h e  v e r b a l  g r o u p  ( k i l l e d ) .  We can  
s a f e l y  s a y  t h a t  w h a t e v e r  o p e r a t e s  a t  ( l )  i s  S and  
w h a t e v e r  o p e r a t e s  a t  ( 3 )  i s  0 .  When t h e  w h o le  t h i n g  
i s  r e v e r s e d  (The man k i l l e d  t h e  t i g e r ,  t h e  t i g e r  
k i l l e d  t h e  m a n ) ,  e v e n  t h e n  t h e  e l e m e n t s  (S )  a n d  ( o )  
r e m a i n  i n  t h e  same s e q u e n c e  r e l a t i v e  t o  ( P ) .  I t  
may now b e  s a i d  t h a t  ( s )  i s  c r u c i a l l y  d e f i n e d  by  
p o s i t i o n  r e l a t i v e  t o  (P)*
I n  A s s a m e s e ,  s e q u e n c e  r a i s e s  a v e r y  i m p o r t a n t
p ro b lem *  The e l e m e n t s  o f  A ssam ese  c l a u s e  s t r u c t u r e
may be  a r r a n g e d  i n  a l l  p o s s i b l e  ways* We may, h o w e v e r
2omake a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  n o r m a l  a n e m p h a t i c  s e q u e n c e
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o f  e l e m e n t s , and  m a rk ed  v a r i a t i o n  o f  t h e  n o r m a l  s e q u e n c e *
h # l8 i | . l  U n em p h a t ic  s e q u e n c e
mor d e u t a i  ^ mok k o t h a t o  k o l e
S Q 0 P
my f a t h e r  me t h e  w ord  t o l d  
My f a t h e r  t o l d  me a b o u t  t h e  m a t t e r
l o r a t o & j k i t a p  p o r i s e l  
S O P  
t h e  b o y  b o o k  r e a d  
The boy  r e a d  t h e  b o o k .
t o i  n a h i b i  
S P 
y o u  d o n ’ t  come 
You ( i n f e r i o r ! )  d o n ’ t  come.
Lj., 18[|,2 E m p h a t i c  m arked  s e q u e n c e
h i t a k  rame b h a l  p a i  
0 S P
S i t a  Ram l o v e s  
Ram l o v e s  S i t a
mas t £ o  k h a i , monoh n e k h a i  
0 S P 0 P 
f i s h  h e  e a t s  m eat  n o t  e a t  
lie e a t s  f i s h ,  b u t  n o t  meat*
n a h i b i  t o i  
P  S
n o t  come y o u  ( i n f e r i o r )  
D on’ t  come.
20* E m p h a t i c  a n d  u n e p h a t i c  a r e  two t e r m  c o n t r a s t s  o f
t h e  s y s t e m  o f  e m p h a s i s .  We c a n  e m p h a s i z e  a p a r t i c u l a r  
e l e m e n t  i n  t h r e e  ways:  by u s i n g  e m p h a t i c  p a r t i c l e s ,  
b y  u n u s u a l  a r r a n g e m e n t  o f  w o r d - o r d e r ,  and  s o m e t im e s  
by  r e p e t i t i o n .  H e re  we a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
a r r a n g e m e n t  o f  w o r d - o r d e r *
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(The  p r o b le m s  o f  m arked  and u n m ark e d  se q u & ic e  w i l l  
be  d i s c u s s e d  a t  some l e n g t h  i n  t h e  s e c t i o n  on  w o rd -  
o r d e r ) *  G r e e n b e r g ’ s n o t i o n  o f  a d o m in a n t  o r d e r  i s  
a p p l i c a b l e  t o  A ssam ese :  uThe v a s t  m a j o r i t y  o f  l a n g u a g e s
21h a v e  s e v e r a l  v a r i a n t  o r d e r s ,  b u t  a  s i n g l e  d o m i n a n t  o n e . 11 
I n  t h e  A ssa m ese  unm arked  o r  d o m in a n t  c l a u s e - s t r u c t u r e ,  we 
may d e f i n e  t h e  o b j e c t  a s  t h e  n o m in a l  g r o u p  c o m in g  i n  
b e t w e e n  (S )  a n d  ( P ) ,  and s u b j e c t  a s  t h a t  n o m in a l  g ro u p  
w h ic h  p r e c e d e s  ( o ) .  G r e e n b e r g ’ s  d o m in a n t  o r d e r  c o r r e s p o n d s  
t o  t h e  u n m a rk ed  c l a u s e  s t r u c t u r e  w h ic h  i s  s t a t i s t i c a l l y  
more f r e q u e n t .
I n  d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e s  w i t h  a n o m i n a l  s u b j e c t  
and  o b j e c t ,  t h e  o n l y  unm arked  o r d e r  i s  a l m o s t  a lw a y s  
one i n  w h ic h  t h e  s u b j e c t  p r e c e d e s  t h e  o b j e c t :  S O P
2 ?Ij.*l8l4.3 D o m in an t  s e q u e n c e  o f  e l e m e n t s  (Where 0 i s  i n v o l v e d )
T r a n s i t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e :  S O P
D i t r a n s i t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e :  S Q 0 P
C o m p lem en ta ry  t r a n s i t i v e  c l a u s e :  S 0 G P
The a b o v e  a r e  d o m in a n t  c l a u s e  s t r u c t u r e s  w i t h  t h e  
e l e m e n t  0* The  p o s i t i o n a l  o r d e r  o f  0 p l a y s  a  s i g n i f i c a n t  
s e m a n t i c  p a r t  i n  t h e  s t r u c t u r e .
2 1 .  J o s e p h  H. G r e e n b e r g ,  Some U n i v e r s a l s  o f  L a n g u a g e ,
p p .  6 0 - 6 1 .
2 2 .  The d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  0 a n d  Q, i s  one o f  s e m a n t i c s
r a t h e r  t h a n  s y n t a x .  On t h e  d i m e n s i o n  o f  a n im a c y  0 c a n  be
s p l i t  i n t o  d i r e c t  o b j e c t  ( 0 )  w h ic h  i s  i n a n i m a t e  and
i n d i r e c t  o b j e c t  (Q) w h ic h  i s  a n i m a t e .  T h i s  i s ,  h o w e v e r ,
a  n o t i o n a l  c r i t e r i o n .  We h a v e  f o r m a l  s y n t a c t i c  c r i t e r i a  
t o o .  W h e re a s  0 may o r  may n o t  t a k e  t h e  o b j e c t - m a r k e r - k ,
Q i n v a r i a b l y  t a k e s  t h e  o b j e c t  m a r k e r  - k .  P o s i t i o n a l l y  Q
p r e c e d e s  0 .  0 i s  i n  f o c u s  when 0 p r e c e d e s  Q. The o b j e c t
o f  a n y  t r a n s i t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e ,  w h e t h e r  i t  i s  a n i m a t e
o r  i n a n i m a t e ,  i s  c o n s i d e r e d  t o  be  0 .  S ee  a l s o  s e c t i o n  • 7•
1{.*185 S e l e c t i o n
I n  a n  A ssa m ese  c l a u s e  i t  i s  t h e  e x p o n e n t  o f  (P )  
w h ic h  i s  c r u c i a l  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  s u b j e c t # T h e r e  
seem s t o  be  a  s o r t  o f  n a t u r a l  s e l e c t i o n  r e l a t i o n ,  o r  
a  r e l a t i o n  o f  m u t u a l  d e t e r m i n a t i o n  b e t w e e n  th e  
e x p o n e n t  o f  ( p )  a n d  t h e  e x p o n e n t  o f  ( S ) . The s u b j e c t  
i s  t h e  n o m in a l  g r o u p  w h ic h  s e l e c t s  t h e  fo rm  o f  t h e  
v e r b a l  g ro u p  a t  ( P ) .
T ak e  t h e  f o l l o w i n g  c l a u s e  s t r u c t u r e :
c l a u s e  s t r u c t u r e  S O P
g r o u p  s t r u c t u r e  N N V IT N, V
cA D
I f  we h a v e  a c l a u s e  w i t h  a  n o m in a l  g r o u p  (N and
El
IT^) an d  a v e r b a l  g r o u p  V, and  i f  we f i n d  a  s o r t  o f  
s e l e c t i o n  b e t w e e n  N„ and  V ( t h a t  i s ,  N„ p r e s u p p o s e s  a
■ ----- 1 El S,
p a r t i c u l a r  f o r m  o f  V s u c h  t h a t  V c a n  c o - o c c u r  w i t h  N ) ,Et
t h i s  s e l e c t i o n  r e l a t i o n  b e t w e e n  a n d  V w i l l  r e m a i n  
u n c h a n g e d ,  e v e n  when N , an d  V a r e  r e - a r r a n g e d  i n  
o t h e r  p o s s i b l e  w a y s .  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h i s  
r e l a t i o n  b e t t e r ,  we m ust  l o o k  a t  t h e  s e c o n d a r y  c l a s s e s  
o f  t h e  n o m i n a l  g r o u p  a t  ( S ) ,  and  a t  t h e  v e r b a l  g ro u p  
a t  ( P ) i
P r i m a r y  e l e m e n t s  
o f
c l a u s e  s t r u c t u r e  S P
P r i m a r y  g r o u p  c l a s s e s  n o m in a l  v e r b a l
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T h i s  sym bol  1 ' s t a n d s  f o r  s e l e c t i o n .
The sym bol  ^  j ,  s t a n d s  f o r  c o n c o r d *
( s )  a n d  (P )  may be b r o k e n  i n t o  s e c o n d a r y  e l e m e n t s  
w h ic h  i n  t u r n  c a n  be e x p o u n d e d  by  t h e  s e c o n d a r y  c h s s e s  
o f  t h e  n o m in a l  a n d  v e r b a l  g r o u p s  r e s p e c t i v e l y .
S e l e c t i o n  t e l a t i o n
S
v
S<?r
-Sn4-
D ir e c t^
G roupi j*
,P' 
P P^
- ^ I m p e r f e c t
Sub j  ec t
E r g a t i v e ^  ^ P e r f e c t
Nominal .
..P
x/
A s p e c t
v
V e r b a l
Gro,uo
I n  t h e  a b o v e  d i a g r a m  S °  s t a n d s  f o r  d i r e c t  s u b j e c t ,
Ian d  Sn  s t a n d s  f o r  e r g a t i v e  s u b j e c t ,  w h i l e  P s t a n d s  
f o r  i m p e r f e c t  v e r b a l  g r o u p ,  and  P^  s t a n d s  f o r  p e r f e c t  
v e r b a l  g r o u p .  I n  a n  e r g a t i v e  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  s u b j e c t  
s e l e c t s  f i e  p e r f e c t i v e  a s p e c t  i n  t h e  v e r b a l  g r o u p .
I n  t h i s  c o n f i g u r a t i o n  we g e t  t h e  f o l l o w i n g  s e l e c t i o n  
r e l a t i o n s h i p s :
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Exsm p i e s ;
® s e l e c t s  p imP e r ^ eG^ j  rame k i t a p  p o r h i  a s e
S O P  
Ram i s  r e a d i n g  books* 
s e r g a t i v e  s e l e c t s  p p e r f e c t  l x  duaMtfaoo ^
S P
The d o o r  h a s  o p e n e d .
We m ust  make i t  c l e a r  t h a t  on t h e  d i m e n s i o n  o f  
t r a n s i t i v i t y ,  we c a n  h a v e  t h e  s u b j e c t  a s  3^-^r e c ^ a n & 
g e r g a t i v e ^  s u b j e c t  i s  d i r e c t  when t h e  b a s i c  p a t t e r n
o f  o r g a n i z a t i o n  i s  d e s c r i b a b l e  i n  t e r m s  o f  a c t i o n  an d  
g o a l*  The s u b j e c t  i s  e r g a t i v e  when t h e  s y s t e m  of* c l a u s e  
o r g a n i z a t i o n  i s  more r e a d i l y  d e s c r i b a b l p ,  n o t  p r i m a r i l y
i n  t e r m s  of* a c t i o n  a n d  g o a l ,  b u t  r a t h e r  i n  t  e rm s o f
23c a u s e  a n d  e f f e c t .
4*1 8 5 1  How s e l e c t i o n  d i f f e r s  f ro m  c o n c o r d
The s e l e c t i o n  r e l a t i o n  i s  d i f f e r e n t  f r o m  c o n c o r d .  
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  n o m in a l  g r o u p ,  e x p o n e n t  o f  S a g r e e s
2 3 * H a l l i d a y  c o n s i d e r s  e r g a t i v i t y  a s  a  p r o c e s s - o r i e n t e d  
c o n s t r u c t i o n  a n d  r e f e r s  t o  i t  a s  a s y s t e m  o f  c l a u s e  
o r g a n i z a t i o n  umore r e a d i l y  d e s c r i b a b l e  n o t  p r i m a r i l y  
by c a u s a t i o n .  X i s  e n g a g e d  i n  a p r o c e s s  —  i s  i t  c a u s e d  
by  X o r  n o t ?  T h i s  c o n t r a s t s  w i t h  a t r a n s i t i v e  f o rm  o f  
o r g a n i z a t i o n  w h e re  t h e  r o l e s  a r e  d e f i n e d  by  e x t e n s i o n :
X i s  e n g a g e d  i n  a  p r o c e s s  —  i s  i t  d i r e c t e d  o u t s i d e  X o r  
n o t ?  I n  a l l  c a s e s  t h e e r g a t i v e  c o n s t r u c t i o n  d e m a n d s  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h r e e  e l e m e n t s :  I*  a t r a n s i t i v e  v e r b ,  I I .
a n  e x p r e s s e d  o b j e c t  f i g u r i n g  a s  t h e  g r a m m a t i c a l  s u b j e c t ,  
an d  I I I .  t h e  l o g i c a l  s u b j e c t  d e n o ^ t p d ^ d i f f  e r e n t l y  f ro m  
t h e  way i n  w h ic h  i t  o c c u r s  when w i t h  a n  i n t r a n s i ­
t i v e  verbV W.K. M a t th e w s ,  *The E r g a t i v e  C o n s t r u c t i o n  i n  
M odern  I n d o ~ A r y a n f , L i n g u a  3> 1953* p*405*
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w i t h  t h e  e x p o n e n t  o f  P i n  p e r s o n  an d  g ra d e *  G o n c o r d i a l  
r e l a t i o n  i s  a  s y n t a g m a t i c  r e l a t i o n  b e t w e e n  two o r  more 
e l e m e n t s  a t  w h ic h  we make t h e  same c h o i c e .  H ot  o n l y  i s  
t h e r e  p e r s o n  c o n c o r d  b e t w e e n  S an d  P ,  t h e r e  i s  a l s o  
g r a d e  c o n c o r d  b e t w e e n  them*
a p u n i  ah ibo -  
tu m i  a h i b a — 
t o i  a h i b i  —
h o n o r i f i c
e q u a l
i n f e r i o r
-you w i l l  come.
The s y s t e m  o f  g r a d e
- h o n o r  i l l  c 
e q u a l  
i n f e r i o r
S e l e c t i o n  d o e s  n o t  im p l y  t h e  same c h o i c e  a t  two 
o r  more p l a c e s  i n  a  s t r u c t u r e ;  i t  m eans  m u tu a l  
a c co m p a n im e n t  o f  two g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s .  F o r  e x a m p le ,  
a n  e r g a t i v e  n o m i n a l  g r o u p  ( a t  S) c o - o c c u r s  w i t h  p e r f e c t  
v e r b a l  g r o u p  a t  ( P ) .  An e r g a t i v e  s u b j e c t  n e v e r  c o - o c c u r s  
w i t h  a n  i m p e r f e c t  a s p e c t .
I n  c l a u s e s  w h ere  S i s  ex p o u n d ed  by  a  d i r e c t  n o m in a l  
g r o u p ,  we h a v e  a  c o i n c i d e n c e  o f  s e l e c t i o n  an d  c o n c o r d i a l  
r e l a t i o n s  a s  shown be lo w ;
t o i  b h a t  k a s o n  
S O  P 
you  r i c e  e a t  p l e a s e
P l e a s e  ( i n f e r i o r )  h a v e  y o u r  d i n n e r .
a p u n i  ah iB o  d e 1 
S P
y o u  ( h o n o r i f i c )  w i l l  come, p l e a s e  
(You) P l e a s e  come.
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I n  t h e  ab o v e  e x a m p l e s ,  we h a v e  a c o n c o r d i a l  r e l a t i o n  
b e t w e e n  S a n d  P .  B u t  i n s i d e  t h e  n o m in a l  g r o u p  i t s e l f ,  
we c a n  h a v e  c o n c o r d i a l  r e l a t i o n  i n  d e l i c a c y ,  f o r  e x a m p le ;
egjon h u n d o r  l o fr a  a h i s e
m2 ^  **
S P
one b e a u t i f u l  boy  h a s  come
A handsom e boy h a s  come.
e z o n i  s u n d o r i  s o w a l i  a h i s e  
mg ^  h
S P
one b e a u t i f u l  g i r l  h a s  come*
A b e a u t i f u l  g i r l  h a s  come.
H e re  we h a v e  g e n d e r - c o n c o r d  i n s i d e  t h e  n o m in a l  
g roup*  T h i s  w i l l  be  d i s c u s s e d  i n  a  s e c t i o n  o f  C h a p t e r  
V* I t  i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  f ro m  t h e s e  e x a m p le s  t h a t  
t h e r e  i s  a l w a y s  a r e l a t i o n  o f  m u tu a l  d e t e r m i n a t i o n  
b e t w e e n  t h e  e x p o n e n t s  o f  (S) an d  t h o s e  o f  (P) « S e l e c t i o n  
w i l l  be  u s e d  a s  o u r  p r i m a r y  c r i t e r i o n  f o r  t h e  d e f i n i t i o n  
and  d e l i m i t a t i o n  o f  s u b j e c t . We w i l l ,  h o w e v e r ,  u s e  
c o n f o r d  w h ere  (S) i s  n o t  shown by s e l e c t i o n *
[1*186  S u f f i x a t i o n
One d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  t h e  n o m i n a l  g ro u p  
a t  S i s  th e  s u f f i x  e* The n o u n -w o rd  w h ic h  f u n c t i o n s  
a s  t h e  h e a d  o f  t h e  n o m i n a l  g ro u p  a t  3 h a s  t h e  p o t e n t i a l i t y
o f  s u f f i x a t i o n  by  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
some v e r b s  do n o t  h a v e  t h i s  s u f f i x  a t  ( s ) ;
manuh more a b s e n c e  o f  e_
_ _ _ _ _
man d i e s  
Man d i e s
manuhe k o t h a  k o i  p r e s e n c e  o f  e __ __ _
man
Man s p e a k s  (?rords)<,
U*19 What c a n  o p e r a t e ,  a t  S
( a )  One o r  more t h a n  one n o m i n a l  g ro u p ;  T h i s  
i s  a  n o r m a l  unm arked  s t a t e  o f  t h i n g s *
One n o m in a l  g r o u p ;
h o r u  l o r a t e  g a k h i r  k h a i s e  
S “ 0 P
l i t t l e  boy  m i l k  i s  e a t i n g  
The l i t t l e  boy  i s  d r i n k i n g  m ilk*
PI;.* The s u b j e c t - m a r k e r  e and i t s  morphemic a l t e r n a n t  i  
a f t e r  v o w e l s  p r e s e n t  u s  w i t h  a  t o u g h  l i n g u i s t i c  p ro b lem *
I n  t h e  a b s e n c e  o f  q u a n t i t a t i v e  d a t a *  one m u s t  r e l y  on 
i n t u i t i o n  i n  o r d e r  t o  make some g e n e r a l  r e m a r k s  a b o u t  
t h e i r  d i s t r i b u t i o n *  The n a t u r e  o f  th e  v e r b  h a s  s o m e t h i n g  t o  
do w i t h  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e *  I n  b o t h  
t r a n s i t i v e  an d  d i t r a n s i t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e s *  t h e  s u b j e c t -  
m a rk e r  i s  o b l i g a t o r y *  I n  t h e  t r a n s i t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e *  
how ever*  t h e  a b j e c t - m a r  leer i s  o p t i o n a l ^  t h a t  i s  t o  say*  some 
i n t r a n s i t i v e  v e r b s  t a k e  e o r  i*  w h i l e  o t h e r s  do n o t*  However  
we do n o t  h a v e  any  f o r m a l  c r i t e r i a  w h a t s o e v e r  w h ich  c a n  
s e p a r a t e  i n t r a n s i t i v e s  w i t h  jgrfcvert S f r o m  i n t r a n s i t i v e s  w i t h  
z e r o  s u f f i x *  P e r c e p t i v e  v e r b s  ( buz  - u n d e r s t a n d *  z a n - t o  knpw) 
do t a k e  S w i t h  e o r  i j  v e r b s  o f  m o t i o n  ( a h - t o  come* z a - t o  g o )
do n o t  t a k e  o b v e r t  a ,  s u b j e c t s *  S t a t i v e  v e r b s  ( e . g .  b o h - t o  
s i t *  h u - t o  s l e e p ) ,  on t h e  o t h e r  h a n d  t a k e  o b v e r t  s u b l e t s .
B u t  t h e s e  a r e  s e m a n t i c  c r i t e r i a  r a t h e r  t h a n  s y n t a c t i c  o n e s .  
H ence  t h e  p r o b l e m  s t i l l  r e m a i n s  u n s o l v e d .
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Two n o m i n a l  g r o u p s :
e i l o r a b i l a k e  a r u  h o u  s o a l i  k e i z o n i e  n a s i s i l  
S + S P
t h e s e - b o y s  a n d  t h o s e - g i r l s  d a n c e d  
T h e s e  b o y s  and t h o s e  g i r l s  d a n c e d .
( b )  N o m in a l  c l a u s e :  a  d e p e n d e n t  c l a u s e  r a n k
s h i f t e d  t o  h  i n  a  n o m in a l  g r o u p ,  h  s t a n d s  f o r  t h e  h e a d  
a s  n u c l e a r  e l e m e n t  i n  t h e  n o m in a l  g r o u p .
a n o r  b o s t u  s u r  k o r i l e  p ap  k o r a h o i
r a n k s h i f t e d  c l a u s e  f u n c t i o n i n g
a s  S O P
o t h e r s 1 t h i n g s  s t e a l  s i n  i s  c o m m i t t e d  
To s t e a l  t h i n g s  f ro m  o t h e r s  i s  a  s i n .
25l\.• 191 S im p l e x  and  Complex
S may b e  e x p o u n d e d  by one o r  more t h a n  one n o m in a l  
grou£>. When i t  i s  e x p o u n d e d  by one n o m i n a l  g r o u p  t h e  
e x p o n e n t i a l  r e l a t i o n  i s  s i m p l e :  one e l e m e n t  t o  one 
n o m i n a l  g r o u p .  When i t  i s  ex p o u n d ed  by more t h a n  one 
n o m in a l  g r o u p , t h e  e x p o n e n t i a l  r e l a t i o n s h i p  i s  co m p lex ,  
f o r  a l t h o u g h  t h e r e  may be a  number o f  n o m i n a l  g r o u p s ,  
e x p o n e n t i a l l y  t h e y  a r e  a l l  r e a l i z e d  a s  one  i t e m - g r o u p i n g .  
T h i s  c u m u l a t i v e  g r o u p i n g  fo rm e d  by n o m i n a l  g r o u p s  h a s ,
2 5 .  B o th  t h e s e  l a b e l s  a r e  a s  much a p p l i c a b l e  t o  o b j e c t  
an d  co m p lem en t  a s  t h e y  a r e  t o  s u b j e c t ,  r e f e r r i n g  t o  
n o m i n a l  g r o u p  o r  g r o u p s  i n  r e l a t i o n  t o  v e r b s .  The 
i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  c u m u l a t i v e  g r o u p i n g  a t  S i s  
b a s e d  on  c o - o r d i n a t i o n ,  s u c h  a s  j u x t a p o s i t i o n ,  a d d i t i v e  
an d  a p p o s i t i o n  r e l a t i o n ,  an d  so  f o r t h .
h o w e v e r ,  a  f o r m a l  e x p l a n a t i o n *  When t h e  r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  n o m in a l  g r o u p  i s  a d d i t i v e  » t h a t  i s  t o  s a y ,  
when we h a v e  a  number o f  n o m in a l  g r o u p s  i n  l i s t  r e l a t i o n  
w i t h  on w i t h o u t  a l i n k i n g  e l e m e n t  (-&• t h e  c o n c o r d i a l  
o r  s e l e c t i o n  r e l a t i o n  d o e s  n o t  o b t a i n  b e t w e e n  t h e  
i n d i v i d u a l  n o m in a l  g ro u p  a n d  t h e  v e r b a l  g r o u p ,  b u t  
b e t w e e n  a l l  t h e  n o m in a l  g r o u p s  t a k e n  t o g e t h e r  a n d  t h e  
v e r b a l  g ro u p *
ram  a u r u k e x o b e  b o l  k h e l i s e  
h  4- + h  o P
S O P
Ram an d  K eshab  b a l l  p l a y i n g
Ram and  K esh ab  a r e  p l a y i n g  f o o t b a l l .
t £ o ,  tu m i  a r u  moi zam 
h  4- K + -t* h
S P
h e  y o u  and  I  s h a l l  go 
You, h e  and  I  w i l l  go*
When we h a v e  two n o m in a l  g r o u p s ,  one a p p o s e d  t o  
t h e  o t h e r ,  t h e  p o s t - p o s i t i v e  p a r t i c l e  c a n  o c c u r  o n l y  
o n c e ,  and  t h a t  to o  a t  th e  en d  o f  t h e  s e c o n d  n o m in a l  
g r o u p .  The p o s t - p o s i t i v e  p a r t i c l e  co m in g  f i n a l l y  
u n i t e s  t h e  two g r o u p s  i n t o  one w ho le  a n d  t o g e t h e r  t h e y  
e n t e r  i n t o  a  s e l e c t i o n  r e l a t i o n  w i t h  t h e  v e r b a l  g r o u p :
b a l i  m a s t o r o r  p u t e k ,  b a b u l e  b i l a t o t  kam k o r e  
S
B a b u l ,  t h e  s o n  o f  B a l i  who i s  a  t e a c h e r  w orks  i n  
E n g l a n d .
2 5 a .  ( S e c t i o n  3 . 6 )  The l i n k i n g  e l e m e n t  a t  t h e  s e n t e n c e  
l e v e l  i s  r e p r e s e n t e d  by  t h e  X a n d  t h e  l i n k i n g  e l e m e n t  a t  
t h e  c l a u s e  l e v e l  i s  r e p r e s e n t e d  by  +•
H e r e  we c a n n o t  s a y  * p u t  ek e  b a b u l e ^  M o reo v e r  
t h e y  do n o t  s e p a r a t e l y  e n t e r  i n t o  a s e l e c t i o n  r e l a t i o n  
w i t h  t h e  v e r b a l  gToup; t a k e n  i n d i v i d u a l l y  t h e y  w ou ld  
s e l e c t  two d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  t h e  v e r b a l  g r o u p :
m o n t r i r  l o r a  tu m i  u n n o t i  k o r i b a i
S O P
p r im e  m i n i s t e r  boy  you  p r o g r e s s  s u r e l y  do 
You, t h e  s o n  o f  t h e  p r im e  m i n i s t e r  a r e  s u r e  t o  
p r o g r e s s .
• 2 The e l e m e n t  “ o b j e c t ” (O)
The o b j e c t  i s  one o f  t h e  p r i m a r y  e l e m e n t s  o f  t h e  
A ssa m e se  c l a u s e  s t r u c t u r e .  I t  i s  e x p o u n d e d  by  t h e  
p r i m a r y  c l a s s e s  ’ nominal® o f  t h e  u n i t  g r o u p .
The d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s  o f  0 a r e  t h e  f o l l o w i n g
( a )  I n  a  n o r m a l  u n e m p h a t i c  c l a u s e  t h e  o b j e c t  
o c c u r s  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t  and  t i e  p r e d i c a t o r .  We may 
s a y  t h a t  t h e  o b j e c t  i s  ex p o u n d e d  by  t h a t  n o m in a l  g r o u p  
w h ic h  i m m e d i a t e l y  p r e c e d e s  t h e  v e r b a l  g r o u p  ( e x p o n e n t  
o f  P )  w i t h  no o t h e r  n o m in a l  g r o u p  co m in g  i n  be tw een *
( b )  The e x p o n e n t  o f  0 d o e s  n o t  e n t e r  i n t o  a  
s e l e c t i o n  r e l a t i o n .  B u t  0 d o e s  m a i n t a i n  b o t h  a  g ram ­
m a t i c a l  a s  w e l l  a s  a  s e m a n t i c  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
v e r b .  0 i n  f a c t  h a s  l o g i c a l  f u n c t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  
b o t h  S an d  P .
( c )  The n o m in a l  g r o u p  a t  S may s e l e c t  a n  
e r g a t i v e  c o n s t r u c t i o n ,  b u t  t h e  n o m in a l  g r o u p  a t  0 
e x c l u d e s  t h e  e r g a t i v e .  The o b j e c t  i n  a  t r a n s i t i v e
e x p r e s s i o n  becom es t h e  g r a m m a t i c a l  s u b j e c t  i n  a n  e r g a -
, . . 26 t i v e  e x p r e s s i o n .
( d )  We h a v e  a l r e a d y  d e f i n e d  o u r  s u b j e c t  a s  t h a t  
n o m in a l  g r o u p  w h ic h  s e l e c t s  t h e  f o rm  o f  t h e  v e r b a l  
g r o u p  a t  P .  We may now s a y  t h a t  t h e  o b j e c t  i s  t h a t  
n o m in a l  g r o u p  w h ic h  i s  n o t  t h e  s u b j e c t  a n d  w h ic h  h a s  
n o m in a l  p o s i t i o n  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  p r e d i c a t o r .
B u t  t h i s  c r i t e r i o n  i s  n o t  r i g o r o u s ,  f o r  we a r e  l i k e l y  
t o  c o n f u s e  0 v / i t h  C. The c o n f u s i o n  a r i s e s  b e c a u s e
o f  t h e  f a c t  t h a t  n o t  a l l  d i r e c t  o b j e c t s  t a k e  t h e  o b j e c t -  
m ark e r*
Take t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s :
i*  t £ o  b h a l  k i t a p k h o n  p o r h i s i l  
S O  P
h e  t h e  good  b o o k  r e a d  
He r e a d  t h e  good  book .
i i .  t £ o  b h a l  p a n d i t  a s i l  
S @c P
h e  good s c h o l a r  was 
He was a  good  s c h o l a r .
2 6 . The  v e r b  i n  a n  e r g a t i v e  e x p r e s s i o n  i s  i n t r a n ; s i t i y e ,  
b u t  h a s  t h e  c a p a c i t y  o f  b e i n g  t r a n s i t i v e .  T h i s  i s  so  
b e c a u s e  i n  a n  e r g a t i v e  e x p r e s s i o n  w h ic h  i s  a  n o m in o -  
v e r b a l  s t r u c t u r e ,  t h e r e  i s  no o b j e c t .  The l o g i c a l  
o b j e c t  o f  a  t r a n s i t i v e  s t r u c t u r e  becom es  t h e  g r a m m a t i c a l  
s u b j e c t  o f  a n  e r g a t i v e  s t r u c t u r e :
T r a n s i t i v e :  rame d u a r k h o n  k h u l i l e  E r g a t i v e :  d u a r k h o n  k h u l i
S O P  S P
Ram h a s  o p en ed  t h e  The d o o r  h a s
d o o r  o p e n e d .
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H e re  b o t h  0 a n d  C a r e  e x p o u n d e d  by  n o m i n a l  g r o u p s .  
B o th  o c c u r  i n  b e t w e e n  S and  P .  B o th  e n d  w i t h  t h e  
p o s t - p o s i t i v e  z e r o  s u f f i x  o r  b a r e  d i c t i o n a r y  e n t r y  
f o r m s .  B u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  we g e t  t h e  o b v i o u s  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  0 and  G ex p o u n d e d  by  n o m in a l  g r o u p s :
H i  ram ok k o b a l e  
S 0 ' P
h e  Pam h i t .
He h i t  Ram.
h i  b h a l  s a t r o  hobo
S G P
h e  good  s t u d e n t m l l  be  
He w i l l  be  a  good  s t u d e n t .
H e re  0 ( r a m o k )  i s  m arked  by o b j e c t i v e  m a rk e r  
/ k / ,  w h e r e a s  G i s  m arked  by  z e r o  s u f f i x .
( e )  I t  i s  e a s y  t o  i d e n t i f y  0 i n  P -b o u n d  c l a u s e  
( i . e . ,  a  c l a u s e  i n  w h ic h  P i s  ex p o u n d e d  by  a  n o n - f i n i t e  
v e r b a l  g r o u p ) .  I n  t h i s  t y p e  o f  c l a u s e ,  0 i s  e x p o u n d e d  
by  t h a t  n o m i n a l  g r o u p  w h ic h  a lw a y s  p r e c e d e s  t h e  
e x p o n e n t  o f  P .
h i  b h a t  k a i  g h o r o l o i  g o l  
S 0 N .P .  A P
h e  r i c e  h a v i n g  e a t e n  t o  home w en t  
He h a d  h i s  d i n n e r  and  w en t  home.
N . P . S t a n d s  f o r  n o n - f i n i t e  p r e d i c a t o r  t h a t  i s ,  
p a r t i c i p l e .
C e r t a i n l y  we c a n n o t  say :
* h i  k a i  b h a t  g h o r o l o i  g o l
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But s u r e l y  we c a n  s a y :
h i  k h a l e  b h a t  
h e  a t e  r i c e  
He h a d  h i s  d i n n e r .
( f )  When a l l  i s  s a i d  and d o n e ,  t h e  m ost  r i g o r o u s  
c r i t e r i o n  o f  0 i s  t h e  p o s t - p o s i t i v e  s u f f i x  k  ( o b j e c t  
m a r k e r ) .  H o t  a l l  o b j e c t s  t a k e  t h e  o b j e c t  m a rk e r  Bo 
we n e e d  some f o r m a l  c r i t e r i a  w i t h  w h ich  to  d i s t i n g u i s h  
0 :
rame k i t a p  p o r h i s e  
S " 0 P
Ram bo o k  i s  r e a d i n g  
Ram i s  r e a d i n g  b o o k s .
ram pond i t  a s i l  
S O P  
Ram s c h o l a r  was 
Ram was a  s c h o l a r .
2 7 .  Our o b s e r v a t i o n  i s  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o b j e c t  
a s  a n i m a t e  a n d  i n a n i m a t e  h a s  s o m e th in g  t o  do w i t h  i t s  
r e l a t i o n  t o  i t s  o b j e c t - m a r k e r  -k* Take  the. f o l l o w i n g  
e x a m p le s :
p r o t i v a  b h a l  p a i  
S O  P
G o p a l  genius good  g e t  
G-opal l o v e s  g e n i u s
b u t g o p a l e  p r o t i v a k  b h a l  p a i  
S O P  
G o p a l  P r o t i v a  g o o d - g e t  
vGopal  L o v e s  P r o t i v a  ( a  g i r l f s
name )
H e re  t h e  i n a n i m a t e  o b j e c t  p r o t i v a  i s  r e a l i s e d  by zero  
B u f f i *  b u t  t h e  a n i m a t e  o b j e c t  p r o t i v a k  i s  -©Overt ly  
m a rk e d .  The f o l l o w i n g  two e x a m p le s  i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t  
c leax ^ ly :
ram e h o r i k  k h a l e  
S O P  
Ram H a r i  e a t s  
Ram h a s  s p o i l e d  H a r i
b u t  rame g o r u  k h a l e  
S O P  
Ram eow e a t s  
Ram h a s  e a t e n  b e e f .
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H e re  a g a i n  b o t h  0 an d  G t a k e  b a r e  d i c t i o n a r y  
e n t r y  f o r m s  w i t h  z e r o - s u f f i x ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  i s  
t h a t  i n  S ( r a m e )  t h e r e  i s  a s u b j e c t  m a r k e r  / e /  and
i n  8 ( r a m )  t h e r e  i s  n o t  a  s u b j e c t - m a r k e r *
Ij.• 21 S i m p l e  an d  Complex o b j e c t
The o b j e c t  may be .  e x p o u n d e d  by one o r  more t h a n  
one n o m i n a l  g roup*  I f  i t  i s  eispounded by one  n o m in a l  
g r o u p ,  i t  i s  s i m p l e x * t h a t  i s ,  t h e  e x p o n e n t i a l  r e l a t i o n  
b e t w e e n  c l a s s  and  e l e m e n t  i s  s i m p l e  i n  t h a t  a  o n e - t o -  
one r e l a t i o n  i s  p r e s e r v e d *
F o r  e x a m p le ,
S O P  S 0 P
h u r u z e  p o h o r  d i j e
N N V
The s u n  l i g h t  g i v e s
The s u n  g i v e s  l i g h t .
I f  t h e  o b j e c t  i s  e x p o u n d e d  by  more t h a n  o n e  n o m in a l  
g r o u p ,  i t  i s  c o m p le x ,  t h a t  i s ,  t h e  e x p o n e n t i a l  r e l a t i o n  
b e t w e e n  c l a s s  an d  e l e m e n t  i s  c o m p l i c a t e d  i n  t h a t  t h e r e  
i s  more t h a n  one n o m i n a l  g ro u p :  t h e r e  may be E i t h e r  a n  
a d d i t i v e  o r  a n  a p p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p .  I n  a  co m p lex  
o b j e c t  we may h a v e  l i n k a g e  ex p o u n d e d  by  a  c o m p le x  
c o n t o u r :
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Gomplex 0 ——
■ ad d i t iv e -
• a p p o s i t i v e
• s i n g l e
d o u b l e
( a )  A d d i t i v e  s i n g l e  0 :
t £ k h e t e  o r u n a k  a r u  t £ o  b a n d h o b i h o k o l o k  m a t i s i l  
B O  P
h e  ( h o n o r i f i c )  A ru n a  an d  h i s / h e r  g i r l  f r i e n d s  i n v i t e d  
He i n v i t e d  A ru n a  and  h e r  f r i e n d s .
H e r e  t h e  c o n t o u r  o f  c o m p lex  0 i s  o r u n a k  a r u  t L o r
b o n d h o b i h o k o l o k , a r u  i s  t h e  l i n k i n g  e l e m e n t
( b ) A d d i t i v e  d o u b le  0 : ^
t& k h e te  o r u n a k  a r u  t £ o r  b a n d h o b l h o k o l o k  b h a t  k h a b l o i  m a t i s i l  
S <1 O P
h e  ( h o n o r i f i c )  A ru n a  and  h i s / h e r  g i r l  f r i e n d s  r i c e  t o  e a t
i n v i t e
He i n v i t e d  A ru n a  an d  h e r  f r i e n d s  t o  a  d i n n e r *
( c ) A p p o s i t i v e ;
r a i z e  b a l i  m a s o t o r o k  b h a l  p a i  b u t  n o t  * r a i z e  b a l i k
S O P  m a s t o r o k  b h a l  p a i
p e o p l e  B a l i  t h e  t e a c h e r  l o v e  g e t  
P e o p l e  l i k e  B a l i ,  t h e  t e a c h e r .
2 8 . A d d i t i v e  d o u b le - 0 r e p r e s e n t s  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  
d i t r a n s i t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e .  D o u b le  0 i s  r e a l i z e d  
i n a n i m a t e  d i r e c t  0 a n d  by th e  i n d i r e c t  o b j e c t  Q. One 
o b v i o u s  l i n g u i s t i c  f e a t u r e  i s  t h a t  b o t h  a d d i t i v e  0 f s ,  s i n g l e  
a n d  d o u b l e ,  a r e  o b v e r t l y  m a rk e d .  T h i s  i s ,  h o w e v e r ,  n o t
t r u e  o f  t h e  a p p o s i t i v e  o b j e c t .  I t  i s  t h e  o b j e c t  i n  a p ­
p o s i t i o n  t h a t  t a k e s  t h e  o b j e c t - m a r k e r  - k .  The same i s  
t r u e  o f  t h e  co m p lex  S a l s o .  See  a b o v e ,  s e c t i o n  Ij.*191.
z o d u e  ram d o k a n i k  k o b a l e
- S O P  
J a d u  Ram s h o p k e e p e r  h i t  
J a d u  h i t  Ram, t h e  s h o p k e e p e r
b u t  n o t  * z o d u  r a m a k  d o k a n i k
k o b a l e ,
4 . 2 2  Of t h e  p r o n o u n s ,  o n l y  t h o s e  i n  t h e  a c c u s a t i v e  
c a s e  h a v e  t h e  p o t e n t i a l i t y  o f o p e r a t i n g  a t  0* The
p r o n o m i n a l  o b j e c f i r  a l w a y s  t a k e  t h e  o b j e c t  m a r k e r  / k / • 
P r o n o m i n a l s  i n  t h e  a c c u s a t i v e  c a s e  c a n  b e  nhw en  i n  t h e  
f o l l o w i n g  m a t r i x ;
s i n g u l a r  
1 s t  p e r s o n  moke (me)
p l u r a l
amak
am alo k o k
u s
2nd p e r s o n
g r a d e ap o n a k - h o n o  r  i f  i  c- t o m a k - e q u a l   -----
t o k - i n f e r i o r
y o u
■t^kh&tok
grade I 
3rd person  — jft£ok
iak-gender-
• a p o n a lo k o k
■ to m al ik o k
■ toho tok
y o u
• t £ o k £ t o k  ( th em )  
*t£ok ( th e m )
r - h i h o t o k
t a k ( h i m )  
t a i k  ( h e r )
p i t o k  ( i t )  
p e i t o k  ( t h a t )  
n o u t o k  ( t h a t )
- h i h o t o k - ( them) 
■ t a i h o t o k  
( them) 
- e i b i l a k o k  
( t h e s e )
h o u b i l a k a k
- h o b i l a k a
t h e s e them
29* A p a r t  f r o m  a s e m a n t i c  d i f f e r h t i a l  b e t w e e n  a n o u n - o b j e c t  
a n d  a  p r o n o m i n a l  o b j e c t ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  s y n t a c t i c  
d i f f e r e n c e  a l s o ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r r a n g m e n t  o f  c o m p lex  0 
moi zo d u  h a r i  a r u  r am ak  m a t i s o  b u t  moi t e o k  tom ak  a r u  t a k  
S 0 0 0 P S 0 0 + m a t i s  0
I  J o d u  H a r i  and  Ram c a l l e d  
I  h a v e  i n v i t e d  Zodu,  H a r i
and  Ram*
I  h im  y o u  a n d  h e r  c a l l e d  
I  h a v e  i n v i t e d  y o u  h im
and  h e r
, , , / c o n t i n u e d
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E x a m p le s
l o r a t o  mok (me) m a t i s i l  
a p o n a k  ( y o u )  
t a l k  ( h e r )  
tom ak  (y o u )  
t  k h e t o k  (h im )
The
The
The
The
The
b oy
boy
boy
boy
boy
c a l l e d  
c a l l e d  
c a l l e d  
c a l  l e d  
c a l l e d
me
y o u
h e r
you
h im
( h o n o r i f i c  
( i n f e r i o r )  
( e q u a l ) •  
( h o n o r i f i c
t h e  boy  — ■ ca l led*
14*23 S u b d i v i s i o n  o f  0
We h a v e  a  maximum o f  two Os i n  a  c l a u s e .  They  a r e
e x p o u n d e d  by  t h e  d i t r a n s i t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e .  A t  t h e
p r i m a r y  d e g r e e  o f  d e l i c a c y  we c a l l  th em  a l l  o b j e c t s .
By t a k i n g  a  s t e p  i n  d e l i c a c y  we b r e a k  0 on  t h e  d i m e n s i o n
o f  d i r e c t n e s s  i n t o  two s e c o n d a r y  c h a i n  e l e m e n t s .  The
n a t u r e  o f  t h e  o b j e c t  a s  a n i m a t e  o r  i n a n i m a t e  h a s  some*”
30how t o  do w i t h  t h e  d i m e n s i o n  o f  d i r e c t n e s s .
"0 d i r e c t
Ob jec t<
Q i n d i r e c t
29* ( c o n t i n u e d )  H e r e ,  i n  t h e  s e r i e s  o f  n o u n - o b j e c t s ,  
o n l y  t h e  l a s t  n o u n - o b j e c t  t a k e s  t h e  o b j e c t - m a r k e r ,  b u t  
i n  c a s e s  o f  p r o n o m i n a l s  a l l  a r e  o b v e r t l y  m a rk e d .  E o r  t h e  
s a k e  o f  e m p h a s i s ,  a l l  n o u n - o b j e c t s  c a n  be  o b v e r t l y  m a rk e d .
3 $ .  A l t h o u g h  t h e  d i m e n s i o n  o f  d i r e c t n e s s  i s  a s y n t a c t i c  
c r i t e r i a  y /h ich  e s t a b l i s h e s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  0 and  
Q, t h e  d i m e n s i o n  o f  a n im a c y ,  t h a t  i s ,  w h e t h e r  t h e  o b j e c t  
i s  a n i m a t e  o r  i n a n i m a t e  a  s e m a n t i c  c r i t e r i o n .  I n  f a c t  
b o t h  t h e  c r i t e r i a  r e i n f o r c e  e a c h  o t h e r  t o  p i n p o i n t  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  0 an d  Q. However we a r e  more c o n c e r n e d  
h e r e  w i t h  t h e  f o r m a l  m arks  s u c h  a s  t h e i r  p o s i t i o n  i n  
r e l a t i o n  t o  e a c h  o t h e r ,  t h e  o b j e c t  m a r k e r  k ,  an d  so  
f o r t h  t h a n  a  s u b j e c t i v e  q u a l i t y  s u c h  a s  a n im a c y .  S ee  
be lo w  s e c t i o n  4 .7*
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T h e r e  a r e  two c r i t e r i a  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
0 and  Q a t  t h e  s e c o n d a r y  d e l i c a c y *  F i r s t  0 may o r  
may n o t  t a k e  t h e  o b j e c t  m a rk e r  K b u t  i n  c a s e  o f  Q, K 
i s  o b l i g a t o r y *  S e c o n d ,  i n  a n  unm arked  d i t r a n s i t i v e  
c l a u s e  s t r u c t u r e ,  Q a lw a y s  p r e c e d e s  0* By t a k i n g  
f u r t h e r  s t e p s  i n  d e l i c a c y  we c a n  b r e a k  0 on  t h e  d im e n ­
s i o n  o f  e x t e n s i o n  i n t o  two more s e c o n d a r y  c h a i n
e l e m e n t s  -  i n t e n s i v e  0 (0}  and  e x t e n s i v e  0 ( 0 ^ ) .  The
I  Em a in  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  0 and  0 i s  t h a t  o n l y  t h e  
Ee x p o n e n t  o f  0 c a n  be  s u f f i x e d  by -K .  I n  unm arked
I  Ec l a u s e  s t r u c t u r e  0 a lw a y s  f o l l o w s  0 .
E x a m p le s ;
j
0 h i  b o l i a l i  k o r i l e
S 0 1 P
h e  m ad n ess  d i d  
He show ed h i s  m a d n e s s .
E0 h i  k i t a p k h o n  p o r h i s e
h e  t h e  b o o k  i s  r e a d i n g  
He i s  r e a d i n g  t h e  b o o h
E I0 0 h i  amak t a r  b o l i a l i b o r  d e k h u a l e
E IS 0 0 P
h e  u s  h i s  o f  t h e  m adness  hhowed
He showed us  h i s  m a d n e s s .
° E0E h i  ram ok  k i t a p k h o n  d l .se
E ES O  O P
h e  Ram t h e  book  h a s  g i v e n
He h a s  g i v e n  Ram t h e  b o o k .
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T h e r e  i s  a  r e s t r i c t i o n  o f  c o - o c c u r r e n c e  o f
I  I0 o We c a n  n o t  h a v e  two 0 s  a l t h o u g h  we. c a n  h a v e  two
I0 s  w i t h  a  L i n k i n g  e l e m e n t  i n  be tw een*
I  I0 iii. b o l i a l i  a r u  mur Miami  d e k h u a l e
s  o 1 +  0 1 P
h e  m adness  a n d  f o o l i s h n e s s  showed 
He showed m adness  and  f o o l i s h n e s s «
EBy t a k i n g  a n o t h e r  s t e p  i n  d e l i c a c y  0 may be
-a n 4- d e f i n i t e ^ E  i n d e f i n i t es u b d i v i d e d  i n t o  c h o i e e  e l e m e n t s  0 0
Ewhen t h e  e x p o n e n t  o f  0 i s  m arked  by  t h e  p r e s e n c e  o f
31( -K )  i t  i s  d e f i n i t e , o t h e r w i s e  i t  i s  i n d e f i n i t e .
>
OE ( d e f i n i t e )
OS ( i n d e f i n i t e )
rame k u k u r t o k  d e k h i s i l
Ram t h e  dog saw 
Ram saw t h e  d o g .
rame k u k u r  t a  d e k h i s i l
Ram one dog  saw . 
He saw a d o g .
E3 1 .  S y n t a c t i c a l l y  Q and  0 d e f i n i t e  a r e  i d e n t i c a l . 
H ow ever  i f  we in se r -g  Q w h ic h  n a t u r a l l y  p r e c e d e s  0 s 
t h e  o b j e c t  m a r k e r  0 i s  d r o p p e d !
rame mok k u k u r t o  d e k h u a i s i l
S Q 0E P
Ram me t h e - d o g  showed 
Ram show ed  me t h e  d o g .
Q u i t e  o b v i o u s l y ,  t h e  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  i s  d i t r a n s i t i v e .
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The f o l l o w i n g  i s  th e  s u b d i v i s i o n  o f  0 shown 
b e lo w  d i a g r a m m a t i c a l ! ^
Ob j e c t -
•Q ( i n d i r e c t )
■0 ( d i r e c t )
■0 1 ( i n t e n s i v e )
- d e f i n i t e
0 ( e x t e n s i v e )
• i n d e f i n i t e
As we h a v e  m e n t i o n e d  above  ( f o o t n o t e  30 )*  t h e  
d i m e n s i o n  o f  d i r e c t n e s s  and  t h e  d i m e n s i o n  o f  a n im a c y  
a r e  t h e  b a s i s  o f  t h e  c r o s s - c l a s s i f i c a t i o n  o f  o b j e c t s .  
The b a s i s  o f  t h e  d i m e n s i o n  o f  e x t e n s i o n  i s  c o u n t a b i l i t y  
o f  n o u n s .  An i n t e n s i v e  o b j e c t  i s  an  u n a S 'c o u n ta b le  
n o u n  w h i l e  a n  e x t e n s i v e  o b j e c t  i s  a c o u n t a b l e  n o u n .
We h a v e  d i s c u s s e d  c o u n t a b l e  n o u n s  a n d  u n c o u n t a b l e  n o u n s  
b e lo w  ( s e c t i o n  3 - 73 )*
A. 2 3 1  O b j e c t  m a r k e r - k :
I n  c a s e  o f  i n d i r e c t  o b j e c t  ( Q ) , o b j e c t  m a r k e r  k i s  
o b l i g a t o r y -  P r o n o m i n a l  o b j e c t s *  p r o p e r  n o u n  o b j e c t s  an d  
common n o u n  (human) o b j e c t s  m ust  t a k e  k* I n  o t h e r  
c a s e s  o f  0 , i f  k  i s  a d d e d  t o  t h e  o b j e c t *  c e r t a i n  f o c u s  
i s  e x p e c t e d *  t h a t  i s  o b j e c t  i s  i n  f o c u s .  Take t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p le s :
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moi t e o r  h o r o l o t a . - : b h a l  p ao  h o c u s :  moi t e o r  h o r o l o t a k  b h a l  pa<
_S O1 P S O 1 P
I  h i s  s i m p l i c i t y  good  g e t  I  h i s  s i m p l i c i t y  good  g e t
I  l i k e  h i s  s i m p l i c i t y .  I  l i k e  h i s  s i m p l i c i t y .
ram e mok k u k u r t o  d e k h u a l e  h o c u s :  rame mok k u k u r t o k  d e k h u a l e  
S ' Q  0 P “ S Q  0 P
Ram me t h e - d o g  show ed  Ram me t h e - d o g  showed
Ram showed me t h e  d o g .  Ram sh o w ed  me t h e  dog*
h e r o l o t a  an d  k u k u r t o  a r e  o u t  o f  f o c u s ;  h o r o l o t a k  and  
k u k u r t o k  a r e  i n  f o c u s  b e c a u s e  o f  t h e  o b j e c t  m a rk e r  k .
I4. . 232- What c a n  o c c u r  a t  0 ?
( a ) N o m in a l  g r o u p : One o r  more t h a n  one n o m i n a l
g roup*  'Ph is  i s  t h e  n o r m a l  unm arked  s t a t e  o f  a f f a i r s :
moi l o r a z o n o k  d e k h i s o  
S '  O’ P
1 t h e  boy  h a v e  s e e n .
I  h a v e  s e e n  t h e  b o y .
a p u n i  e i l o r a t o k  a r u  h o u  s o a l i z o n i k  m a t i b o  
S e  P
y o u  t h e s e  bo y s  an d  t h o s e  g i r l s  w i l l  c a l l  
You w i l l  p l e a s e  i n v i t e  t h i s  boy  and  t h a t  g i r l .
( b )  P r o n o m i n a l  g r o u p  ( a s  we h a v e  s e e n  i n  s e c t i o n  
L|..22  a b o v e )  c a n  o c c u r  a t  0 :
moi t o k  b h a l  n a p a o  
S O  B
I  y o u  ( i n f e r i o r )  l o v e  n o t  g e t  
I  don* t  l i k e  y o u .
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h i  t a l k  h h a l  p a i  
S O  P
h e  h e r  l o v e  g e t  
He l o v e s  h e r *
( c )  N o m i n a l i z e d  c l a u s e ; A bound c l a u s e  r a n k -  
s h i f t e d  t o  h  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  a n o m i n a l  g roup*
S t r u c t u r e  S O P
3^/S c l a u s e
g o p a l e  m oize  ah im  za n e  
S P
~ S ~  " 0 “  "  T ”
G o p a l  I  t h a t  s h a l l  come know 
G-opal knows t h a t  ^ m  coming,*
t a r  l o r a t o  ze  b u d h l j o k  hob moi b u z i s o  
S A P
E /S  c l a u s e  0 S P
h i s  t h e  boy  t h a t  g o o d  w i l l  be I  u n d e r s t a n d  
H i s  s o n ,  I  u n d e r s t a n d ,  i s  g o i n g  t o  be i n t e l l i g e n t *
U*3 The E le m e n t  P
The p r e d i c a t o r  i s  one o f  t h e  p r i m a r y  e l e m e n t s  i n  
A ssam ese  c l a u s e  s t r u c t u r e *  P i s ,  a s  h a s  b e e n  shown 
b e f o r e ,  e x p o u n d e d  by t h e  c l a s s  v e r b a l  o f  t h e  u n i t :  
g r o u p * I t  may be s a i d  t h a t  u n l i k e  E n g l i s h ,  P i s  n o t  
a n  o b l i g a t o r y  e l e m e n t  i n  t h e  m a jo r  c l a u s e  s t r u c t u r e .  
L o g i c a l l y ,  o f  c o u r s e ,  an y  p r o p o s i t i o n  i s  i m p o s s i b l e  
w i t h o u t  a  p r e d i c a t o r .  S t r u c t u r a l l y  P ( s e c t i o n  I4. . I 6 ) 
i s  p e r i p h e r a l ,  b u t  s e m a n t i c a l l y  i t  i s  n o d a l .
t £ o  e z o n b h a l  manuh ( h o i )
S G ( P j
h e  one good  man i s  
He i s  a  go od man*
h i  b o r  s o t u r  ( h o i )
S A (P )
he  v e r y  c l e v e r  i s  
He i s  v e r y  c l e v e r .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  none  o f  t h e  e l e m e n t s  
(SOCAP) a r e  o b l i g a t o r y  e x c e p t  p e r h a p s  P .  As we h a v e  
s e e n  a b o v e ,  P i s  n o t  o b l i g a t o r y  i n  t h e o e q u a t i o n a l  
c l a u s e  s t r u c t u r e ,  n o r  i s  i t  i n  t h e  e x i s t a n t i o n a l  
c l a u s e  s t m x c t u r e .  We h a v e  d e f i n e d  s u b j e c t  (S )  a s  
t h a t  p r i m a r y  e l e m e n t  w h ic h  e n t e r s  i n t o  a  s e l e c t i o n  
r e l a t i o n  o f  m u t u a l  d e t e r m i n a t i o n  w i t h  t h e  p r e d i c a t o r ,  
i n  o t h e r  w o r d s ,  S s e l e c t s  t h e  fo rm  o f  t h e  v e r b a l  g r o u p  
a t  P .  We may now d e f i n e  t h e  p r e d i c a t o r  a s  t h a t  v e r b a l  
g r o u p  whose  f o r m  i s  s e l e c t e d  by t h e  s u b j e c t .
ij.• 31 S i mp l e x  a nd  c o mp l e x :
The c l a s s  ’ v e r b a l *  o f  t h e  u n i t  ’ g r o u p 1 s t a n d s  
i n  a o n e - t o - o n e  r e l a t i o n  w i t h  t h e  e l e m e n t  P i n  c l a u s e  
s t r u c t u r e .  T h i s  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  e x c l u d e  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  h a v i n g  more t h a n  one v e r b a l  g r o u p  
j o i n e d  t o g e t h e r  by  a  c o - o r d i n a t o r  a s  e x p o n e n t  o f  P .
1 what  e n t e r s  i n t o  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  i s  n o t  t h e  
i t e m  i t s e l f  c o n s i d e r e d  a s  a f o r m a l  r e a l i s a t i o n  b u t  
t h e  c l a s s  w h ic h  i s  n o t  a  l i s t  o f  f o r m a l  i t e m s  b u t  an  
a b s t r a c t i o n  f ro m  th em 1 * Where P i s  e x p o u n d e d  by  one
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v e r b a l  g r o u p , t h e  e x p o n e n t i a l  r e l a t i o n  i s  s i m p l e :  one 
e l e m e n t ,  t o  one v e r b a l  g r o u p .  Where i t  i s  ex p o u n d e d  
by more t h a n  one v e r b a l  g r o u p ,  t h e  e x p o n e n t i a l  r e l a t i o n  
i s  c o m p le x  i n  t h e  s e n s e  t h a t  a n  e l e m e n t  o f  s t r u c t u r e  
i s  e x p o u n d e d  by  more t h a n  one member o f  t h e  same c l a s s  
o f  t h e  u n i t  n e x t  b e lo w .  The i n t e r n a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e  members o f  t h e  same c l a s s  i s  one o f  c o - o r d i n a t i o n .
We may h a v e  a  num ber  o f  v e r b a l  g r o u p s  i n  a  s e r i e s  j o i n e d  
by a l i n k e r  ( s u c h  a s  j.: l o i ) ; a l l  o f  111.6111 t a k e n  t o g e t h e r  
t h e n  f u n c t i o n  a s  e x p o n e n t  o f  P .
t ! o  k i t a p k h o n  p o r h i h e x  k o r i l e
S ' 0 P
he  Ifahe b o o k  r e a d i n g  f i n i s h  h a s  done  
He h a s  f i n i s h e d  r e a d i n g  t h e  b o o k .
p o ro m a i  b h a t  k h a b o l o i  g o l  
s  - 0 P
P a ra m a  r i c e  t o  e a t  h a s  gone
P a ram a  h a s  gone f o r  l u n c h .
The c l a s s  i s  a n  a b s t r a c t i o n  f ro m  f o r m a l  i t e m s .
So w h e t h e r  we h a v e  one f o r m a l  i t e m  o r  a  s t r i n g  o f  
f o r m a l  i t e m s  a s  t h e  e x p o n e n t  o f  P i s  i m m a t e r i a l  t o  t h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  th e  c l a s s  v e r b a l  o f  t h e  e l e m e n t  P .
A f t e r  we h a v e  e s t a b l i s h e d  t h i s  p r i m a r y  r e l a t i o n  b e tw e e n  
t h e  c l a s s  v e r b  o f  t h e  u n i t  g r o u p  a n d  t h e  e l e m e n t  P i n  
t h e  s t r u c t u r e  o f  c l a u s e ,  we w o u ld  s t a t e  t h e  r e l a t i o n  o f  
c o - o r d i n a t i o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  v e r b a l  g r o u p s  a t  P .
I f  t h e  n o m in a l  g r o u p  a t  S i s  e r g a t i v e ,  t h e n  e a c h  v e r b a l  
g r o u p  a t  P i n  t h e  c l a u s e  m us t  be p e r f e c t .
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S i m p l e x
One v e r b a l  g ro u p :
k e s u a t o e  g a k h i r  k h a i s e  
S 0 P
tHe b a b y  m i l k  i s  e a t i n g  
The boy  i s  d r i n k i n g  m i l k .
m r i d u l a i  s i t h i  l i k h i s e  
S O P
M r i d u l a  l e t t e r  h a s  w r i t t e n  
M r i d u l a  i s  w r i t i n g  l e t t e r s .
Two v e r b a l  g r o u p s :
z o d i  moi t a l o i  z a o a r u  t a t  t h a k o  » moi t o m a l o i  l i k h i m  
S A P  P
i f 5 I  t h e r e  go an d  t h e r e  s t a y  I  t o  y o u  s h a l l  w r i t e  
I f  I  go  t h e r e  a n d  s t a y  t h e r e  I ’ l l  w r i t e  t o  y o u .
( c o m p le x  c o n t o u r  P P: P l i n k e d  t o  a n o t h e r  P )
tu m i  a h a  a r u  s o a  
P P
_  _ g
y o u  come an d  s e e  
(p  i s  e x p o u n d e d  by PP)
Ij.. I4. The e l e m e n t  a d j u n c t  (A)
The a d j u n c t  i s  t h a t  p r i m a r y  e l e m e n t  oP A ssam ese  
c l a u s d  s t r u c t u r e  w h ic h  i s  ex p o u n d e d  by  t h e  c l a s s
a d v e r b i a l  o f  t h e  u n i t :  G r o u p . We m ig h t  d e f i n e  t h e
a d v e r b i a l  g r o u p  a s  t h a t  p r i m a r y  c l a s s  o f  t h e  u n i t  
g r o u p  w h ic h  o p e r a t e s  a t  A i n  t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e *
We m u s t ,  h o w e v e r ,  n o t e  t h a t  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
c l a u s e - s t u r c t u r e  i s  n o t  b i u n i g u e ,  f o r  we may h a v e  a 
n o m i n a l  g r o u p  w i t h  c a s e - e n d i n g s  ( t l o i ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  
a d ; j e c t i v a l s  o p e r a t i n g  a t  A*
24.*Aj.l What c a n n o c c u r  a t  A?
( a )  A d v e r b i a l  g ro u p :  Two k i n d s  o f  a d v e r b i a l s  can
o c c u r  a t  A: l o c a t i v e  and  t e m p o r a l .  B o t h  t h e  l o c a t i v e  
an d  t h e  t e m p o r a l  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  s u b d i v i s i o n :
s t a t i c
l o c a t i v e rp o r a  d i r e c t i o n
A d v e r b i a l  g r o u p  
a t  A
- d i r e c  t  i  o n a l -
s i n g l e l o i  d i r e c t i o n
i - t e m p o r a l -
4 .4 2  Some e x a m p le s  o f  th e  l o c a t i v e  p h r a s e
t £ o  b i l a t o t  t h a k e
S A P  
h e  i n  E n g l a n d  s t a y s  
He s t a y s  i n  E n g l a n d
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rame oxomor p o r a  l o n d o n l o i  a h i s e  
S A P
Pam f r o m  A ssam  t o  London l ia s  come 
Ram h a s  come t o  London f ro m  Assam*
Some e x a m p le s  o f  t h e  t e m p o r a l  p h r a s e
h o r i  k a l i  g o l  
S J8L P 
H a r i  y e s t e r d a j r  h a s  gone 
H a r i  w en t  away y e s t e r d a y .
t g o  mok d u i b o z a t  d e k h a  k o r i b o  
S 0 A P
he  me a t  two O’ c l o c k  t o  s e e  w i l l  do 
He w i l l  s e e  me a t  two O’ c l o c k .
zoa honibare rapiputa no bozat hi londondor para ghotoloi 
A "Xtemporalj S A u b h o t l l
P
l a s t  S a t u r d a y  i n  t h e  m o rn in g  n i n e  O’ c l o c k  he  f ro m  London 
t o  home r e t u r n  w en t
L a s t  S a t u r d a y  a t  n i n e  O’ c l o c k  i n  t h e  m o r n in g ,  h e  l e f t  
L ondon  f o r  home.
h»kb  A d j e c t i v a l s  a t  A
I n  b o t h  p r e d i c a t i v e  and  a d . j u n c t a t i v e  c l a u s e  
s t r u c t u r e s ,  t h e  e l e m e n t  A i s  e x p o u n d e d  by  t h e  w ord  
c l a s s  a d j e c t i v a l .
P r e d i c a t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e :  l o r a t o  b u d h i o k
S A
w i t h  z e r o  P t h e  b o y  i n t e l l i g e n t
The boy  i s  i n t e l l i g e n t .
A d j u n c t a t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e :  make l o r a t o k  b u d h i o k  k o r i l e
S O A P  
m o th e r  t h e  boy i n t e l l i g e n t  h a s
d o n e .
The m o th e r  h a s  d e v e l o p e d  
t h e  b o y ! s i n t e l l i g e n c e .
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J+ • 5 The e le m e n t  complement (C)
The e l e m e n t  com p lem en t  i s  t h a t  p r i m a r y  e l e m e n t  
of* A ssa m e se  c l a u s e  s t r u c t u r e  w h ich  i s  e x p o u n d e d  b y ' t h e  
c l a s s  n o m i n a l  g r o u p  w h ic h  o p e r a t e s  a t  8 a s  w e l l  a s  a t  
0 .  I t  o p e r a t e s  a t  G a l s o .  The c r i t e r i a  t h a t  d i s ~  
t i n g h i s h  b e tv /e e n  t h e  n o m i n a l  g r o u p  a t  G and t h e  n o m in a l  
g r o u p  a t  S o r  0 a r e  s u f f i x a t i o n  & w o r d - o r d e r . The 
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  S i s  t h e  s u b j e c t  m a r k e r  ^  
an d  t h a t  o f  0 i s  t h e  o b j e c t - m & r k e r  K. The z e r o  
s u f f i x  i s  t h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  C, t h a t  i s ,  we 
g e t  o n l y  t h e  d i c t i o n a r y  e n t r y  f o r m  o f  t h e  n o u n .  I n  
n o r m a l  u n m arked  o r d e r ,  S a lw a y s  p r e c e d e s  0* I f ,  h o w e v e r ,  
G p r e c e d e s  S ,  we g e t  t h e  e l e m e n t  co m p lem en t  i n  f o c u s .
1^.51 What c a n  o c c u r  a t  C?
The w ord  c l a s s  n o u n  o c c u r s  a t  0 .  B o t h  i n  e q u a t i o n a l  
a s  w e l l  a s  co m p lem en t  a t  i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e s  C i s  
e x p o u n d e d  by  t h e  n o u n  c l a s s  w i t h  T z e r o  s u f f i x / *  The 
px^onoun w h i c h  i s  t h e  s u b c l a s s  o f  t h e  n o u n  c a n  a l s o  
o c c u r  a t  G.
E x am p les :
E q u a t i o n a l  c l a u s e  w i t h  z e r o  P:
ram  p o n d i t  
8 0
Ram s c h o l a r
Ram i s  a  s c h o l a r .
tu m i  mor b h a i  
S G
mor b h a i  tu m i  (co m p le m en t  i n  f o c u s )  
G S
my b r o t h e r  you  
You a r e  my b r o t h e r .
CL-VW1^
Complement-*' c l  a u s e :
ami t L o k  h o b h a p o t i  p a t i l o  
S O  G P
we h im  p r e s i d e n t  made 
We made h im  p r e s i d e n t .
p.. 52 D o u b le  c o m p lem en t
The co m p le m en ts  may o c c u r  one a f t e r  a n o t h e r  i n  
s u c c e s s i o n ,  b u t  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  i s  one  o f  
a p p o s i t i o n .
h o u  z o n  ram  d o k a n i  
S C C  
t h a t  one  Ram s h o p - k e e p e r  
T h a t  one i s  Ram t h e  s h o p - k e e p e r .
R a n k - s h i f t - - c L e s c r i b e s  t h e  s i t u a t i o n  when a g i v e n  
u n i t  ( f o r  e x a m p le ,  a l r3> ause )  f u n c t i o n s  e l e m e n t
i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  ano t h e r t c f t i j o f  t h e  same r s p k ,  
o r  a s  a n  e l e m e n t  i n  t h e  s t r u c t u r e  of"'& u n i t  o f  a  
loY^er r a n k .
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Zjl* 6 The s y s t e m s  o f  i n t e r r o g a t i v e s  a& S and 0
S and  0 may be  s u b d i v i d e d  i n t o  g i n ^ e r r °S’^ ‘t i ‘ve^ 
Q i n t e i ^ r o g a t i v e  ^ n o n - i n t e r r o g a t - i v e  a n ^  ^ n o n - i n t e r r o g a t i v e
t h e r e b y  y i e l d i n g  a  s y s t e m  o f  two t e r m s :  i n t e r r o g a t i v e s
an d  n o n - i n t e r r o g a t i v e s ,  The b a s i s  f o r  m ak ing  t h i s
. .  . .  - . . ,, . -j ^ i n t e r r o g a t i v e  , ^ i n t e r r o g a t i v ed i s t i n c t i o n  i s  t h a t  o n l y  S s  an d  0 e
a r e  ex p o u n d e d  by  t h e  s e c o n d a r y  c l a s s ;  i n t e r r o g a t i v e
n o m i n a l  g r o u p  ( t h a t  i s ,  a  g r o u p  c o n t a i n i n g  a K - w o r d »
s u c h  a s  k o n ,  k i ,  k a k  an d  so  f o r t h ) .  The sym bol  ?
s t a n d s  f o r  t h e  i n t e r r o g a t i v e  and  j?_ n o n - i n t e r r o g a t i v e :
,0
Nominal-
g r o u p
S ? 0 ?
S 1  0 1
i n t e r r o g a t  i v e
n o n - i n t e r r o g a t i v e
? 9
E x a m p le s  o f  S and  O ’ :
S? : k o n  k o n e  (who, w h ich )  
O’ : k a k ,  k i  (whom, w h ic h )
k o n  g h o r o l o i  g o l ?  
who t o  home h a s  gone  
Who h a s  gone  home?
tom ak  k i  l a g e ?  
y o u  w h a t  w a n t  
What do y o u  w an t?
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A f u r t h e r  p r o b l e m  i s  p o i s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
i n t e r r o g a t i v e .  I n  e q u a t i o n a l  c l a u s e  s t r u c t u r e ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  f o r m a l  c r i t e r i a  t o  d i s t i n g u i s h  
S f r o m  C. T ake  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le :
t e o  kon  w i t h o u t  s e m a n t i c  s h i f t  we c a n  s a y :
S C kon  t e o
h e  who S G
Who i s  h e ?  Who i s  h e ?
H e re  i t  i s  n o t  t h e  f o r m  b u t  t h e  f u n c t i o n  w h ic h  d e t e r m i n e s  
w h ic h  i s  S a n d  w h ic h  i s  G.
JLj.. 6 l  The s y s t e m  o f  R e l a t i v e s  a t  S and  0
We f i n d  a  s y s t e m  o f  two t e r m s ,  r e l a t i v e s  and  n o n ­
r e l a t i v e s :
' R e l a t i v e s
n o m i n a l  g r o u p
^ N o n - r e l a t i v e s
We h a v e  c a l l e d  t h e  r e l a t i v e  w o rd s  2 - w o r d s .  The
R Rd i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s  o f  S and  0 i s  t h a t  t h e y  
c a n  o p e r a t e  i n  d e p e n d e n t  c l a u s e s .
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E x a m p l e s :
RS t zone  z i e  (who) z a r  (w hose)
0^ ;  ' z a k e  (whom) z i  (w h a t )
zone  z i  k h o ze  t  o h e i  pabo
SH 0R P S O P  
£  o O
who e v e r  w h a t  w a n t s  h e  t h a t  w i l l  g e t
z i k h o n  k i t a p  moi b i s a r i s i l o h e i  k h o n  p a l o
0R s  P ___________ 0_______ P
o C.
w h i c h  one b o o k  X looked, f o r  t h a t  one ( I )  g o t  
I  g o t  t h e  b o o k ,  t h e  one w h ic h  1 was l o o k i n g  f o r *
oC i s  a lw a y s  p r e c e d e d  by  “w h ic h  S32& i s  i n i t i a t e d  by 
r e l a t i v e s  e i t h e r  a t  S o r  0 ,  o r  a t  both® H ow ever ,  some 
s e m a n t i c  s h i f t  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  c h a n g e  i n  th  etA.
s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  n a m e ly , / v p r e c e d e s $ »  We f i n d  t h i s  
s t r u c t u r e  i n  w r i t t e n  A s s a m e s e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  p o e t r y ,  
r a t h e r  t h a n  i n  s p o k e n  Assamese®
32ij.*7 The s y s t e m  o f  t r a n s i t i v i t y
32* The t r a d i t i o n a l  n o t i o n  o f  t r a n s i t i v i t y  i s  a n  a c t i v i t y  
w h ic h  p r o c e e d s  f r o m  a n  a c t o r  t o  a g o a l ,  and  t h e r e  i s  
some s e m a n t i c  b a s i s  f o r  i t *  B u t  t o  H a l l i d a y  t h e  s y s t e m  
o f  t r a n s i t i v i t y  i s  n o t  m e r e ly  a n  a c t o r - g o a l  a n a l y s i s *  
H a l l i d a y f s t r a n s i t i v i t y  f u n c t i o n s  a r e  F i l l m o r e ’ s " d e e p  
c a s e s ” ® The i l ree  t y p e s  o f  t r a n s i t i v i t y  r o l e —p r o c e s s , 
p a r t i c i p i a n t , c i r e urns ta n t  ^ - c o r r e s p o n d  t o  t h e  t h r e e  
m a jo r  w o r d - c l a s s e s - v e r b ,  noun  and a d v e r b .
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B o t h  i n d e p e n d e n t  a n d  d e p e n d e n t  c l a u s e s  c a r r y  t h e  
s y s t e m  o f  t r a n s i t i v i t y  w h ic h  h a s  two t e r m s - t r a n s i t i v e  
and  i n t r a n s i t i v e #  The t r a n s i t i v e  c l a u s e  i s  m arked  by
by i t s  a b s e n c e #  The t r a n s i t i v e  c l a u s e  may b e  s i n g l e  
o r  d o u b l e ,  d e p e n d i n g  on t h e  number o f  o b j e c t s #  On t h e  
d i m e n s i o n  o f  e x t e n s i o n ,  i t  may be s u b d i v i d e d  i n t o  
t r a n s i t i v e  c l a u s e  c o n t a i n i n g  a n  i n t e n s i v e  o b j e c t  and  
t r a n s i t i v e  c l a u s e  w i t h  a n  e x t e n s i v e  o b j e c t #  The l a t t e r  
may a g a i n  be s u b d i v i d e d  i n t o  t r a n s i t i v e  e x t e n s i v e  
d e f i n i t e  a n d  t r a n s i t i v e  e x t e n s i v e  i n d e f i n i t e #
D i a g r a m m a t i c a 11^5
t h e  p r e s e n c e  o f  o b j e c t ( s )  an d  t h e  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e
number
o f
r-s i n g l e
ob j e c t s dobible
t r a n s i t i v e
i n t e n s i v e
e x t e n s i o n -
e x t e n s i v e  
d e f i n i t e n e s
“ i n d e f i n i t i v e
S y s tem
o f E“ d e f  i n i t  i v e
t r a n s i
t i v i t y
e r g a t i v e
^ i n t r a n s i t i v e t -
i n t r a n s i t i v e
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Ii.• 8 The s y s t e m  o f  theme a n d  t h e  s y s t e m  o f  e m p h a s i s :
Theme i s  t h e  grammar o f  m e s s a g e .  " I t  i s ,  a s  i t  
w e r e ,  t h e  p e g  on v /h ieh  m essag e  i s  h u n g * " ^  Theme i s  
e x p r e s s e d  b y  w o r d - o r d e r , s e q u e n c e  and  e m p h a s i s .
l\.*81 W o r d - o r d e r :
I t  i s  I m p o r t a n t  t o  s a y  s o m e th in g  a b o u t  t h e  w o rd -  
o r d e r  o f  A s s a m e s e ,  a n d  a l s o  a b o u t  d e v i a t i o n s  f ro m  
n o r m a l  w o r d - o r d e r *  The f u n d a m e n t a l  f e a t u r e  o f  E n g l i s h  
w o r d - o r d e r  f o r  ex am p le  i s  t h a t  t h e  s u b j e c t  I s  f o l l o w e d  
by t h e  p r e d i c a t e *  t a k e  t h e  f o l l o w i n g  two s e n t e n c e s ;
J o h n  saw ^ e n r y .
H e n ry  saw John#
H e r e ,  t h e  c h a n g e  i n  w o r d - o r d e r  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  c h a n g e  i n  m eaning#  The n o r m a l  w o r d - o r d e r  i n  
E n g l i s h  i s ;
J a c k  l o v e s  J i l l .
s u b j e c t  v e r h  o b j e c t  S P 0
( 8 )  (V) ( 0 )
Noun v e r b  n o u n  N V N
33# H a l l i d a y ,  "L an g u ag e  S t r u c t u r e  an d  L a n g u a g e  F u n c t i o n "  
Hew H o r i z o n s  i n  L i n g u i s t i c s , J o h n  L y o n , s  p * l 6 l *  T h e r e  
i s  a  good  d e a l  o f  o v e r l a p  b e tw e e n  t h e m a & i z a t i o n ,  t o p i c a l -  
i z a t i o n  a n d  f o c u s *  The c o n f u s i o n  r e s u l t i n g  f ro m  e x e c e s s i v e  
t e r m i n o l o g y  c a n  be a v o i d e d  i f  v\w u s e  t h e  c o v e r  t e rm  
p r o m in e n c e  * T h e m a t i z a t i o n ,  t o p i c a l i z a t i o n  an d  f o c u s  
r e p r e s e n t  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  p r o m in e n c e  i n  t h e  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e *  We h a v e  made b e lo w  a n  a t t e m p t  a t  t h e  f  o rm- 
u l i z a t i o n  o f  t h e s e  te rm s*
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We a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  e x a m in i n g  w o r d - o r d e r .
We a r e  i n t e r e s t e d  i n  e x a m in i n g  t h e  o r d e r  o f  e l e m e n t s  i n  
t h e  s t r u c t u r e  o f  e a c h  u n i t .  F o r  e x a m p l e * t h e  s e q u e n c e  
o f  i n d e p e n d e n t  and d e p e n d e n t  c l a u s e s  i n  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e ;  o f  s u b j e c t *  o b j e c t *  p r e d i c a t o r ,  com plem en t  
a n d  a d j u n c t  i n  c l a u s e  s t r u c t u r e ;  o f  m o d i f i e r *  head*  and  
q u a l i f i e r  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  n o m in a l  g roup*  and  s o  o n .  
D i a g r a m m a t i c a l l y :
The morpheme b e i n g  t h e  s m a l l e s t  u n i t  on  t h e  r a n k -  
s c a l e ,  i t  h a s  no s t r u c t u r e  and  t h e  q u e s t i o n  o f  o r d e r  
d o e s  n o t  a r i s e  t h e r e .  W i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  o u r  
grammar* word  i s  a  u n i t  o p e r a t i n g  a t  * p l a c e s *  i n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  g r o u p .  By 1w o r d - o r d e r *  t h e r e f o r e *  we 
mean t h e  o r d e r  i n  w h ic h  w o rd s  p a t t e r n  i n  g r o u p s .  The 
p o s i t i o n a l  r e l a t i o n s  among s u b j e c t *  o b j e c t *  an d  
p r e d i c a t o r  w i l l  be a c c o u n t e d  f o r  by  t h e  s e q u e n c e  o r  
o r d e r  o f  e l e m e n t s  i n  c l a u s e  s t r u c t u r e .
k . 8 2  S e q u e n c e  a n d  O r d e r :
S e n t e n c e  s t r u c t u r e
8 0 
(m) h  (g.)
P C l a u s e  s t r u c t u r e  o-t ^
Group s t r u c t u r e  a t  S
I t  i s  u s e f u l  t o  make a c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
s e q u e n c e  a n d  o r d e r .  O rd e r  may be u s e d  t o  mean t h e  
f o r m a l  r e l a t i o n  b e tw e e n  i t e m s  w h ic h  a r e  c a r r i e d  by
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l i n e a r  p r o g r e s s i o n  a t  p r i m a r y  d e l i c a c y .  I f  we h a v e  
t h r e e  i t e m s ,  X, Y, Z a r r a n g e d  a s  XYZ, we may s a y  
t h a t  t h e  o r d e r e d  r e l a t i o n  b e t w e e n  them i s  t h a t  t h e  
Y comes a f t e r  X and Z comes a f t e r  Y; o r  we may s a y  
t h a t  X i s  i n i t i a l ,  Y m e d i a l ,  and  Z f i n a l .  O r d e r  i s  
v a r i a b l e  w i t h o u t  c h a n g e  o f  m e an in g ;  s e q u e n c e  i s  n o t .  O r d e r  
i s  a t  a  h i g h e r  d e g r e e  cf a b s t r a c t i o n  t h a n  s e q u e n c e .  The 
s e q u e n t i a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  e l e m e n t s  may c h a n g e  w i t h o u t  
a f f e c t i n g  t h e  o r d e r  o f  e l e m e n t s  a t  p r i m a r y  d e l i c a c y  i n  
a n y  way. O r d e r  i s  w h o l l y  d e t e r m i n e d  by  s e q u e n c e .  T h e r e  
i s  a d e e p  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e  o f  e a c h  e l e m e n t  w h ic h  i s  
ex p o u n d e d  by  s e q u e n c e .  S e q u e n c e  i s  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  
o f  e l e m e n t s ,  w h ic h  a r e  a r r a n g e d  i n  o r d e r  i n  p r i m a r y  
d e l i c a c y .  T h a t  S and 0 a r e  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  o f  
A ssam ese  i s  shown by  t h e i r  c a s e  m a r k e r s .  E ac h  o f  them 
h a s  t h e  same i n t e r n a l  s t r u c t u r e .  ‘'E l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e  
• • • •  s h a r e  a  m u t u a l  e x p e c t a n c y  i n  o r d e r  w h i c h  i s  n o t  
m e r e l y  a  s e q u e n c e . The d i m e n s i o n  o f  o r d e r  t h e r e f o r e  
" i s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s u c c e s s i v i t y  o f  b i t s  and  
p i e c e s  i n  a n  u n i d i m e n s i o n a l  t i m e - s e q u e n c e . " h
T h e r e  a r e  h o w e v e r  i n s t a n c e s  "w h e re  a n  e l e m e n t  o f  
s t r u c t u r e  i s  i d e n t i f i e d  a s  s u c h  s o l e l y  by r e f e r e n c e  t o  
f o r m a l  s e q u e n c e ;  w h e r e  t h e  e l e m e n t  i s  d e f i n e d  by p l a c e  
s t a t e d  a s  a b s o l u t e  o r  r e l a t i v e  p o s i t i o n  i n  s e q u e n c e 11.
I n  E n g l i s h ,  we may s a y  t h a t  e x p o n e n t  o f  S i s  t h a t  
n o m i n a l  g r o u p  w h ic h  p r e c e d e s  t h e  v e r b a l  g r o u p  w i t h  no
3^* F i r t h ,  "A S y n o p s i s  o f  L i n g u i s t i c  T h e o r y " ,
p . 5 a n d  p*17*
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o t h e r  n o m i n a l  g r o u p  i n  b e tw een #  u I n  E n g l i s h  c l a u s e  
s t r u c t u r e  i t  i s  a  c r u c i a l  c r i t e r i o n  o f  t h e  e l e m e n t  S7* fr
t h a t  i t  p r e c e d e s  P i n  s e q u e n c e ” #
I n  a  S a n s k r i t  c l a u s e  s t r u c t u r e ,  o r d e r  i s  n o t  
c r u c i a l  t o  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s .  An exam ple  
may be g i v e n  h e r e :
n o r o h  b j a g h r o m  h o n t i  
S 0 P
man t i g e r  k i l l s  
The man k i l l s  t h e  & iger*
b j a g h r o m  h o n t i  n o r o h  
0 P S
t h e  t i g e r  k i l l s  man 
The man k i l l s  t h e  t i g e r .
h o n t i  b fia g h ro m  n o r o h  
P O S
k i l l s  t h e  t i g e r  t h e  man 
The man k i l l s  t h e  t i g e r .
H e re  t h e  o r d e r  o f  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  i s  c o m p a r a ­
t i v e l y  f r e e ;  t h e  f u n c t i o n  o f  e v e r y  s l o t  i s  i n d i c a t e d  by 
d i s t r i b u t i o n  w i t h  bou n d  morphemes a t t a c h e d  t o  i t s  f i l l e r s
3 5 .  H a l l i d a y  nC a t e g o r i e s tf, p . 257 a n d  p . 2 5 8 .  U n l i k e  
E n g l i s h  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s ,  w h ic h  a r e  p l a c e - o r d e r e d  
( t h a t  i s  t o  s a y ,  e l e m e n t s  a r e  o r d e r e d  l i k e  b e a d s  on a  
s t r i n g ) ,  A ssam ese  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  a r e  l a y e r e d  an d  
s e q u e n c e - o r i B n t e d . T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  s e m a n t i c  s h i f t  
i f  P p r e c e d e s  S i n  a n  A ssam ese  c l a u s e  s t r u c t u r e .  T h i s  
i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  o r d e r .  B u t  i n s i d e  t h e  n o m in a l  
g r o u p  S ,  we h a v e  a n  i n n e r  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  im m e d ia t e  
c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  n o m in a l  g r o u p .  T h i s  i n t e r n a l  
a r r a n g e m e n t  i s  w h a t iw e  c a l l  s e q u e n c e .  T h i s  i s  c r u c i a l  
i n  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  tw o .  O r d e r  r e p r e s e n t s  t h e  p a r t -  
w h o le  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  e l e m e n t s  t o  t h e  u n i t  w h i l e  < 
s e q u e n c e  r e p r e s e n t s  t h e  p a r t - p a r t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n
u n i  t  s  t r u e  t u r e .
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( c a s e  m a r k e r s ,  f a r  e x a m p l e ) .  The o r d e r  o f  e l e m e n t s  
i s  r e l a t i v e l y  i n s i g n i f i c a n t .  I n  h i g h ^ i n f l e c t e d  
l a n g u a g e s  s u c h  as  S a n s k r i t ,  o r d e r  seem s t o  be a  r h e t o r i c a l  
r a t h e r  t h a n  a  s t r i c t l y  g r a m m a t i c a l  p r i n c i p l e .  D i f f e r e n t  
l a n g u a g e s  e x p l o i t  s e q u e n c e  and  o r d e r  f o r  d i f f e m t  
p u r p o s e s #  I n  c e r t a i n  l a n g u a g e s ,  s e q u e n c e  may be  u s e d  
c r i t e r i a l l y  t o  d e f i n e  c e r t a i n  e l e m e n t s ;  i n  c e r t a i n  
o t h e r  l a n g u a g e s ,  s e q u e n c e  may be a  c r u c i a l  p r o p e r t y  o f  
s t r u c t u r e ,  t h a t  i s ,  a  c h a n g e  i n  t h e  s e q u e n c e  o f  
e l e m e n t s  m ig h t  mean a c h a n g e  i n  s t r u c t u r e .  H a l l i d a y  
r e m a r k s :  SiThe s e q u e n c e  i n  w h ic h  i t e m s  o c c u r  may o r  may 
n o t  be  a  c r u c i a l  p r o p e r t y  o f  t h e  s t r u c t u r e  i n  q u s t i o n . u
U . 8 2 1  The n o r m a l  o r d e r  an d  t h e  a b n o r m a l  o r d e r
The d e g r e e  t o  w h ic h  w o r d - o r d e r  i s  e x p l o i t e d  f o r  
f u n c t i o n a l  p u r p o s e s  d i f f e r s  f ro m  l a n g u a g e  t o  l a n g u a g e .
The p o s s i b i l i t i e s  and  t h e  p r o b l e m s  o f  f u n c t i o n a l  
e x p l o i t a t i o n  o f  w o r d - o r d e r  I n  t h e  s e n t e n c e  c o n c e r n s  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  l a n g u a g e  i t s e l f .
I n  e a c h  l a n g u a g e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  
n o r m a l  unfnarked  o r d e r  o f  c l a u s e  s t r u c t u r e .  T h i s  may 
be done  e i t h e r  on t h e  b a s i s  o f  s t a t i s t i c s  o r  on t h e  
b a s i s  o f  t h e  i n t u i t i o n s  o f  n a t i v e  s p e a k e r s  o f  t h e  
l a n g u a g e .  The i d e n t i f i c a t i o n  c a r r i e d  o u t  c a n  s t u d y
3 6 .  H a l l i d a y ,  nC h a i n  a n d  C h o i c e , 1' p . t | , .
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a l l  a b n o r m a l  a r r a n g e m e n t s  o f  e l e m e n t s .  The n o r m a l  word 
o r d e r  i s  f o rm e d  by g r a m m a t i c a l l y  s e t  c o n s t r u c t i o n s  and 
n o r m a l  p a t t e r n s .  A bnorm al  w o r d - o r d e r s  a r i s e  f r o m  
f u n c t i o n a l  v a r i a n t s  o f  n o r m a l  s e n t e n c e  p a t t e r n s .  An 
a b n o rm a l  w o r d - o r d e r  s i g n a l s  a  s e m a n t i c  s h i f t .  Norm al 
w o r d - o r d e r  a n d  a b n o rm a l  w o r d - o r d e r  f u n c t i o n  t o g e t h e r  
t o  c r e a t e  c o n t r a s t s  by  p r o m i n e n c e .  M aking  ammove i n  
d e l i c a c y ,  n o r m a l  an d  a b n o r m a l  c a n  be  s p l i t  up i n t o  unm krked  
a n & m a r k e d . T h e s e  p r o m i n e n t ^ c o n t r a s t s  h a v e  b e e n  f u r t h e r  
d i s c u s s e d  b e lo w  1
O r d e r  d o e s  n o t  p l a y  a c r u c i a l  p a r t  i n  t i e  d e f i n i t i o n  
o f  e l e m e n t s  o f  A ssa m ese  c l a u s e  s t r u c t u r e .  The e l e m e n t s  
c a n  be a r r a n g e d  i n  a l l  p o s s i b l e  w ay s .  L e t  u s  t a k e  t h e  
t h r e e  p r i m a r y  e l e m e n t s  S O P .  We a r e  d e l i b e r a t e l y  
l e a v i n g  A ( d j u n c t )  o u t  b e c a u s e  i t  h a s  no e f f e c t  on  t h e  
s c a l e  o f  p r o b a b i l i t y  a t  p r i m a r y  d e l i c a c y .
A l l  c l a u s e  s t r u c t u r e s  c a n  be s t a t e d  a s  c o m b i n a t i o n s  
o f  t h e s e  t h r e e  e l e m e n t s  i n  d i f f e r e n t  o r d e r s :
S t r u c t u r e
rame b h a t  k h a l e
S 0 P SOP
b h a t rame k h a l e
0 S P OSP
rame k h a l e  b h a t
S P 0 SPO
b h a t  k h a l e  rame 
O P S OPS
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k h a l e  ram e b h a t  
P S 0 PS 0
k h a l e  b h a t  rame 
P 0 S POS
Ram h a s  e a t e n  r i c e ®
i . SOP
i i .  OSP 
i  i  i  e SPO
i v .  OPS
v . PSO
v i .  POS
common
uncommon
S c a l e  o f  p r o b a b i l i t y
The p r o b a b i l i t y  s c a l e  t a k e s  t h e  fo rm  o f  a  c l i n e  
w i t h  common a n d  uncommon a s  i t s  two e n d s .  A t  c l a u s e  
l e v e l ,  w h a t  i s  t a l k e d  a b o u t  i s  th e m e .  The them e i s  
t h e  p e g  on w h ic h  t h e  m essag e  i s  h u n g .  I n  t h e  ab o v e  
c l a u s e  s t r u c t u r e s  theme i s  t h e  f i r s t  e l e m e n t .  B u t  i n  
a  n o r m a l  c l a u s e  s t r u c t u r e  S i s  t h e  u n m arked  them e a n d  
c o n t r a s t s ! w i t h  m ark ed  th e m e s  s u c h  a s  0 i n  OSP. T h e r e  
i s  a  p r o b l e m  i n  k n o w in g  how much s e m a n t i c  s h i f t  i s  
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e s e  c h a n g e s  o f  o r d e r  i n  c l a u s e  
s t r u c t u r e .
A l l  t h e s e  c l a u s e s  a r e  p o s s i b l e ,  t h e y  c a n  be 
s t a t e d  i n  p r o b a b i l i t y  t e r m s ,  i  a n d  i i  a r e  t h e  u s u a l  
c l a u s e  s t r u c t u r e s ;  t h e y  may be c a l l e d  d o m in a n t  c l a u s e  
s t r u c t u r e s ,  v i  i s  c e r t a i n l y  uncommon, a l t h o u g h  i t  i s  
n o t  i m p r o b a b l e .  T h e s e  c o m b i n a t i o n s  o f  S 0 & P do n o t  
mean t h e  same t h i n g .  P e r h a p s  no two d i f f e r e n t  a r r a n g e ­
m e n ts  o f  e l e m e n t s  a r e  e x a c t l y  a l i k e  i n  m e a n in g .  We
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may q u o t e  Velma P i c k e t t :  " P r o b a b l y  o r d e r  v a r i a t i o n s  
a r e  s e ld o m  if* e v e r y  c o m p l e t e l y  * f r e e ! i n  t h e  s e n s e  o f  
m ak ing  a n y  d i f f e r e n c e  i n  m e an in g  t h e  t e r m  ’ s t y l i s t i c  
v a r i a t i o n *  i s  f r e q u e n t l y  a p p l i e d  t o  i n t a n g i b l e  d i f f e r e n c e s  
o f  m e a n in g  b e t w e e n  v a r i a n t  o r d e r ” . '
!{..83 Theme a n d  e m p h a s i s
T r a n s i t i v i t y  i s  t h e  grammar o f  p r o c e s s  j u s t  a s  
mood i s  t h e  grammar o f  s p e e c h  f u n c t i o n  and  them e i s  
t h e  gram mar o f  m e s s a g e .
T ake  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e :
ra m e :: h o r i k  k o b a l e  
S O P  
Pam H a r i  h i t  
Ram h i t  l i a r .
H e r e  t h e  common s t r u c t u r e  i s  SOP w i t h  0 o c c u r i n g  
m e d i a l l y .  As we h a v e  m e n t io n e d  a b o v e ,  0 c a n  o c c u r  
i n i t i a l l y  o r  f i n a l l y ,  a s  w e l l ,  so  t h a t  we c a n  h a v e  
two o t h e r  s t r u c t u r e s  com posed  o f  t h e  same e l e m e n t s .
S O P  
O S P  
S P 0
3 7 .  V. P i c k e t ,  Moirffnoxogy'^ nd~~~S‘yirtaocf ^   ------------—
S  A'yv*v- ) t ^ 1 5  6  t P* 3  ^
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H e r e  t h e  f r o n t - s h i f t i n g  o f  0 an d  b a c k s h i f t i n g  of  0 
c a r r y  two d i f f e r e n t  m ean ings#
F i r s t :  a  c h a n g e  i n  s t r u c t u r e
S e c o n d :  a  c h a n g e  i n  m e a n in g .
We c a n  e x p l a i n  t h i s  s h i f t  i n  t e r m s  o f  e m p h a s i s .  
E m p h a s i s  may he e:p r e s s e d  p o s i t i o n a l l y  i n  two ways:
( a )  By p u t t i n g  t h e  w ord  i n  an y  a b n o r m a l , t h a t  i s ,  
u n e x p e c t e d  p o s i t i o n  ( b )  by p d t t i n g  t h e  w ord  b e f o r e  t h e  
o t h e r s ,  i f  p o s s i b l e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e #
T h i s  s e c o n d  one  i s  o f  c o u r s e  t h e  most  g e n e r a l  way o f  
m a k in g  a  w ord  p r o m i n e n t .  B u t  t h e  f i r s t  i s  a l s o  a 
g e n e r a l  p r i n c i p l e  o f  e m p h a s i s  -  m ak ing  a word  c o n s p i c u o u s  
b y  p u t t i n g  i t  i n  any  a b n o r m a l  p o s i t i o n  ( o t h e r  t h a n  
i n i t i a l ) #  Thus t h e  w ord  whose n o rm a l  p o s i t i o n  i s  f r o n t  
o r  m id ,  may be made e m p h a t i c  by p l a c i n g  i t  a t  t h e  e n d .  
T h i s  we may c a l l  e m p h a t i c  e n d - p o s i t i o n .
A ssa m ese  a l l o w s  p e r h a p s  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  
l i b e r t y  o f  d e v i a t i o n  f ro m  t h e  n o r m a l  o r d e r ,  f o r  th e  
s a k e  o f  e m p h a s i s  o r  t o  m eet  t h e  demands o f  m e t r e  i n  
p o e t r y  o r  o f  r h y th m  e v e n  i n  p r o s e .  I n  g e n e r a l ,  a  w ord  
i s  r e n d e r e d  e m p h a t i c  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  d i s t a n c e  i t  
i s  p l a c e d  f r o m  i t s  n o r m a l p o s i t i o n  i n  t h e  s e n t e n c e .
The u s u a l  o r d e r  o f  e l e m e n t s  i n  t h e  c l a u s e  i s :
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S u b j e e t + I n d i r e c t  o b j e c t + D i r e c t  o b j e c t  + P r e d i c a t o r  
S + Q + 0 + P
s o p a l e  mok k i t a p k fa o n  d i s e  
S Q 0
Qopalome t h e  b o o k  h a s  g i v e n  
Gropal h a s  g i v e n  me th e  book*
I f  S , f o r  e x a m p l e , i s  t o  b e  r e n d e r e d  e m p h a t i c  o r  p u t  i n  f o c u s , t h e n  
3 i s  t o  b e  p l a c e d  away f r o m  i t s  n o r m a l  p o s i t i o n *  The f u r t h e r  S 
i s  away f r o m  i t s  n o r m a l  p o s i t i o n , t h e  m ore  e m p h a t i c  i t  becom es*
The d e g r e e  o f  e m p h a s i s  i s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  d i s t a n c e  i t  i s  
p l a c e d  f r o m  t h e  n o r m a l  p o s i t i o n .  The s y n t a c t i c  s h i f t  o f  S w i l l  
b e  f o l l o w e d  b y  a n  a p p r e c i a b l e  s e m a n t i c  s h i f t .  T ake  t h e  f o l l o w i n g  
s e n t e n c e , a n d  p u t  S i n  f o c u s :
make k e s u a t o k  g a k h i r  k h u a i s e  
S “Q 0 P
t h e  m o t h e r  t h e  b a b y  m i l k  made e a t i n g  
The m o t h e r  i s  f e e d i n g  t h e  b a b y  w i t h  m i l k .
k e s u a t o k  make g a k h i r  k h u a i s e
P
k e s u a t o k  g a k h i r  make k h u a i s e  
~Q “ 75“  “ i? ~p 
k e s u a t o k  g a k h i r  k h u a i s e  make— q 0 p------
The f u r t h e r  S i s  p l a c e d  f r o m  i t s  n o r m a l  p o s i t i o n , t h e  m ore  s e m a n t i c  
s h i f t  i s  i n v o l v e d .  H ow ever  t h e r e  i s  a  p r o b l e m  i n  k n o w in g  how 
much s e m a n t i c  s h i f t  s h o u l d  b e  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  c h a n g e  o f  w ord  
o r d e r  i n  t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e .
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i^ .831 T o p ic  and Comment
We s h a l l  c o n c e n t r a t e  on  o n l y  t h r e e  p r i m a r y  p l a c e s  
i n  c l a u s e  s t r u c t u r e  i n  o r d e r  t o  show t h e  t r a d i t i o n a l  
t o p i c - c o m m e n t  d i s t i n c t i o n .  Take  t h e  f o l l o w i n g  n e u t r a l  
c l a u s e  o r  s t r u c t u r e :
g o p a l e  k i t a p k h o n  p o r h i s e  
S O P
G-opal t h e  b o o k  h a s  r e a d  
G-opal h a s  r e a d  th e  book*
The i n i t i a l  p l a c e  (S )  i s  t h e  p l a c e  o f  th em e  o r  t o p i c  
.* •  ( t h e  g i v e n ) ,
The m e d i a l  p l a c e  ( o )  i s  t h e  p l a c e  o f  e m p h a s i s  o r  
comment ( t h e  new)*
The f i n a l  p l a c e  (P )  i s  t h e  n e u t r a l  p l a c e .  T h i s  a p p l i e s  
t o  P o n l y .
S o r  0 i s  n o t  n e u t r a l  w hen  i t  . i s ,  t h e ' f i n a l  p l a c e *
C o n t e x t u a l l y  them e w o u ld  mean ! t h e  g i v e n 1* i t  i s  
w h a t  t h e  s p e a k e r  i s  g o i n g  t o  t a l k  a b o u t .  W h a te v e r  
comes a f t e r  i s  t h e  new o r  t h e  comment on  t h e  t o p i c .  
H a l l i d a y  p r e f e r s  t h e  f u n c t i o n a l  t e r m s  g i v e n  a n d  new 
t o  t o p i c  an d  com m ent*
I t  i s  g e n e r a l l y  th o u g h t  t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  t o p i c  
a r e  a l w a y s  i d e n t i c a l ,  b u t  i n  f a c t  t h i s  i s  n o t  t r u e *
,fP o r  t h o u g h  t h e r e  i s  o f t e n  c o r r e s p o n d e n c e ,  a  l i n g u i s t i c  
s u b j e c t  may n o t  be t h e  t o p i c  o f  a s e n t e n c e ,  n o t  t h e  t o p i c  
e x p r e s s e d  by l i n g u i s t i c  s u b j e c t . ”
3 8 . Barbara S tra n g , The S tru ctu re  o f Modern E n g lis h , 
1982 , p . 71-
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We d i s t i n g u i s h  i n i t i a l  p o s i t i o n  a s  theme o r  g i v e n  
( i n  c o n t e x t )  an d  n o n - i n i t i a l  a s  new* The new may be , 
if* e x t r a - p o s i t i o n a l ,  ex m p h a t i c *  T h u s ,  a c c o r d i n g  t o  o u r  
a n a l y s i s ,  theme a n d  e m p h a s i s  a r e  f o r m a l l y  d e f i n e d .
The them e i s  m arked  by i n i t i a l  p o s i t i o n ,  and  e m p h a s i s  
b y  e x t r a - p o s i t i o n  a s  t h e  s e c o n d  e l e m e n t  a lw a y s  c a r r y i n g  
t h e  t o n i c .  E m p h a s is  i s  e x p o u n d ed  b o t h  by  s e q u e n c e  and 
by  t o n i c i t y .  W h e re a s  t o n i c i t y  i s  p h o n o l o g i c a l  r e a l i z a ­
t i o n ,  s e q u e n c e  i s  s y n t a c t i c  r e a l i z a t i o n  o f  t h e m a t i c  
v a r i a t i o n s .
ip. 8iq S c h e m a t i z a t i o n  o f  t h e  t h e m a t i c  a n d  t h e  e m p h a t i c
The n o r m a l  o r d e r  o f  e l e m e n t s  i n  A ssa m e se  c l a u s e  
s t r u c t u r e  i s  S ( i n i t i a l l y )  0 ( m e d i a l l y )  a n d  P ( f i n a l l y ) .  
SOP may t h e r e f o r e  be r e g a r d e d  a s  n e u t r a l  s t r u c t u r e .  
S t a t i s t i c a l l y  i t  i s  t h e  most f r e q u e n t  i n  o c c u r r e n c e ,  
^ e f o r e  we t a l k  o f  t h e  s c h e m a t i z a t i o n  o f  t h e  p o s s i b l e  
c o m b i n a t i o n s  o f  t h e m a t i c  an d  e m p h a t i c  e l e m e n t s  p e r h a p s  
we s h o u l d  l o o k  i n t o  t h e  l o g i c a l  p r i m e s  t h a t  a  n o r m a l  
d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e  i s  b u i l t  o n .  Any n o r m a l  s e n t e n c e  
i s  b u i l t  on t h e  b a s i s  o f  p r e d i c a t i o n ,  t h a t  i s ,  s o m e t h i n g  
new s t a t e d  o r  p r e d i c a t e d ,  o f  s o m e t h i n g  known. T h i s  
r e s u l t s  i n  a  b a s i c a l l y  b i n a r y  fo rm  o f  p r e d i c a t i o n .
The b a s i s  o f  t h e  p r e d i c a t i o n  ( c a l l e d  h e r e  them e TH) i s  
t h e  u s u a l  s t a r t i n g  p o i n t ;  i t  i s  s o m e t h i n g  v/hich i s  i n  
t h e  g i v e n  s i t u a t i o n  e i t h e r  known, m o s t  a t  h a n d  o r  m os t  
o b v i o u s .  The n u c l e u s  o f  p r e d i c a t i o n  (N) c o n t a i n s  t h e  
new c o n t r i b u t i o n ,  t h e  s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  th e m e .
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From t h i s  f o l l o w s  t h a t  t h e  n o rm a l  o r d e r  o f  t h e  s e m a n t i c  
e l e m e n t s  i n  a  d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e  i s  TH-N ( t h i  t  i s ,  
th em e  f o l l o w e d  by  n u c l e u s ) *  T h i s  i s  t h e  s o ™ c a l l e d  
o b j e c t i v e  o r d e r *  The o p p o s i t e  o r d e r  N~TH i s  t h e  s o -  
c a l l e d  s u b j e c t i v e  o r d e r .
The p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  e m p h a t i c  and  t h e m a t i c  
e l e m e n t s  may now be  s c h e m a t i s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  way.
( a )  Any o r d e r  o f  t h e  f o r m a l  e l e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  
t o  t h e  s u b j e c t i v e  o r d e r  o f  t h e  s e m a n t i c  e l e m e n t s  
TH-N i s  u n m a rk e d .
( b )  Any word  o r d e r  p a t t e n  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  
s u b j e c t i v e  o r d e r  N-TH i s  marked*
Theme E m p h a s i s S t r u c t u r e E x p o n e n t
S — SOP (u n m ark ed ) t £ o  b h a t  k h a l e  
S O P
S P SPO ( m a rk e d )n t £ o  k h a l e  b h a t  
S P O
0 OPS ( unm arked) b h a t  k h a l e  t £ o  
O P S
0 S OSP (m a rk ed ) b h a t  t £ p  k h a l e  
O S P
P — PSO ( unm arked ) k h a l e  t  ?n b h a t  
P S 0
P 0 POS (m ark ed ) k h a l e  b h a t  t i p
P O S  
He h a d  h i s  d i n n e r .
I f  we t a k e  S a s  t h e  g i v e n  o r  them e ( t h a t  i s ,  i f  
t h e  i n i t i a l  p l a c e  i s  f i l l e d  by  S) we h a v e  a  c h o i c e •
g o p a l e  h i t a k  b h a l p a i  
S 0 P
G-opal S i t a  l o v e s  
G-opal l o v e s  S i t a *
g o p a l e  b h a l p a i  h i t a k  
S P O  
G-opal l o v e s  S i t a  
G-opal l o v e s  S i t a .
H e re  SOP r e p r e s e n t s  t h e  n o rm a l  o r  unm arked  s e q u e n c e  
o f  e l e m e n t s  i n  a n  A ssam ese  c l a u s e .  SPO r e p r e s e n t s  
t h e  m ark e d  s e q u e n c e  o f  e l e m e n t s ,  b e c a u s e  P h a s  b e e n  
s h i f t e d  f r o m  i t s  n o rm a l  f i n a l  p o s i t i o n  t o  t h e  m e d i a l  
e m p h a t i c  p o s i t i o n .
I f  we h a v e  0 them e  ( t h a t  i s ,  i f  we h a v e  0 i n i t i a l l y )  
we h a v e  a  c h o i c e  b e t w e e n  OPS and  OSP.
s i t h i  l i k h i s o  moi 
0 B S
l e t t e r  am w r i t i n g  I  
I  am w r i t i n g  l e t t e r s .
S i t h i  moi l i k h i s o  
O S P  
l e t t e r  I  am w r i t i n g  
I  am w r i t i n g  l e t t e r s .
PS
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W i th  p l a c e  one t a k e n  by  0 , t h e  n o r m a l  unm arked  
s e q u e n c e  o f  e l e m e n t s  i s  OPS. OSP r e p r e s e n t s  t h e  
m ark e d  s e q u e n c e  o f  e l e m e n t s ,  and h e r e  em phaas  i s  
c a r r i e d  by  S .
S i m i l a r l y ,  i f  we h a v e  P i n i t i a l l y  ( t h a t  i s  t h e m a t i c ) ,  
we h a v e  a  c h o i c e  b e t w e e n  PSO an d  POS.
d e k h i s i l  k ex o b e  b a g h t o k  
B S 0
saw Keshab  t h e  t i g e r  
K eshab  saw t h e  t i g e r .
d e k h i s i l  b a g h t o k  k e x o b e  
P O S
saw t h e  t i g e r  K esh ab  
K esh ab  saw t h e  t i g e r .
The f o r m e r  cl a u s e  s t r u c t u r e  i s  un m ark ed  b u t  
t h e  l a t t e r  one i s  m arked  (POS) w here  e m p h a s i s  i s  c a r r i e d
by 0 .  The b a s i s  f o r  m aking  t h i s  s t a t e m e n t  i s  t h a t  w i t h
t h e  i n i t i a l  p l a c e  f i l l e d  by P ,  t h e  n o r m a l  s e q u e n c e  o f  
e l e m e n t s  w o u ld  be PSO: a n d  t h e  e m p h a t i c  s e g u e  nee o f  
e l e m e n t s  w o u ld  b e  POS, b e c a u s d  0 h a s  b e e n  s h i f t e d  f ro m  
i t s  u n m a rk e d  f i n a l  p o s i t i o n .
Theme and e m p h a s i s  a r e  i n d e p e n d e n t l y  v a r i a b l e ;  we 
c a n  k e e p  one c o n s t a n t  an d  v a r y  t h e  o t h e r .  On t h e  d im e n ­
s i o n  o f  th e m e ,  we may h a v e  t h e  f o l l o m a n g  c l a s e  c l a s s e s .
( a )  S - th e m e  c l a u s e s :  e m p h a s i s  c a r r i e d  by'fP
( b )  0 - th e m e  c l a u s e s :  e m p h a s i s  c a r r i e d  by S
( c )  P - th e m e  c l a u s e s :  e m p h a s i s  c a r r i e d  by  0
-SO
OS
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k . S  R ank  s h i f t e d  c l a u s e
T h e r e  i s  a  o n e - t o - o n e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  e l e m e n t s
o f  s t r u c t u r e  o f  a u n i t  and  t h e  c l a s s e s  o f  t h e  u n i t  n e x t
b e l o w .  R a n k s h i f t  i s  a  c a s e  o f  d e p a r t u r e  f r o m  t h i s
r e l a t i o n .  G l a s s e s  o f  e a c h  r a n k  e n t e r  i n t o  a  s t r u c t u r e
o f  t h e  r a n k  i m m e d i a t e l y  a b o v e ,  t h a t  i s ,  ( a s  we h a v e
n o t e d  i n  t h e  c h a p t e r  I I ) morpheme c l a s s e s  i n  w ord
s t r u c t u r e ,  w ord  c l a s s e s  i n  g r o u p  s t r u c t u r e ,  g r o u p  c l a s s e s
i n  c l a u s e  s t r u c t u r e  and  c l a u s e  c l a s s e s  i n  s e n t e n c e
s t r u c t u r e .  I n  r a n k s h i f t . , t h i s  r e l a t i o n  i s  b r o k e n .  An
i t e m  i s  s a i d  t o  be r a n k s h i f t e d  i f  i t  i s  f o u n d  i n  t h e
s t r u c t u r e  o f  a  u n i t  w hose  r a n k  i s  e q u a l  t o ,  o r  l o w e r
t h a n ,  t h a t  o f  th e  u n i t  o f  w h ich  t h e  i t e m  i s  a  member.
T h i s  k i n d  o f  d e p a r t u r e  f r o m  o n e - t o - o n e  r e l a t i o n  b e t w e e n
39e l e m e n t s  h a s  b e e n  t e rm e d  d o w n g ra d in g  by  A. A. H i l l .
H a l l i d a y  h a s  d e s c r i b e d  t h e  r a n k s h i f t  phenom enon  i n  t h e  
f o l l o w i n g  c l a s s e s  e n t e r i n g  i n t o  a  s t r u c t u r e  o f  t h e i  r  
own r a n k  o r  e v e n  o f  l o w e r  r a n k  t h a n  t h e m s e l v e s  !fR a n k -  
s h i f t  may t h e r e f o r e  be r e g a r d e d  a s  a name f o r  t h a t  t y p e  
o f  r e c u r s i v e  s t r u c t u r e ,  w h ic h  c u t s  a c r o s s  t h e  s c a l e  
o f  r a n k . " ^
I n  A ssa m ese  t h e r e  a r e  c e r t a i n  d e p e n d e n t  c l a u s e s  
w h ic h ,  i n s t e a d  o f  o p e r a t i n g  i n  t h e  s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  
o p e r a t e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  n o m in a l  g r o u p .  The
3 9 . A .A .  H i l l :  "D o w n g rad in g  c o n s i s t s  i n  a  r e d u c t i o n  
o f  s t a t u s ,  f o r  i n s t a n c e ,  f ro m  t h a t  o f  i n d e p e n d e n t  
s e n t e n c e  t o  t h a t  o f  a s e n t e n c e  e l e m e n t  w i t h i n  a l a r g e  
s e n t e n c e . u I n t r o d u c t i o n  t o  L i n g u i s t i c  S t r u c t u r e  P . 357
1+0 . H a l l i d a y ,  * C h a in  and  C h o i c e 1 p p .  13*3l|.*
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s t r u c t u r e  of* t h e  n o m i n a l  g r o u p ,  as  we h a v e  d i s c u s s e d  
i t  i n  C h a p t e r  V*, i s  (m) h  (cj,). A c l a u s e  c a n  o p e r a t e  
e i t h e r  i n  t h e  p l a c e  o f  m o r  i n  t h e  p l a c e  o f  p  m 
b e i n g  t h e  m o d i f i e r ,  q. t h e  q u a l i f i e r .  The r a n k s h i f t e d  
c l a u s e s  may b e  c a l l e d  a t t r i b u t i v e  c l a u s e s  f u n c t i o n i n g  
a s  s a t e l l i t e  e l e m e n t s  i n  t h e  n o m in a l  g r o u p .  P i s  t h e  
o b l i g a t o r y  e l e m e n t  i n  t h e  a t t r i b u t i v e  c l a u s e s .  A 
r a n k s h i f t e d  c l a u s e  c a n  f u n c t i o n  a t  S ,  0 a n d  C i n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  a  c l a u s e .
ij.. 91 R a n k s h i f t e d  c l a u s e  a t  m i n  t h e  N o m in a l  G-roup
R a n k s h i f t  i s  f a i r l y  common a t  m i n  t h e  n o m in a l  
g r o u p .  The f o l l o w i n g  e x a m p le s  show a  c l a u s e  f u n c t i o n i n g
a t  m w i t h i n  t h e  n o m in a l  g r o u p :
k a l i  z i z o n  manuh a h i s i l  . 6 t i a  a h i s e  
m h
S A P
y e s t e r d a y  w h ic h  man came now h a s  come
The man who came y e s t e r d a y  h a s  come now.
c l a u s e  s t r u c t u r e :  S A P
m h  
R /S  C l a u s e
H e r e  we h a v e  n o m in a l  g r o u p  w i t h  / t h e  s t r u c t u r e  mh. 
The e x p o n e n t  o f  h  ( h e a d )  i s  manuh and  t h a t  o f  m 
( m o d i f i e r )  i s  * k a l i  z i z o n . ♦ . a h i s i l f w h ic h  i s  a  d e p e n d e n t  
c l a u s e  h a v i n g  t h e  s t r u c t u r e  ASP. N o r m a l l y  a d e p e n d e n t
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c l a u s e  o p e r a t e s  w i t h i n  a s e n t e n c e  s t r u c t u r e  * So one 
may s a y  t h a t  h e r e  we h a v e  st r a n k s h i f t  d e p e n d e n t  
c l a u s e  o p e r a t i n g  a m i n  t h e  n o m i n a l  g r o u p  s t r u c t u r e *  
I n  A s s a m e s e <, o ne  f i n d s  many r a n k s h i f t e d  c l a u s e s  
o p e r a t i n g  a t  m i n s i d e  n o m i n a l  g ro u p s *  The f r e q u e n c y  
o f  o c c u r r e n c e  a t  m i s  r a t h e r  a  d e s c r i p t i v e  g e r u n d  
and  a r a n k s h i f t e d  c l a u s e  w h ic h  c a n  be  d i s c o n t i n u o u s *
The d e s c r i p t i v e  g e r u n d :  ( a )
s u k o t  b o h i t h o k a  s o a l l z o n i k  s o a
g e r u n d  h . ___________ _
0 P
i n  t h e  c o r n e r  s i t t i n g  t h e  g i r l  l o o k  a t  
Look a t  t h e  g i r l  i n  t h e  c o r n e r *
The sym bol R /S  === s t a n d s  f o r  a  r a n k s h i f t e d  c l a u s e
===== h o u s e  s o k o t  s o a l i z o n i  b o h i  a s e  t a i k o i  s o a
0 P
t h a t  I n  t h e  c o r n e r  t h e  g i r l  i s  s i t t i n g  h e r  l o o k  a t  
Look  a t  t h e  g i r l  who i s  s i t t i n g  i n  t h e  c o r n e r *
kam k o r a  l o r a t o  k e n i  g o l  
g e r u n d
—  _ _ _ _ _
w o rk  d o i n g  t h e  b o y  w h ere  h a s  gone 
Where i s  t h e  b o y ,  who was w o rk i n g ?
=== s i t o  l o r a i  kam k o r e  k e n i  g o l
" s o p
_ _ _  _ _
w h ic h  boy  w ork  d o e s  w here  h a s  gone 
Where i s  t h e  boy who d o e s  t h e  jo b ?
p o a  p o i s  k h l n i  m okei  n a t e  
g e in m d  0 0 “T?
S "
g o t  money me n o t  s u f f i c e
The money I  g e t  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  me*
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=== z i k h i n l  p o i s a  pao  mokei n a t e
0 P
_ _  „  _ _ _ _ _ _ _
w h ic h  money ( I )  g e t  n o t  e v e n  me s u f f i c e
What I  g e t  i s  n o t  en o u g h ,  e v e n  f o r  me*
J4.» 92 R a n k s h i f t e d  c l a u s e  a t  q i n  t h e  N o m in a l  g ro u p
R a n k s h i f t  i n  s p o k e n  A ssam ese  i s  n o t  v e r y  f r e q u e n t
a t  cl i n  t h e  n o m i n a l  g ro u p *  I n  w r i t t e n  A s s a m e s e ,  
h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  u n u s u a l *
o n j o l i r  b h o n i j e k  z a k  tu m i  b h a l  powa a z i  g o l
h  0 S P P_ _ _
o f  A n j a l i  s i s t e r  who you  l o v e  t o d a y  h a s  gone 
A n j a l i f s s i s t e r  whom you  l o v e  h a s  gone to d a y *
C l a u s e  S t r u c t u r e :  S P
G roup  S t u c t u r e  111 h  q
d R /S  c l a u s e
The r a n k s h i f t e d  c l a u s e  a t  m may be d i s c o n t i n u o u s ,  
b u t  t h e  r a n k s h i f t e d  c l a u s e  a t  q g i v e s  u s  t h e  r e g u l a r  
u n i t y  o f  t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e :
mor r o n a  b£g*to emah a g o t e  ze k i n i s i l o  a z i  n a i k i a  h o i  
0 ~ A~“ ' ' P A P
_ _  _  .  _
my r e d  b a g  one  month a g o  b o u g h t  t o d a y  d i s a p p e a r e d  
My r e d  b a g ,  w h ic h  I  b o u g h t  a month  a g o ,  h a s  
d i s a p p e a r e d  t o d a y .
C l a u s e  S t r u c t u r e : S A_______ P
m n  q  *
ke R?'S c l a u s e
Chap t e r  V
THE NOMINAL GROUP
5 . 1
The n o m i n a l  g r o u p  i s  t h a t  p r i m a r y  c l a s s  o f  u n i t  
g r o u p  w h ic h  o p e r a t e s  a t  S 0 an d  C i n  c l a u s e  “- s t r u c t u r e  • 
M o r p h o l o g i c a l l y  i t  i s  a g r o u p i n g  o f  t h e  u n i t  n e x t  b e l o w ,  
t h a t  i s ,  o f  vfords#
5 *11 P r i m a r y  e l e m e n t s  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  N om ina l
S£ou&2
The p r i m a r y  e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e  o f  t h e  n o m i n a l  
g r o u p  a r e  m ( m o d i f i e r ) ,  h  ( h e a d ) ,  ^  ( q u a l i f i e r ) ,  and 
em ( e m p h a s i z e r )* T h ese  e l e m e n t s  a r e  e x p o u n d e d  b y  d i f f  extent 
p i ’im a r y  c l a s s e s  o f  w o rd s #  h  i s  o b l i g a t o r y ;  i t  i s  p r e s e n t  
i n  e v e r y  n o m i n a l  g r o u p ;  m ^  and  em a r e  o p t i o n a l ;  t h e y  may 
o r  may n o t  b e  p r e s e n t  * m an d  & a r e  d e f i n e d  b y  p o s i t i o n  
r e l a t i v e  t o  h ;  in p r e c e d e s  h  an d  ^  f o l l o w s  i t #  The 
d i s t r i b u t i o n  o f  em p r e s e n t s  some px^oblems#
5*12 C o m p o s i t e  f o r m u l a  o f  t h e  p r i m a r y  s t r u c t u r e ;
The a c c e p t e d  w ord  o r d e r  o f  t h e  n o m i n a l  g r o u p  o f  
A ssam ese  i s  ai c o n f l a t i o n  o f  p r o g i >e s s i v e  and  r e g r e s s i v e  word 
ordei* * The w ord  o r d e r  i s  p x ^ o g r e s s iv e  i f  t h e  a t t r i b u t i v e  
a d j e c t i v e  f o l lo Y /s  t h e  h e a d  w h ic h  i s  a  n o u n  o r  a  n o u n  
e q u i v a l e n t #  The wox>d ordei* i s  r e g r e s s i v e  i f  t h e  a t t r i b u t i v e  
p r e c e d e s  t h e  h e a d .  S i n c e  m p r e c e d e s  h  an d  h  p r e c e d e s  q,
we g e t  a  c o m b in a t io n  o f  b o th
The p u r p o s e  o f  g r a m m a t i c a l  a n a l y s i s  i s  t o  make 
a b s t r a c t i o n s  b a s e d  on  s i m i l a r  b u t  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  * 
D i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  p r i m a r y  e l e m e n t s  g i v e  d i f f e r e n t  
p r i m a r y  s t r u c t u r e s #  We may h a v e  t h e  f o l l o w i n g  p r i m a r y  
s t r u c t u r e s  o f  t h e  n o m i n a l  g r o u p :
P r i m a r y
s t r u c t u r e s .
h
m h
h  ci.
m h  jg em
E x p o n e n t s
h e a d
p r e h e a d  *  
h e a d
h e a d  + 
p o s t h e a d
p r e h e a d  + 
h e a d  *l’ 
p o s t h e a d
p r e h e a d  * 
h e a d  + 
p o s t h e a d  + 
e m p h a s i z e r
E x a m p l i f i c a t i o n s
manuh mo 1*6
h
man d i e s
b o g a  p h u l  
m h  
w h i t e  f l o w e r s .
ram e n i z e  
h  q 
Ram h i m s e l f
p o r i s r o m i  k ale a t  i  d a n o r i a ,M i p . l  IM IiH  lMlTI# II Him#—  ■ >1 — " I I T B T T  TT'TfT T
m h  q
i n d u s t r i o u s  K a k a t i  h o n o u r a b l e  
I n d u s t r i o u s  Mr# K a k a t i #
h o k o t  m anuhzon  n i z e h e  
m h  q em
f a t  man h i m s e l f  
The o n l y  f a t  man h i m s e l f  *
We c a n  g e n e r a l i z e  t h e  n o m in a l  g r o u p  f o r m u l a ! c a l l y :
.m >n
p r e h e a d
p r e n o u n
h  ( q )
h e a d  p o s t h e a d
n o u n
s u b s t a n t i v e
(em)
e m p h a s i z o r
p o s t n o u n  p a r t i c l e
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T h i s  c h a i n - e x h a u s t i v e  f o r m u l a t i o n  g i v e s  u s  t h e  t o t a l  
a c c o u n t  a b i l i t y  of  t h e  s e q u e n c e  o f  t h e  n o m i n a l  g r o u p  a t  t h e  
p r i m a r y  d e l i c a c y *  A t t h e  s e c o n d a r y  d e l i c a c y ,  h o w e v e r ,  e a c h  
c h a i n  c l a s s  c a n  h e  s p l i t  up i n t o  a s e t  o f  c h o i c e  c l a s s e s ,  
e x c e p t  em w h i c h  i s  ex p o u n d e d  b y  some u n e x p a n d a b l e  p a r t i c l e s  
i n  b o t h  l e v e l s *
The b r a c k e t s  i n d i c a t e  t h a t  a n  e l e m e n t  may o r  may n o t  
b e  p r e s e n t *  The b r a c e s  show t h e  s e q u e n c e *  em i s  o u t s i d e  
t h e  b r a c e s ,  w h ic h  means em i s  n o t  s e q u e n c e  b o u n d *
m................ n  means t h a t  t h e o r e t i c a l l y  we c a n  h a v e  any  number
o f  m o d i f i e r s *
5*13 The c l a s s i f i e r s
The c l a s s i f i e r s  p r o v i d e  u s  w i t h  some i n t e r e s t i n g  
p r o b l e m s  when we t r y  t o  make a  c o m p o s i t e  f o r m u l a  o f  t h e  
n o m i n a l  g r o u p .  The c l a s s i f i e r s  c o n s t i t u t e  a n  i m p o r t a n t  
s y n t a c t i c  w o r d - c l a s s • They show some i m p o r t a n t  p h a s e s  o f  
t h e  s y n t a x  o f  t h e  A ssa m ese  n o m in a l  g r o u p .  The c l a s s i f i e r s  
m ark  o b j e c t s  o f  w h ic h  t h e y  becom e t h e  a d j u n c t s  f o r  v a r i o u s  
c h a r a c t e r i s t i c s :  m a le  o r  f e m a l e ,  r e s p e c t f u l  o r  g e n e r a l ,  b i g  
o r  s m a l l ,  r o u n d  o r  f l a t  o r  o b l o n g  i n  b u n d l e s ,  e t c .
E u r o p e a n  l a n g u a g e s  h a v e  no c l o s e  e q u i v a l e n c e  o f  t h e s e  c l a s s ­
i f i e r s ,  b u t  t h e  f o l l o w i n g  E n g l i s h  e x p r e s s i o n s  a r e  p a r a l l e l  
t o  t h e  c l a s s i f i e r s  i n  A s s a m e s e :
two s t i c k s ,  o f  wood 
a  n i o c o  o f  p a p e r  
a  b u n c h  o f  g r a p e s  
a  g lass ; .  o f  m i l k  
f o u r  t i m e s  
f i v e  h e a d  o f  c a t t l e
■  1 1 1 1 *  1 ■ 1 1 1 * 1 1 m  I n r  11 IB  1 1 p  H H '  i i i i n i T . i i  ■  n i n  -fir T r « i i r > f - i ¥ i i - r - i - * T i T * - i  n t  1 i d "  n *  h t *  i  U ~ 1  1 * ~ r  n i f  T i n i f i  “ I  T T ~ n ~ T ■  1 1 T * T r T - T i T T r T r * - ‘ - i i f  i ~ r t  vini  *l — f  - r t l  t i f - TTr' T' WT r"“-  — —— . - - - - - - - - - - - - - - - - - - <— ^
l )  The c l a s s i f i e r s  i n  A ssam ese  a r e  v e r y  s i m i l a r  i n  f u n c t i o n  
t o  t h o s e  f o u n d  i n  many l a n g u a g e s  i n  S o u t h e a s t  A s i a *  Burmese  
an d  T h a i ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a v e  s i m i l a r  c l a s s i f i e r s ,  w h ic h  h a v e  
b e e n  d e s c r i b e d  b y  P r o f e s s o r  Mary R .  Haas. .  Mary R .  Haas., The 
u s e  o f  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  i n  B u rm e se ” , L a n g u a g e ,  V o l . 1 8 , H o *3 
pp  2 0 1 - 2 0 5 . ,  S o m a t i c  Ph i l o l o g y .  V o l . X I , 1 9 5 1 , “U n i v .  o f  C a l i f *
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5*131 The c l a s s i f i e r s ;  t h e i r  form s and f u n c t io n s . :
T h e r e  a r e  some s e v e n t y  c l a s s i f i e r s  t o  h e  f o u n d  i n
A s s a m e s e .  They c o n s t i t u t e  a  c l o s e d  c l a s s  an d  h e n c e  a r e
g r a m m a t i c a l  i n  f u n c t i o n .  They a r e  m o n o s y l l a b i c  and
f u n c t i o n  m a i n l y  b y  a g g l u t i n a t i o n ,  t h e  common d e n o m i n a t o r
among c l a s s i f i e r s  i s  t h a t  t h e y  a r e  b o u n d  morphem es and
2c a n  n e v e r  b e  a  d e t e r r n i n a t u m • In '  com pound ing  a  n u m e r a l  
w i t h  a  n o u n ,  t h e  A ssam ese  n e v e r  u s e  t h e  s i m p l e  number o n l y *  
The n u m e r a l s  a r e  j o i n e d  t o  t h e  n o u n s  w i t h  c l a s s i f i e r s *
L e t  u s  ex am in e  t h e  f o l l o w i n g  n o m i n a l  g r o u p ;
t h r e e  men t i n i  s o n  manuh
t h r e e  c m
manuh t i n i  s o n-------- IJiMI Nil.*
h  o
f o u r  p e n c i l s s a r i  d a l  ko lom
I  | | ]|I H H T .- tW l l im .  ill I0UI.H0
f o u r  c p e n c i l s
holorn  s a r i  d a l  
h o c
f i v e  b o o k s pas ;  k h o n  k i t  an 
f i v e  c ™ b o o k s
k i t a p  p a s  k h o n  
h  o " c
s i x  t i g e r s s o l ;  t a  b a g h  
s i x  c t i g e r
b a g h  so.i t af l tM M M M M M l r 'l lM I  l*W*rilftl M U M
h  o c
A c l a s s i f i e r  i n d i c a t e s  an  a t t r i b u t e  o f  an  o b j e c t  
w h ic h  a s s i g n s  i t  t o  a. c l a s s :*  E a c h  c l a s s i f i e r  c a n  b e  
a p p l i e d  t o  s e v e r a l  o b j e c t s  w i t h  t h e  same a t t r i b u t e .  We 
c a n n o t  make r u l e s  c o v e r i n g  t h e  c h o i c e  o f  c l a s s i f i e r s  t o  b e  
u s e d  i n  e v e r y  g i v e n  i n s t a n c e .  The u s e  o f  t h e  c l a s s i f i e r s  
i s  a  m a t t e r  t h a t  m u s t  b e  t r e a t e d  n o t  o n l y  a s  a  p a r t  o f  t h e
2 )  The c l a s s i f i e r s  c a n  n e i t h e r  b e  d e t e r m i n a t e  n o r  d e t e r m ­
i n a n t s .  B e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  c o n t e n t  w o r d s ,  t h e y  c a n n o t  b e  
t h e  g r a m m a t i c a l l y  d o m in a n t  p a r t  o f  a  compound i n  E n g l i s h  as. 
i n  A ssam ese  * A d e t e r r n in a t u m  i s  p l a c e d  l a s t  i n  a  compound 
( a s  bow i n  r a i n b o w ) *  A d e t e r m i n a n t  i s  p l a c e d  f i r s t  i n  a  
compound ( a s  r a i n  i n  r a i n b o w ) .  A c l a s s i f i e r  i s  n e v e r  a  
co m p o n en t  o f  a  compound w o r d .
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grammar o f  t h e  l a n g u a g e  h u t  a l s o  a s  a p a r t  o f  i t s  l e x i c o ­
g r a p h y ,  We a l m o s t  n e e d  a  d i c t i o n a r y  w h ic h  p r o v i d e s  e a c h  
n o u n  e n t r y  w i t h  a p a r e n t h e t i c a l  i n d i c a t i o n  o f  t h e  c l a s s i f i e r  
r e q u i r e d .  C l a s s i f i e r s ,  a r e  commonly u s e d  w i t l i  n o u n s  r e f e r r i n g  
to .  human b e i n g s ; t h e  c h o i c e  o f  t h e  c l a s s i f i e r  t o  b e  u s e d  
d e p e n d s  l a r g e l y  u p o n  t h e  r a n k  o r  s t a t i o n  i n  l i f e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  t o  whi&h t h e  n o u n  r e f e r s  •
manuh g o r a k i  r e s p e c t a b l e  s t a t u s
manuh z o n  o r d i n a r y  s t a t u s
manuh t o  o r d i n a r y  s t a t u s
manuh d a l  i n f e r i o r  s t a t u s
5*132 S cope  and  v a r i e t y  o f  t h e  c l a s s i f i e r s :
The f o l l o w i n g  a r e  a  f ew  i m p o r t a n t  c l a s s i f i e r s  i n  
A ssam ese  •
z o n  s i g n i f i e s  m a le  p e r s o n s ,  z o n i  f e m a l e  b o t h  human 
and  a n i m a l ,  t o ^ ( w i t h  two v a r i e n t s  t a  an d  t i . )  i s  a  v e r y  
common c l a s s i f i e r  u s e d  a f t e r  n o m i n a l s • I t  may b e  c a l l e d  
t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  o f  A ssam ese  l i k e  t h e  E n g l i s h  t h e *
I t  i s  u s e d  f o r  t h i n g s -  o f  r o u n d  o r  o b lo n g  s i z e s  and  a n i m a l s  
a s  w e l l  a s  man* Two o t h e r  c l a s s i f i e r s ,  a r e  p a t  an d  k h o n . 
These  a r e  u s e d  f o r  t h i n  and  f l a t  t h i n g s  r e s p e c t i v e l y ,  d a l  
is :  a l s o  u s u a l l y  f o r  r o u n d  th in g s . ; ,  s o t a  i s  u s e d  f o r  t h i n  
an d  f l a t  t h i n g s ; .  K h i l a  i s  u s e d  f o r  l e a f - l i k e  t h i n g s  • Z opa1—/  i t  ^ 1 rni ri  1 ■ r
i s  t h e  c l a s s i f i e r  f o r  t r e e s  o r  t h e  l i k e *  K o s a , m u th a  and
3 )  t o  i s  t h e  m o s t  common c l a s s i f i e r  i n  A ssam ese*  However 
i t  t a k e s  a m orphophonem ic  c h a n g e  when i t  i s  ad d e d  t o  a  
n u m e ra l*  Take t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s :
n o u n  + t o  ~ l o r a  t o  -  t h e  b o y
n u m e r a l + t o + n o u n  = t i n i  t a  l o r a .  -  t h r e e  b o y s  
As; f a r  a s  i s .  known we do n o t  f i n d  t h i s  k i n d  o f  v o w e l  ch a n g e  
i n  any  o t h e r  A ssam ese  c l a s s i f  ie i*s .
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t a r  a r e  u s e d  f o r  t h i n g s  i n  "bunches •
S u f f i x e d  t o  a n o u n ,  a c l a s s i f i e r  h a s  t h e  f o r c e  o f  
a  d e f i n i t e  a r t i c l e  •
Added t o  a  n u m e r a l  a d j e c t i v e  ( o r d i n a t i v e  s e e  "below) 
t h e y  g i v e  i t  a  n o m i n a l  f o r c e *
'b h a l  k h i n i  mok d i a
G iv e  me t h e  g o o d  "bit
S u f f i x e d  t o  a  n u m e r a l  t h e  c l a s s i f i e r  e x p r e s s e s  t h e  
h o u r  o f  t h e  d a y .
t w e l v e  * c r i n g s  
I t ’ s  t w e l v e  o* c l o c k
Mien k h o n  t o  d a l  10a t  an d  some o t h e r  c l a s s i f i e r s  a r e.  w  I M 1 H  n w  »«■— I 1 ■ t«j.*jim >juj<  >hi i*ii mix, 1 .
s u f f i x e d  t o  n o u n s ,  t h e  w ho le  i s  d e c l i n e d  a s  a  compound 
s i n g u l a r  n o u n .
C l a s s i f i e r s  w i t h  g e r u n d  f u n c t i o n  a s  s u b s t a n t i v e s :  
h o a t o  h o i
h a p p e n i n g - t h e  h a p p e n e d  
What h a p p e n e d  h a p p e n e d
k o a t o  t e a  h o i s i l  
s p e a k i n g - t h e  b a d  becam e 
The s p e a k i n g  was b a d .
manuh s o n  
l o r a  t o  
g o s  z o p a
t h e  man 
t h e  b o y  
t h e  t r e e
g o o d  c me g i v e
b a r h t a  b a z i s e
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The c l a s s i f i e r s  may h e  p r e c e d e d  h y  t h i r d - p e r s o n ,  
i n t e r r o g a t i v e ,  r e l a t i v e  o r  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  ( f o r  
e x a m p le ,  s e e  b e l o w ) *
5*133 The c l a s s i f i e r s  and  t h e  p l u r a l  s u f f i x e s sHr-^ nmniiw i M i ■ ■  iiw  nm ■ ■ ■ ■  m iai w w a a a i i i1 —f i » t ji .m mffimi i ■ n d i * . u - Miw j m ry ipm n  f <iw —i ,*■■ in n rtw*
The c l a s s i f i e r s  an d  t h e  p l u r a l  s u f f i x e s  a r e  m u t u a l l y  
e x c l u s i v e ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  we c a n n o t  h a v e  a c l a s s i f i e r  and  
a  p l u r a l  s u f f i x  i n  t h e  same c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  n o m i n a l  
g r o u p .  The p l u r a l  s u f f i x e s  a r e :  b o r ,  b i l a k  h o t .
* k i t a p  k h o n  b i l a k  
* k i t a p  b i l a k  k h o n
5* 1 3 4  S u b d i v i s i o n  o f  c l a s s i f i e r s  :
The c l a s s i f i e r s ;  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  
s u b d i v i s i o n s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  f u n c t i o n s :
k i t a p  k h o n  
lei t a p  b i i a k
t h e  b o o k  
t h e  b o o k
r n o m i n a l
- d e f i n i t i v e r d e m o n s t r a t i v e
■pronominal -
■simple - i n t e r r o g a t i v e
c l a s s i f i e r s
q u a n t i f i e r  
( n u m e r a l  + c )
■ r e d u p l i c a t e
-m e a s u re
n u  + u n i t  + h )
- c o n t a i n e r  
n u  + c o n t a i n e r t h■ * i >  n . *  — 'in .  . mil l 1 n < i mmm*
5*1341  D e f i n i t i v e  c l a s s i f i e r s :
T h ese  c l a s s i f i e r s  d e n o t e  p a r t i c u l a r i z a t i o n *  They 
e x p r e s s  e x a c t l y  t h e  same m e a n in g  a s  t h e  E n g l i s h  d e f i n i t e  
a r t i c l e  t h e •
S t r u c t u r e  i s :
h  + c ( n e v e r  * c+ h )
monoh d o k h o r  
h  c
t h e  p i e c e  o f  m e a t
h a u  d a l  
h  c
t h e  s n a k e
go.s z o n a.t iM t i i i il Mi l
h  c 
t h e  t r e e
The c h o i c e  o f  c l a s s i f i e r  d e p e n d s  o n  t h e  s i z e ,  sh ap  
o r  f u n c t i o n  o f  t h e  o b j e c t *  B o t h  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o m i n a l s  
a s  w e l l  a s  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o m i n a l s  t a k e  a p p r o p r i a t e  
c l a s s i f i e r s :
h o u  k h o n  k i t  an 
t h a t  c b o o k
k i t a p  k h o n  
t h e  b o o k
mas t o  
t h e  f i s h
e i t o  mas 
t h i s  c f i s h
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k o n d a l  ko lom  
w h i c h  c p e n  
The p e n  w h ich * * *
k o n z o n  manuh 
w h ic h  c man 
The man who
5 . 1 3 ^ 2  Q u a n t i f i e r s :
S e m a n t i c a l l y  a q u a n t i f i e r  g i v e s  t h e  a c t u a l  number 
o r  some o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  q u a n t i t y *  A d e f i n i t i v e  c l a s s ­
i f i e r  i n d i c a t e s  an  a t t r i b u t e  w h ic h  a s s i g n s  t h e  n o u n  t o  a 
c l a s s *  A q u a n t i f i e r ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n d i c a t e s  t h e  amount 
o f  t h e  s p e c i f i c  o b j e c t *  The q u a n t i f i e r  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
n u m e r a l  a d j e c t i v e s *  The s t r u c t u r e  o f  a  q u a n t i f i e r  i s :
n o u n  + n u m e r a l  + c l a s s i f i e r  
n u m e r a l  + c l a s s i f i e r  + n o u n
s i t h i  + t i n i k h o n  
l e t t e r  t h r e e  -c 
t i n i  + k h o n  + s i t h i  
t h r e e  c l e t t e r
T h e r e  i s  c o n c o r d  b e t w e e n  t h e  n o u n  and  t h e  c l a s s i f i e r *  
Take t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ;
S i t h i  + t i n i  + k h o n  ( t h r e e  l e t t e r s )
t i n i  4* k h o n  + s i t h i
q u a n t i f i e r  h e a d
p a s  + z o p a  g o s  
m c h
q u a n t i f i e r
A l t h o u g h  t h e  q u a n t i f i e r  c a r r i e s  a  h i g h  d e g r e e  o f  
p a r t i c u l a r i z a t i o n ,  j u s t  a s  t h e  d e f i n i t i v e  c l a s s i f i e r  d o e s  
i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  m an , i t  c a n  i n d i c a t e  a n  am ount o r  
q u a n t i t y  t h a t  i s  e i t h e r  unknown o r  n o t  g i v e n *  The s t r u c t u r e
i s  : Iz&L. * c + man^' 
q u a n t  i f  i e r  h e  ad
k e i  t_a man am ( a  f e w  m an g o es )
c h
k e i  k h o n  man k i t a p  ( a  f e w  h o o k s )
c h
We may h a v e  a s p e c i a l  q u a n t i f i e r  when a  n u m e r a l  i s  
f o l lo Y /e d  h y  n u m e r a l  u n i t :
d u  ho manuh ( tw o  h u n d r e d  p e o p l e )
n u  u n i t  h
t i n i  k u r i  t o k a  ( s i x t y  r u p e e s )
n u  u n i t  h
t h r e e  s c o r e s  r u p e e s
l±) The f r a m e  k e i  + c + man c a n  h e  t o t a l l y  r e p l a c e d  h y  a n o t h e r  
f r a m e  k f s u  + m a n . B o t h  h a v e  t h e  i d e n t i c a l  m e a n in g  f a  f e w * •
B u t  w h e r e a s  k e i  + c * man n e e d s  a c o n c o r d i a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e  n o u n  an d  t h e  c l a s s i f i e r  i t  t a k e s ,  k i s u  + man d o e s  n o t  n e e d  
any  c o n c o r d i a l  r e l a t i o n  o f  t h i s  s o r t .  I t  c a n  q u a n t i f y  any  
n o u n  e x c e p t  a n  a b s t r a c t  n o u n .  The f o l l o w i n g  e x a m p le s  w i l l  
i l l u s t r a t e  t h e  p o i n t :
k i s .u  + man manuh k e i  * z o n  + man manuh A f e w  men
k i s u  * man am k e i  + t a  + man am A f e w  mangoes
B u t  n o t  * k i s u  man h a d h u t a .  We c a n  s a y  * o l o p  man h a d h u t a * , 
a  l i t t l e  h o n e s t y .  B o t h  m ass  n o u n  and  a b s t r a c t  n o u n  f i t  i n  
t h e  f r a m e  o l o p  + man, * a  l i t t l e 1 .
The q u a n t i f i e r  c a n  h e  r e d u p l i c a t e d  i n  o r d e r  t o  
g i v e  a  d i s t r i b u t i v e  s e n s e :
S im p le ep.at khan  o rM i m w w p n m i i r M
qn h  
a  j a v e l i n
r e d u p l i c a t e d : s p a t  s p a t  k h a p o rtW lM M ii Inw m  W i H M M I l M  >11 ™ i W t f c i i w u i l
qn qn n  
a  j a v e l i n  ( f o r  e a c h  man)
5 • 1 3k3 M e a s u re s
R
S e m a n t i c a l l y  a  m e a s u r e  • ' c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  t h e
q u a n t i f i c a t i o n  o f  t h i n g s  h y  some s o r t  o f  m e a s u r e :  s i s e ,
e x t e n s i o n ,  w e i g h t ,  a m o u n t ,  t i m e ,  money, e t c .  The m e a s u r e s  
d i f f e r  f r o m  some o f  t h e  c l a s s i f i e r s  l i s t e d  ah o v e  i n  t h a t  
t h e y  t a k e  a n  a n t e c e d e n t  n o u n .  As we h a v e  s e e n  a h o v e ,  no 
n u m e r a l  i s  c a p a b l e  o f  b e i n g  compounded w i t h  a  n o u n  u n l e s s  
i t  i s  f o l l o w e d  h y  a  c l a s s i f i e r .
The s t r u c t u r e  o f  m e a s u r e s  i s :  n u m e r a l  + m e a s u re
u n i t  * h e a d .  The m e a s u r e  u n i t s  a r e  members o f  a  p a r t i c u l a r  
g r o u p  o f  n o u n s  • S i n c e  t h e  m e a s u r e  u n i t s  do n o t  t a k e  c l a s s ­
ic) I t  i s  p o s s i b l e  t o  c l a s s i f y  s y s t e m a t i c a l l y  a l l  t h e  o b j e c t s  
t h a t  c a n  b e  m e a s u r e d ,  and  w ork  o u t  a  s y s t e m  w i t h  a  s e t  o f  
o p t i o n s *  ( i . e .  m e a s u r e s  o f  c a p a c i t y ,  m e a s u r e s  o f  s p a c e ,  
m e a s u r e s  o f  t i m e ,  and  so  f o r t h ) .  T h e re  a r e  A ssam ese  m e a s u r e s  
o f  t i m e  o f  n a t i v e  o r i g i n ,  b u t  now adays  t h e s e  t e r m s  a r e  b e i n g  
d i s c a r d e d  i n  f a v o u r  o f  W e s t e r n  m e a s u r e s .  H ow ever ,  i n  t h e  
r u r a l  a r e a s  p e o p l e  s t i l l  u s e  t h e  o l d  t i m e  m e a s u r e s  o f  
A ssam ese  o r i g i n # ,
p a s  t a  g h o r a  ( b u t  n o t  * p a s  g h o r a )  
n u  c h
f i v e  c h o r s e  
F i v e  h o r s e s .
i f i e r s ,  and  s i n c e  t h e y  do t a k e  no u n  s u f f i x e s ,  i t  i s  s i m p l e r  
t o  r e g a r d  them as  n o m i n a l  c o n s t i t u e n t s  o f  m e a s u r e s .
S e m a n t i c a l l y  t h e  m e a s u r e s  c o v e r  a n  a r e a  s u c h  a s  i s  
c o v e r e d  i n  E n g l i s h  h y  w ords  l i k e  ’h u n c h 1, ’p a i r * ,  * h a s k e t * ,  
e t c  •
h a t  t o l a  h o n a .
n u  m e a s u r e  h
s e v e n  t o l a  g o l d  
S e v e n  t o l a s ,  o f  g o l d
d u  h i g h  a  m a t i
n u  m e a s u re  h
two b i g l i a  l a n d  
'Two b i g h a s  o f  l a n d
t i n i  m a i l  b a t
nu  m e a s u r e  h
t h r e e  m i l e  r o a d  
A d i s t a n c e  o f  t h r e e  m i l e s .
d o h  mon . g u r
n u  m e a s u re  h
t e n  maund m o la s s e s .
Ten maunds o f  m o l a s s e s .
5 *13UU C o n t a i n e r s :
A g o o d  many c l a s s i f i e r s  d e s i g n a t e  t h e  q u a n t i t y  o f  
o b j e c t s  t o  b e  e n u m e r a t e d ,  a n d ,  f r e q u e n t l y ,  t h e  amount h e l d  
i n  some c o n t a i n e r • Some o f  t h e  p a r t i c l e s  u s e d  a r e  r e l a t e d  
t o  c o n t a i n e r s ,  s u c h  a s  p a s  i ni ( b a s k e t ) > k a h i  ( d i s h ) ,  b a t i  
( c u p ) ,  e t c .  The s t r u c t u r e  i s :  n u m e ra l  + c o n t a i n e r  +
n o u n  ( h e a d ) .
h a t  p a s i  h a k p a s o l i  
n u  c o n  h
s e v e n  b a s k e t s ,  v e g e t a b l e  
S e v e n  b a s k e t s  o f  v e g e t a b l e s
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& b h a t
n u  c o n  h  
one  d i s h  r i c e  
A d i s h  of* r i c e
The A ssam ese  i i se  many of* t h e  u n i t s  o f  w e i g h t , volume 
an d  money w h ic h  a r e  u s e d  i n  E n g l i s h ,  s u c h  a s  1p o u n d 1, ' g l a s s  1, 
' p e n n y 1, e t c *  A l l  t h e s e  a r e  p r o n o u n c e d  i n  a d i s t i n c t i v e l y  
A ssam ese  m anner*
ek  g i l a a  p a n i*TW *=S M MIM U 'lln t lM B M  f >l I |IM I ■ I
n u  m e a s u r e  h
one g l a s s  w a t e r  
A g l a s s  o f  w a t e r .
d u  leap s a h  
n u  co n  h
two cup t e a .
Two c u p s  o f  t e a *
5 •13b5 Cl a s s i f i e r s  and  t h e  p r i m a r y  e l e m e n t s  o f  t h e  n o m i n a l  
g r o u p
The c l a s s i f i e r s  c o n s t i t u t e  an  i m p o r t a n t  s y n t a c t i c  
w ord  c l a s s .  Y e t  we h a v e  n o t  e s t a b l i s h e d  i t  a s  a p r i m a r y  
e l e m e n t  i n  t h e  f o r m u l a  o f  t h e  n o m i n a l  g r o u p .  The r e a s o n  i s  
t h a t , ,  f o r  t h e  s a k e  o f  s i m p l i c i t y  and  economy, we do n o t  n e e d  
t o  c o n s i d e r  c, a s  a p r i m a r y  e l e m e n t .  B o t h  m an d  h  c a n  b e  
f o l l o w e d  b y  c .  We may e s t a b l i s h  t h e  f o l l o w i n g  f o r m u l a  f o r  
t h e  n o m i n a l  g r o u p :
( ffi. . . . . n )  k
At t h e  s e c o n d a r y  l e v e l  o f  d e l i c a c y ,  m c a n  b e  s p l i t  
i n t o  f i v e  s e c o n d a r y  e l e m e n t s ;  c, i s  one o f  t h e m .  Hence c
n e e d  no t ,  b e  u p g r a d e d  t o  a  p r i m a r y  e l e m e n t ,  c, i s , ,  a f t e r  a l l ,  
a. b o u n d  morpheme w h ic h  c a n n o t  s t a n d  b y  i t s e l f *  T h i s  l e a d s  
t o  a n o t h e r  c o m p l i c a t e d  q u e s t i o n *  S h o u ld  we c o n s i d e r  h  * c 
one  e l e m e n t  o r  two d i f f e r e n t  e l e m e n t s ?  We f e e l  t h a t  i t  i s  
b e t t e r  t o  c o n s i d e r  them  a s  o n e ,  s i n c e  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
d e v i s e  r u l e s  w h ic h  w i l l  s e r v e  a s  an  i n f a l l i b l e  g u i d e  i n  
c h o o s i n g  t h e  p r o p e r  c l a s s i f i e r  t o  b e  em p lo y e d  w i t h  an y  g i v e n  
n o u n .  I t  i s  j u s t  a s  i n  F r e n c h  and  G erm an,  w h e re  one m u s t  
know t h e  g e n d e r  o f  e a c h  n o u n .  We may s a y  t h a t  a  n o u n  i s  
s u f f i x e d  b y  a c l a s s i f i e r ,  t h e  w ho le  o f  w h ic h  i s  d e c l i n e d  as  
a  compound s i n g u l a r  n o u n .  T h i s  compound s i n g u l a r  n o u n  ( h  4- e; 
i n  e n d o c e n t r i c  r e l a t i o n )  t a k e s  t h e  f u l l  b a t t e r y  o f  n o u n  
s u f f i x e s  • F o r  ex am p le  :
manuh jfco The man 
h  c
manuh to, e h e  The man h i m s e l f  ( w i t h  s u b j e c t  m a r k e r )
h  c sin em
H ere  h  + c c o n s t i t u t e s  t h e  b a s e  w h ic h  i s  f o l l o w e d  b y  
o t h e r  a f f i x e s .
5 *135 The c o - o c c u r r e n c e  o f  t h e  c l a s s . d f  i e r s  w i t h  t h e
h  c b u t  n o t  - c  m
ma&m warn* MOM —*»
m c c a n  b e  s p l i t  up i n t o  t h e  f o l l o w i n g  s u b d i v i s i o n s  
o f  t h e  p l a n e  o f  s e c o n d a r y  d e l i c a c y :
e l e m e n t s  o f  t h e  n o m i n a l  g r o u p
l—  III * II m 11 HI r  1 in n ~ n « - M i 1^ I B r i l l ,  u rn  in i 'T n m  n u m .
We c a n  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  s e t s ,  o f  c o - o c c u r r a n t s
m jc b u t  n o t  *cym
d e i c t i c s  ( d ;  + ( c,
o r d i n a t i v e s  ( o )  + (c_
e p i t h e t s  ( e )  * (c.
n o m i n a l s  ( n )  + ( c
The com pound ing  o f  t h e  o r d i n a t i v e s  w i t h  t h e  c l a s s  
i f i e r s  i s  o b l i g a t o r y ,  a l t h o u g h  o r d in a l s . ,  may n o t  talce 
c l a s s i f i e r s .  We h a v e  d i s c u s s e d  t h e s e  b e l o w .
5 • 13  51 E x am p les  o f  g o - o c c ur  a n t s , :
h o u t o  k irn.miw
d + a  w ha t
t h a t  -i- w ha t  
What i s  t h a t ?
p a s z o n  a h i s e  
o + c  has; come
f i v e  + c h a s  come 
F i v e  p e o p l e  h a v e  come*
b e a t o  mok d i a  
e + c: me g i v e
b a d  + c me g i v e  
G iv e  me t h e  b a d  one
i n n a z z o n  g o l
1 —-LTvt_irT>*« n mi 1 ■ II I* IIIM'-W M M « I M
n  + c: w en t
E n g l i s h  + c w a n t
The E n g l i s h m a n  w en t  away
I n  t h e  above  e x a m p l e s ,  d * c * 0 * c . e;; t  c . : a n d an A- c 
a r e  a l l  u s e d  s u b s t a n t i v e l y ,  h a v i n g  t h e  n o m i n a l  f o r c e  t o  b e  
a b l e  t o  f i l l  i n  t h e  h  i n  t h e  n o m i n a l  g r o u p .
3 • 1352  C o - o c c u r r e n c e  o f  r e s t r i c t i o n s '  %
The c l a s s i f i e r s  c a n n o t  c o - o c c u r  e i t h e r  w i t h  q o r  
w i t h  em. The f o l l o w i n g  s t r u c t u r e s  a r e  t h e r e f o r e  u n a c c e p t a b l e :
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B u t  we c a n  h a v e  t h e  f o l l o w i n g ;
manuh zone, h evatfu, »* |r i» ^ iiim i,i iKW OU^
h  - h e  em
The man o n l y
manuh zone  n i z e  h e  
h  -h c q em
O n ly  t h e  man h i m s e l f
5 ♦14 M o d i f i c a t i o n ;
E a c h  w ord  B e f o r e  t h e  h e a d w o rd  i s  a  m o d i f i e r . W i th  
an  i n c r e a s e  i n  d e l i c a c y ,  t h e  p r i m a r y  c l a s s  ( m o d i f i e r )  i s  
. b r o k e n  i n t o  s e c o n d a r y  c l a s s e s  o f  t h e  same r a n k .  T hese  
s e c o n d a r y  c l a s s e s  may b e  c h a i n  c l a s s e s  o r  c h o i c e  - c l a s s e s : .
I f  t h e r e  i s  o n l y  one  p r e - h e a d  p l a c e ,  we may h a v e  a  c h o i c e  
f r o m  among a number o f  s e c o n d a r y  c l a s s e s  o f  m o d i f i e r s .  I f  
t h e r e  a r e  more t h a n  one p r e - h e a d  p l a c e s ,  we may h a v e  t h e  
c o - o c c u r r e n c e  o f  a  num ber  o f  s e c o n d a r y  c l a s s e s  o f  m o d i f i e r s .  
T h ese  two c a s e s  may b e  r e p r e s e n t e d  s e p a r a t e l y :
Pi^imary e l e m e n t
o f  m
N om ina l  g r o u p
P r i m a r y
w o r d - c l a s s : p re n o u n -
•d
6-o
-c
-ep
-n
- d e i c t i e s  
-or d i n a t i v e s  
- c l a s s i f i e r s :  
- e p i t h e t s  
-n o m in a l s
S e c o n d a r y  e l e m e n t s  
o f
N o m in a l  g ro u p
Second .a ry  word 
c l a s s e s  
( c h o i c e  c l a s s e s )
6 )  T h e r e  i s  some o v e r l a p  i n  t h e  c o - o c c u r r e n c e  o f  o . an d  cj,  
i n  t h a t  o r d . i n a t i v e s  c a n n o t  o c c u r  w i t h o u g h  , c l a s s i f i e r s  • As 
we h a v e  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  c o m p o u n d in g . . . ( c o n t f d n e x t  p a g e )
D i a g r a m m a t i c a l l y  we c a n  l iave t h e  f o l l o w i n g  c o n f i g u r a ­
t i o n  when .we n e e d  t o  show t h e  c o r r e l a t i o n  o f  c h a i n - c l a s s e s  
o f  t h e  s e c o n d a r y  w ord  c l a s s e s  on  t h e  s y n t a g m a t i c  a x i s :
P r i m a r y  e l e m e n t  
S e c o n d a r y  e l e m e n t s  
S e c o n d a r y  c l a s s e s )  
P r i m a r y  c l a s s
a
m
T i x
ep n
^ d i i c  o r d  c l  e p i t  nom
* [ t  t
^  p r e n o u n
5 • 1U2 P r i m a r y  s t r u c t u r e  and  s e c o n d a r y  s t r u c t u r e :
Now we may show* h y  an  i n c r e a s e  i n  d e l i c a c y *  t h e  
e l e m e n t s  o f  p r i m a r y  s t r u c t u r e  "b rea k in g  down i n t o  s e c o n d a r y  
e l e m e n t s ‘w h ic h  fo rm  s e c o n d a r y  s t r u c t u r e s :
v
C l a s s :
N o m in a l  g r o u p
— — - P r i m a r y  s t r u c t u r e■ iiim i m  ifcii j- —rrT f r  i"  • f T      u iF rT T T  rr~t'J—1
mh
e i  t i n i z o n i  d h u n i a  o x o m ia  s o a l i  
m m m m m h
v
d ep n
i
h
t h i s  t h r e e  ( e l )  b e a u t i f u l  A ssam ese  g i r l s  
T h ese  t h r e e  b e a u t i f u l  A ssam ese  g i r l s
S e c o n d a r y  s t r u c t u r e
Wl,   ii_n .ui pui i i i ib i i  i h rt~i i u ini i m h i   i i i . im .a  m u  n 1*—1 I ii i ir f fHfW/1     '* 111 n
( c o n t 1d f r o m  p r e v i o u s  p a g e )  . . • o f  t h e  o r d i n a t i v e s  w i t h  t h e  
c l a s s i f i e r s  i s  o b l i g a t o r y ,  o s p l i t s  i n t o  c a r d i n a l s  and  
o r d i n a l s ). The s t r u c t u r e  o f  t h e  c a r d i n a l  i s ;  o ± _ o 9 and  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  o r d i n a l  i s :  o = c* c, i s  o b l i g a t o r y  i n  
t h e  f o r m e r ,  an d  o p t i o n a l  i n  t h e  l a t t e r .
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N o r m a l l y ,  d e i c t i c s ,  o r & i n a t i v e s ,  c l a s s i f i e r s ,  
e p i t h e t s  and  n o m i n a l s  a r e  i n  t h i s  o r d e r  o f  s e q u e n c e :
e i  t i n i  z o n i  d h u n ia .  oxom ia  s o a l i  
d o c  e *n h
m
The s e q u e n c e  r e p r e s e n t s  a r e g r e s s i v e  s y n t a x :
e i  t i n i  z o n i  d h u n i a  o x o m ia  s o a l i
h
H rj
5 *2 D e i c t i c s :
D e i c t i c  i s  t h a t  s e c o n d a r y  c l a s s  o f  w ord  w h ic h  ex p o u n d s  
t h e  s e c o n d a r y  e l e m e n t  d i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  n o m in a l  
g r o u p *  N o r m a l l y ,  d e i c t i c s  p r e c e d e  o r d i n a t i v e s  an d  o r d i n a -  
t i v e s  p r e c e d e  c l a s s i f i e r ’s*  As we h a v e  m e n t i o n e d  ahove  
( s e c t i o n  5 *1 3 5 l ) *  d e i c t i c s  may c o - o c c u r  w i t h  c l a s s i f i e r s .
T h ese  a r e  u s u a l l y  p r o n o m i n a l  d e i c t i c s .  I f  p o s s e s s i v e  
d e i c t i c s  a r e  com bined  w i t h  c l a s s i f i e r s ,  t h e y  c a n  a c t  a s  
h ea d s ,  o f  n o m i n a l  g r o u p s *  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  n u m e r a l  e h  ’o n e 1, 
t h e  c l a s s i f i e r  i s  r e p e a t e d  t w i c e ,  once  w i t h  t h e  d e i c t i c  and 
a s e c o n d  t im e  w i t h  t h e  n u m e r a l  e k .  L e t  u s  t a k e  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s :
£08
l iou  'dukhon  s o l d  
d o+o h
t h e s e  two+c c h a i r  
T h o se  two c h a i r s
B u t  we h a v e  t h i s  s t r u c t u r e  w i t h  e h :
h o u  k h o n  ek h o n  s o k i  
d+c o+e h
t h a t  + c one +c c h a i r  
T h a t  i s  ax c h a i r  *
B u t  n o t :
*h o u  k h o n  d ukbnn^ jsok t  o r  ^ h o u j j h o n  s o j n  ♦
When a  d e i c t i c  i s  compounded w i t h  a c l a s s i f i e r ,  i t  
f u n c t i o n s  a s  t h e  h e a d  o f  t h e  g r o u p :
mor h k o n  h h a l  
d+c good
m ine  i s  g o o d  ( r e f e r r i n g  t o  a  t a b l e )
5 *21 S u b d i v i s i o n s  o f  d e i c t i c s  :
D e i c t i c s  may, more d e l i c a t e l y ,  b e  b r o k e n  i n t o  f u r t h e r  
s e c o n d a r y  c l a s s e s :
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dP.
~dp
g
d■p
p o s s e s s i v e s -
d e i c t i c s
n o n -
p o s s e s s i v e s -
*dPJ
- d
»~.dp
*-d
- I
P
r d p
Ldr
. i s
2
cg e n i t i v a l  p o s s e s s i v ep e r s o n a l  p o s s e s s i v e
• d e i c t i c  p r o n o u n
• i n d e f i n i t e  p r o n o u n
s i n g l e  
ur e d u p 1 i  c a t  ed
The d i s t i n c t i o n  h e t w e e n  t h e  p o s s e s s i v e s  and  t h e  
n o n - p o s s e s s i v e s  i s  as. f o l l o w s  I
The f o r m e r  a r e  a lw a y s  s u f f i x e d  h y  - r  ( i n  p e r s o n a l  
p o s s e s s i v e s  a s  w e l l  a s  g e n i t i v a l  p o s s e s s i v e s )  w h e r e a s  t h e  
l a t t e r  a r e  e x p o u n d e d  h y  i n d e c l i n a b l e  v/ords s u c h  a s  p l o p  
k i s u m a n  ( ~  some, a  f e w ) ,  o r  okonman (=  a  l i t t l e ) *
5 *22 The p ; e n i t i v a l  p o s s e s s i v e s  :
The g e n i t i v a l  p o s s e s s i v e s  and t h e  p e r s o n a l  p o s s e s s i v e s  
b e l o n g  t o  two d i f f e r e n t  c l a s s e s •
8
F i r s t ,  t h e  e x p o n e n t s  o f  d^ a r e  d i f f e r e n t  f ro m  t h e
YjP -pS
e x p o n e n t s  o f  d1 i n  t h a t  cir *s a r e  ex p o u n d e d  b y  n o u n  4*
p o s s e s s i v e  s t i f f i x  r  ( s u c h  a s  r a m o r  ( o f  Ham), k i t a p o r  ( o f
b o o k s )  ) ,  w h e r e a s  d ^ f s  a r e  ex p o u n d e d  b y  p r o n o m i n a l  
p o s s e s s i v e s  s u c h  a s :
mor ( my)
amar ( o u r )
to m a r  ( y o u r )
S e c o n d l y ,  fg e n i t i v a 3 . ! and  p e r s o n a l 1 a r e  m u t u a l l y  
e x c l u s i v e  t e r m s  i n  t h e  s y s t e m  o f  p o s s e s s i v e s * .  T h i s  means-pp
t h a t  c r  a n d  d^ c a n n o t  c o - o c c u r  i n  one  a n d  t h e  same p l a c e  
i n  a n o m i n a l  g r o u p .  F o r  e x a m p le :
mor l o r a
a P p  k
my s o n  
k e x o b o r  l o r a
p1
ICeshab*s s o n  
k o k a i r l o r a .
ap  h
(my) e l d e r  b r o t h e r ' s  s o n
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B ut  i f  we h a v e  one  more p r e h e a d  p l a c e  f o r  one more 
member o f  t h e  s e c o n d a r y  c l a s s e s  o f  m o d i f i e r s ,  we c a n  h av e  
a s e q u e n c e  l i k e ,  t h i s :
F o r  e x a m p l e :
mor k o k a i r  b i a
up n g dp dp  h
my e l d e r  b r o t h e r ’ s  m a r r i a g e
t s o r  d e u t a k o r  k i t a p  
p  g
S  h
h i s  f a t h e r ’ s b o o k
t h i r d l y ,  a  g e n i t i v a l  p o s s e s s i v e  i s  a lw a y s  e i t h e r  a  
r a n k s h i f t e d  n o m in a l  g r o u p  o r  a  r a n k s h i f t e d -  c l a u s e .  
G e n i t i v a l  p o s s e s s i v e s  a r e  n o m i n a l  g r o u p s  o r  c l a u s e s  
o p e r a t i n g  w i t h i n  o t h e r  n o m i n a l  g r o u p s  •-
t e o r  d e u t a k o r  k i t a p
h1
h
h i s  f a t h e r ’ s  b o o k
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T h is  i s  a n  e x a m p le  o f  t h e  r a n k s h i f t e d  n o m i n a l  g ro u p *
Tjg
The s t r u c t u r e  o f  t h e  w h o le  g r o u p  i s  dx , h u t  t h e  e x p o n e n t  
o f  dPg  i s  a l s o  a n o m i n a l  g r o u p  ( s t r u c t u r e  d ^  # h . ) .  We may 
t h e r e f o r e  s a y  t h a t  h e r e  we h a v e  a r a n k s h i f t e d  n o m i n a l  g ro u p  
op e x i s t i n g  a t  dPg :
g r o u p
s t r u c t u r e
c l a u s e
s t r u c t u r e
e ido i?e  h i  t a p  p o i ’hax'1 o b h j a xj h  J
A 0 P
t h i s  way h o o k  o f  r e a d i n g  h ah  i t  
The h ah  i t  o f  r e a d i n g  l i k e  t h i s
T h i s  i s  a n  e x a m p le  o f  a r a n k s h i f t e d  c l a u s e  o p e r a t i n g  
i n  w ord  s t r u c t u r e .  We may s a y  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  o u r  
w ord  c l a s s , g e n i t i v a l  p o s s e s s i v e , ,  i s  made up o f  a f r e e  
morpheme p l u s  a b o u n d  m orphem e.  The e x p o n e n t  o f  t h e ’ h o u n d  
moxi§h£m.e is ;  r ,  h u t  i n  p l a c e  o f  a f r e e  morpheme we h a v e  a. 
r a n k s h i f t e d  c l a u s e  ( s t r u c t u r e s  AOP).
5 .2 2 1  Complex g e n i t i v a l  p o s s e s s i v e s :
We may g e t  a co m p le x  o f  g e n i t i v a l  p o s s e s s i v e s  one 
i n s i d e  t h e  o t h e r  sh o w in g  l a y e r s  o f  l a n k s h i f t  o r  r a n k s h i f t  
i n  d e p t h .  Take t h e  f o l l o w i n g  n o m i n a l  g r o u p :
H a r i ’ s e l d e r  ' .h r  o t h e r  *s f r i e n d s  g i r l ' s  o f  m a r r i a g e  d a t e  
h o r i r  k o k a j e k o k o r  b o n d h u r  s o a l i r  h i  ax'1 t a r i k h o r
dP
g
dP
d
h
P
p gdP
h
h
h h
The d a t e  o f  t h e  m a r r i a g e  o f  H a r i ’ s b r o t h e r ’ s  f r i e n d s
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The c h a r a c t e r i s t i c  r e  a t t i r e  o f  t h i s  s t r u c t u r e  i s  t h e  
p r e d o m i n a n c e  of  t h e  n o u n ;  i t  i s  r e p e a t e d  i n  d e p t h *  H ere  
we h a v e  o n l y  two e l e m e n t s :  h e a d  and  g e n i t i v a l  p o s s e s s i v e *
They h a v e  b e e n  r e p e a t e d  i n  d e p t h , t h a t  i s ,  we f i n d  f i v e
T)&'
l a y e r s  o f  & * h  s t r v i c t u r e *  To q u o t e  H a l l i d a y :
L an g u ag e  a l s o  e x h i b i t s  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  s t r u c t u r e ,  
t h e  x ^ e c u rs iv e  s t r u c t u r e *  H e re  a s  t h e  name i m p l i e s ,  
and  e l e m e n t  o f  s t r u c t u r e ,  o r  a c o m b i n a t i o n  o f  
e l e m e n t s ,  i s  r e p e a t e d  i n  d e p t h ,  a s e r i e s  o f  s u c h  
e l e m e n t s  t h u s  f o r m i n g  a p r o g r e s s  i o n  *_,
3*23  The p e r s o n a l  p o s s e s s i v e s :
The p e r s o n a l  p o s s e s s i v e  p r o n o u n s  
f o rm  o f  t h e  f o l l o w i n g  m a t r i x :
y  b e  shown i n  t h e
s i n g u l a r  
1 s t  p e r s o n  mor fmy!
pitiful
amar
am a lo k o r  
* o u r !
g r  ade  
p e r s o n — *™™
3 r d  g r a d e  
p e r s o n  —
- h o n o r  i f  i  e  - a p  o n a r  
- e q u a l - t o m a r  
- i n f e r i o r - t o r
- t e k h e t o i 1
t e o r  
* - t a r  -A'ender
a p o n a l o k o r  
- t o m a l o k o r  
- t o h o t o r  
* y o u r 1
t a r  
t a i r  
e i t o r  
h e i t o r  
h o u t o r
t e k h e t h o k o l o r  
- t e o l o k o r  
- h i h o t o r
h i h o t o r  ( m a s c . )  
h i h o t o r  ( f e m * )  
e i b i l a k o r  ) 
h e i b i l a k o a ?  ( n e u t * )  
h o u b i l o k o r i
h i s / h e r / i t s 1 t h e i r 1
m Ta JC* H a l l i d a y :  ' G l a s s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a x e s  o f  c h a i n  
and. c h o i c e  i n  t h e  language* .  M s a a i s t i s s  No . 2 ,  Dec . 1 9 6 3 , P *11
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The p e r s o n a l  p o s s e s s i v e s  h a v e  t h r e e  l i n g u i s t i c  
f e a t u r e s *  F i r s t ,  t h e y  a r e ,  l i k e  a l l  p o s s e s s i v e s ,  o v e r t l y  
m a rk e d  b y  - r ,  w h ic h  i s  a h o u n d  m orphem e.  S e c o n d l y ,  t h e y  
f u n c t i o n  a s  a . t t r i h u t i v e  a d j e c t i v e s  an d  h e n c e  s i g n a l  t h a t  
t h e  h e a d  o f  t h e  n o m in a l  g r o u p  i s  com ing s o o n .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e y  a r e  s a t e l l i t e s ,  h u t  n e v e r  t h e  n u c l e u s ,  o f  t h e  
n o m i n a l  g r o u p .  T h i r d l y ,  u n l i k e  t h e  g e n i t i v a l s ,  t h e  p e r s o n a l  
p o s s e s s i v e s  c a n  o c c u r  o n l y  on ce  i n  a n o m i n a l  g r o u p .  The 
g e n i t i v a l s  a r e  t h e  m o r t a r  i n  a  h r i c k  w a l l ,  a s  i t  w e r e ,  n o t  
f o r m i n g  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  w a l l  y e t  h o l d i n g  i t  t o g e t h e r .
We c a n  u s e  a  s e r i e s  o f  g e n i t i v a l s  w h ic h  ce m e n t  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  t h e  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  n o m i n a l  g r o u p .
5 *2h D e i c t i c  n r onou n s :
D e i c t i c  p r o n o u n s  and  i n d e f i n i t e  p r o n o u n s  a r e  s u b ­
d i v i s i o n s  o f  t h e  n o n - p o s s e s s i v e s . They a r e  d i f f e r e n t  i n  a
n dnumber o f  w a y s .  F i r s t ,  t h e  e x p o n e n t s  o f  d-  ^ a r e  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  e x p o n e n t s  o f  d J*1 ; s e c o n d l y ,  t h e y  a r e  m u t u a l l y  
e x c l u s i v e  t e r m s  i n  t h e  s y s t e m  o f  t h e  n o n - p o s s e s s i v e s .
T h i r d l y ,  i n d e f i n i t e  p r o n o u n s  a r e  i n d e c l i n a b l e  -  t h e y  do 
n o t  i n f l e c t  f o r  n u m b e r ,  g e n d e r  o r  p e r s o n .  They do n o t  
e n t e r  i n t o  a n y  c o n c o r d i a l  r e l a t i o n  w i t h  h .  D e i c t i c  pronouns*,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  do p a r t i c i p a t e  i n  number c o n c o r d  w i t h  h :
The d e i c t i c  p r o n o u n s :  e i t o . h e i t o  ( t h i s ,  t h a t )
e i b i l a k , h e i b i l a k  ( t h e s e ,  t h o s e )  
e i a  h e i a  ( t h i s ,  t h a t )
• r e d u p l i c a t e d
■simple
I n d e f i n i t e  p r o n o u n s :
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S i m p l e ;  o l o p  ( a  l i t t l e ) ,  
o k o n  ( l i t t l e  )
k e i t a m a n  ( a  f e w )
R e d u p l i c a t e d :  o l o p o l o p  ( a  l i t t l e )
k i s u  k i s u  ( j u s t  a l i t t l e )fJjTJI* i ill i| grt*ii*wapmi inilf «l > v» m
ok o n  okon  ( l i t t l e  o n e s )
5*25 S y s tem s  o f  p o s s e s s i v e s  a t  d  :t~• i f  i ■ i  111■ ~ if  f * ti i~tttn~r fr V i r r  r r *  ~ t  • r n  1 in ~ m ~  i ■ i n i ' i in u m  i' f |  n m n - r t n m ir t 'T H
At d we s e e  p r i m a r i l y  t h e  s y s t e m  o f  p o s s e s s i o n  w h ic h  
h a s  two t e r m s :  p o s s e s s i v e s  and  n o n - p o s s e s s i v e s *  W i t h i n
t h e  p o s s e s s i v e s ,  we h a v e  a c h o i c e  b e t w e e n  g e n i t i v a l  and  
p e r s o n a l  p o s s e s s i v e s  • We may c a l l  t h i s  t h e  s y s t e m  o f  r a n k  
s t a t u s ,  b e c a u s e  one o f  t h e  t e r m s  ( i * e * ,  t h e  g e n i t i v a l  
p o s s e s s i v e )  i s  m a rk e d  b y  r a n k s h i f t • ' W i t h i n  t h e  n o n -  
XDOssessives we h a v e  a c h o i c e  b e t w e e n  d e i c t i c  p r o n o u n s  and  
i n d e f i n i t e  p r o n o u n s *  We may c a l l  t h i s  t h e  s y s t e m  o f  d e f i n i t e ­
n e s s *  I t  i s  m a rk ed  b y  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  i n f l e c t i o n .
r - g e n i t i v a l  p o s s e s s i v e s
. oJ- - p e r s o n a l  p o s s e s s i v e s
r a n k  
s t a t u s
d e i c t i c s s y s t e m  o f  p o s s e s s i o n
r - d e i c t i c  p r o n o u n
o f
d e f i n i t e n e s s .
- n o n -p o s s e s s i v e s
s y s t e m
- i n d e f i n i t e  p r o n o u n  
s i m p l e  
r e d u p l i c a t e d
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5 *251 The ran k  s t a t u s , .o f  r  :
A w ord  m u s t  h e  a d d e d  h e r e  a b o u t  t h e  g e n i t i v a l  
p o s t p o s i t i o n a l  s u f f i x  r
Do t h e  g e n i t i v a l s  show w ord  i n f l e c t i o n  o r  g r o u p  
i n f l e c t i o n ?  One may s a y :
I n  a  s i m i l a r  way we c a n  h a v e  a number o f  - r 1s s i g n a l l i n g  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  one n o u n  and  a n o t h e r .  Thus a 
c o m p le x  s i t u a t i o n  may a r i s e  w h ic h  we w o u ld  l i k e  t o  h a n d l e  
a p p r o p r i a t e l y .  Does  t h e  g e n i t i v a l  p o s t p o s i t i o n  r  b e l o n g  
t o  t h e  w ord  l o r a r  ( s o n ' s )  o r  t o  t h e  n o m i n a l  g r o u p  mor l o r a r  
(my s o n ' s )  ? I f  we s a y  t h a t  i t  a p p l i e s  t o  t h e  word l o r a r 9 
we c a n n o t  e x p l a i n  t h e  r e l a t i o n  o f  m o d i f i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  
n o m i n a l  g r o u p s  on e i t h e r  s i d e  o f  t h e  g e n i t i v a l  p o s t p o s i t i o n *  
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  g e n i t i v a l  p o s t p o s i t i o n  i s  a  b o u n d  
morpheme a n d  t h a t  i t  e n t e r s  i n t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  a w o rd ,  
b u t  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  i n  s u c h  c a s e s  we i n v a r i a b l y  h a v e  
e i t h e r  a  n o m i n a l  g r o u p  o r  a d e p e n d e n t  c l a u s e  r a n k s h i f t e d  
t o  t h a t  p o s i t i o n  . ( h ) . So we may s a y  t h a t  t h e  g e n i t i v a l  
p o s t p o s i t i o n  r e f e r s  t o  t h e  w h o le  g r o u p  o r  c l a u s e  o p e r a t i n g  
a t  h .  The p i c t u r e  i s  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s :
mor l o r a r  b i a ,
my s o n ' s  m a r r i a g e  
my s o n ' s  m a r r i a g e
N  r  h  r  + h
r a m o r  b h a j e k o r  b i a
m ii »  »l| ,  H H j-I IM H  Kfcjg-CKI ■ III rn *1 1 ■ ! ■ ■ ■ *** I " H 'l l . ’iBi 'T O
N + r  3M -h r  h
Ram1s b r  o t h e r  * s  m a r r  i  age
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The g e n i t i v a l  p o s s e s s i v e s  i n  A ssam ese  a r e  more o r
8l e s s  l i l c e  t h e  E n g l i s h  g e n i t i v e s .  The f o l l o w i n g  e x t r a c t  
f r o m  G .E .  B a z e l l ’ s  Synta .c t i c , Re 1 a t i o n .  an d _ L i n g u i s , t i c 
T y p o lo g y  c o u l d  h e  s a i d  t o  h e  t r u e  o f  A ssa m ese  g e n i t i v a l  
p o s s e s s i v e s  a s  w e l l :
T h i s  i s  t h e  g r o u p  i n f l e c t i o n ,  o f  w h i c h  t h e  
s t a n d a r d  ex a m p le  i s  t h e  E n g l i s h  G e n i t i v e  
( F o r  e x a m p le ,  t h e  Icing of  F r a n c e ’ s  d a u g h t e r ) .
’  “ * *  » T i l r i »  irrf fan in*■ ■ ■ i ■ i* 1111> P I n m  i t tiH im  l i m  n n a m i . i i  ^ ■ m u B ii n »
H ere  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  i n f l e x i o n  i s  n o t  f i x e d  
i n  r e l a t i o n  t o  a  word c l a s s . ,  h u t  i n  r e l a t i o n  t o  
a  g r o u p .  The E n g l i s h  g e n i t i v a l  s u f f i x  i s  a lw a y s  
f i n a l  i n  t h e  g r o u p
5*252 C o - o c c u r e n c e  o f  d i f f e r e n t  s e c o n d a r y  c l a s s e s  o f  d e i c t i c
N o r m a l l y  t h e  s e c o n d a r y  c l a s s e s  o f  t h e  d e i c t i c  c o - o c c u r
h o r  i r  e i lchon 1ci t  ap 
H a r i ’ s t h i s  hoolc 
T h i s  hoolc o f  H a r i ’ s
h o r i r  z i lcono lei t a p  
H a r i ’ s  any  hoolc 
Any hoolc o f  H a r i ’ s
t  om a r  e i l c h o n . 1ci t  ap 
y o u r s  t h i s  hoolc 
T h i s  hoolc o f  y o u r s
to m a r  z i k o n o  lei t a p  
y o u r s  an y  hoolc 
Any hoolc o f  y o u r s
8 )  H a l l i d a y  h a s  e x h a u s t i v e l y  d i s c u s s e d  t h e  s t a t u s  o f  \ s  i n
t h e  p h r a s e  t h e  Icing o f  En g l a n d ’ s h a t . I n  A ssa m ese  we h av eX  i I, n» » » . 1.  n . fcn ■ . h .ii .1  m. . n m  1 rt' 1 mum
t h e  same p r o b l e m  w i t h  - r . The c a s a l  s u f f i x  - r  f u n c t i o n s  a t
t h e  w ord  ranlc  a s  w ord  l e v e l .  H a l l i d a y ,  ’ The c o n c e p t  o f  ran lc :
A r e p l y * ,  JOURNAL OF LINGUISTICS. 2 . 1 . ,  p .  117
9 )  L in g u i s t i c  Typology: C . E .  B a z e l l ' s  Inaugural. L ectu re , S.OAS,
U n i v e r s i t y  o f  L ondon ,  1958*
i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  
g  —dp pd-  ^ p r e c e d e s  dr
- I
d^ p r e c e d e s  d^
P ~dp pd^ pi>e c e d e s  d*^
P - Ip pdr p i1 e c e d e s  dr
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5*3 The o r d i n a t i v e s :
The o r d i n a t i v e  i s  t h a t  s e c o n d a r y  c l a s s  o f  m ( o d i f i e r )  
w h ic h  ex p o u n d s  t h e  s e c o n d a r y  e l e m e n t  jd i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  n o m in a l  g r o u p  • One way o f  d i f f e r e n t i a t i n g  o r d i n a t i v e s  
f r o m  d e i c t i c s  i s  t h a t  we c a n  p u t  an  e m p h a t i c  p a r t i c l e  
( s u c h  a s  h e ,  k e b o l ,  m a t r o ) o r  e m p h a s i z e r  b e t w e e n  t h e  
d e i c t i c  an d  t h e  o r d i n a t i v e .
mor t i n i z o n  b h a i
my t h r e e  b r o t h e r s
mor, t i n i z o n i i e  h h a i  
d  o em h
The o n l y  t h r e e  b r o t h e r s  ( t h a t  I  h a v e ) .
The m o s t  r e m a r k a b l e  f e a t u r e  o f  t h e  o r d i n a t i v e s  i s  
t h a t  t h e y  a r e  a lw a y s  com bined  w i t h  c l a s s i f i e r s .  No 
o r d i n a t i v e s  e x c e p t  p e r h a p s  t h e  o r d i n a l s  c a n  s t a n d  w i t h o u t  
t h e  h e l p  o f  t h e  c l a s s i f i e r s .  The o r d i n a t i v e s  and  q u a n t i f i e r s  
( w h i c h  we h a v e  d i s c u s s e d  a b o v e )  a r e  s i m i l a r  b u t  n o t  i d e n t i c a l  
i n  t h a t  o r d i n a l s  may n o t  b e  s u f f i x e d  b y  c l a s s i f i e r s .
5*31 F u r t h e r  s e c o n d a r y  c l a s s e s  o f  o r d i n a t i v e s  :
^ ........................ ................. *  mi-. . I < n  i nm mrM |»II.I■ m m r .M  . n i . t n t u m v i M  f  ■ r  
O r d i n a t i v e s  may b e  s u b d i v i d e d  more d e l i c a t e l y  i n t o  
s e c o n d a r y  c l a s s e s :
r c a r d i n a l s  -
■ o r d i n a l s  -
• s im ple
p s . i n g l e
a g g r e g a t i v e
“r e d u p l i c a t e d
■simple 
f r a c t i o n a l  
-mul t  i p  1 i  c a  t  i  ve
O r d i n a t i v e  -
r  o
■o
rO
S
R
r o o
s
oo
o
When t h e r e  i s  o n l y  one  o c c u r r e n c e  o f  o., we h a v e  a 
c h o i c e  b e t w e e n  t h e  c a r d i n a l s  and  t h e  o r d i n a l s ; when we 
h a v e  more t h a n  one  o c c u r r e n c e  o f  p ,  we may h a v e  c a r d i n a l s  
an d  o r d i n a l s  i n  c h a i n  r e l a t i o n .  T h e i r  o r d e r  w i l l  b e :
10
l o r a t o  p ro th o rn  d u z o n  l o r a
o°  h  o°  o ° + c  h
t h e  f i r s t  b o y  The f i r s t  two b o y s
10 )  T h i s  p  ( a  s e c o n d a r y  e l e m e n t  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
n o m in a l  g r o u p )  m u s t  n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h  0 ( o b j e c t ) ,  a 
p r i m a r y  e l e m e n t  o f  t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e .
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The c a r d i n a l s  a r e  t h a t  s e c o n d a r y  c l a s s  of* o r d i n a t i v e s  
w h ic h  do n o t  e n t e r  i n t o  an y  g e n d e r - n u m b e r  c o n c o rd *  N e i t h e r  
do t h e y  t a k e  any  c a s a l  s u f f i x e s *  The c a r d i n a l s  a r e  a f f i x e d  
w i t h  c l a s s i f i e r s  ( i n c l u d i n g  d e f i n i t i v e s * m e a s u r e s  and 
c o n t a i n e r s )* Some m orphophonem ic  c h a n g e s  c a n  h e  n o t i c e d  
when c a r d i n a l s  a r e  co m b in e d  w i t h  c l a s s i f i e r s *  T h e s e  
m orp h o p h o n em ic  c h a n g e s  c a n  h e  o v e r l o o k e d .  The c a r d i n a l s  
a r e  o f  t h r e e  t y p e s :
a )  S i m p l e :
ek * one ’ e k  t o k a  ’one R u p e e )  g t a  1 6 r a  .’ one  .hoy*
d u i * two ’ d u  z o n  manuh ’ two m en ’
t i n i * t h r e e  * t i n i  z o n i  s o a l i ’ t h r e e  g i r l s ’
s a r i ’f o u r ’ s a r i  k h o n  k i t a p ’f o u r  books*
b ) Aggr eg  a t  i  ve s :
S e m a n t i c a l l y  a g g r e g a t i v e s  c o n v e y  t h e  m e a n in g  o f  
c o l l e c t i v e n e s s ;  s y n t a c t i c a l l y  an  e n c l i t i c  c> i s  ad d e d  t o  
t h e  a g g r  eg  ait i  ve  s ;
d u j o  d u j o a o n  manuh g o l  ’b o t h  t h e  men h av e  g o n e 1
t i n i o  t i n i o  z o n  s . o a l i  a h i s e  ’ a l l  t h r e e  g i r l s  came*
s a r i o  h i  s a r i o  t a  am k h a l e  ’h e ’ s e a t e n  a l l  f o u r  m a n g o e s ’ 
o +c +h
c )  R e d u p l i c a t e d  o r  r e i t e r a t e d  t y p e :
When t h e  c a r d i n a l s  a r e  r e d u p l i c a t e d ,  t h e y  a r e  r e d u p -  
l i c a t e d  c o m p l e t e l y .  R e d u p l i c a t i o n  h a s  t h e  s e m a n t i c  m e a n in g  
o f  i n t e n s i t y ,  a s  w e l l  a s  p l u r a l i t y :
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11p as ,zo n  p a s  z o n  manuh zao k
f i v e  f i v e  men l e t  go 
L e t  t h e  men go i n  f i v e s
duk h o n  d u k h o n  k o i  lei t a p  a n i b o  p a r i
two two Look  t o  b r i n g  c a n
Two b o o k s  c a n  b e  b o r r o w e d  a t  a  t im e
5 *32 Some more e x a m p le s  o f  c a r d i n a l s  
d u  d a l  ko lom> m n if¥ f f iT i li r i— mimiBMi 1 1 ■ 11
o c h  
two p e n c i l s
t i n i  z o n  mamib'       Ll'.OI >1IHIU-'- tSf M jO »
o c h  
t h r e e  men
e t a  h a t i  • 
o -i-h h
one e l e p h a n t  
s a r i  leap s a h
I II11^  II 111 I H+HtJWIMarii f*
o c o n  h  
f o u r  cu p s  o f  t e a
p a s  e o z , leap on
11 n  1 ■ 1 iinhiM m 11 in w w  if
h
f i v e  y a r d s  o f  c l o t h
t i n i  ho manuh 
o n u  h  ( n u  s t a n d s  f o r  n u m e r a l  u n i t s )
t h r e e  h u n d r e d  p e o p l e
t i n i  fflon s a u l  
o m h  
t h r e e  m aunds  of, . ' r i c e
p a s  h e r  g h i
i Ji b j  i»mM t d H i B n n s  J i i»fa»rlf  .Tiii»
0 m h
f i v e  s e a r s  o f  g h e e  ( c l a r i f i e d  b u t t e r )
1 1 )  R e d u p l i c a t i o n  i s  an  i m p o r t a n t  m orphophonem ic  p r o c e s s  u s e d  
f a i r l y  e x t e n s i v e l y  i n  A ssam ese*  I n  a d d i t i o n  t o  a d j e c t i v e s ,  
r e d u p l i c a t i o n  i s  e m p lo y e d  w i t h  a d v e r b s ,  v e r b s  an d  n o u n s *
( c o n t !d  n e x t  p a g e )
2 2 2
5 * 3 3  O r d i n a l s :
The o r d i n a l s  a r e  t h a t  s e c o n d a r y  c l a s s  o f  t h e  
o r d i n a t i v e s  w h ic h  may o r  may n o t  h e  a f f i x e d  h y  c l a s s i f i e r s  
We c a n  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  s t r u c t u r e s  w i t h  o r d i n a l s :
I . .  o ° +1*1+0 n ro th o rn  l o r a  21011
o ,o h e
t h e  f i r s t  h o y
I I .  o °+ c+ h  n ro th o m  z o n  l o r aR a H m n v i i K u n a r q n  n w i i M u i i  M t t v r w u a a w M
o ,o e h
t h e  f i r s t  h o y
I I I *  h+ o°+c  loi^a o ro th o rn  z o n
h  o°  c
t h e  f i r s t  h o y
I n  g e n e r a l  o r d i n a t i v e s  h a v e  110 num ber  - g e n d e r  c o n c o r d *  
H ow ever ,  i n  a n  e l e v a t e d  r e g i s t e r  some g e n d e r  c o n c o r d  c a n  h e  
o b s e r v e d •
p ro th o rn  l o r a  z o n  
t h e  f i r s t  h o y
p ro th o rn  h i h h o k t i  
t h e  f i r s t  c a s e - e n d i n g
The o r d i n a l s  a r e  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  t y p e s :
a ) S im g le
p r o th o m  f i r s t  
d i t i j a .  s e c o n d  
t r i t i j o  t h i r d  
s o t u r t h o  f o u r t h
( c o n t * d  f r o m  p r e v i o u s  p a g e )  When a d v e r b s  and  vei^hs a r e  r e ­
d u p l i c a t e d ,  t h e y  e x p r e s s  c o n t i n u o u s  a c t i o n *  When n o u n s  a r e  
r e d u p l i c a t e d  t h e y  g i v e  t h e  s e n s e  o f  p l u r a l i t y .  A d j e c t i v e s  
c a n  h e  r e d u p l i c a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e m p h a s i s  and  i n t e n s i t y .
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U n l i k e  t h e  c a r d i n a l s ,  we c a n n o t  r e d u p l i c a t e  t h e  s i m p l e  
o r d i n a l s :
^ p r o  thorn p r o  thorn l o r a ;
a d h a  h a l f
t i n i ' b h a g o r  e b h a g  one  t h i r d
s a r i b h a g o r  e b h a g  one f o u r t h
I n  t h e  e l e v a t e d  r e g i s t e r  we u s e  S a n s k r i t i c  f o r m s :
e k  t r i t i a o n x o  one th i i>d
e k  s o t u r a n x o  one  f o u r t h
c ) M u l t i p l i c a t i v e  t y p e
d u g u n  d o u b l e
t i n i g u n  t h r e e  t i m e s ,  t h r e e - f o l d
o cI n  u s u a l  s e q u e n c e  o p r e c e d e s  o . A c h a n g e  o f  s e q u e n c e
c h a n g e s  t h e  m e a n in g *  Take t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s :
d u s o n  l o r a i  kam to  k o r i s e
oc +c h o  P
The f i r s t  two b o y s  d i d  t h e  work 
t e o  d u s o n  p r o th o m  l o r a k  b o t a  d i s ef n n M . T f m  mmm  I 1*11 II 1 mil p lan , in hi     i ■■ n a . i .  * m H  r r i  m h w h t i m  n « l
QC-hG 0.° h  O P
Si ' o '
t h e  f i r s t  two b o y s  p r i s e  h a s  g i v e
He h a s  g i v e n  p r i s e s  t o  t h e  f i r s t  two b o y s
When t h e r e  i s  o n l y  one o c c u r r e n c e  o f  £  we h a v e  a  c h o i c e  
b e t w e e n  t h e  c a r d i n a l s  and t h e  o r d i n a l s .  We c a n  s e t  up a  
s y s t e m  o f  c o n c o r d  t o  a c c o u n t  f o r  t h i s  c h o i c e  • The c a r d i n a l s  
do n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c o n c o r d i a l  r e l a t i o n  w i t h  h ,  b u t  
t h e  o r d i n a l s  do i n  t h e  e l e v a t e d  r e g i s t e r  o f  S a n s k r i t i s e d  
A s s a m e s e •
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One o f  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  o r d i n a t i v e s . 
i s  t h a t  t h e y  m o d i f y  a l l  t h e  e l e m e n t s  t h a t  f o l l o w  them i n  a  
r e g r e s s i v e  w ord  o r d e r ,  t h a t  i s  t o  say, s y n t a c t i c a l l y ,  t h e  
m o d i f i e r s  p r e c e d e  t h e  h e a d :
prothom tinita notunhoi hosa dhnnis iskul ghor
Jfmm  ■h u h w ji^  «* W w t t r t  r n> i m  I w^i.m  ijni ■1111^  ,i > i i i m p p m . j  p m i ^ i p  M p ^ k i b
C , o *f*C
f i r s t  t h r e e  n e w ly  b u i l t  b e a u t i f u l  s ;ch o o l  h o u s e
The f i r s t  t h r e e  n e w ly  b u i l t  b e a u t i f u l  s c h o o l  b u i l d i n g a .
I n  t h e  ab o v e  d i a g r a m  t h e  a r r o w s  p o i n t  f r o m  m o d i f i e r s  
t o  h ea d *
5 .3k- The O r d i n a t i v e s  and  t h e  Q u a n t i f i e r s :
We h a v e  d i s c u s s e d  above  ( s e c t i o n  5 * 3 )  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  o r d i n a t i v e s  an d  t h e  q u a n t i f i e r s *  Some c o n f u s i o n  
may a r i s e  b e c a u s e  one o v e r l a p s  t h e  o t h e r .  Y e t  one may s a y  
t h a t  t h e  o r d i n a t i v e s  c a n  r e p l a c e  t h e  q u a n t i f i e r s ,  b u t  n o t  
t h e  o t h e r  way r o u n d .  G l a s s i f i e r s  as  w e l l  a s  n u m e r a l s  p l a y  
an  i m p o r t a n t  p a r t  i n  b o t h  g r o u p s .  B o th  c a n  b e  r e d u p l i c a t e d .  
The o r d i n a l s  w h ic h  c o n s t i t u t e  one o f  t h e  s e c o n d a r y  c l a s s e s  
o f  t h e  o r d i n a t i v e s  d i f f e r  f r o m  t h e  q u a n t i f i e r s .  The o r d i n a l s  
may n o t  b e  a f f i x e d  b y  c l a s s i f i e r s .  O r d i n a t i v e s  i s  a c o v e r  
t e r m  f o r  b o t h  c a r d i n a l s  and  o r d i n a l s .  B o t h  c a r d i n a l s  and  
q u a n t i f i e r s  a r e  i n t e r c h a n g e a b l e  * A n o t h e r  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  o r d i n a l s ,  on  t h e  one  h a n d  and c a r d i n a l s  an d  q u a n t i f i e r s ,  
on  t h e  o t h e r  i s  t h a t  t h e  f o r m e r ,  when a f f i x e d  b y  c l a s s i f i e r s ,
9  9 Kfa Hf
c a n  f u n c t i o n  a n a p h o r i c  a l l y  as  t h e  h e a d  o f  t h e  n o m i n a l  g r o u p ;  
t h e  l a t t e r  c a n n o t *  Take t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s :
•p ro th om z o n i  s o a l i  b u d h i o k■!■■■! II* ■! I* mi i,ii tsrt ■ * III * w p p g j i m i u w H i f l i a m *
o c* h
f i r s t  *c g i r l  i n t e l l i g e n t  
The f i r s t  g i r l  i s  i n t e l l i g e n t
A naphor  i  c a 1 l y : 
p r o t h o r n s o n i  b u d h i o k
n i l *  I lift i II >~i I II 11 il n >1 ' I ' T r i III I i ■ II i* 1*1 w II mil I n j! *1
o *c
t h e  f i r s t  one i s  c l e v e r
5 E p i t h e t s  s
E p i t h e t  i s  t h a t  s e c o n d a r y  c l a s s  o f  m o d i f i e r  w h ic h  
ex p o u n d s  t h e  s e c o n d a r y  e l e m e n t  ,e i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
n o m i n a l  g r o u p *  One o f  t h e  m a in  d i s t i n c t i o n s  "between d e i c t i c s
an d  o r d i n a t i v e s  on  t h e  one h a n d  and  e p i t h e t s  and  n o m i n a l s  on
t h e  o t h e r  i s  t h a t  t h e  l a t t e r  c l a s s e s  a l l o w  c l a s s  - r e  c u r  r  en c e  *. 
T h e o r e t i c a l l y  any  num ber  o f  i n s e r t i o n s  may b e  made i n  t h e  
p o s i t i o n s  e an d  n* The e x p o n e n t s  o f  d e i c t i c s  a r e  c l o s e d -
-1-  *Msr* man. “t *
s y s t e m  i t e m s  b i i t  e x p o n e n t s  o f  e p i t h e t s  a r e  o p e n - s e t *
e a o n  b h o d r o  nomro ok ho djiunia. oxom ia  bamun s o n o s k r i t o r  p o n d  i t  
o e e e e n  n  n  h
one  c u l t u r e d  m o d e s t  t a l l  handsom e A ssa m ese  B ra h m in  o f  S a n s k r i t  
s c h o l a r
A t a l l 5 d e c e n t ,  c u l t i m e d ,  handsom e A ssa m ese  B ra h m in  S a n s k r i t  
s c h o l a r  *
ez:on b o r  okonm ani x o r u  l o r a*7rfri*i«y'to'«i i>>iiik w m i u n  m im n l i ■* i * *■■ •m C R T f tw A M i * w
o e e e h
one  v e r y  t i n y  l i t t l e  b o y  
A v e r y  t i n y  l i t t l e  b o y
5 *Ul The s e condary  c l a s s e s  o f  e p i t h e t s  £
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W ith  an  i n c r e a s e  i n  d e l i c a c y ,  e p i t h e t s  b r e a k  down i n t o  
f u r t h e r  s e c o n d a r y . c l a s s e s :
e
a
e p i t h e t
- e
■e-'
- A d j e c t i v e
( N o n - r a n k s h i f t e d )
ra
e a * s u b m o d i f i e r s
p r e d u p l i c a t e  
s u b - m o d i f i e r
- P a r t i  c i p a l  
( r a n k s h i f  t e d )
a d j e c t i v e
5 .li-2 The a d j e c t i v e ;
The a d j e c t i v e  i s  a  s u b d i v i s i o n  o f  e . ( p i t h e t ) .  I t  h a s  
t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  £
a )  I t  i s  n o t  r a n k s h i f  t e d *
b )  I t  d o e s  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  n u m b e r - g e n d e r
c o n c o r d  w i t h  t h e  h e a d  ( e x c e p t  i n  e l e v a t e d  
l a n g u a g e ) .
c )  I t  ma3r b e  p r e c e d e d  b y  s u b m o d i f i e r s .
A d j e c t i v e s  may b e  g r o u p e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  £
I S im p le  a d j e c t i v e s  £ e . g .  h o r u  s m a l l
d h u n i  a  b  e a u  11 f u l
b h a l  g o o d
I I  Bound morphemes s u c h  a s  [ a ]  may b e  ad d e d  t o  t h e  
e x p o n e n t s  o f  e a .
h a l o d h i a  ye l lo w ,  
h e u s i a  g r e e n
k o s o l a  g r e y
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I I I  R e d u p l i c a t e d  o r  r e i t e r a t e d  t y p e :
h o r u  h o r u  l o r a  l i t t l e  b o y s
d h u n i a  d h u n i a  s o a l i  b e a u t i f u l  g i r l s
<r
IV  The s u h m o d i f i e r s :
A d j e c t i v e s  may h e  p r e c e d e d  b y  s u b m o d i f i e r s  b u t  t h e r e  
may b e  d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  s u b m o d i f i c a t i o n *  As we h a v e  
n o t e d  a b o v e ,  A ssam ese  s y n t a x  i s  r e g r e s s i v e ,  u n l i k e  t h e
p r o g r e s s i v e  s y n t a x  o f  E n g l i s h .  T h i s  may b e  s e e n  i n  sub™
m o d i f i c a t i o n  ( s / m )
dhun i a  s o a l i  
e h
b e a u t i f u l  g i r l
b o r  d h u n i a  s o a l i  
s /m  e h
v e r y  b e a u t i f u l  g i r l
S u b m o d i f i e r s  b e l o n g i n g  t o  t h i s  c l a s s  a r e :
b o r  
o t i b  d 
khub 
o t j o n t o
b h o j a n o k
v e r y  mixch
t e r r i b l e
T h ese  s u b m o d i f i e r s  may b e  p r e c e d e d  b y  o t h e r  s u b m o d i f i e r s
c .nekua o t ; j o n to  d h u r o n d h o r  l o r a
s u c h  v e r y  w ick e d  b o y  
Such  a  t e r r i b l y  w ic k e d  b o y
I— >
A v e r y  v e r y  k i n d  h e a r t e d  g i r l
H ere  lchyjD m o d i f i e s  . o t i ,  fchiib b.t.l m o d i f i e s  M a i *
k M b „ ^ t l „ M s i  m o d i f i e s  m o r o m ia l  an d  f i n a l l y ,  khub  o t i  b e s i
m o ro m ia l  m o d i f i e s  s o a l i « I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  e a c h  
i t e m  i s  a h e a d  t o  a l l  t h e  p r e c e d i n g  i t e m s  and  a m o d i f i e r  t o  
t h e  i t e m  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  i t .  I t  may h e  s a i d  t h a t  t h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  p r e h e a d  e l e m e n t s  h e r e  i s  n o t  a  s i m p l e  
p l a c e  o r d e r e d  i s o l a t i o n ,  r a t h e r  i t  i s  a  r e l a t i o n *  i n  d e p th *  *
O t h e r  t y p e s  o f  e p i t h e t  a r e  w here  we h a v e  a  number  o f
a d j e c t i v e s  e i t h e r  e a c h  i n d i v i d u a l l y  m o d i f y i n g  t h e  h e a d  o r
a l l  o f  them  f o r m i n g  w h a t  V i c t o i 1 Yngve c a l l s  " a n  a c c u m u l a t i v e
12n o n - c o o r d i n a t e d  p a t t e r n  o f  m o d i f i c a t i o n " .
I  R e l a t i o n  o f  C o o r d i n a t i o n :
h a n t o  d h u n i a  p a l c o i t  s o a l i
S o b e r  b e a u t i f u l  s k i l f u l  g i r l  
A s o b e r , b e a u t i f u l ,  s k i l f u l  g i r l .
We may l o o k  u p o n  t h i s  a s  a c a s e  o f  co m p lex  j3 • The 
i t e m s  b e a r  t h e  same r e l a t i o n  t o  t h e  h e a d  an d  t h e i r  p o s i t i o n s  
a r e  i n t e r c h a n g e a b l e  •
I I  Ac c umul a  t  i  ve  no n ~ c  o o r d i n a t  e &_ _p a t t e r n  of  modi f i c a t i o n : 
n o t u n k o i  h o a a . d h u n i a  b o g a  g h o r
The n e w ly  b u i l t  b e a u t i f u l  ? / h i t e  h o u s e  
s t r u c t u r e ’ , A m er . P h i l o l o g i c a l  S o c . ,  V o l * 1 0 4 ,N o* 5?I960
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T h e re  i s  a r e l a t i o n ,  o f  s u b o r d i n a t i o n  b e t w e e n  e and  h ;  
t h i s  r e l a t i o n  i s  co m p lex  f o r  i t  i s  a r e l a t i o n  i n  d e p t h *
E a c h  i t e m  i s  s u b o r d i n a t e  t o  a l l  t h a t  f o l l o w s • What N e l s o n  
F r a n c i s  h a s  s a i d  a b o u t  p a t t e r n s  o f  n o u n  m o d i f i e r s  i n  A m er ic an  
E n g l i s h  s e e m s ,  t o  a g r e a t  e x t e n t ,  t o  b e  t r u e  o f  t h e  p a t t e r n s  
o f  m o d i f i c a t i o n  i n  t h e  n o m in a l  g ro u p  s t r u c t u r e  i n  A ssam ese*
To q u o t e  N e l s o n  F r a n c i s t  '"
"When a  s t r u c t u r e  o f  m o d i f i c a t i o n  w i t h  a  n o u n  a s  
h e a d  i n c l u d e s  s e v e r a l  m o d i f i e r s  o f  d i f f e r e n t  s o r t s ,  
t h e  r e s u l t  i s  o f t e n  q u i t e  a  co m p lex  a f f a i r *  B u t  
i t  i s  o r g a n i s e d  a l o n g  q u i t e  s r t r i c t  and  p r e c i s e  l i n e s *  
The m o s t  i m p o r t a n t  f a c t  a b o u t  i t  i s  t h a t  u n l e s s  i t  
c o n t a i n s  s t r u c t u r e  o f  c o o r d i n a t i o n  i t  c o n s i s t s  n o t  
o f  a  s e r i e s  o f  p a r a l l e l  m o d i f i e r s  l i k e  a  f o u r  h o r s e  
t e r m  p u l l i n g  a  c h a r i o t ,  b u t  a s e r i e s  o f  s t r u c t u r e  o f  
m o d i f i c a t i o n  one  w i t h i n  t h e  o t h e r ,  i n  a  m anner  t h a t  
h a s  a l r e a d y  b e e n  com pared  t o  C h i n e s e  b o x e s
5 »k3 The  n a r t i c i n i a l s  :
The p a r t i c i p i a l  i s  a n o t h e r  s u b d i v i s i o n  o f  e ^ p i t h e t )*
I t  h a s  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ;
a )  I t  h a s  a  r a n k s h i f t e d  c l a u s e  ( d e p e n d e n t )  
o p e r a t i n g  a t  e .
b )  I t  p a r t i c i p a t e s  i n  g e n d e r  c o n c o r d  w i t h  i t s  h e a d .
c )  I t  maj?- b e  s u b m o d i f i e d .
u r f p h u r a  s o r a i  
P  13-
f l y i n g  t h e  b i r d  
The f l y i n g  b i r d
k h a i  t h o k a  so a l ig ; .o n i  
p p .  h
e a t i n g  s t a y i n g  t h e  g i r l  
The g i r l  who I s  e a t i n g .
1 3 )  N e l s o n  F r a n c i s ,  The S t r u c t u r e  o f  A n e r l e a n  E n g l i s h ,  p .
5 .U4 Co-o.ccin-Tence_ of___secondar.v c la s s e s  o f e p i th e t s  :
Where we h a v e  more t h a n  one  t y p e  o f  s e c o n d a r y  c l a s s  
o f  e o c c u r r i n g  t o g e t h e r ,  t h e  a d j e c t i v e s  f o l l o w  t h e  
p a r t i c i p a l s •
u r i p h u r a  h o g a  s o r a i
P ie e h
f l y i n g  w h i t e  h i r d  
The f l y i n g  w h i t e  h i r d
gam g a i  th o lca  d h u n i a  s o a l i s o n i>l™ i I ■ IIMI III, I M l  III ■ h II » H O « M m R K » K l  t-Wt  * J r W T T r H n ff  ................... ■
P a  ,e h
s o n g  s i n g i n g  s t a y i n g  b e a u t i f u l  t h e  g i r l  
The b e a u t i f u l  g i r l  who i s  s i n g i n g
I n  t h e  above  e x a m p le s  o f  r a n k s h i f t e d  c l a u s e s  a t  p ,  
t h e  d e s c r i p t i v e  c l a u s e  comes b e f o r e  t h e  n o u n  ( h )  d e s c r i b e d .  
I n  E n g l i s h ,  h o w e v e r ,  we h a v e  t h e  r e v e r s e  o r d e r .  The 
a n t e c e d e n t  ( h )  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  d e s c r i p t i v e  c l a u s e *  The 
a n t e c e d e n t  i n  E n g l i s h  t h u s  becom es  p o s t c e d e n t  i n  A s s a m e s e .
5 The p r e h e a d  n o m i n a l  ( n )
The p r e h e a d  n o m in a l  i s  t h e  s e c o n d a r y  c l a s s  o f  m o d i f i e r  
w h ic h  ex p o u n d s  t h e  s e c o n d a r y  e l e m e n t  n  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  n o m i n a l  g r o u p .  The p r e h e a d  n o m i n a l s  a r e  d i f f e r e n t  f ro m
p r e h e a d  a d j e c t i v e s .  We c a n  i n s e r t  a  s u b m o d i f i e r  ( i . e .  b o r ,
b o h u t ,  Ichub, o t t o n t o ,  k e b o ,  e t c . )  b e f o r e  an  a d j e c t i v e ,  b u t  
Yte c a n n o t  do s o  b e f o r e  a n o m i n a l .  L e t  u s  t a k e  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s :
b o r  b h a l  d e x  
e 57*1 e h
v e r y  g o o d  c o u n t r y  
A v e r y  b e a u t i f u l  c o u n t r y
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b o r  b h a l  oxom dex.
e s /m  e n  h
v e r y  g o o d  Assam c o u n t r y
The v e r y  b e a u t i f u l  l a n d  o f  Assam#
We c a n n o t  s a y s
* b o r  oxom d e x
#S»3*iirisS»*>4 ■ «#■ <>■!' ii ■.ml I
v e r y  Assam c o u n t r y
b u t  we c a n  s a y ,
b o r  b h a l  s o r k a r  
v e r y  g o o d  g o v e r n m e n t
b u t  n o t ,
* b o r  kox ires  s o r k a r  
v e r y  c o n g r e s s  g o v e rn m e n t
A n o t h e r  d i s t i n c t i o n  i s  t h a t  a d j e c t i v e s  c a n  b e  
r e d u p l i c a t e d  o r  r e i t e r a t e d  w h e r e a s  n o m i n a l s  c a n  n o t #  We 
c a n  s a y ,
■ d h u n ia .  d h u n i a  s o a l i
b e a u t i f u l  b e a u t i f u l  g i r l s
b u t  n o t ,
s - g u a h a t i  g u a h a t i  s.ohoriW!#y—>r.y ft ■mr.wi^ i # jfclwfawnC'Jrr ■ mimhii \mm u p,af unpin w i#i»hm
G-auhati  c i t y
* l o n d o n  l o n d o n  s o h o r  
London c i t y
A l l  p r e h e a d  n o m i n a l s  c a n  o p e r a t e  a s  'h e a d *  i n  t h e  
n o m i n a l  g ro u p  a t  S ,  0 and  G and  t a k e  t h e  p o s t p o s i t i v e  
p a r t i c l e s  s u c h  a s  s u b j e c t  m a rk e r  e an d  o b j e c t  m a r k e r  k ,  b u t
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n o t  a l l  o t h e r  e p i t h e t s  c a n  do s o .  P o s i t i o n a l l y ,  e p i t h e t s  
a lw a y s  p r e c e d e  n o m i n a l s .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  i s  
t h a t  an  e p i t h e t  may n o t  c o - o c c u r  w i t h  c e r t a i n  p e r s o n a l  
p o s s e s s i v e s  w h e r e a s  a. n o m i n a l  m ay .  F o r  e x a m p l e ,  we c a n n o t  
s a y
*rnop h o g a  'my why' 
h u t  we c a n  s a y ,
mor oxom 'my Assam'
mor u x a  (U sh a  s e w in g  m a c h i n e ,  made i n  I n d i a )
B u t  when a. c l a s s i f i e r  i s  ad ded  t o  an  e p i t h e t ,  i t  g e t s  
t h e  n o m i n a l  f o r c e  and  c a n  c o - o c c u r  w i t h  p e r s o n a l  p o s s e s s i v e s .  
S e m a n t i c a l l y  e + c o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t - h o u n d  e n v i r o n m e n t  
and  i s  i n  f a c t  a n  a n a p h o r i c  s u b s t i t u t e .
a o r  r o n a  g o r u t o  a h i s e  h i n t o  mor h o g a t o  a h a  n a i
n b w w i v u  ■«»  n u i i i m ' i U ' w y i i .  !■'* i t-in r tr iM . h  ri> i i»p* *  nki m a
h i s  r e d  cow h a s  come h u t  my t h e  w h i t e  h a s n ' t  come 
H i s  r e d  cow h a s  come h u t  my w h i t e  one h a s  n o t  com e.
5 . 5 1  S e c o n d a r y  c l a s s e s  o f  p r e h e a d nomi n a l s  :
The p r e h e a d  n o m i n a l s  "break down, more d e l i c a t e l y ,  i n t o
two s e c o n d a r y  c l a s s e s ,  t h e  s i m p l e  t y p e  and  t h e  r a n k s h i f t e d
c l a u s e s  o p e r a t i n g  a t  n .
n
P r e h e a d  n o m i n a l
s-n
H/S c l a u s e  -n
- s i m p l e  n o m in a l
■ r a n k s h i f t e d  c l a u s e  o p e r a t i n g  a t  n
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5 *52 S im p le  n o m i n a l s  a t  n  :
T h ese  s i m p l e  p r e h e a d  n o m i n a l s  i n c l u d e  names o f  
n a t i o n s ,  n a t i o n a l i t i e s ,  p l a c e s  * c o u n t r i e s ,  t r a d e s ,  r a c e s ,  
c a s t e s  and  c o m m u n i t i e s *
h u a l k u s i  p a t
s i l k  f r o m  s u a l l c u c h i  ( a  town i n  Assam )
gapdia t i  b i s w a b i dn a l o i  
G-auhati  U n i v e r s i t y
bamun manuh 
a  man o f  B ra h m in  c a s t e
n im s a h a n
*Neem Soap* ( I n d i a n  b r a n d  name)
Some o f  t h e s e  p r e h e a d  n o m i n a l s  ( e s p e c i a l l y  t h e  m e a s u r e  
u n i t  o p e r a t i n g  a t  n )  a r e  u s u a l l y  p r e c e d e d  b y  o r d i n a t i v e s .
We h a v e  d i s c u s s e d  t h i s  ab o v e  i n  t h e  s e c t i o n  c l a s s i f i e r s .  
F o l l o w i n g  a r e  some more e x a m p l e s :
t o  a* on lean o rI,* .1  I I I . ll IB l■ i l l l M-VM»
o n  h
two y a r d s  o f  c l o t h
h a t  mon s a u l■ I ■■ I I Mi ■ »
o n  h
two mons o f  r i c e  ( l  mon = liO p o u n d s )  
t i n i  r i a l  a s a h
r——r-~^— —  ■Ut'ii'w 'Vrt>*m uimvi iii.ii «i
o n  h  
t h r e e  c u p s  o f  t e a
e k  g i l a s  p a n i
■ ■ M tn n C M W E n t
O
a g l a s s  o f  w a t e r  
e k  k a h i  b h a t
nssarfw® L i j j  i s s m a a ’i f * ™
0
a  d i s h  o f  r i c e
The r e m a r k a b l e  f e a t u r e  i s  t h a t  t h e s e  n o m i n a l s  do n o t  
t a k e  a f f i x e s *  They o c c u r  ;Jus t  i n  t h e  b a s e  f o r m s .
5*53 R a n k s h i f  t e d  c l a u s e  o p e r a t i n g ;  a t  n  :
The r a n k s h i f  t e d  c l a u s e  o p e r a t i n g  a t  n  h a s  t o  b e  
a n a l y s e d  b a c k w a r d  f ro m  t h e  h e a d .
o r u n a  n am ere  ze  a s i l  n a s o n i  s o a l i z o n i
 -  — ...............................................
hn
S G
A ru n a  b y  name t h a t  was d a n c e r  t h e  g i r l  
The d a n c i n g  g i r l  w hose  name was A r u n a .
H ere  t h e  r a n k s h i f  t e d  c l a u s e  s t r u c t u r e  a t  n  i s  GPS*
b h a r o t o r z e  a s e  oxom d ex
n
A P s:
The l a n d  o f  Assam t h a t  e x i s t s  i n  t h e  e a s t e r n  
c o r n e r  o f  I n d i a .
H e re  t h e  r a n k s h i f  t e d  c l a u s e  s t r u c t u r e  a t  n  i s  APS
5*6 S p e c i a l  m o d i f i c a t i o n  :
T h e re  a r e  v a i^ ious  k i n d s  o f  r e l a t i o n  w i t h i n  t h e  g e n e r a l  
p a t t e r n  o f  m o d i f i c a t i o n *
a )  We may h a v e  a s t r i n g  o f  m o d i f i e r s  a l l  u l t i m a t e l y  
m o d i f y i n g  t h e  same h e a d :
p h o t  a  p u r o n i
rreu t r j im utm t mmw w *c e
L — ^
w o rn o u t  o l d  c l o t h  
A p i e c e  o f  o l d  and  w orn  o u t  c l o t h
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H ere  leap or  i s  t h e  h e a d ;  p h o t a  and  p n r o n i  h o t h  m o d i fy
l U i U m i t X i i m i it m a  *  p l m w n r . i « * « » ' t n r . ‘ n . .  . 1  I I I  I n .    .  i m l i  n  V
t h e  h e a d .  The two e * s  a r e  c o o r d i n a t e  and  r e p r e s e n t  t h e  
same d e p t h  o f  m o d i f i c a t i o n .  T h e i r  o r d e r  may h e  r e v e r s e d  o r  
t h e y  may h e  j o i n e d  h y  a. l i n k e r .  We c a n  s a y
p n r o n i  p h o t a  leap o r
* I . f a  ■ ■ H . 'I I H  | l> .  JJ> P W ^ i g 'i W iW ^ f
p u r o n i  a r u  p h o t a  k a p o rt l i  .I II .M . -  I U I  l l . l . l l . l f c  > W n  'l  l - l d r w y j - g m  « H 5 i  p i  i l l .  I I  m l
o l d  and  w o rn  o u t  c l o t h  
A p i e c e  o f  o l d  and  w orn  o u t  c l o t h ,
h )  We may h a v e  two l a y e r s  o f  m o d i f i c a t i o n ,  one  w i t h i n  
t h e  o t h e r :
p u r o n i  o x o m ia  k i t a p  
e n  h
H e re  o x o m ia  i s  a m o d i f i e r  o f  k i t a p  a n d  p u r o n i  i s  a  m o d i f i e r■ IIHIB I I I .  l - l  .11 ■■'III. t — |  I' lH M M J- w f a . J  I I I ■ II ■  I I —  1 I « 1B »
o f  oxomia, .
T h i s  i s  r a t h e r  an  am biguous  c o n s t r u c t i o n  f o r  i t  c o u l d  
a l s o  mean “b o o k s  on  o r  a b o u t  o l d  A s s a m e s e ” . I n  t h a t  c a s e  
t h e  a n a l y s i s  w ou ld  b e s
p u r o n i  o x o m ia  k i t a p
n ,< n : .* T T w » iT « w n »  ii,i,*  n u t  — r a n  i & . t g m * . , <i«■ v m .fm in
■W.trTiifT—
p u r o n i  m o d i f i e s  o x o m ia  an d  p j ^ o n i a  o x o m ia  m o d i f i e s  k i t a p .
The r e m a r k a b l e  f e a t u r e  o f  ( b )  i s  t h a t  t h e  o r d e r  o f  
m o d i f i e r s  c a n n o t  b e  r e v e x ^ s e d .  We c a n n o t  s a y
*oxdmfia p n r o n i  k i t a p> n i l l  I ■ *■*-11 1 i n t v l  alnW K irrju i m .  r r - r n i . w W ' I H M «>
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A n o th e r  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  i s  t h a t  we c a n n o t  p u t  
l i n k e r s  b e t w e e n  t h e s e  m o d i f i e r s *
p u r o n i  a r u  oxom ia  h i t a n  
l i  nicer
*
As a r u l e ,  we c a n  h a v e  c o o r d i n a t e  m o d i f i c a t i o n  o n l y  
when b o t h  m o d i f i e r s  a r e  e p i t h e t s • Above p h o t a  and  p u r o n i  
w ere  b o t h  e p i t h e t s ;  h e n c e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o o r d i n a t i o n *
I n  t h e  c a s e  o f  p u r o n i  an d  o x o m ia * one i s  e p i t h e t  and  t h e  
o t h e r  one i s  n o m i n a l ,  h e n c e  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  c o o r d i n a t i n g  
them  •
5*61  N es t in g :  m o d i f i c a t i o n  :
I n  t h e  s u b o r d i n a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  n o m i n a l  
g r o u p  one m o d i f i e r  may b e  r e c u r s i v e l y  n e s t e d  w i t h i n  a n o t h e r *  
E a c h  m o d i f i e r  d e f i n e s  and  d e l i m i t s  t h e  h e a d *  The more 
m o d i f i e r s  t h e r e  a r e ,  t h e  more d e f i n e d  a n d  d e l i m i t e d  t h e  h e a d *
The f o l l o w i n g  ex a m p le  may b e  l o o k e d  u p o n  a s  a c a s e  o f  
n e s t i n g  one m o d i f i e r  w i t h i n  a n o t h e r *
h o u  t i n i z o n i  l a h i  d l iu n ia  oxom ia  s o a l i  
d o-fc e e n  h
t h o s e  t h r e e  + c s l i m  b e a u t i f u l  A ssam ese  g i r l s  
Those t h r e e  b e a u t i f u l  s l i m  A ssam ese  g i r l s
The a r r o w s  p o i n t  t o w a r d s  t h e  s u b o r d i n a t e  c o n s t i t u e n t  
g r o u p i n g  w i t h i n  e a c h  b r a c e *  The s y n t a x  o f  t h e  w ord  o r d e r  i s  
r e g r e s s i v e  w i t h  m o d i f i e r s  p r e c e d i n g  h* The n o m in a l  g ro u p
2 2 7
e x e m p l i f i e d  above  i s  t h e  maximal-  e x p a n s i o n  a t  m. We c a n n o t  
e x p a n d  t h e  n o m i n a l  g r o u p  an y  f u r t h e r  r e g r e s s i v e l y • I f  we d o ,  
t h e  e x p r e s s i o n  w i l l  s u f f e r  f r o m  o n t o l o g i c a l  d e v i a t i o n s . 
However we c a n  e x p a n d  t h e  n o m i n a l  g ro u p  p r o g r e s s i v e l y ,  t h a t  
i s ,  t o w a r d s  q w h ic h  s u c c e e d s  h  i n  o u r  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  
n o m i n a l  g r o u p .  We w i l l  d i s c u s s  t h e  e x p a n s i o n  o f  q b e l o w  
( s e c t i o n  5 *81) •
T h i s  ex a m p le  a l s o  p r o v i d e s  t h e  h e y  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  A ssam ese  r e g r e s s i v e  s y n t a x . '
so  a l l  
p o x o m ia  s o a l i
J nd h u n i a  o x o m ia  
c n
l a h i  d h u n i a  o x o m ia
■ul m  II 1*1 I 111' I w i l**W H i i ' K - i i y v r m  n w r -.
e e n
t i n i z - o n i  l a h i  d h u n i a. o x o m ia  
o *i*c e e n
h o u  t i n i z o n i  l a h i  d l i u n i a  oxom ia  
d o+c e e h
h
s o a l i
h
s o a l i
h
s o a l i
h
s o a l i  
h
g i r l s ,  
A ssam ese  g i r l s  
b e a u t i f u l  A ssam ese  g i r l s ,  
p— — J  s l i m  b e a u t i f u l  A ssam ese  g i r l s
t h r e e  s l i m  b e a u t i f u l  A ssam ese  g i r l s
I t h o s e  t h r e e  s l i m  b e a u t i f u l -  A ssam ese  g i r l s
T h i s  d i a g r a m  shows t h e  h e a d  and  t h e  s t e p  b y  s t e p
i n c l u s i v e n e s s  o f  t h e  m o d i f i e r s *  An a r r o w  ( a s  i n  t h e  above  
d i a g r a m s )  p o i n t s  f ro m  m o d i f i e r s  t o  t h e  h e a d ,  o r  f ro m  
s a t e l l i t e s  t o  n u c l e u s .
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5*7 The h e a d ( h )
The l h e a d ! i s  t h a t  p r i m a r y  e l e m e n t  w h ic h  h a s  t h e  
p o t e n t i a l i t y  o f  e x p o u n d i n g  t h e  s i m p l e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
n o m i n a l  g r o u p .  M o d i f i e r s , q u a l i f i e r s  and  e m p h a s i& e r s  a r e  
a l l  o p t i o n a l .  The h e a d  i s  o b l i g a t o r y  and  i s  e x p a n d a b l e  i n  
t e r m s  o f  t h e  o p t i o n a l s  • The o p t i o n a l s  i n  f a c t  t e n d  t o  d e f i n e  
an d  d e l i m i t  t h e  h e a d .  The c l a s s i f i e r s  may b e  j o i n e d  t o  t h e  
h ea d w o rd *  and  a s  we h a v e  d i s c u s s e d  a b o v e ,  when t h e y  a r e  
s u f f i x e d  t o  t h e  h e a d ,  t h e  w ho le  ( h t c )  i s  c o n s i d e r e d  a a  a  
compound s i n g u l a r *  The p o s t - p o s i t i v e  p a r t i c l e s ,  s u c h  a s  
c a s a l  s u f f i x e s  a r e  a d d e d  t o  t h e  (h-f-c). S i n c e  c l a s s i f i e r s  
an d  p l u r a l  p a r t i c l e s  ( p p )  a r e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e ,  o n e  o r  t h e  
o t h e r  c a n  b e  s u f f i x e d  t o  t h e  h e a d ,  and  o n l y  a f t e r  t h a t  c a n  
i t  t a k e  t h e  f u l l  b a t t e r y  o f  n o u n  s u f f i x e s .
hap, d a l  h ap  d a l  ok ( k  o b j e c t  m a r k e r )
h  a  
s n a k e  t h e hap. d a l e111  I ■■■ in (p  s u b j e c t  m a r k e r )
h t p p h a p  b i l a k  
h  PP
The s n a k e s
h ap  b i l a k o k  ( k  o b j e c t  m a r k e r )  
h ap  b i l a k e  (e. s u b j e c t  m a r k e r )
We c a n n o t  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  s e q u e n c e s
h+e+pp "•h ap  d a l  b i l a k
h+pp+c- ";h a p  b i l a k  d a l
The f o l l o w i n g  d i a g r a m  s u m m a r i s e s  t h e  f o r m a t i o n  o f  
t h e  n o m i n a l  h e a d s
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Noun I 
B a se
c l a s s i f i e r s ,  
t o  d a l  sop
K M n > »  t m m t f n m  fcifcJUW
k h o n  s o n  k h i n i
p l u r a l  p a r t i c l e s
b i l a k  
b o $  
h o t
c a s a l  s u f f i x ,  
e rro * *  «QUM
k  t
e m p h a s i s e r
h e  
e i
S liMT “Will.
I n  e a c h  c a s e  t h e  b o x e s  i n d i c a t e  a c l a s s  o f  m o rp h em e s .  
S t a r t i n g  f r o m  t h e  l e f t  h a n d  b o x ,  and  s e l e c t i n g  one i t e m  f ro m  
e a c h  b o x  p r o c e e d i n g  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  a r r o w s ,  any  
s e q u e n c e  w h ic h  c a n  b e  c o n s e c u t i v e l y  t r a c e d  o u t  i s  a  l e g i t i m a t e  
A ssam ese  hea d w o rd *
5 . 7 1  The s e c o n d a r y  c l a s s e s  o f  t h e  h e a d w o rd  :
The e x p o n e h t  o f  h  i s  t h e  p r i m a r y  c l a s s ,  noun*  The 
n o u n  c l a s s  i s  one o f  t h e  two l a r g e s t  f o r m  c l a s s e s  i n  A s s a m e s e .  
The o t h e r  i s  t h e  v e r b  word c l a s s *  Noun b r e a k s  more d e l i c a t e l y  
i n t o  t h e  f o l l o w i n g  s e c o n d a r y  c l a s s e s :
h
n o u n
- I f
•hP
v- h
^ s u b s t a n t i v e
- p r o n o u n
• v e r b a l i s e d  n o u n  
(~a. s u f f i x )
[If
r*h
H i
P
s
P 0
pcommon n o u n
f ^ p r o p e r  n o u n
t p r o n o m i n a l  s u b j e c tp r o n o m i n a l  o b j e c t
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At h  we c a n  c h o o s e  f ro m  among s u b s t a n t i v e s ,  p r o n o u n s  
and  v e r b a l i s e d  n o u n s*  T h i s  t h r e e - t e r m  s y s t e m  i s  mar Iced b y  
p o t e n t i a l i t y  o f  m o d i f i c a t i o n ,  and  a b i l i t y  t o  t a k e  c l a s s i f i e r s  
and  p l u r a l  p a r t i c l e s #  A s u b s t a n t i v e  i s  a n o u n  c l a s s  f u n c t i o n ­
i n g  i n  a n  e x p a n d e d  o r  e x p a n d a b l e  h e a d  o f  t h e  n o m i n a l  g ro u p *  
S u b s t a n t i v e s  t a k e  c l a s s i f i e r s #  A p r o n o u n  i s  a. n o m i n a l  
f u n c t i o n i n g  i n  a  n o n - e x p a n d a b l e  n o m i n a l  g r o u p #  A p r o n o u n  
( e x c e p t  t h e  d e m o n s t r a t i v e s ,  r e l a t i v e s  an d  i n t e r r o g a t i v e s ) c a n n o t  
t a k e  c l a s s i f i e r s *  A v e r b a l i z e d  n o u n  c a n  b e  m o d i f i e d  and  
a f f i x e d  w i t h  c l a s s i f i e r s ,  b u t  i t  c a n n o t  t a k e  t h e  p l u r a l  s u f f i x *
5 *72 The sub  s t a n t i v e  :
The s u b s t a n t i v e  i s  a  s e c o n d a r y  c l a s s  o f  t h e  n o u n .  I t  
c g n  o p e r a t e  a s  t h e  h e a d  i n  n o m in a l  g r o u p s  a t  S9 0 and  0 *
T h e re  i s  a  v e r y  vn.de a r e a  o f  o v e r l a p  b e t w e e n  s u b s t a n t i v e s  and  
p r o n o u n s .  S t r i c t l y  s p e a k i n g ,  t h e  p r o n o u n s  a r e  n o t  a f o r m a l  
c l a s s  i n  t h a t  t h e y  do n o t  a s  a c l a s s  s h e #  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s  
w h ic h  d i f f e r e n t i a t e  f r o m  o t h e r  n o u n s*  The p r o n o u n s  a r e  i n  
f a c t  a  s u b - c l a s s  w i t h i n  t h e  c l a s s  o f  noun*  However c e r t a i n  
f o r m a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r o n o u n s  c a n  b e  n o t i c e d *  The 
f o l l o w i n g  a r e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s u b s t a n t i v e s  and  
t h e  p r o n o u n s •
1 )  S u b s t a n t i v e s  c a n  b e  e x p a n d e d  b y  m o d i f i e r s ,  b u t  p r o n o u n s  
a r e  n o t  e x p a n d a b l e  I n  t e r m s  o f  m o d i f i e r s *
2 )  The e x p o n e n t s  o f  s u b s t a n t i v e s  c o n s t i t u t e  a n  o p e n  s e t ,
b u t  t h o s e  o f  p r o n o u n s  f o rm  a. c l o s e d  s e t *
3 ) The s y s t e m  o f  p e r s o n  i s  c r u c i a l  i n  t h e  c a s e  o f  p r o n o u n s ,
b u t  i t  i s  n o t  r e l e v a n t  t o  t h e  s u b s t a n t i v e s *
U) The s u b s t a n t i v e s  c a n  h e  a f f i x e d  w i t h  c l a s s i f i e r s  h u t  
t h e  p r o n o u n s  ( e x c e p t  t h e  d e m o n s t r a t i v e s ,  r e l a t i v e s  and 
i n t e r r o g a t i v e s ) c a n n o t  h e  a f f i x e d  w i t h  c l a s s i f i e r s •
5*73  S u b d i v i s i o n  o f  s u b s t a n t i v e s  :
The s u b s t a n t i v e s  may b e  d i v i d e d  i n t o  two c h o i c e  c l a s s e s  
( common n o u n  an d  •p roper  n o u n ) ,  f o r m i n g  a s e c o n d a r y  s y s t e m *
The f o r m a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  common n o u n s  and  p r o p e r  n o u n s  
i s  t h a t  t h e  f o r m e r  may b e  p r e c e d e d  b y  an  i n d e f i n i t e  p r o n o u n ,  
b u t  t h e  l a t t e r  may n o t *
o l o p  g u k h i r  
a  l i t t l e  m i l k
We c a n n o t  s a y
^ o l o p  m r i d u l a  
M r id u la .  -  a  name o f  a  g i r l
Common noun  b r e a k s  i n t o  two c h o i c e  c l a s s e s ,  u n c o u n t a b l e  
n o u n  a n d  c o u n t a b l e  n o u n ,  f o r m i n g  a n o t h e r  s e c o n d a r y  s y s te m *
The f o r m a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  u n c o u n t a b l e  n o u n  and  t h e  
c o u n t a b l e  n o u n  i s  t h a t  t h e  f o r m e r  c a n n o t  c o - o c c u r  w i t h  t h e  
c a r d i n a l s  t o g e t h e r  w i t h  c l a s s i f i e r s ,  b u t  t h e  l a t t e r  c a n .
We c a n  s a y
s k h o n  k i t a p  
o-i-c h
a  b o o k  
B u t  we c a n n o t  s a y  
*ek h o n  p a n i  
a  w a t e r
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U n c o u n t a b l e  n o u n  b r e a k s  i n t o  two c h o i c e  c l a s s e s ,  mass  
n o u n  and  a b s t r a c t  n o u n .  The f o r m a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  
two i s  t h a t  t h e  f o r m e r  c a n  b e  a f f i x e d  b y  c l a s s i f i e r s  a s  w e l l  
a s  b y  p l u r a l  p a r t i c l e s  w h e r e a s  t h e  l a t t e r  c a n n o t  b e  a f f i x e d  
b y  e i t h e r •
We c a n  s a y
p a n i  I c h in i  ! t h e  w a te r*
c
p a n i  b i l a k w a te r*  ( p l u r a l  s e n s e )
PP
B u t  we c a n n o t  s a y
* h a d h u t a  k h i n i  h o n e s t y
c
* h a d h u t a . b i l a k  h o n e  s t i e s
PP
D i a g r a m m a t i c  a l l y  we c a n  show t h e  s u b d i v i s i o n s  o f  
s u b s t a n t i v e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  way:
r-m ass.
■ u n co u n tab le  n o u n
rcommon n o u n ■ a b s t r a c tn o u n
s u b s t a n t i v e s ^ -c o u n ta b le
up r o p e r  n o u n
5 *731 Some s :
a ) Mass no tins : s i a h i  -  i n k  
g a k h i r  ~ m i l k  
p h e n  -  f o  am
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Id ) A b s t r a c t  n o u n s 1!  h a d h u t a  -  h o n e s t y
b h o d r o t a  -  d e c e n c y
hobho ;} ta  -  c i v i l i z a t i o n
a)  C o u n t a b l e  n o u n s : ho lom  -  p e n
lei t a p  -  b o o h
kagoz. -  p a p e r
g h o r i  -  w a tc h
d )  P r o p e r  n o u n s :  r a z e s  -  H a j e s h
a n j o l i  -  A n j o l i
a r o t i  -  A r a t i
a t t r e i  -  A t r e v e i
5 *732 P l u r a l  p a r t i c l e s  ( u p )  :
The p l u r a l  p a r t i c l e s  c o n s t i t u t e  a  s m a l l  c l o s e d  s e t *  
P l u r a l  p a r t i c l e s  and  c l a s s i f i e r s  a r e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e *
T h i s  means t h a t  e i t h e r  a c l a s s i f i e r  o r  a p l u r a l  p a r t i c l e  
may b e  a d d e d  t o  t h e  n o u n  b a s e *  T h e re  i s  no r e q u i r e m e n t  t h a t  
any  o f  t h e s e  p l u r a l  p a r t i c l e s  b e  u s e d *  The m o s t  common p l u r a l  
p a r t i c l e s  a r e  t h e  f o l l o w i n g •
b o r * h o t * b i l a k , h o k o l
The p l u r a l  p a r t i c l e s  i n d i c a t e  p l u r a l i t y .  They do n o t  
h a v e  t o  b e  u s e d *  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e r e  i s  no I’e q u i r e m e n t  t h a t  
p l u r a l  p a r t i c l e s  m u s t  b e  u s e d  v^ith t h e  A ssa m ese  h e a d w o rd  a s  
i n  t y p i c a l  E u r o p e a n  l a n g u a g e s .  They  c a n  b e  s u p p r e s s e d  and  c a n  
b e  u n d e r s t o o d  f ro m  t h e  c o n t e x t '*  I n  A ssam ese  p l u r a l i t y  i s  n o t  
an  o b l i g a t o r y  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r y .
b i a l o i  manuh a h i s e
l n —ii 11*>iii im n nM .  .n  n . f i i T . . -  im j
A S P
t o  m a r r i a g e  man h a s  come
P e o p l e  h a v e  come t o  t h e  w edd ing
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S om etim es  t h e  p l u r a l  p a r t i c l e s  co n v ey  t h e  d e f i n i t i v e  s e n s e s
b i a l o i  manuh h i  1 ale a h i s e  
A n o u n  base-f-pp p 
S:
To m a r r i a g e  men h a v e  come
The men (who a r e  i n v i t e d )  h a v e  come t o  t h e  w ed d in g *  
5 . 7 3 2 1  R e s t r i c t i o n s  o f  c o - o c c u r r e n c e  o f  t h e p l u r a l  p a r t i c l e s  s
As .we h a v e  n o t e d  a b o v e , p l u r a l  p a r t i c l e s  an d  c l a s s i f i e r s  
a r e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  P l u r a l  p a r t i c l e s  c a n n o t  c o - o c c u r  
w i t h  o r d i n a t i v e s  o r  q u a n t i f i e r s  •
h i a l o i  t i n i z o n  manuh a h i s e
t o  m a r r i a g e  t h r e e + e  man h a s  come
T h re e  men h a v e  come t o  t h e  m a r r i a g e  c e r e m o n y .
We c a n n o t  s a y
^ h i a l o i  t i n i z o n  manuh b i l a k  a h i s e
.I'i't. 1-^ mi ii ■■mm 1 1 in  , ‘ilLm T~~»*r ,Tr7*jir iT* r t . it*- ntEfmuv^^K&LWJiiA iuiw* * * k . '
PP
However p l u r a l  p r o n o m i n a l  f o r m s  may b e  f o l l o w e d  b y
o r d i n a t i v e s .  T h i s  may b e  c o n s i d e r e d  a s  a  d o u b l e
h lh o . t  b i l a k  god  
S
t h e y  pp  w e n t  
They a l l  w en t
t o h o t  h o k o l o  a h i b iIII I).  I 1^  I I . HI' T 1. . - IfiiBji.i ^ > T | 1,1.7 I ' f i r i l
a  p
you-fpp come 
You a l l  come
t o m a l o k  duo 2 0 a
you+o go
B o t h  o f  y o u  go away
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5 *733 Sender :
The!1© i s  no g r a m m a t i c a l  g e n d e r  i n  A ssam ese  a s  t h e r e  
i s  no g e n d e r  c o n c o r d  o r  a g r e e m e n t • I n  c a s e  o f  p r o n o m i n a l  
r e f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  g e n d e r  i s  t o  h e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  I n  
S a n s k r i t ,  g e n d e r  i s  r e l e v a n t ,  n o t  o n l y  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  
t h e  c o r r e c t  s i n g u l a r  o r  p l u r a l  f o rm  o f  any  g i v e n  n o u n ,  h u t  • 
a l s o  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  v e r b s ,  a d j e c t i v e s ,  and  
o t h e r  m o d i f i e r s  i n  c o n s t r u c t i o n  w i t h  i t *  Take t h e  f o l l o w i n g  
ex a m p le  f r o m  S a n s k r i t :
e k o h  s u n d o r o h  h a l o k o h  g o t o h a n
one b e a u t i f u l  h o y  w en t
e k a  s u n d o r i  b a l i k a  g o t o h o t i
ta n a  ***»• tom*
one b e a u t i f u l  g i r l  w en t
The sym bol  = shows g e n d e r  c o n c o r d .  S e n d e r  p l a y s  a  
r e l a t i v e l y  m in o r  p a r t  i n  t h e  grammar o f  A ssam ese  i n  c o m p a r i s o n  
w i t h  i t s  r o l e  i n  o t h e r  l a n g u a g e s *  s u c h  a s  S a n s k r i t *  G ende r  
i n  A ssa m ese  f u n c t i o n s  a s  s e x  i d e n t i f i c a t i o n *  I t  i s  a d m i s s i b l e  
t o  u s e  f e m i n i n e  s u f f i x e s  a f t e r  a d j e c t i v e s  o r  o t h e r  q u a l i f y i n g  
t e r m s  t o  e m p h a s i s e  t h e  s e x .  The m o s t  common f e m a l e  s u f f i x e s  
a r e  i  and  o n i •
IP W  1 •
b o g o l i  -  f e m a l e  c r a n e
b o r u a n i  -  M r s  » Barna .
Q u a l i f y i n g  t e r m s  o f  e m p h a s i s  a r e  m ota  and m a i k i  ( s h e )
m o ta  h a h  -  h e  d u ck
m a i k i  hah. -  s h e  d u c k
A l t h o u g h  i n  g e n e r a l  g e n d e r  c o n c o r d  d o e s  n o t  o p e r a t e  i n  
A s s a m e s e ,  t h e r e  a r e  a f e w  c a s e s  w here  i t  d o e s .  The f o l l o w i n g
are  exam p les  o f  a d j e c t i v a l  co n co rd :
b o g a  l o r a  
k o l a  b o l o d h  
b o g i  s o a l i  
k o l i  g a i
-  w h i t e  b o y
-  b l a c k  b u l l
-  w h i t e  g i r l
-  b l a c k  cow
An ex am p le  o f  g e n d e r  c o n c o r d  c a n  a l s o  b e  f o u n d  i n  
one c l a s s i f i e r *
e z o n  manuh -  one  man 
e z o n i  t i r o t a  -  one  woman
1^5*73k C a se  s u f f i x e s  :
The h ea d w o rd  o f  t h e  n o m in a l  g r o u p  i s  a n a l y s a b l e  i n t o  
a n  o b l i g a t o r y  s te m  f o l l o w e d  o p t i o n a l l y  b y  a  c l a s s i f i e r  o r  a  
p l u r a l  p a r t i c l e  and  t h e n  f o l l o w e d  o p t i o n a l l y  b y  a c a s e  s u f f i x .  
The n u c l e u s ,  t h a t  i s  t h e  e l e m e n t  w h ic h  c o n t r o l s  t h e  e x t e r n a l  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  h e a d w o r d ,  i s  t h e  f i r s t  e lem en t* .  A n o u n  
may h a v e  a c a s e  s u f f i x  m a n i f e s t e d  b y  z e r o .  We c a n  e s t a b l i s h  
a  f i v e  t e r m  s y s t e m  o f  c a s e  s u f f i x e s .
C ase
s y s t e m
s u b j e c t i v e  (je) 
o b j e c t i v e  ( k )  
p o s s e s s i v e  ( r )  
- l o c a t i v e  
i n s t r u m e n t a l  ( r e )
t  s t a t i v e  
l o i  t o - d i r e c t i o n a l  
r p o r a  f r o m - d i r e c t i o n a l
5»7k  P r o n o u n s :
We c a n  d i s t i n g u i s h  n o u n s  f r o m  p r o n o u n s  b y  f o r m a l  c r i t e r i  
an d  e s t a b l i s h  p r o n o u n s  a s  s u b - c l a s s  n o u n s • We may s u b d i v i d e
I h T ” I n  X’e c e n t  y e a r s  e a s e  has; b e e n  v i e w e d  as, an  ex am p le  o f  t h e  
c e n t r a l i t y  o f  s y n t a x .  A c c o r d i n g  t o  F i l l m o r e ,  s e m a n t i c  r o l e s ;  
a r e  c a l l e d  c a s e s .
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p r o n o u n s  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  s e c o n d a r y  c l a s s e s  w h ic h  o a n  
o p e r a t e  a t  h  :
P r o n o u n  -
- s u b j e c t i v e  p r o n o u n {p e r s o n a ld e i c t i c
^ o b j e c t i v e  p r o n o u n
p e r s o n a l
^ d e i c t i c
-demons t r  a t  i  ve 
i n t e r x ' o g a t i v e  
- r e l a t i v e
■d emons t  r  a t  i  ve 
i n  t  e r  r  og a t  i  ve
Lr e l a t i v e
P r o n o u n  may h e  s u b d i v i d e d  i n t o  two c h o i c e  c l a s s e s ,  
s u b j e c t i v e  and  o b j e c t i v e .  The f o r m e r  c a n  o p e r a t e  i n  n o m i n a l  
g r o u p s  a s  S o n l y .  The l a t t e r  c a n  o p e r a t e  i n  n o m in a l  g r o u p s  
a t  0 o n l y .  B o t h  s u b j e c t i v e  an d  o b j e c t i v e  p r o n o u n s  c a n  be  
f u r t h e r  s u b d i v i d e d  i n t o  p e r s o n a l  and d e i c t i c *  The d e i c t i c
b  . a w M y w i t s t t t s a s g a m H f
p r o n o u n s  may on  a  d i f f e r e n t  d i m e n s i o n  b e  s t i l l  f u r t h e r  s u b ­
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  c h o i c e  c l a s s e s :  d e m o n s t r a t i v e ,  i n t e r r o g a t i v e
an d  r e l a t i v e *  We h a v e  t h e  f o l l o w i n g  c r o s s - c l a s s i f i c a t i o n s  f o r  
a l l  g r a m m a t i c a l  p o s s i b i l i t i e s .
1 .  P e r s o n a l  ( s u b j e c t i v e  an d  o b j e c t i v e )
B o t h  o f  t h e s e  c a n  b e  f u r t h e r  s u b d i v i d e d  a l o n g  t h e  
d i f f e r e n t  d i m e n s i o n s  o f  p e r s o n  ( f i r s t  p e r s o n ,  s e c o n d ,  t h i r d ) ;
WTTW, Iirww* * •*- 0  0  0
number ( s i n g u l a r  and  p l u r a l ) ;  g e n d e r  ( m a s c u l i n e ,  f e m i n i n e  and  
n e u t e r ) ;  and  g r a d e  ( h o n o r i f i c ,  ecfual  and  i n f e r i o r ) .  The 
f o l l o y a n g  d i a g r a m  maps o u t  t h e  s u b j e c t i v e  p e r s o n a l  p ro n o u n s ,  
i n  t h e  i n t e r l o c k i n g  s y s t e m s  o f  p e r s o n ,  n u m b e r ,  g e n d e r  an d '  
g r a d e .
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S u b j e c t i v e  
p e r s o n a l  -  
p r o n o u n
r- l s t  p e r s o n
- s  i  n g u l  a r  -mo i  
- p l u r a l - a m i
. - s i n g u l a r
-2nd  p e r s o n  -
^ - p l u r a l
3 r d  p e r s o n
• s i n g u l a r
- p l u r a l
■honor i f i e - a p  u n i  
e q u a l - t u m i  
- i  n f  e r  i  o r  - t  o i
E h o n o r  i f  i  c - a p o n a l o k e  e q u a l  - 1 om a l  oke 
i  n f  e r  i  o r  - 1 oho t  e
•ho n o r  i  f  i  c - t £ k h e  t e
e q u a l —te o
^ - i n f e r i o r
- m a s c . - h i  
fem  . - t a d  
- n e u t . - e i t o e
- m a s c . - h i h o t e
■ i n f e r i o r 1-  fern • - t a i h o t e
n e u t . - I h o t e
e q u a l - t e o l o k e  
- h o n o r i f i c -  t h e k h e t h o k o l e
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2 • Demonsj.rat.ive JLsub je c  t  i v e  and... ob.lec t i  ve.)
B o t h  o f  t h e s e  a r e  o b l i g a t o r i l y  f o l l o w e d  b y  c l a s s i f i e r s  
an d  t h e n  f o l l o w e d  b y  c a s e  s u f f i x e s  •
e i  + c + s = e i t o e ! t h i s f ( s u b j e c t )
c + s u f f i x
h e i  + c -h s  = h e  i  d a l  ole * t h a t * ( o b j e c t )
c + s u f f i x
h o u  4* c 4- s  — houzonote ! t h a t f ( o b j e c t )
c 4 ' s u f f  i x
3 •  I n t e r r o g a t i v e  ( s u b j e c t i v e  and  o b j e c t i v e )
k o n e  -  who teone team t o  t e o r i s e
who t h e  worte h a s  done  
Who h a s  done t h e  worte?
teate -  whom tu m i  teate m a t i s a l a
y o n  whom c a l l e d  
Whom d i d  y o u  c a l l ?
I4 . R e l a t i v e  ( s u b j e c t i v e  an d  o b j e c t i v e )
s o n e  -  who z o n e  a h i b o  t e o  pabo»*1TW - T~ ~T~[1T ■» ' !■ !■■ f i II r«£fc7KKSa^ *>4>.UMiKCtu« ^ tn rn iin iv iiT  M m a K TH T. ■
who w i l l  come h e  w i l l  g e t  
Whoever comes w i l l  g e t  ( i t )
sate -  whom gate l o g  p o a  talc teoba
*■'**'! iin* m«n k * * r < w w ii*  m u m  n .m m  hE ihW hi.
whom company s e t  h im  w i l l  t e l l  
T e l l  h im  w h e n e v e r  y o u  s e e  h i m .
U nli tee  t h e  d e m o n s t r a t i v e s ,  n e i t h e r  t h e  i n t e r r o g a t i v e s  
n o r  t h e  r e l a t i v e s  a r e  o b l i g a t o r y  b u t  a r e  o p t i o n a l l y  f o l l o w e d  
b y  c l a s s i f i e r s .  M ien  t h e y  a r e  s u f f i x e d  b y  c l a s s i f i e r s ,  t h e y  
a r e  o b l i g a t o r i l y  f o l l o w e d  b y  c a s e  m a r t e e r s .  The f o l l o w i n g
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e x a m p le s  may c l a r i f y  t h e  p o i n t s  
I n t e r r  og a t  i  v e s :
k o n t o e  . k a i l o i  a h i h o
t»."l> III' il ** I * ' »*WMI III! ill IIMU jl ||lip>m
I n t + c + c s
w ho+c+case  s u f f i x  to m o r ro w  w i l l  come 
Who w i l l  come tom orrow ?
R e l a t i v e s :
z i a o n i k  h h a l  p o a  t a i k  n i alw w . t e * n w Tl^'»* W IJIII  W I I U I  >hw i ■ in *ac««» .. ............ .. ibi I I ■ m m  h i .  i i.
R e l+ c + c s
w ho+c+case  s u f f i x  g o o d  g e t  h e r  t a k e  away 
Take t h e  g i r l  y o u  l o v e  away
H ow ever ,  i f  t h e  i n t e r r o g a t i v e s  and r e l a t i v e s  f u n c t i o n  
a s  m o d i f i e r s  t o  t h e  h e a d ,  t h e  c a s e  s u f f i x  w i l l  h e  t r a n s ; -  
f e r r e d  t o  t h e  h e a d .
z i z o n i  s o a l l k  h h a l  p o a  t a i k  n i a  
R e l+ c  + h + c ase  s u f f i x
who+c g i r l - f o h j e c t  m a rk e r  good  g e t  h e r  t a k e  
Take away t h e  g i r l  y o u  l o v e • away
5 . 8  The q u a l i f i e r  ( q)  ;
t  ii in _i >i i .  ii i p m  ii ■ 111 ii. < i. i li t  mi * ■ rr~fn~ni"» »  ml* *
The q u a l i f i e r  i s  e x p o u n d e d  h y  t h a t  p r i m a r y  c l a s s  w h ic h■ I I. I>M W JI Mi m “ *** V
i m m e d i a t e l y  f o l l o w s  t h e  h ( e a d ) .  Q u a l i f i e r s  a r e  d i f f e r e n t  
f r o m  m o d i f i e r s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y s :
1* P o s i t i o n a l l y ,  m o d i f i e r s  p r e c e d e  t h e  h e a d ,  h u t  
q u a l i f i e r s  s u c c e e d  t h e  h e a d ,  a s  we h a v e  s t a t e d  i n  t h e  
f o r m u l a ,  (m) h  ( q ) .
2 .  Q u a l i f i e r s  do n o t  t a k e  c l a s s i f i e r s ,  a s  do m o d i f i e r s  
o r  h e a d s *  Nor do t h e y  &ake p o s t p o s i t i v e  p a r t i c l e s  ( e . g .  c a s a l
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s u f f i x e s ) ,  e x c e p t  t h e  e m p h a t i c  p a r t i c l e .  The p o s t p o s i t i v e  
p a r t i c l e s  i n d e e d  d i s t i n g u i s h  t h e  q u a l i f i e r  f r o m  t h e  h e a d w o r d .  
The q u a l i f i e r  i s  t h a t  word  i n  n o m i n a l  g r o u p  s t r u c t u r e ,  w h ic h  
o c c u r s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  p o s t p o s i t i v e  p a r t i c l e *
3 . M o d i f i e r s  may h e  s u b d i v i d e d  h u t  q u a l i f i e r s  may 
n o t *  Q u a l i f i e r s  h a v e  l i m i t e d  c a p a c i t i e s  f o r  p a t t e r n i n g  
w i t h  t h e  h e a d  o f  t h e  n o m i n a l  g r o u p j  h e n c e  t h e i r  s u b d i v i s i o n s  
a r e  l i m i t e d .
5*81 The s y s t e m s  a t  q :
15Q u a l i f i e r s  may b e  s u b d i v i d e d  i n t o  r a n k s h i f t e d  ^ 
r e l a t i v e  c l a u s e  and r e f l e x i v e  p r o n o u n ,  t h a t  is . ,:  when t h e r e  
i s  o n l y  one  o c c u r r e n c e  o f  q ,  we h a v e  a c h o i c e  betvireen t h e s e  
t w o .  I n  n o r m a l  s p o k e n  A s s a m e s e ,  t h e  r a n k s h i f t e d  r e l a t i v e  
c l a u s e  a t  q i s  r a r e ,  b u t  t h e  r e f l e x i v e  p r o n o u n  a t  q i s  
q u i t e  common* D i a g r a m m a t i c a l l y  t h e  s y s t e m  a t  q c a n  b e  shown 
i n  t h e  f o l l o w i n g  w ay :
Rs
-q.
q
l Q.
- R a n k s h i f t e d  c l a u s e  
Q u a l i f i e r  p r o n o u n  -J
^ R e f l e x i v e s  — — —
l b )  The r a n k s h i f t e d  r e l a t i v e  c l a u s e  a t  q i s  a lw a y s  a  down­
w ard  r a n k s h i f t ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  a c l a u s e  "u s e d  a s  a w o rd ,  
f u n c t i o n i n g  a s  a n  e l e m e n t  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  n o m i n a l
g ro u p
- s i m p l e  
- r  edup 1 i  c a  t  e d
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5*811 R a n k s h i f t e d  r e l a t i v e  c l a u s e  a t  q
Til ls  i s  a s u b c l a s s  o f  t h e  d e p e n d e n t  c l a u s e  w h ic h  
o p e r a t e s  a t  q i n  t h e  n o m i n a l  g ro u p  s t r x x c t u r e *
o r u n a r  h h o n l fi_ekol<: g a h  moi h h a l  p a o  
h  o s.' p
q ( r a n k s h i f t e d  c l a u s e )
o f  A run  s i s t e r  whom I  l o v e  g e t  
A r u n a f s s i s t e r  whom I  l o v e .
e_ikhori k i t  an z i k h o n  tum i  p o r h i s a  
m h  o s p
q ( r a n k s h i f t e d  c l a u s e )
t h i s  h o o k  w h ic h  y o u  h a v e  r e a d  
The h o o k  w h ic h  y o u  h a v e  r e a d .
I n  s p o k e n  A ssa m ese  a r a n k s h i f t e d  c l a u s e  a t  q r e d u c e s  
a c c e p t a h i l i t y • I n  w r i t t e n  A ssam ese  f o r  s t y l i s t i c  r e a s o n s ,  
r a n k s h i f t e d  c l a u s e s  a t  q a r e  f a i r l y  a c c e p t a b l e *
5 *812 S im p le  r e f l e x i v e :
The r e f l e x i v e s  c o n s t i t u t e  a v e r y  l i m i t e d  s e t  o f  word 
c l a s s  o p e r a t i n g  a t  q .  The f o l l o w i n g  a r e  r e f l e x i v e  e x a m p le s -
s ?3:g) -  h i m s e l f  m z e  )
a p u n i  -  h e r s e l f
h o u  s o a l i z o n i  n i a e  a h i s e  
m h  q
o
t h a t  g i r l  h e r s e l f  h a s  c o m e , 
T h a t  g i r l  has; come on h e r  own
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h o t r u h i l ak  a~puni uh h o t i  g o l  
k  _  cl 
S " " P
t h e  enemy t h e m s e l v e s  w en t  h a c k
The enemy r e t r e a t e d  o f  t h e i r  own a c c o r d *
S om etim es  two d i f f e r e n t  q u a l i f i e r s  a r e  u s e d  s i d e  h y  
s i d e  f o r  t h e  s a k e  o f  emphasis .*
r o z a i  sorino n i z e  ad e x  d i s i lwgtaTt* 11, p»h** > . « i r, fT«*iiua< *,i*
— Q  p
t h e  k i n g  h i m s e l f  o r d e r  g a v e  
The k i n g  h i m s e l f  g a v e  t h e  o r d e r  •
5*8121  R e d u p l i c a t e d  r e f l e x i v e  :
T h e re  i s  o n l y  one  r e f l e x i v e  ( n i z e ) t h a t  c a n  h e  
r e d u p l i c a t e d .  I t  i s  a n  i n d e c l i n a b l e  w ord  and c a n  h e  a f f i x e d  
w i t h  any  p e r s o n .
moi n i z e  n i z e  kam to  k o r i s o■ I I Iliiw— 11 II ■ ■ i n  R n M s u n M - r t  nau *.iw.p ^  —p n nrii-M p » a * in*»»*M» -B-T» 'i . iTr i .
h  q q
a  O P
I  m y s e l f  t h e  w ork  h a v e  done  
I  h a v e  done  t h e  work m y s e l f .
tg^o njqze n i z e  th o g  k h a l e  
h  q q
h e  h i m s e l f  d e c e p t i o n  a t e  
lie d e c e i v e d  h i m s e l f  *
5*813  Honor  i f  i c a  a t  q :
The h o n o r  i f  i c s  s u c h  a s  d e h , d a n o r  i a . h a h u  and  s ahah, 
a r e  p o l i t e  f o r m s  o f  a d d r e s s  a d d e d  t o  t h e  h ead w o rd *  H o n o r i f i c s
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may b e  l o o k e d  u p o n  a s  co m p o n en ts  o f  t h e  h e a d w o rd
k a k a t i  deb  
ahmed s a h e h
biiiiH  i fni.Hl ifl *-wTT^ rfi<«
b o r u a  d a n o r i a  
z a d a b  h a h u
-  Mr* k a k a t i
-  Mr • Ahmad
-  Mr • Barua.
-  Mr • J a d a b
H e re  t h e  h o n o r i f i c  Y/ords o c c u r  a f t e r  t h e  h e a d w o r d s ;  
so  p o s i t i o n a l l y ,  t h e y  s h o u l d  h e  t r e a t e d  a s  q * s .  Y e t  t h e s e  
n o m i n a l  groxips a r e  n o t  h-fq .  The r e a s o n  f o r  n o t  c o n s i d e r i n g  
them  a s  h + q  i s  t h a t  h o n o r  i f  i c s  o c c u r  b e t w e e n  t h e  h e a d  and  
t h e  p o s t p o s i t i v e  p a r t i c l e s  ( e . g .  c a s a l  s u f f i x e s ) .  B u t  t h e  
f o r m a l  c r i t e r i o n  f o r  e s t a b l i s h i n g  q a f t e r  h  i s  t h a t  q comes 
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  p o s t p o s i t i v e  p a r t i c l e s .
ram e n i z e
■ III nil M t i W J U l l l . L I  *m «  u
h  CL
R a m * s u b je c t  m a r k e r  h i m s e l f  
Ram h i m s e l f .
B u t
ram  b a b u e  n i z e  
h  q
M r.  R a m + s u b je c t  m a rk e r  h i m s e l f  
Mr. Ram h i m s e l f .
5 *8llj. q f u n c t i o n i n g  a s  h e a d  :
I n  o u r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  A ssa m ese  n o m i n a l  g r o u p ,  
q i s  d e f i n e d  a s  a p o s t h e a d  e l e m e n t  and  i s  e x p o u n d e d  b y  t h e  
c l a s s ,  p o s t n o u n ,  o f  t h e  u n i t ,  w o r d .  Take t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s :
t o m a l o k  s a r i o  zo n e
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ami h o k o l o e  
we a l l
The p r o b l e m  w i t h  to m a lo k  f r t o i o z o n e . i s  w h e t h e r  we
h  o h*c
c o n s i d e r  o+c: a s  an  e l e m e n t  f u n c t i o n i n g  a t  q .  The an s w e r
i s  t h a t  w i t h i n  t h e  f r a m e w o rk  o f  t h e  d e f i n i t i o n ,  we c a n n o t
s a y  t h a t  t i n i o  zo n e  i s  q b e c a u s e  ( l )  c l a s s i f i e r s  do n o t  
o+c
o c c u r  a t  q ,  and  ( 2 J  t h e  s u b j e c t  m a rk e r  c a n n o t  b e  a f f i x e d  
t o  t h e  q .  Nor ca n  t h e  e x p r e s s i o n  t o m a l o l o k  t i n i o  zo n e  b e  
c o n s i d e r e d  a compound w o rk ,  b e c a u s e  we c a n  i n s e r t  t h e  
e m p h a t i c  p a r t i c l e  ei. i n b e t w e e n .  N o r m a l l y  we c a n n o t  i n s e r t  
t h e  e m p h a t i c  p a r t i c l e  b e t w e e n  t h e  c o m p o n e n ts  o f  a  compound 
w o r d .  We s h o u l d  t h e r e f o r e  c o n s i d e r  t h e s e  two h e a d w o rd s  t o  
b e  i n  a p p o s i t i o n *  When two w ords  a r e  i n  an  a p p o s i t i v e  
r e l a t i o n  o p e r a t i n g  a t  h ,  t h e  p o s t p o s i t i v e  p a r t i c l e s  s u c h  as  
t h e  c a s a l  s u f f i x  come f i n a l l y .
ram  d o k a n i e  
h  h  + s u b j e c t  m a rk e r
Earn, t h e  s h o p k e e p e r .
S i m i l a r l y
ami h o k o l o e  
h  h
we a l l
a r e  i n  a p p o s i t i v e  r e l a t i o n .
5*9 The em phasizes? ( era) :
The e m p h a s i z e r  i s  t h a t  c l a s s  o f  t h e  u n i t  word  w h ic h  
c a n n o t ,  on  i t s  own, s t a n d  and ex p o u n d  t h e  s im p l e  s t r u c t u r e  
o f  a  n o m in a l  g r o t i p . I t  i s  a b o u n d  m orphem e .  P o s i t i o n a l l y ,
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i t  succeeds  t h e  e l e m e n t  i t  e m p h a s i z e s .  The e m p h a s i z e r s .  
c o n s t i t u t e  a s m a l l  c l o s e d  s e t .  They a r e :
e i  h e  k e b o l  in a t ro
5 *91 The d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  e m p h a s i z e r  :
The, e m p h a s i z e r  a lw a y s  f o l l o w s  and  n e v e r  p r e c e d e s  t h e  
m a in  e l e m e n t s  o f  t h e  n o m i n a l ,  n a m e ly  m, h  and  q .  em d o e s  
n o t  o c c u r  a f t e r  a r a n k s h i f t e d  c l a u s e .  S t r u c t u r a l l y  t h e  
f o l l o w i n g  s e q u e n c e s  a r e  a c c e p t a b l e :
S t r u c t u r e  Exampl e
m em h  p a s  k h o n  he  k i t a p
M M H —  n M R 9 i  M H K M i r f i U M i M
m em h
f i v e  o n l y  b o o k  
O nly  f i v e  b o o k s
m h  em p a s  k h o n  k i t a p  h e
m h  em
J u s t  o n l y  f i v e  b o o k s
m h  q era duz:on l o r a i  n i z e  e i
m h  q  em
two b o y s  h i m s e l f  o n l y  
O nly  two b o y s  t h e m s e l v e s
S o m et im es  two e m p h a s i z e r s  c a n  o c c u r  i n  t h e  same 
s e q u e n c e :
h  era era ram e h e  k e b o l  k am to  k o r i bo
h  __em em 
" S  0 P
Ram+em o n l y  t h e  w o rk  w i l l  do 
O nly  Ram h i m s e l f  w i l l  do t h e  w ork
rn em h  em mor h e  k u k u r t o  h e  h e r a l
n  em h  _ era
_  p 
my-fern dog  o n l y  l o s t  
O nly  my dog was m i s s i n g *
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THE VERBAL GROUP
6*0
The v e r b a l  g r o u p  I s  t h a t  c l a s s  o f  t h e  u n i t  g r quo  
w h ic h  o p e r a t e s  a t  P i n  c l a u s e  s t r u c t u r e *  M o r p h o l o g i c a l l y  
i t  i s  a g r o u p i n g  o f  v e r b a l  e l e m e n t s  among w h ic h  th e y , ,  
o b t a i n  c e r t a i n  i n t e r i o r  r e l a t i o n s  d e t e r m i n i n g  t h e  o p e r a t i o n  
o f  c l a s s e s  o f  t h e  u n i t  n e x t  b e lo w *
6 . 1  P r i m a r y  e l e m e n t s  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  v e r b a l  g r o u p :i ii iilfirmrTiTi*' iiMTT* r T n ^ ‘H 1^"it 'Vlil ' i m  lurim I rfi i f  n t ' i 'H  11 'T i i T" n  111 illTHi H i rn ~  iw  r-p  - ry miT i n n n i . n  i t  11 ■ n n ~ rrw—nfiiT t* i~ii* i i ■ nr ■tttim- l  ■~nm i i m h  ■ t t  iin i i ■■    i i n  »   .......... i *  mrr-------------1----
The p r i m a r y  e l e m e n t s  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  v e r b a l  
g r o u p  a r e :
t
V = Verb  ( N u c l e u s  o f  v e r b a l  g r o u p )
N is. Neg a t  o r  ( Cons t  a n t )
Op = Operatoi* ( V a r i a b l e s )
I  = I n t e r r o g a t i v e '  ( C o n s t a n t )
D ss D u b i t a t i v e  e l e m e n t  ( V a r i a b l e s )
E = E m p h a s i z e r  ( V a r i a b l e s )
/
T h ese  e l e m e n t s  a r e  e x p o u n d e d  b y  d i f f e r e n t  p r i m a r y
word  c l a s s e s .  and  0 a r e  b o t h  p o s i t i o n a l l y  and  e x p o n e n -V P
t i a l i y  d i s t i n g u i s h e d .  Gy p r e c e d e s  O p e r a t o r  and  i s  expounded-
r n f y j d n r  I m i n i H ~ t u n i  i .  i n  i m i im  III* u b i i I i i  i ii i iih  i i *  111 IiT h  1*1 mm it  u m i T H T n m n n n r T r n  i i m i  in« - n n f  t~W ji1i* — tf-’YTl - 'IT   --------------------------------------- -------------------- -— ^ --- “----
l . o u S ’e t :  By t h i s  we mean hex^e i t e m s  o f  w h ic h  t h e r e  i s
a n  i n d e f i n i t e  number ( i . e .  members o f  an  
o p e n  s e t ) .
b .  V a r i a b l e s :  By t h i s  we mean h e r e  i t e m s  o f  w h ic h  t h e r e
a r e  r e l a t i v e l y  f ew  and  w h i c h  a r e  members o f  
a  d e l i n e a b l e  c l o s e d  s e t .
e .  C o n s t a n t ;  By t h i s  we mean h e r e  a n  i t e m  o f  w h ic h  t h e r e
i s  o n l y  one ( i . e .  i t  i s  t h e  o n l y  member © f t
i t s  s e t ) .
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b y  t h e  w o r d - c l a s s  v e r b  o f  t h e  u n i t  w o r d .  Op may f o l l o w ,  b u t ;  
may n o t  p r e c e d e  »V- °TD i s  ex p o u n d e d  b y  t h e  c l a s s  a u x i l i a r y  
o f  t h e  u n i t  w o r d ,  H n o r m a l l y  p r e c e d e s  t h e  e l e m e n t  i t  n e g a t e s .  
N i s  ex p o u n d e d  b y  t h e  c l a s s  n e g a t o r . I t  c a n  b e  f o l l o w e d  i n  
a  v e r b a l  s e q u e n c e  o n l y  b y  I) o r  E o r  b o t h *  D m u s t  f o l l o w  I  
an d  i s  ex p o u n d e d  b y  t h e  c l a s s  dub i t  a t  i v e *  E may e m p h a s i s e  
an y  o f  t h e  o t h e r  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s  e x c e p t  I .  I t  a lw a y s  
o c c u r s  a f t e r  t h e  e l e m e n t  w h ic h  i t  e m p h a s i s e s .
6*12 The v e r b a l  s e q u e n c e
The v e r b a l  s e q u e n c e  c a n  b e  su m m a r iz e d  b y  m eans  o f  t h e  
a c c o m p a n y in g  d i a g r a m s .  I n  t h e  d i a g r a m s ,  t h e  b o x e s  i n d i c a t e  
e i t h e r  a  morpheme o r  a c l a s s  o f  morphemes* One may s t a r t  
f r o m  t h e  l e f t  h a n d  s i d e  i n  t h e  f i r s t  b o x  and  p r o c e e d  a l o n g  
t h e  l i n e s  a lw a y s  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  a r r o w s  • One m u s t  
move o n l y  f ro m  l e f t  t o  r i g h t  •
S’e t
w  5 4
symbol#®^- e x p o n e n c e  
sy m b o l i '6 *^ s l o t s
V a r i a b l e s
4
C o n s t a n t
2 V a r i ­ Con­
S e t S.et ables-. s t a n t
H1.*1,!; u-yi wn>iWBi
O p e r a ­
A
■aarnat.va* >>i. > «■ i 1
He g a ­
G eru n d V erb t o r t o r
V V
h w njrM^nm*.n i* i mmu\m
V
k a b o l o i g o i t h  oka 1 1
* * * *■ « u t h a
* * •  
*  « •  
»  *  t  
. . .
*  *  
k  •  
. * 
•  *
d h o r a
V a r i -  C o n -  V a r i ­
a b l e s  s t a n t  a b l e s
I n t .  > D u b i t .  
e l e m .  e l e m .
O p e r a ­
t o r  (AU
v
vJ.*» t* * s
a s i l  
p o r i  s i l  
d h o r i s i 1
v
lie
V a r i ­
a b l e s
Emph * 
e lem  •
v V*3! r—‘•l h e
h e  t e n e i
d ek h o n d e i
s o n
n a
\____ _____
2 )  V -  d i c t i o n a r y  e n t r y  fo rm  o f  v e r b s  *f-cone o r  d i a l  r e l a t i o n
w i t h  p e r s o n s ; ,  V ^  L ^ 0 .  L e x i c a l  v e r b  b a s e  * cone  o r  d i a l  r e l a ­
t i o n  w i t h  pex1 s o n s » E .G .  1 s t  p e r s o n  Mia * o k h ao
2nd p e r s o n  M ia  + u a  kho.a
3 r d  p e r s o n  Mia 4. a i  k h a i
2 5 9
The m ax  i  mum exp an s  i  on o f  v e r b  a  1 s  e quenc  e :
k a b o l o i  g o i  thoka .  n a s i l  n e k i  he
t o  c a t  g o i n g  s t a y  “h a s n ’ t  I n t  • Emph. 
i n g
Wasn’ t  ( h e )  g o i n g  away t o  c a t ?
6 . 1 3  P o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  . p r i mary  e l e m e n t s  i n  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  v e r b a l  g r o u p  :
No * o f  
e l e m e n t s
One
Two
S t r u c t u r e
Y
Y O p ( e r a t o r )
N.Y
E x p o n e n t s
kha.
a h i s e
z,am
k h a i a s e  
k o r i b o  p a i  
d h o r i  p e l a l e
N a h i l e
n i p i n d h o
n o k o r e
Y I n t e r r o g a t o r  ) zo a n e
d h i s i l n e
T h re e
Y D ( u b i t a t i v e )
Y E ( m p h a s i z e r )
Y OE
khamne
o h a  he t e n  
k h o a  n e k i  Do 
a h ib a .  s o n
k o r  ahe  
a h i l e i
a h i b  p a h
e a t
has .  come 
I  s h a l l  go
i s  e a t i n g  
may h a v e  done 
co u g h  i t  up
( h e )  d i d n ’ t  come 
( l )  d o n ’ t  w e a r  
d o e s n ’ t  do
do ( y o u )  g o ?  
d i d  ( h e )  e a t ?  
E h a l l  ( i )  e a t ?
i f  ( h e )  came 
y o u  r e a l l y  _ggtt ?
P l e a s e  come
do
d i d  come
He d e f i n i t e l y  
came
3 )  A t e n d e n c y  t o w a r d s  v o w e l  h a rm o n y  i s  t o  b e  n o t e d  h e r e #  
A ssam ese  h a s  a  c o m p le t e  n e g a t i v e  c o n j u g a t i o n  f o r  a l l  v e r b s  
f o rm e d  b y  p r e f i x i n g  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  n  p l u s  a  v o w e l  
w h ic h  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  vow el  o f  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  
t h e  c o n j u g a t e d  r o o t .
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No • o f
e lem en ts .
T h re e
St r u c t u r e  
YDE
Exponents.
NYI
F o u r
NVE
NYDE
F i v e YNOIBh
Six. VNOIDE
a h a  n a  h e•W W W * ™  hm:,<
V B E
WNy d o n ’ t  ( y o u )  come
k h a l e  d e k h o n  h e■ ■■ i * i *<■ i m i ,ii« ii m >rira  11 ■
V B E
X t h i n k  h e  h a s  e a t e n
no n o r  ah" neHvriM tlWH. Ill tlfiH LiilW H B
N Y I  
d o n ’ t  y o u  r e a d
n a  h i h a  d e i  
N Y  E
do n o t  come 
n i  d i l a  d e k h o n  h e
w s i r m  ■  i ■■ WMafcwrt
D E 
(You)  r e a l l y  d i d n ’ t  g i v e
K
n o r h i i n  a s i l  ne  k i ^
rt!4 nil n u if iii A i . i l MHVnei l l i w
Y N 0 I  B 
Was: ( h e )  n o t  r e a d i n g
k h o a n a  s i l n e k  1he.
Y N 0 “ I  B E
B i d  h e  n o t  ' r e a l l y  e a t ?
The f o l l o w i n g '  e x a m p le s  i l l u s t r a t e  a  g r a d u a l  e x p a n s i o n  
o f  t h e  v e r b a l  s e q u e n c e :
Y .
N >fY 
N *V;+I 
Ni*Y ^B «  
N+Y+I+B-i-E ■ 
Y+N+O-i-I+B+E
k h a i  
n a k h a i  
n a k h a i n e
- n a k h a i n e k i
- n a k h a i  n e k  i|i&
( l i e )  e a t s  
( l i e )  d o e s n ’ t  e a t  
B o e s n ’ t  h e  e a t ?
B e a l l y  d o e s n ’ t  he  e a t  
Ne a l l y  and  t r u l y .  do e s n ’ t  he
k h a i n a s i l n e k i h e  Was he  n o t  r e a l ly ? '  e a t i n g eau
U) N o te  t h a t  w h e re  t h e r e  i s  c o n c a t e n a t i o n  o f  t h e  S an d  0 
e l e m e n t  w i t h  N* t h e  N i s  c o n s t r u e d  a s  n e g a t i i o g  t h e  m e an in g
5 )  I n  t h e :  c o n j u g a t i o n  o f  t h e  A ssam ese  v e r b  ( w h i c h  I  h a v e  
d i s c u s s e d  b e l o w )  num ber  i s  n o t  m arked*  ( c o n t t d  n e x t  p a g e )
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T h i s  v e r b a l  s e q u e n c e  c a n n o t  'be d i s c o n t i n u o u s  * The 
s e q u e n c e  i s  c o n s t a n t .  T h a t  i s  t o  s a y ,  a  p a r t  o f  i t  may 
n o t  o c c u r  a t  some o t h e r  p a r t  o f  t h e  f o r m u l a , .  Hor any  
co m p o n en t  o f  t h e  s e q u e n c e  o c c u r  a t  t h e  en d  o f  t h e  c l a u s e .
We a r e  a s s u m in g  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  a  g r a m m a t i c a l  
w ord  i n  A ssam ese  i s  com posed  o f  o b l i g a t o r y  s t e m  ( n u c l e u s )  
and  o p t i o n a l  a f f i x ( e s )  ( p e r i p h e r y ) .
S i m i l a r l y ,  t h e  v e r b a l  s e q u e n c e  c a n  h e  a n a l y s e d  i n  
t e r m s  o f  c o r e  ( n u c l e u s )  and  p e r i p h e r y ;  a t  t h e  c o r e  a. s y s t e m  
o f  p e r s o n - e o n c o r d  o p e r a t e s
% V  ( b a s e  f o r m )  c o n s t i t u t e  t h e  n u c l e u s  
N-
0
I
D
E-
- ( a f f i x e s )  c o n s t i t u t e  t h e  p e r i p h e r y
The v e r b a l  s e q u e n c e  i s :  +■ ( v )  + (N 0 I D E )
T h ese  v e r b a l  e l e m e n t s  a r e  g r o u p e d  t o g e t h e r  i n  t e r m s  
o f  t h e i r  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  a s  w e l l  a s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
d i s t r i b u t i o n  and  e x t e r n a l  f u n c t i o n .  I n  t h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n s  we w i l l  e x a m in e  them t h o r o u g h l y .  The v e r b a l  
s e q u e n c e  c a n n o t  b e  d i s c o n t i n u o u s . i . e .  p o r t i o n s  o f  t h e  
n o m i n a l  s e q u e n c e  c a n n o t  b e  i n s e r t e d  w i t h i n  i t .
( f o o t n o t e  c o n t ’ d f r o m  p r e v i o u s  p a g e )  The c o n j u g a t i o n  iss  
f o r m e d  f ro m  t h e  v e r b a l  b a s e  t o  w h ic h  is -  a d d e d  t h e  p e r s o n a l  
s u f f i x .  T h e re  i s  n e i t h e r  number n o r  g e n d e r  c o n c o r d .
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6 *2 The Y e le m e n t  :
The Y e l e m e n t  i s  e x p o u n d e d  b y  t h e  c l a s s  v e r b  o f  t h e
“  » » I h m i » w w w
u n i t  W o rd *  Yeidos s e r v e  a s  t h e  coi^e o f  t h e  v e r b a l  s e q u e n c e *
B s m m t M c a  ^L-
They may o c c u r  i n t r a n s i t i v e l y  ( w i t h  no o b j e c t ) ,  t r a n s i t i v e l y
( w i t h  one  o b j e c t ) ,  o r  d i t r a n s i t i v e l y  ( w i t h  two o b j e c t s ) .
They may a l s o  o c c u r  e g u a t i o n a l l y  ( w i t h  a c o m p le m en t )  o r
6p r e d i c a . t i v e l y  ( w i t h  a n  a d j u n c t ) .
6 . 2 1  The s u b s t a n t i v e  v e r b  :
V e rb s  i n  A ssam ese  a r e  m a rk ed  b y  i n f l e c t i o n  f o r  p e r s o n , 
t e n s e ,  mood an d  a s p e c t .  The A ssam ese  v e r b a l  s y s t e m  i s  n o t
i P u n m i w b t M  » hii.ii i*i ni n tlxiii. iihi«ii i c" T it Trmrn "
p r e c i s e  an d  w e l l - k n i t ,  Our p r i n c i p a l  c o n c e r n  h e r e  i s - w i t h  
t h e  o u t w a r d  g r a m m a t i c a l  f o r m s .  The V e l e m e n t  e n t e r s  i n t o  
s y s t e m s  o f  v a r i o u s  d e l i c a c y  a s  shown i n  t h e  d i a g r a m .
[ - i n d i c a t i v e
f i n i t e
Y 
El 
R
B
V 
1
E 
L 
E
M non- 
E f i n i t e  
N 
T
• te n s e d
CJUU — 'S n -
ri m p e r f e c t  -  |
- i m p e r a t i v e
m o n -
ten sed *
^ c o n d i t i o n a l '
r i n f i n .  r s l n &'l e
( -doub le
, . rP^rfective _ p a r t i e  . *
*-i mp e r  f e c t i  ve
g e r u n d  ( v e r b a l  n o u n )  ■
o p t a t i v e  
h o r t a t i v e  
u j u s s i v e  
c o n t r a r y - t o - f  a c t
s i m p l e  -r
L o - p e r f e c t  
S o - p e r f e c t
■ h a b i tu a l  
- p r e g r e s s i v e  
- f u t u r e  
p r e s e n t  
- p a s t
r h o n o r i f i c  
e q u a l  
- i n f e r i o r
p d u b i t a t i v e
- g e r u n d i v e
6 )  S e e n e x t  p a g e
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6*211 F i n i t e  and  n o n - f i n i t e  v e r b  ;
E a r l y  i n  d e l i c a c y  t h e  v e r b  talr.es p a r t  i n  t h e  b i n a r y  
s y s t e m  o f  f i n i t e n e s s -  and  i s  s u b d i v i d e d  i n t o  f i n i t e  and n o n -  
f i n i t e  v e r b s  • The m a in  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  f i n i t e  and n o n -  
f i n i t e  v e r b s : i s  t h a t  t h e  f o r m e r  ( F )  c a n  o p e r a t e  a s  a  s i m p l e  
v e r b a l . g r o u p  i n  i n d e p e n d e n t  c l a u s e  s t r u c t u r e ,  b u t  t h e  l a t t e r  
( n o n - F ) c anno t •
6 *212 S u b d i v i s i o n  o f  t h e  f i n i t e  ve r b  s
The f i n i t e  v e r b  may b e  d i v i d e d  i n t o  t e n s e d  f i n i t e  
and  n o n - t e n s e d  f i n i t e  verbs .*  The t e n s e d  f i n i t e  v e r b  c a n  
o c c u r  w i t h  t h e  e x p o n e n t  t e n s e 9 b u t  t h e  n o n - t e n s e d -  v e r b s  c a n n o t
The t e n s e d  v e r b  c a n  b e  b r o k e n  i n t o  i n d i c a t i v e  and 
g e r u n d  ( v e r b a l  n o u n ) *  The f o r m e r  c a n  s e l e c t  f o r  a s p e c t ,  b u t  
t h e  1 a t  t e r  c a n n o t •
t e n s e d
v e r b
‘i n d i c a t i v e  -
p e r f e c t ra o - p e r f e c t  ( i m m e d i a t e )  l o - p e r f e c t  ( r e m o t e )
. - h a b i t u a l  
i m p e r f e c t -  v
i-i
- g e r u n d
r  f u t u r e  
p r e s e n t  
-  p a s t
- p r o g r e s s i v e
C O K t l  **.4* «■I
( f o o t n o t e  6 f r o m  p r e v i o u s  p a g e )
i n t r a n s i t i v e
p r e d i c a t i v e  
&
SPC e q u a t i o n a l
SGP co m p lem en t
(S e e  C h a p t e r  I V )
SOP t r a n s i t i v e
SO 02P d i t r a n s i t i v e
SOGP t r a n s i t i v e - c o m p l e m e n t
SOAP t r a n s i t i v e - a d j u n c t
§64
6 .2 1 3  Mood :
Mood t w e a k s  i n t o  t e n s e  ( p a s t ?  p r e s e n t  and  f u t u r e )  
an d  t e n s e  "b reaks  i n t o  a s p e c t  ( p e r f e c t ,  n o n p e r f e c t  and  
h a b i t u a l  p r o g r e s s i v e ) .  The f o l l o w i n g  d i a g r a m  shows t h e  
i n t e r r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  m o o d - t e n s e - a s p e c t  n e t w o r k :
r-so p e r f e c tr- l o  p e r f e c t
- f u t u r e
- p r e s e n t
"hah i  t u a l
Lt■ p r o g r e s s iv e
mood - p a s t
- p e r f e c t
- p l u p e r f e c t
The c o n j u g a t i o n  o f  t h e  f i n i t e  v e r b  k o r  -  do i n
7
t h e  p r e s e n t  h a b i t u a l  and  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  i s  shown h e r e .
P r e s e n t  h a b i t u a l  ( b a s e  fo rm  p l u s  - o / - a / - e )
1 s t  p e r s o n :  moi ( a m i )  k o r o
I  ( w e ) do
2nd  p e r s o n ;  tu m i  ( t o m a l o k e )  k o r a
t o i  ( t e h o t e )  k o r  
y o u  do
3 r d  p e r s o n :  t e o k o r e  ( t e o l o k e )  k o r e
t e k h e t e  ( t e k h e t h o k o l e  ) k o r e  
h e / s h e  ( t h e y )  d o ( e s )
7 )  A ssam ese  h a s  a c o m p l e t e  c o n j u g a t i o n  f o r  a l l  v e r b s .  I t  
i s  f o rm e d  b y  a d d i n g  p e r s o n a l  a f f i x e s  t o  t h e  f i n i t e  v e r b  b a s e .  
P e r s o n - c o n e o r d  i s  t h e  b a s i s  o f  t h e  c o n j u g a t i o n  o f  an  A ssam ese  
v e r b . " HiSnfber and  g e n d e r  a r e  n o t  m a rk e d  i n  t h e  v e r b  •
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P r e s e n t  p r o g r e s s i v e s  ("base fo rm  p lu s .  - i s o / - i s a / - i s e )
1 s t  p e r s o n : moi ( a m i )  k o r i s o  
I  am (we a r e )  do ing '
2nd p e r s o n : tu m i ( t o m a l o k e )  k o r i s a  
y o u  a r e  d o in g
3 r d  p e r s o n : . h i / t a i  ( h i h o t e / t e o l o k e ) k o r i s e  
h e / s h e  i s  ( t h e y  a r e )  doing '
6 . 2 1 k  Am biguous t e n s e  fo rm  :
The fo rm s  w h ic h  r e s u l t  f ro m  a d d in g  t h e  s u f f i x e s  i s o -  
i s a - i s e  t o  t h e  b a s e  a r e  am biguous b e t w e e n  t h e  p r e s e n t  
p r o g r e s s i v e  and  p r e s e n t  p e r f e c t  t e n s e s • Thus
c o u l d  mean e i t h e r
!,I  am d o in g  t h e  work*1 o r  “I  h a v e  d o n e  th e  w o rk ” ,
d e p e n d in g  -on t h e  c o n t e x t  •
The i n d i c a t i v e  v e r b  s e l e c t s  f o r  a s p e c t » The s y s te m  
o f  a s p e c t  h a s  two t e r m s :  p e r f e c t  and  i m p e r f e c t .  M o rp h o lo ­
g i c a l l y  t h e  f o r m e r  i s  m ark ed  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p e r s o n a l  
s u f f i x e s .  The im m e d ia te  p e r f e c t  i s  m a rk e d  b y  th e  s u f f i x e s .  
( .1 s t  p e r s o n / 2 n d / 3 r d )  i s o / ~ i s a / - i s e  « The r e m o te  p e r f e c t  i s  
m ark ed  b y  t h e  s u f f i x e s  *
moi kam to  k o r i so  
I  w ork  d o in g
6 .2 1 5  P e r f e c t  and  i m p e r f e c t  v e rb  :■w* ■■ ih i  iimi i ■ | | M i in tniTii |-i hi  rT ir im-rrr-rTii ■ -nr - t r ^  r " v ji .
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The i m p e r f e c t  b r e a k s  i n t o  t h e  h a b i t u a l  an d  th e  
p r o g r e s s i v e .  The p r o g r e s s i v e s  a r e  b o u n d  v e r b s  and  c a n n o t  
s t a n d  on  t h e i r  ow n.
I n d i c a t i v e  -
[ - p e r f e c t
" im p e r f e c t
- l o - l a - l e  p e r f e c t  ( im m e d ia t e )wcsmi ■—r .im a * r
- s x ) - s a - s e  p e r f e c t  ( r e m o t e )
- h a b i t u a l
- p r o g r e s s i v e
6 .2 1 6  O th e r  t e n s e s  :
P a s t  t e n s e s  ( b a s e  fo rm  ( k o r - )  p l u s  - i l o / - i l a / - i l e )
1 s t  p e r s o n :  moi ( a m i)  k o r i l o
I  (w e) d i d
2nd p e r s o n s  tu m i ( t o m a l o k e )  k o r i l a  
You d i d
3 r d  p e r s o n s  t e o  ( t e o l o k e )  k o r i l e  
He ( t h e y )  d i d
P l u p e r f e c t s  ( b a s e  fo rm  p l u s , * - i s i l o / - i s i l a / - i s i l ) 
1 s t  p e r s o n ;  moi ( a m i)  k o r i s i l o  
2nd p e r s o n s  tu m i ( t o m a l o k e )  k o r i s i l a  
3 r d  p e r s o n s  t e o  ( t e o l o k e )  k o r i s i l
The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  p a s t  t e n s e  and  t h e  p l u ­
p e r f e c t  i s  a t r a d i t i o n a l  o n e .  W hereas  t h e  p a s t  t e n s e
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e x p r e s s e s  a c t i o n  o r  s t a t e  t h a t  h a s  h a p p e n e d  o r  e x i s t e d  i n
t h e  p a s t ,  t h e  p l u p e r f e c t  e x p r e s s e s  an  a c t i o n  o r  s t a t e
c o m p le te d  o r  come t o  an  end  p r i o r  t o  some p a s t  p o i n t  i n  
t im e  s p e c i f i e d  o r  i m p l i e d  i n  t h e  v e r b a l  c o n t e x t *
F u t u r e s  ( b a s e  fo rm  p l u s  - m / - b a / - b o )
1 s t  p e r s o n s  moi ( a m i)  k o r irn  
I  (w e) s h a l l  do
tm ili ( to m a l  oke ) k o r  i b  a  
y o u  w i l l  do
t e o  ( t s l o k e )  k o r i b o  
he ( th e y )  w i l l  do
6 «22 The v e r b a l  n o u n  ;
The v e r b a l  n o u n  i n  A ssam ese  i s  d e c l i n e d  f o r  t h e  f i v e
c a s e s  u s u a l  i n  A ssam ese  n o u n s  i n  t h e  p r e s e n t  t e n s e .  I n  th e  
f u t u r e  t e n s e  t h e r e  a r e  o n ly  t h r e e  c a s e  fo rm s  and i n  t h e  
p a s t  two a s  shown i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e *  W h e th e r  t h e  p a s t
fo rm  s h o u ld  b e  t r e a t e d  as  a n o u n  o r  a p a r t i c i p l e  i s  o p e n  to
. . 8 q u e s t io n .*
f h e  v e r b a l  n o u n  fo rm s  o f  t h e  v e r b  k o r  ■« "do"  ;
N o m in a t iv e
G e n i t i v e
D a t i v e
A c c u s a t i v e
L o c a t i v e
8 )  T h e '" ^ a s i c ’ d i f f e r e n c e  "between th e  p a r t i c i p l e ( c o n t ' d  n e x t  page.
P r e s e n t F u t u r e P a s t
k o r a  
k o r a r  
k o r a l a i  
k o r  ak 
k o r-o te
k o r i b o r
k o r i b o l o i
k o rb o
k o r i l o t
having* done  
k o r i l e
on  h a v i n g  done
2nd p e r s o n s
3 r d  p e r s o n s
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The fu tu r e  form i s  used when th ere  i s  an id e a  o f  
purpose or d e s i r e •
moi kor ib o  k h u slso  
I  d oing  want x want to  do ( i t )
moi k o r ib o lo i  k h u ziso
I t  i s  rem arkable th a t though th e se  forms are tr e a te d  
in  many ways as nouns, th ey  can take b oth  su b je c t  and o b je c t  
as i f  th ey  were vex^bs.
tomar kora b h a l
your doing good
What you are doing i s  good
moi e i t o  korar hom oit h i  a h ise
 — --- ---— X ™  -g ~ p —
I  t h i s  o f  doing tim e he came
He came when I  was doing t h i s
h i  kam kora u s i t  (h o i)
S' 0he work doing proper i s  
He ought to  work.
( fo o tn o te  c o n t !d from p rev io u s p age) (d is c u s se d  below  in  d e t a i l )  
and th e v erb a l noun i s  th a t th e former fu n c t io n s  as a verb a l 
a d je c t iv e  • I t  g u a l i f i e s  a noun b u t r e t a in s  some v erb a l prop­
erties^  ( e . g .  i t  shows te n se  and governs an o b j e c t ) .  The v erb a l  
noun on th e o th er  hand b e in g  a nom inal! s a t  io n  o f  a verb , can  
be d e c lin e d  l ik e  a noun* A verb a l noun can b e used a t t r ib ­
u t iv e  l y  as w e l l  as p r e d ie a t iv e ly  as shorn b e lo w .
kam kora manuhson g o l (kora-v e rb a l noun used
Job working man went away a t t r ib u t iv e ly )
t a i  b h a lp a i mor l ik h a  ( l ik h a -v e r b a l noun used p r e d ie a t iv e ly )  
she l ik e s  my w r it in g
Here l ik h a  must be nom inal s in c e  i t  i s  p receded  by th e d e i c t i c  
mor which s ig n a ls  th a t  the head o f  th e nominal group i s  com ing. 
A v e r b a liz e d  noun (o r  a n om inalized  verb ) can a ls o  stan d  fo r  
a su b s ta n t iv e  i f  i t  i s  a f f ix e d  w ith  a. c l a s s i f i e r .
tomar lik h a k h in i b h a l ta r  k orato  bea h o ise
S: A B A P
your w r it in g  good h i s  doing-fc bad has become
Your w r it in g  i s  good* What he has done i s  bad*
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In  lan guages such as L a tin , Greek, French and E n g lish , 
a verb a l noun formed from a t r a n s i t iv e  verb can govern  an 
o b je c t ,  b ut cannot have a su b jec t*
In  Assamese th e su b je c t  and verb seem to  be regarded  
as to g e th e r  form ing a verb a l noun, which can then  be d e c lin e d ,  
and i f  th e verb i s  t r a n s i t i v e ,  can govern an o b jec t*
moi khothato  k oat te o  g o l
I th e word, h aving s a id  he went away 
He went away when I to ld  him about i t *
A common use o f  the v erb a l noun in  th e p r e se n t te n se  
i s  as fo l lo w s :
tumi kamto kora u s i t  a s i l
you the work doing proper was 
You sh ou ld  have done th e Job•
t a l o i  tomar zo a to  b h a l hoa n a i 
A S .  F
th ere  your go in g  good i s  not 
You sh o u ld n 't  have gone th e r e .
In  th e f i r s t  example h ere , tumi i s  
v erb a l noun kora and kam i s  i t s  o b jec t*  
i s  taken  as th e s u b je c t  o f  the verb a s i l  
th e a d je c t iv e  u s i t  *
6 *3 The n o n -ten sed  verb :
The n o n -ten sed  verb may more d e l i c a t e ly  be su bd iv ided  
in to  im p era tive  and c o n d i t i o n a l T h e  f i r s t  o f  th e se  p a r t i a l l y
§ 7  We p r e fe r  here th e term c o n d it io n a l to  sub ,1 u n c tiv e  *
Assamese verbs have no forms s p e c ia l ly  in f l e c t e d  fo r  c o n d it io n a l
( c o n t fd n ext p age;
th e s u b je c t  o f  the  
The whole phrase  
and i s  q u a l i f ie d  by
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e n te r s  the system  o f  grade and th e  o th er e n te r s  the system  
o f  m odality*
r-optative r h o n o r i f i c
[-im perative -  h o r ta t iv e ] eq u alj u s s i v e Lin fe r io r
N on-tensed
Verb
c o n tr a r y - to - fa c t
^ - c o n d i t i o n a l r-d u b ita tive
s i m p l e
'-gerundive
6 #3I Optat iv e  :
In  some lan guages th ere  i s  an o p ta t iv e  word, th a t i s ,
ex s e t  o f  v erb a l f  orms to  in d ic a te  w ish es • There i s  no
o p ta t iv e  word in  A ssam ese. However, in  a few  c a s e s ,  c h ie f ly
f ix e d  p h rases or minor p a t te r n s , w ish es are esqpressed by the
10use o f  th e su b ju n c t iv e .
tumi zen  huki ho a
you w ish  happy be 
I  w ish you h ap p in ess *
rozur morjgol ho ole
o f  k in g  p r o s p e r ity  be 
May th e k in g  b e p ro sp ero u s•
tomar i t s a  puron hook
your w ish  f u l f i l l e d  be 
May your w ish  be f u l f i l l e d .
9 “ C o n t* d  f ro m  p r e v i o u s  p a g e )  t e n s e s .  In  p l a c e s  o f  i n f l e c t e d  
f o r m s ,  A ssam ese  u s e s  e i t h e r  t h e  t e n s e s  o f  t h e  i n d i c a t i v e  mood 
o r  v a r i o u s  a u x i l ia x » y  o r  m oda l v e r b s  •
1 0 ) The su b ju n c tiv e  mood and o p ta t iv e  mood are i d e n t i c a l .
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6 . 3 2  Hortative :
In  ord in ary  c o l lo q u ia l  Assamese the sen se  o f  command 
i s  so fte n e d  by adding p le o n a s t ic  p a r t i c l e s  a f t e r  f u l l y  
in f l e c t e d  v erb a l fo rm s. The p a r t i c l e s  are son  d e i /d e  n a .
In  E n g lish  command and req u est p a t te r n s , th e s u b je c t  word 
i s  u nn ecessary; in  Assam ese, however, the use o f  th e su b je c t  
word i s  o p t io n a l though not fr e q u e n t ly  u se d . The p le o n a s t ic  
p a r t i c l e s  are bound morphemes.
Khoa. son  
e a t PP
P le a se  e a t  (PP= p le o n a s t ic  p a r t i c l e )
k a l i  ahiba\ d e i  
tomorrow come PP
P le a se  come tomorrow
t a l o i  goa na 
There go PP
P le a se  go th ere  •
11In  sp ea k in g , in to n a t io n  i s  im p ortan t. I t  can make a 
p la in  im p erative  p o l i t e .
6 *33 J u ss iv e  :
The h o r ta t iv e  and the ju s s iv e  are in  alm ost complemen­
ta r y  d i s t r ib u t io n .  Both en ter  in to  the system  o f  gra d e , w ith  
over lap  o f  fu n ction ...
11) In to n a tio n  i s  so  n a tu ra l to  us th a t i t  i s  hard to  stand  
back and understand what i t  does •
ah ib a  -  command
ahib a ~ que s t  i  on
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ju s s iv e  -  
2nd p erson
3rd p erson  
h o n o r i f i c :
e q u a l:
i n f e r i o r :
t2nd p erson  ( ap u n i)3rd p erso n  ( te k h e t )  
equal ( 2nd p erson  o n ly )
• in fe r io r  ( 2nd p erson  o n ly )
h o n o r if ic  equal in f e r io r
apuni kor ok tumi korai t o i  kor 
You do p le a s e
s in g u la r
tek h et e 
Let him
•plural
(k ek h eth o k o le ) korok  
Let (them ) do i t
teo  ( te o lo k e )  korok
Let him (them ) do i t
h i  korok  
he
t a i  korok  
she
eitoekorolc  
Let i t  do i t
(m asc*)
(fern*) 
(n eu t •)
h ih o te  korok  
L et them do i t
The h o r ta t iv e  form can he tr e a te d  as an extended form  
o f  the ju s s iv e  w ith  meaning o f  the command or form al req u est  
s l i g h t l y  s o f t e n e d •
ju s s iv e :  k a l i  tumi ah iha
tomorrow you w i l l  come 
Dome tomorrow 
h o r ta t iv e ;  k a l i  tumi ah iha so n /sh ih a  d e i /  ahihana
tomorrow you w i l l  come p le a s e  
P le a se  come tomorrow
6 . 3 k  C o n tra r y -to -fa c t-  c o n d it io n a l :
The e o n tr a r y - to - fa c t  c o n d it io n a l i s  exp ressed  in  
Assamese hy th e u se o f  the c l i t i c  —h eten*  This c l i t i c  i s
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added to  th e p a s t  te n se  in  the a p o d o s is • In  th e p r o ta s is , 
e ith e r  th e same form i s  used  w ith  the su b ju n c tiv e  z;odi ( i f )  
or e l s e  he te n  i s  su b jo in ed  to  the p a st  p a r t i c ip l e  ( - a )  w ith ou t 
zod i*  In  th e p r o ta s is  he ten  may o fte n  h e s u b s t itu te d  by the  
v erb a l noun ending in  - d i e .
We have th ree  c o n tr a s t iv e  fram es o f  c o n d it io n a l  
s e n te n c e s  w ith  sem an tic  d i f f e r e n c e .  The form al c o n d it io n a l  
fram e i s :
I f  X   th en  Y   (Y i s  co n d itio n e d  hy X) 12
Here ( a ) ,  ( b ) ,  ( c )  mean t h a t ’you d id n ’ t  t e l l  him , so 
he d id n ’ t  com e.’ * The form o f  the c o n d it io n a l s tr u c tu r e  as, 
w e ll  as i t s  fu n c t io n  may be c a l le d  c o n t r a r y - t o - f a c t • The
1 2 ) The c o n d it io n a l p r o b a b il i ty  i s  b ased  on one o f  the l o g i c a l  
r e la t io n s  im p l ic a t io n . ( I f  X-Y then  X 2-Y 2). The i f - t h e n  
x1 e 1 a t io n sh ip  'is* s e q u e n t ia l ly  ordered , th a t  i s  to  say  X p reced es  
Y or X i s  fo llo w e d  by Y •
•apodosis
consequent
■ fu lfilm en t
an teced en t. I Re­
c o n d it io n  -I
(a )  aocii tumi k o la  h e te n /t  o a h i l  ne te n
i f  you s a i d + c l i t i c ,  he c a m e -fc liiic  
I f  you had to ld  him he would have come
(b ) tumi k o la  h e te n /te o  a h i l  h e ten
( c )  tumi k o le  / t e o  a h i le  h e ten
L o g ica l r e l a t i o n s : 1# con ju n ct: b o th  X and Y
2 .  d is ju n c t :  e i th e r  X or Y 
3 * im p lic a t io n :  I f  X then  Y
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form al c r i t e r io n  o f  th e c o n tr a r y - to - fa c t  c o n d it io n  i s  th a t  
in  the p r o ta s is  ( x )  we have the two p o s s i b i l i t i e s  shown*
In  the ap od osis  (Y ), however, o n ly  one p o s s i b i l i t y  e x i s t s  
as shown.
X Y
p r o ta s is  ap od osis
I* C on ju n ctive zo d i -*past + h eten  — - —  p a s t  * h e ten  
I I  V erbal noun ( - l e )  — p a s t  * h eten
The c o n tr a r y - to - fa c t  c o n d it io n a l may a ls o  be c a l le d  
th e r e je c te d  c o n d it io n a l ,  b ecau se th e c o n d it io n  i s  one th a t  
i s  im p o ss ib le , or one th a t i s  co n sid ered  u n l ik e ly  to  be 
f u l f i l l e d •
I so d i moi s o r a i  h o lo  h e te n /  oxom oloi u r ig o lo  h eten
II  -  moi so r a i h o le  -  oxom oloi u r ig o lo  lie ten
I f  I b ir d  had. been  to  Assam f ly in g  would have
gone
I f  I had been  a b ir d  I would have flo w n  to  Assam.
6 .3^1 The sim p le c o n d it io n a ls  :■ limrmun n i inrr---------- 1— —1— ....—.............,“* n f  r ■ i ‘ "^ T i ii ' —
We can have open c o n d it io n  or f a c tu a l  c o n d it io n  
(c o n tr a s te d  w ith  t h e o r e t ic a l  c o n d it io n ) .  The speaker does 
n ot d ec la re  th a t  th e  c o n d it io n  w i l l  be r e a l iz e d  or th a t  i t  
w i l l  not be r e a l i z e d .  He le a v e s  th e q u e stio n  open or unan­
sw ered . There are many p o s s ib le  com binations or te n se s  in  
th e main c la u se  (a p o d a s is )  and the su b s id ia r y  c la u se  ( p r o t a s i s ) .
zod i moi aho teo  z a b o ^  - 
i f  I  come lie go ( f u t * )  
I f  I come, h e ’ 11 go*
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zod i tumi aha* teo: zabo 
I f  you come he go ( f u t  •)
I f  you come, h e ’ l l  go*
zod i teo  ahe moi zam 
i f  he come I go ( f u t •)
I f  he comes:, 1*11 go*
moi k h a le  teo- khabo 
I f  I e a t  h e ’ l l  eat*
moi k h a le  te o  khai 
I f  I e a t  he e a ts*
tumi k h a le  moi kham 
I f  you e a t  I ’ l l  ea t*
te o  k h a le  tuirni khoa 
I f  he e a ts  you eat*
F o rm -stru c tu r e : V erbal n o u n ------ - fu tu r e
(V - le )  — — ------  p rese n t
Note th a t  when th e v erb a l noun (V+ jLe) occu rs as the p r o ta s is  
o f  th e c o n d it io n a l ,  o n ly  p r e se n t or fu tu r e  te n se  may occur in  
th e ap od osis*
^3) ^moi aho* te o  zabo i s  ungrammatical* The co n ju n ctiv e  zod i 
I s  o b lig a to r y *  But Y may p reced e X, th a t i s ,  teo  zabo zod i 
moi aho i s  p o s s ib le *  ^te o  zabo moi aho is* n ot p o s s ib le  in  the  
c o n d it io n a l s e n s e •
The non - f i n i t e  verb ;
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The i n f i n i t i v a l  s u f f i x  in  Assamese i s  ib o  ( i t s  extended  
form i s  i b o l o i )
moi k orib o  
moi k o r ib o lo i  
I to  do 
I can do ( i t )
The i n f i n i t i v e  c o n s is t s  o f  the b ase or d ic t io n a r y  form  
o f  th e verb p lu s  the -bo or -b o lo i  s u f f ix #  Together w ith  the  
l e x ic a l -v e r b  component, th e i n f i n i t i v e  c o n s t i t u t e s  a v erb a l  
p h r a se •
teo  a-hib o 1 o i  k h u si s e
he to  come want 
He wants to  come#
6 *l|.l The double i n f i n i t i v e s :
As in  German, we can have c o n s tr u c t io n s  w ith  double  
i n f i n i t i v e s  in  A ssam ese.
moi b h at k h ab olo i xabo khoso
I  r i c e  to  e a t . to  go want
I want to  go fo r  d inner#
te o  aab oi hudhibopare
he to  go to  ask can  
He may ask to go *
moi kamto k o r ib o lo i  xabo la g e
I th e  work to  do to  go need  
I have to  go and do th e work
paro 
paro  
am ab le
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The fo l lo w in g  s y n ta c t ic  f e a tu r e s  are to  be n oted  in  
c o n s tr u c t io n s  w ith  double i n f i n i t i v e s #
I The second i n f i n i t i v e  may o n ly  tak e th e -bo form , not 
th a t w ith  - b o l o i .
I I  The syn tagm atic  r e la t io n s  betw een th e f i r s t  i n f i n i t i v e  
and second i n f i n i t i v e  on th e one hand and th e l e x i c a l  
verb on the o th er  are th a t th e f i r s t  i n f i n i t i v e  governs  
th e  second i n f i n i t i v e ,  and th a t  th e f i r s t  and second  
to g e th e r  govern  the finaL v erb .
moi k h ab o lo i aabo kho&o
The p la in  i n f i n i t i v e  has a lread y  b een  d escr ib ed  ( 6 *U)* 
There i s  a n e g a tiv e  form c o n s is t in g  o f  the p a r t i c l e  n p lu s  
a vowel determ ined by th e  vowel o f the f i r s t  s y l la b le  o f  
th e verb b a s e .
k h ab o lo i - nakhaboloi
to  e a t n o t to  e a t
k o b o lo i — n ok ob o lo i
to  speak - n ot to  speak
k in ib o lo i mm n ik in ib o lo i
to  buy — n o t to  buy
u th ib o lo i mm n u th ib o lo i
to  r i s e n ot to  r i s e
I n f i n i t i v a l  fu n c t io n s  are v a r io u s . The i n f i n i t i v e  i s  
a gram m atical form th a t  can occupy th e p o s i t io n  o f  s u b je c t ,
o b je c t  or complement in  a sen ten ce*
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g a b o l o i  b h a l  l a g e  
S A P
t o  go g o o d  s t i c k s
I t  i s  n i c e  t o  go  (To go  i s  n i c e ) *
h i  a h i b o l o i  k o l e  
S: 0 P
h e  t o  come s a y s
H e ! s  a s k e d  ( * . * )  t o  come*
A ssam ese  h a s  two p a r t i c i p l e s ,  t h e  a d v e r b i a l  an d  t h e  
a d j e c t i v a l *  The a d v e r b i a l  p a r t i c i p l e  i s  - ^ p e r f e c t  i n  a s p e c t  
and  e n d s  w i t h  t h e  s u f f i x  - 4 *  The a d j e c t i v a l  p a s t  p a r t i c i p l e  
i s ^ e r f e c t  i n  a s p e c t  an d  e n d s  w i t h  t h e  s u f f i x  - a *  The 
p a r t i c i p i a l  s x i f f i x e s  a r e  a d d e d  t o  t h e  b a s e  fo rm  o f  t h e  v e r b *
T 1
N e i t h e r  p a r t i c i p l e  p a r t i c i p a t e s  i n  any  c o n c o r d  r e l a t i o n s h i p *  ' 
The a d j e c t i v a l  p a r t i c i p l e  i s  f u n c t i o n a l l y  d i f f e r e n t  f ro m  t h e  
a d v e r b i a l  p a r t i c i p l e  i n  a n o t h e r  r e s p e c t *  I t  may o c c t i r  a s  t h e  
v e r b a l  n o u n  ( s e e  p . i G ^ ) *
6 * ^ 2 1  The a d v e r b i a l  u a r t i c i n l e  :
h i  k o i  g o l
h e  s a y i n g  w en t
S a y in g  t h i s ,  h e  w en t aw ay .
i*ame l i k h i  h e x  k o r i l e
Ram w r i t i n g  f i n i s h  done  
Ram h a s  f i n i s h e d  w r i t i n g .
11+) A l th o u g h  b o t h  p a r t i c i p l e s  a r e  s a t e l l i t e s  t o  t h e  n u c l e u s  o f  
t h e  s t r u c t u r e  ( i * e .  t h e  f i n i t e  v e r b ) ,  t h e  f i r s t  i s  a d v e r b i a l  
( d i r e c t l y  m o d i f i e s  t h e  v e r b ) ,  and  th e  s e c o n d  a d n o m in a l  ( d i r e c t l y  
m o d i f i e s  a  n o m in a l ) *
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g o p a l e  h u i  p o r i s e
Ofppal s l e e p i n g  f e l l  
G o p a l  f e l l  a s l e e p
k s k o b e  b h a t  k a i  g h o r o l o i  g o l  
K esh a b  r i c e  e a t i n g  t o  home w en t
S in c e  t h e  A ssam ese  a d v e r b i a l  p a r t i c i p l e  p a r t a k e s  
n e i t h e r  o f  t h e  n a t u r e  o f  n o u n  o r  a d j e c t i v e  i t  i s  n o t  t o  h e  
c o n fo u n d e d  w i t h  t h e  i n f i n i t i v e  o r  t h e  p a r t i c i p l e .  I t  may 
h e  t r a n s l a t e d  e i t h e r  h y  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  o r  t h e  s im p le  
v e r b ,  f o l l o w e d  h y  t h e  c o n j u n c t i o n  a n d . F o r  e x a m p le ,
h i  ba*gh t o  g u l i a i  m a r i l e
he  t i g e r  t h e  s h o o t i n g  k i l l e d  
He k i l l e d  t h e  t i g e r  h y  s h o o t i n g  i t  
o r
He s h o t  t h e  t i g e r  and  k i l l e d  i t .
6 .Ik3 The a d j e c t i v a l  - p a r t i c i p l e  :
The s u f f i x  - a  i s  u s e d  i n  s e v e r a l  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  
f u n c t i o n s .  I t  i s  u s e d  t o  fo rm  v e r b a l  n o u n ,  t h a t  i s ,  a  n o u n  
e x p r e s s i n g  t h e  a c t i o n  o f  t h e  u n d e r l y i n g  v e r b .  I n  t h i s  u s e  
i t  i s  s o m e tim e s  c a l l e d  a g e r u n d . ( s e e  s e c t i o n  6 . 2 2 )  T h e re  
a r e  two f o r m a l  s y n t a c t i c a l  o b v io u s  c r i t e r i a  f o r  d i s t i n g u i s h i n g
1R
t h e s e  o v e r l a p p i n g  f u n c t i o n s #
( a )  The a d j e c t i v a l  p a r t i c i p l e  i s  a  w ord  w h ic h  i s  d e r i v e d  
f ro m  a  v e r b  a n d  u s e d  a s  an  e l e m e n t  o f  t h e  m o d i f i e r  o f  
t h e  n o m in a l  g r o u p .
1 5 )  The t r a d i t i o n a l  name f o r  t h i s  o v e r l a p  o f  f u n c t i o n  is ;  
s y n c r e t i s m .
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( b )  A g e r u n d  i s  a  w ord  w h ic h  i s  d e r i v e d  f ro m  a v e r b  
a n d  u s e d  a s  a  noun*
T h is  d i s t i n c t i o n  i s  c l e a r l y  r e l e v a n t  t o  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  f o l l o w i n g  two s e n t e n c e s :
kam k o r a  l o r a t o  g o l
w ork  d o in g  t h e  h o y  w en t
The w o rk in g  h o y  ( s e r v a n t )  w en t away*
kam k o r i  lo r a - to  g o l
w o rk  d o in g  t h e  h o y  w e n t
H a v in g  d o n e  t h e  w o rk ,  t h e  h o y  w e n t away*
( T h i s  i s  e x h a u s t i v e l y  d i s c u s s e d  i n  t h e  s e c t i o n  o n  ’ v o i c e ’ )
The f o l l o w i n g  a r e  two m ore e x a m p le s  o f  t h e  a d j e c t i v a l  
p a r t i c i p l e :
k h o a  p a n i  mok d i a
e a t i n g  w a t e r  me g i v e  
G iv e  me d r i n k i n g  w a te r *
k a l i  l i k h a  s i t h i k h o n  g o l  
y e s t e r d a y  w r i t i n g  t h e  l e t t e r  w e n t
The l e t t e r  t h a t  was w r i t t e n  y e s t e r d a y  h a s  h e e n  p o s t e d .
6 .A31 P a r t i c i p l e s  w i t h  o p e r a t o r s  :
The o p e r a t o r s  a r e  c l o s e d - s y s t e m  v e r h s *  T hey  c a r r y  o n ly
1 6 )  P i r t h  h a s  u s e d  t h e  te rm  ’ o p e r a t o r *  i n  h i s  ’’S y n o p s i s 11 *
I n  m a t h e m a t i c s ,  a n  o p e r a t o r  i s  a  sym bo l i n d i c a t i n g  t h a t  an  
o p e r a t i o n  ( i * e .  m u l t i p l i c a t i o n ,  a d d i t  i o n , s u b t r a c t  i o n  o r  d i v i ­
s i o n )  i s  t o  h e  a p p l i e d  t o  a  co m p o n en t $ i t  i s  a n  i n d i c a t o r  o f  
t h e  p r o c e s s e s  t o  h e  a p p l i e d .  G x l  t h e  ex a m p le  (A +3) ( 3 ~ 2 ) - 9 ,  t h e  
s e r i e s  o f  n u m b e rs  i s  l i n k e d  t o g e t h e r  h y  t h e  a r i t h m a t i c a l  o p ­
e r a t o r s ,  +,x:, an d  - •  S i m i l a r l y ,  i n  t h e  e x a m p le ,  He * , . l i k e  t o
* * .w a l k * w i t h o u t  l i n g u i s t i c  o p e r a t o r s  no c l e a r  m e a n in g  i s ;  
c o n v e y e d *  B u t when t h e  o p e r a t o r s  a r e  a d d e d  t h e  m e a n in g  i s  
c l e a r  ( e . g .  He w o u ld  l i k e  t o  w a l k ) .
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g r a m m a t i c a l  m e a n in g ,  w h i l e  t h e  o t h e r  c o m p o n e n ts  o f  t h e  v e r b -  
s e q u e n c e  c a r r y  *both g r a m m a t i c a l  m e an in g  a n d  l e x i c a l  m eaning#. 
S in c e  t h e  o p e r a t o r s  a r e  c l o s e d - s y s t e m  i t e m s ,  t h e y  a r e  l i m i t e d  
i n  num ber#  F u n c t i o n a l l y  t h e y  i n d i c a t e  s e n t e n c e - t y p e ,  v o i c e ,  
t e n s e ,  a n d  a s p e c t #  They h a v e  a n o t h e r  much n a r r o w e r  f u n c t i o n ;  
t h e y  i n d i c a t e  t h e  mood o f  t h e  s e n t e n c e #  The o p e r a t o r s  i n  
A ssam ese  a r e  a s  f o l l o w s .  The g l o s s e s  g i v e n  r e f e r  t o  t h e  
m e an in g  o f  t h e s e  fo rm s  when t h e y  o c c u r  a s  m a in  v e r b s .  As 
a u x i l i a r i e s  ( o p e r a t o r s )  t h e s e  m e a n in g s  w i l l  b e  t r u n c a t e d  t o  
m o d ify  t h e  m a in  v e r b  i n  v a r i o u s  ways •
a s  h a v e
k o r  do
t h a k  s t a y
n a i  i s n f t
h o i  i s
p a r  c a n ,  b e  a b l e
d h o r  c a t c h
u t h  r i s e
l a g  come i n  c o n t a c t  w i t h
p o r  f a l l
P a r t i c i p l e  + O p e r a t o r
h i  lei t a p  p o r h i  a s i l
h e  b o o k  r e a d i n g  was
He was r e a d i n g  a  book#
moi h o a  n a i
I  s l e e p i n g  i s n ’ t
I ’m n o t  s l e e p i n g .
t e o  k o r a  h o i
h e  d o in g  w as
I t ’ s; t r u e  t h a t  h e  d i d  i t .
h i t a i  h u i  u t h i l e
S i t a  s l e e p i n g  r i s e
S i t a  i s  g e t t i n g  up*
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The o p era to rs  make up an ex trem ely  complex system ,
w h ic h  we c a n  a n a l y s e  i f  we t a c k l e  i t  h i t  h y  h i t ,  s t a r t i n g  
w i t h  th e  r u l e s -  f o r  o r d e r  an d  t h e  p e r m i t t e d  c o m b in a t io n s  o f  
e l e m e n t s •
6 *k32 The a d v e r b i a l  - p a r t i c l e  and  th e  a d . i e c t i v a l  - p a r t i c l e  :
kam t o  k o ra i  ho  a  n a i
t h e  w ork  d o in g  f i n i s h e d  i s n f t  
The w o rk  i s n f t  f i n i s h e d  y e t *
t e o  k h a i  u t h a  nad
h e  e a t i n g  r i s i n g  i s n ’ t.
He h a s  n o t  f i n i s h e d  e a t i n g .
h i  p o r h i  u t h i  p e l a i  k h e l .a t  l a g i s e
h e  r e a d i n g  r i s i n g  f i n i s h i n g  i n  t h e  p l a y  came i n  c o n t a c t  
A f t e r  f i n i s h i n g  h i s  s t u d y i n g  h e  s t a r t e d  p l a y i n g #
I n  a  s e q u e n c e  o f  two o r  m ore t h a n  two p a r t i c i p l e s ,  
i  p r e c e d e s  a\*.m m  ■ ■ *
Some o f  t h e  p a r t i c i p l e s  c a r r y  t h e  m e a n in g  o f  a d v e r b i a l ,  
p a r t i c i p l e s *  P a r t i c i p l e s -  a r e  co m bined  w i t h  v e r b s  t o  fo rm  
c o m b in a t io n s  w i t h  m e a n in g s  t h a t  a r e  s o m e t im e s  r e g u l a r  and  
o b v i o u s ,  b u t  s o m e tim e s  i r r e g u l a r *
l a g i  d h o r i s e  
h o i  p o r i l  
k o i  p e l a l e  
m o r i  g o l
was a l l  r i g h t  ( t o u c h  -u- c a u g h t )  
f i t  t o g e t h e r  ( b e i n g  + f e l l )  
sp o k e  o u t  ( s a y i n g  *  t h r o u g h )  
d i e d  away ( d y in g  + w e n t )  
f
P r e s e n t  p a r t i c i p l e  + t e n s e  a u x i l i a r y :
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k h a i  as>e 
k u i .  p o r i s e  
k o r i  t h o k a  nad  
k o r i  d i a  n a i
is:, e a t i n g
i s ,  s l e e p i n g  
i s n f t  d o in g  
h a s n 1t  done
The m a in  s y n t a i c t i c  f e a t u r e s  o f  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  may 
now h e  c o n s i d e r e d .  The p a s t  ( a d v e r b i a l )  p a r t i c i p l e  e x h i b i t s  
e x a c t l y  s i m i l a r  s y n t a c t i c  f e a t u r e s  t o  t h e  v a r i a b l e  a t t r i b u t i v e  
a d j e c t i v e s  a s  d o e s  t h e  v e r b a l  n o u n  i n  i t s  a t t r i b u t i v e  use*.
T h is  p a r t i c i p l e  d o e s  n o t  p a r t i c i p a t e  an y  c o n c o r d .  I t s  
d i s t r i b u t i o n  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  v e r b a l  b a s e .  The t r a n s ­
i t i v i t y  an d  a s p e c t  o f  t h e  f i n i t e  fo rm  a r e  m a rk e d  f i n a l l y *.
The f o l l o w i n g  s y n t a c t i c  f e a t u r e s  a r e  a l s o  t o  b e  n o te d *
kam k o r a  manuh z o n  g o l
w ork  d o i n g  man t h e  h a s  g o n e
The w orkm an has; g o n e  aw ay .
kam k o r i  manuh z o n  g o l
w ork  h a v i n g  done  .man_ th e ;  . t e n t  
M t e r  f i n i s h i n g  h i s  w o rk ,  t h e  man w e n t  aw a y .
b o h a  l o r a t o e  k o l e
a i t  t i n g  t h e  b o y  s a i d
The b o y  who was- s i t t i n g  s p o k e .
l o r a t o e  b o h i  k o l e
t h e  b o y  h a v i n g  © at s a i d
S i t t i n g  ( o n  t h e  c h a i r ) ,  t h e  b o y  s p o k e .
moi b o h i  k o lo
I  h a v i n g  s a t  s a i d
(When I  w a s )  s i t t i n g ,  I  s p o k e .
ftmoi boha. k o l o  i s  u n g r a m m a t i c a l ,  t h o u g h  moi b o h i  k o l o  i s ,  
p e r f e c t l y  g r a m m a t i c a l .  The a d j e c t i v a l  p a r t i c i p l e  d o e s  n o t
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♦co rn 4 w i t h  p r o n o m in a l  s u b j e c t s  s i n c e  t h e  o b j e c t  1ms no 
s e l e c t i o n  r e l a t i o n  w i t h  t h e  v e r b .  The a d j e c t i v a l  p a r t i c i p l e  
c a n  o c c u r  w i t h  p r o n o m in a l  o b j e c t s .  Take, t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le .
t a t  b o h a  m anuhsone  mok k o t h a t o  k o l e
r w n n i ii ii l i i  it "Hi—t i h t i t i t  ■" ~ rn  it i i— t— i------------t ~t i -----iwn i i i i i Wi i i wi ni i i .ni i inl  i m h i i i n i  ■—
t h e r e  s i t t i n g  man t h e  me ( s o m e t h i n g )  s a i d .
The man who i s  s i t t i n g  o v e r  t h e r e  t o l d  me a b o u t  i t *
t a t  b o h i  m anuhsone  mok k o t h a t o  k o l e
iw—rm nr ~ m i  i t  r  i n n ^ n i n  irtn i*nr fmi im  ■■ ,i m* h r i  rnr n ti i 11  i  u m i i i i i h i i i  m im ^iiipmi m m n i t w < i i i i * i i  >«i i . i i . i h M i h . i m  i.m .i* n iii— >*
t h e r e  s i t t i n g  th e -m a n  me t h e  m a t t e r  t o l d
S i t t i n g  t h e r e ,  t h e  man t o l d  me a b o u t  i t *
6*5 The n a  A’a t o r  ( n ) :i in i  hiIm m * iii i . i■ ip n r w n iB n  n .T i i ^ t f r  n  1
The- n e g a t o r  i s  t h a t  p r i m a r y  c l a s s  o f  w ord w h ic h  o p e r a t e s  
a t  N i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  v e r b a l  g r o u p .  A ssam ese  h a s  a  
c o m p le te  n e g a t i v e  c o n j u g a t i o n  f o r  a l l  v e r b s  made b y  p r e f i x i n g  
t h e  p a r t i c l e  n  w h ic h  i s  t h e  e x p o n e n t  o f  t h e  n e g a t o r  • The 
s t r u c t u r e  o f  n e g a t i o n  i s :
n  -t- v e r b  b a s e  ^  i n f l e x i o n
n a k h a lo
n  + Mia, o
More p r e c i s e l y ,  n  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  f i r s t  v o w el o f  t h e  
f o l l o w i n g  s y l l a b l e .  T h a t  i s ,  t h e  n e g a t i v e  n  p a r t i c l e  i n c l u d e s  
a n  i n h e r e n t  v o w el w h ic h  i s  a s s i m i l a t e d  t o  t h e  v o w e l o f  t h e  
f i r s t  s y l l a b l e  o f  t h e  v e r b a l  b a s e  so  t h a t  we g e t  a  s y s t e m a t i c  
v o w e l h a rm o n y .  We c a n  su m m arize  t h i s  i n  m orphophonem ie  t e r m s .
I f  t h e  v e r b  b a s e  b e g i n s  w i t h  a  v o w e l ,  t h e  n e g a t o r  i s  
r e a l i s e d  b y  p r e f i x i n g  n .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e  v e r b  b a s e  b e g i n s  
w i t h  m c o n s o n a n t ,  t h e  n e g a t o r  i s  r e a l i s e d  b y  n  f o l l o w e d  b y  a
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v o w e l w h ic h  i s  t h e  same a s  t h e  vow el o f  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  
o f  t h e  v e r b  b a s e .
n  + v e r b
Mm
b a s e n v c v
ne*frib&. d o n ’ t l e a v e n i c i
n u - f t h i b a don* t c l im b n u c u
na-fichab a d o n 11 e a t n a C 8 J
When t h e v e r b  b a s e b e g i n s w i t h  t h e vow el
n e g a t i v e  p a r t i c l e  n ’h a s  two p o s s i b l e  r e a l i s a t i o n s *  F o r  
e x a m p le •
n a s a l  d o e s n ’ t  go n a p a i  d o e s n ’ t  g e t
n e s a i  (n - i-a s a i)  n e p a i  ( n * a p a i )
6*51  n a i  and  nohcd. n e g a t o r s  :
The s e n s e  o f  n e g a t i o n  c a n  a l s o  b e  e x p r e s s e d  b y  u s i n g
e i t h e r  n a i  o r  n o h a i  * T h ese  t\¥o w o rd s  a r e  an o m alo u s  i n  t h e
s e n s e  t h a t  t h e y  a r e  n o t  c o n j u g a te d *  I t  may b e  s a i d  t h a t
t h e s e  w o rd s  a r e  u s e d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  r e g u l a r  v e r b  i n
t h e  s e n t e n c e *  They c a n  b e  r e g a r d e d  a s  s p e c i a l  n e g a t i v e  
17c o p u l a e •
t a t  moi n a i
t h e r e  I  n o t  
I  am n o t  t h e r e
turn! t a t  n a i
y o u  t h e r e  n o t  
You a r e  n o t  t h e r e
1 7 )  The a f f i r m a t i v e  o f  t h e  s u p p l e t i v e  fo rm  n a i  i s  a s e  w h ich
i s  c o n j u g a t e d  f o r  p e r s o n .
m oi a s o  I  s t a y
tu m i a s a  y o u  s t a y
t e o  a s e  h e  s t a y s
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t s o  t a t  n a i
h e  t h e r e  n o t  
H e ’ s  n o t  t h e r e *
moi n o h o i
I  n o t - b e  
I t ’ s; n o t  me
tu m i  n o h o i
y o n  n o t “h e  
I t ’ s  n o t  y o n
te  o n o h o i
h e  n o t - h e  
I t ’ s, n o t  him
6 *52 The n e g a t i v e  c o p u l a e  :
18As we h a v e  m e n t io n e d  e a r l i e r ,  e q n a t i o n a l  c l a u s e s  a r e  
c h a r a c t e r i s e d  h y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s u b j e c t  an d  co m p lem en t 
w i t h o u t  an y  e l e m e n t  o f  p r e d i c a t i o n *  H o w ev er ,  i n  t h e  n e g a t i v e  
e q n a t i o n a l  c o n s t r u c t i o n ,  a  s p e c i a l  n e g a t i v e  c o p u l a  i s  n e e d e d ,  
e i t h e r  n a i  o r  n o h a i » I n  n e g a t i v e  e x i s t e n t i a l  c l a u s e s  a l s o  
we n e e d  t h e s e  n e g a t i v e  c o p u la e *
A f f i r m a t i v e
t£ o  t a t  a s e
h e  t h e r e  i s  
He i s  t h e r e
ram  mor h h a i
Ram my b r o t h e r  
Ram i s  my b r o t h e r
1 8 )  The e q u a t i o n a l  c l a u s e  ty p e  ( s e e  s e c t i o n  3 * 6 )  h a s ,  t h e  
f o l l o w i n g  s t r u c t u r e *
ram  mor b h a i  Ram is ;  my b r o t h e r
Ram my b r o t h e r  A i s  A
N e g a t i ve
t e o  t a t  n a i
h e  t h e r e  i s n ’ t  
He i s n ’ t  t h e r e
ram  mor b h a i  n o h o i
Ram my b r o t h e r  i s n ’ t  
Ram i s n ' t  my b r o t h e r
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eo h o i s e  hem bora. eo  hem b o r a  n o h o i
t h i s ,  i s  Iiem B o r a
T h is  i s  Mr* Hem B o r a  I h i s  i s n ’ t  Mr* Hem B o r a
6 *53 N e g a t o r s  an d  t h e  p n s t  t e n s e  :
A l th o u g h  n e g a t i o n  i s  o f t e n  e x p r e s s e d  b y  p u t t i n g  n  
b e f o r e  t h e  f i n i t e  v e r b  o r  t h e  n o n - f i n i t e  v e r b ,  t h i s  i s  n o t  
a lw a y s  t h e  e a s e *  The n e g a t o r  n  p r e c e d e s  o n l y  s im p le  p r e s e n t  
( h a b i t u a l )  an d  f u t u r e .  The p r o p e r  n e g a t i v e  f o r  t h e  p a s t  i s  
d i f f e r e n t  •
m oi k o r o  moi n o k o ro
I  do I  w on’ t  ( d o )
moi zam m oi nezam
1 111  go  I  w on’ t ' g o
B u t  f o r  t h e  p a s t ,  ( n o t e  t h a t  i n  t h e  n e g a t i v e ,  t h e  n e g a t o r  
p r e c e d e s  n o t  t h e  l e x i c a l  v e r b  ( k o r a ) ,  b u t  t h e  o p e r a t o r  ( a s l l o )
m o i l  k o r i s i l o  moi k o r a  n a s i l o
I  d i d  I  d o in g  n o t  was
I  d i d n ’ t  do
P r e s e n t  c o n t i n u o u s  ( n o t e  h e r e  t h a t  i n  t h e  n e g a t i v e ,  t h e  p a r t ­
i c l e  tjholca. i s  o b l i g a t o r y  an d  t h a t  n a i  i s  fo rm e d  b y  s u p p l e t i o n  
f ro m  n -fase  *
h i  g o i  as>e ^ h i  n o g o i  a s e  h i  g o i  t h o k a  n a i
h e  g o in g  i s  ( u n u s u a l )  h e  g o in g  s t a y  i s  n o t
He i s  g o i n g  He i s n ’ t  g o in g
E v e n  i n  t h e  n e g a t i v e  p r o g r e s s i v e ,  hovsrever, t h o k a  d o e s
n o t  o c c u r  w i t h  th e  v e r b  as ., ’ s t a y ’ •
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moi t a t  a s i l o  
I  t h e r e  w as
moi t a t  n a s i l o  moi % t a t  t h o k a  n a s i l o  
I  t h e r e  w a s n ’ t  s t a y i n g  w a s n ’ t
6 *5U N e g a t o r s  and
The n e g a t i v e  m a rk e r  n  a lw a y s  p r e c e d e s  t h e  v e r b  i f  t h e  
v e r b  i s  f o l i o v / e d  b y  t h e  i n t e r r o g a t i v e  m a rk e r  n e  •
tu m i z a n a  
y o u  know
tu m i n as -a n an e"^
y o u  n o t  know ( i n t e r x ^ o g a t i v e )  
Don * t  y o u  know
t a i  a h ih o  
She w i l l  come
t a i  n a h ih o n e  
Won’ t  s h e  come?
tu m i n a h i s i l a  
y o u  l a u g h e d
tu m i n a h a h i s i l a  n e
y o u  n o t  l a u g h e d  ( q u e s t i o n )  
D i d n ’ t  y o u  l a u g h ?
6 .5 5  n o h o in e  i n  tap: q u e s t i o n s  :
n o h o in e  i s  a n o t h e r  n e g a t o r  • A p p e a r in g  f  i n a l l y  i n  t h e  
s e n t e n c e  i t  f u n c t i o n s  a s  t h e  e x p o n e n t  o f  a  s e p a r a t e  v e r b a l  
g r o u p ;  i t  o p e r a t e s  l i k e  th e  e x p o n e n t  o f  P i n  q u e s t i o n - t a g s  
i n  E n g l i s h *
a z l  d h u n i a  bo  t o r ,  nohoine?^,
t o d a y  b e a u t i f u l  w e a t h e r ,  i s n ’ t
I t ’ s b e a u t i f u l  o u t  t o d a y ,  i s n ’ t  i t ?
1 9 )  n a z a n a n e  i s  a  s t y l i s t i c  v a r i a n t  o f  n e z a n a n e ♦ S i m i l a r l y  
n e h a h i s l l o n e  i s  a s t y l i s t i c  v a r i a n t  o f  n a h a h i s i l o n e  *
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t a i  e z o n  i  d h u n ia  so  a l l  a s  1 1 ,  n o h o in e ?
s h e  one b e a u t i f u l  g i r l  w a s ,  i s n ’ t  i t ?
She was a b e a u t i f u l  g i r l ,  w a s n ’ t  s h e ?
k a l i  tuxni z;aba n o h o is a n o 20
to m o rro w  y o u  w i l l  g o ,  i s n ’ t  i t  
Y o u ’ l l  go to m o rro w , w on’ t  y o u ?
6 .5 6  P r o h i b i t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e  an d  n e g a t o r s  :
I n  t h e  p r o h i b i t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e ,  t h e  n e g a t o r  t a k e s  
t h e  l e x i c a l  v e r b .  We do n o t  h a v e  s p a c e  h e r e  t o  e x p l o r e  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s .
e i t o  k o r a  mana.
t h i s  d o in g  n o t  p r o p e r  *
To do t h i s  i s  n o t  p r o p e r  •
t a l o i  s  o a m ana
t h e r e  g o in g  n o t  p r o p e r  
G-oing t h e r e  i s  p r o h i b i t e d .
6 #57 O p e r a t o r s  an d  n e g a t o r s  i
The n e g a t o r  n  n o r m a l l y  p r e c e d e s  t h e  l e x i c a l  v e r b .  B u t  
i f  t h e  l e x i c a l  v e r b  i s  f o l l o w e d  b y  a n  o p e r a t o r  f o r m in g  a  
v e r b a l  s e q u e n c e ,  t h e  n e g a t o r  n  p r e c e d e s  o n lj"  t h e  o p e r a t o r *
A f f i r m a t i v e
t e o  kam to  lc o r i  a s i l
h e  t h e  w ork  d o in g  was 
Pie was. d o in g  t h e  w ork
PTegative
t e o  kam to  k o r i  t h o k a  n a s i l
h e  t h e  w ork  d o in g  s t a y i n g  w a s n ’ t  
He w a s n ’ t  d o in g  t h e  w o rk .
"2 0 ) I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  n o h o iz a n o  i s  a  s t y l i s t i c  
v a r i a n t  o f  n o h o i n e .
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r a m e  h u i  a s e
R a m  s l e e p i n g  i s  
H am  i s  s l e e p i n g
r a m e  h u i  t h o k a  n a i
R a m  s l e e p i n g  i s n ’ t  
R a m  i s  n o t  s l e e p i n g
k h o a
e a t
n a k h a h a  
D o n ’ t  e a t
k h a i  a s o
e a t i n g  am  
I  am e a t i n g
k h a i  t h o k a  n a i
e a t i n g  s t a y i n g  
I  am n o t  e a t i n g
6  # 5 8  f f o r m u l i z a t i o n  o f  t h e  n e g a t i v e  s
T h e s e  a r e  t h e  f o l l o w i n g  n e g a t i v e  s t r u c t u r e s
XT-frV ( n e g a t o r  p r e c e d i n g  t h e  l e x i c a l  v e r b )
V-fR-jfOp ( n e g a t o r  p r e c e d i n g  t h e  o p e r a t o r )
V*fthoka(negative progressive)
V+nohoi (negates a predication)
V  -i*a -m a n a  (  p r  o h i b  i  t  i  v e  )
6 . 5 9  T h e  A s s a m e s e  n e g a t i v e  s y s t e m  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  o f  
o t h e r  I n d o - A r y a n  l a n g u a g e s  :
I t  w o u l d  n o t  p e r h a p s  h e  i r r e l e v a n t  t o  m e n t i o n  h e r e  t h a t
t h e  A s s a m e s e  n e g a t i v e  s y s t e m  i s  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  f r o m
t h o s e  o f  m o s t  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  I n d o - A r y a n  l a n g u a g e s ,  s u c h
21a s  B e n g a l i  a n d  H i n d i *  I t  i s  t h e r e f o r e  n a t u r a l  t o  a s k  w h y
2 1 )  C o m p a r e  t h e  B e n g a l i  a n d  H i n d i  n e g a t i v e s  w i t h  t h e  A s s a m e s e :
B e n g a l i : a m i  z a h o  n a  A s s a m e s e : m o i  n e z a o  H i n d i  s h a m  n a i  z a i g a  
S ’" v * m e g  S  n e g - u v  S  n e g  +  v
I  w o n ’ t  g o I  w o n ’ t  g o I  v / o n ’ t  g o
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t h e  n e g a t i v e  s y s t e m  " b e h a v e s  i n  a  d i f f e r e n t  w a y ,  t h o u g h  i t  
" b e l o n g s  t o  t h e  s a m e  f a m i l y  a s  t h e s e  o t h e r s *  T h i s  m a y  "be s o  
b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  A s s a m e s e  i s  m u c h  m o r e  i n f l u e n c e d  
b y  T i b e t o - B u r m a n  l a n g u a g e s ,  s u c h  a s  B o d o  t h a n  a n y  o t h e r  
I n d o - A r y a n  l a n g u a g e  * We n e e d  t o  s t u d y  t h e  d i a l e c t s  a n d  
s u b d i a l e c t s  i n  t h e  t r i b a l  a r e a s ,  o f  A s s a m  t o  c o m p a r e  o n e  
n e g a t i v e  s y s t e m  w i t h  a n o t h e r .
T h e  e m p h a s i z e r  i s  t h a t  c l a s s  o f  w o r d  w h i c h  o p e r a t e s  
a t  E  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  v e r b a l  g r o u p .  I t  h a s  t h r e e  
e x p o n e n t s ,  e i ,  h e ,  a n d  d e i ♦
t e o  h h a l e i  h h o a  h e
h e  e a t - r - e  e a t ^ e
H e  f i n i s h e d  u p  e a t i n g  D o  e a t
m o i  k o r i m e i a h i b a  d e i
I  s h a l l  d o 4a  
I  s h a l l  c e r t a i n l y  d o
c o r n e r
p l e a s e  d o  c o m e
T h e  e m p h a s i z e r s  f o l l o w  t h e  e l e m e n t s  t h e y  e m p h a s i z e *
m o i  2:0 a  n a s i l o  h e
I  g o i n g  w a s n ’ t  +  e  
I  c e r t a i n l y  w a s n ’ t  g o i n g
m o i  p o r h i h e  a s i l o
I  r e a d i n g - e s  w a s -  
I  w a s  o n l y  r e a d i n g
h i  b h a t  I c h a i e i  h u l e  
h e  n i c e  e a t i n g 4a  s l e p t
H e  w e n t  t o  s l e e p  a s  s o o n  a s  h e  h a d  e a t e n .
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t a l c  s : a b o l o i h e  z a b  k h u z i s o
h i m  t o  s e e - & e  t o  g o  I  v / a n t e d  
I  w a n t e d  m e r e l y  t o  g o  a n d  s e e  h i m *
T h e  a b o v e  e x a m p l e s  s h o w  t h a t  w e  c a n  s h i f t  t h e  e m p h a s i z e r s .
T h e r e  i s  o n e  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  c o - o c c u r r e n c e  o f  t h e  e m p h a s i z e r s .
T w o  e m p h a s i z e r s  c a n n o t  f o l l o w  o n e  a f t e r  a n o t h e r .  H o v / e v e r ,
t w o  e m p h a s i z e r s  m a y  c o - o c c u r  i n  ax v e r b a l  s e q u e n c e  i n  w h i c h
22t h e y  e m p h a s i z e  t w o  d i f f e r e n t  v e r b a l  e l e m e n t s .
h a m t o  k o r i e i  a h i b a  d e i
t h e  w o r l c  d o i n g * ©  c o m e * e  ( p o l . )
P l e a s e  c o m e  a s  s o o n  a s  y o u  f i n i s h  t h e  v / o r k .
t e o  a h i e i  h u l e i  
h e  c o m i n g * ©  s l e e p i n g * ©
As soon as he came in he went right to bed.
A n y  p ; a r t  o f  a n y  v e r b a l  s e q u e n c e  m a y  a l s o  b e  e m p h a s i z e d  
b y  m e a n s  o f  i n t o n a t i o n .  T h i s  c a n  b e  c o v e r e d  b y  o n e  g e n e r a l  
r u l e  f o r  t h e  l a n g u a g e  a s  a  w h o l e » A s  t h i s  i s  t h e  c o n c e r n  o f  
p h o n o l o g y ,  w e  c a n n o t  g o  i n t o  t h e  d e t a i l s  h e r e .
6  . 7  D u b i  t a t i v e . :  J A i  5
T h e  d T i b i t a t i v e  i s  t h a t  c l a s s  o f  w o r d  w h i c h  o p e r a t e s  a t  
D i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  v e r b a l  g r o u p .  I t s  e x p o n e n t s  a r e  
n e M .  d e k h o n ,  z a n o ,  h s n o » .  k i z a n i  a n d  h o b o . l a  *
T h e  f u n c t i o n  o f  t h i s  c l a s s ,  o f  w o r d s ,  i s  t o  c o n v e y  t w o ;  
s h a d e s '  o f  m e a n i n g *  t h a t  o f  d o i i b t  a n d  h e s i t a t i o n  a n d  t h a t  o f
2 2 )  We h a v e  t w o  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  
e m p h a s i z e r s : . .  l )  d e i  a l w a y s  o c c u r s  w i t h  t h e  v e r b  w i t h  t h e  s e c o n d  
p e r s o n  s u f f i x .  2 )  h e  d o e s  n o t  o c c u r  w i t h  a n y  o t h e r  e m p h a s i z e r  
i n  t h e  v e r b a l  s e q u e n c e *  I t  i s  h i g h l y  r e s t r i c t e d  i n  d i s t r i b u ­
t i o n .
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con trary  to  e x p e c ta t io n . So we have th e fo llo w in g  system  
o f  d u b ita t iv e s  based  on b oth  s y n ta c t ic  and sem antic c r it e r ia * .
d u b ita t iv e s  -
-doubt zan o . k iz a n i . h ob o la  
con trary  to  e x p e c ta tio n  dekhon, he no: 
-q u e s t io n  ex p re ss in g  doubt nek i
t e o  a h i l  hobolla
he come + D 
He may have come
tumi ah iba zano:
2^you w i l l  come + ID 
I wonder i f  you* 11 come
tek h et g o i  k iz a n i
he went + D
He went away I suppose
tumi n ogo la  dekhon 
you d id n * t go D
Y o u  d id n *t g o , though I  exp ected  you ta>
g o p a le  a h i s i l  he no
Goipal came -f D'
U?o my s u r p r is e , Gopal came
2 3 ) Zano. i s  used w ith  second p erson  and th ir d  p erson  v e r b s .  
However, when i t  i s  u sed  in  the f i r s l  p erso n , i t  im p lie s  
q u e stio n :
moi zam zano
I s h a l l  go-fiD 
Should I go?
moi zam n ek i  
May I go?
6i*8 The i n t e r r o g a t i v e  ( l ) :
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The in te r r o g a t iv e  i s  th a t  c la s s  o f  p a r t i c l e  which
operates, a t I  in  th e s tr u c tu r e  o f  the verbal, grou p . The
2kI-p a r  t i d e s ;  a re : n e , n ek i and zano * These p a r t ic le s ;  are
bound morphemes. These in te r r o g a t iv e  form al markers; are 
m u tu ally  e x c lu s iv e  .
a .  teo  sah khaine
b .  te o  sah k h a ln ek i
c .  te o  sah khaisano
he t e a  d rin k sd d P ' (IP  -  in te r r o g a t iv e )
6*81 ne and n ek i p a r t i c l e s . :
There are some syntactic differences.; between the particles 
ne and neki.
te o  s:ah khaine nakhai
he t e a  ea.t+IP n ^ e & t  
Does he drink t e a  or n ot?
But
&teo' sah  k h a ln ek i nakhai 
The n e - in te r r o g a t iv e . can a lso  occur when th e su b je c t  is;
2 k )  As we have m entioned e a r l i e r  (Chapter IV ), n e , n ek i and 
zano; re p r e se n t th e p o la r  in te r r o g a t iv e ^ :
r in d ic a t iv e  pzano r-konim p era tive  ppolar -  ne .- s in g le  .—» j£0t- in te r r o g a t iv e  -  ^-neki ^
L-non-polar —  wnultiple L&one
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th e m a t ix e d  whereas; th e  n e k i - i n t e r r o g a t i v e  c a n n o t:
teono s;ah khaine
he *emph t e a  ea t-s ln t*
I s  i t  he who drinks; tea,?
^te ono sah k h a ln ek i
But on th e o th er hand, su b je c t  to  some l im ita t io n s ,*  
b oth  ne and n ek i can occur w ith  the em phatic elem ent he 
a tta ch ed  to  th e Si or 0 or both*
teohe sah khaine (Si-she-ffO-fV^ne) Is; he th e o n ly  one
t
teoh e sahhe khaine ( S-lie-fO-lie +V-jne) who drinks; tea?
^teohe sah k h a in ek i ( S:^he -#G-iWneki) 
teo  sahhe khai n ek i (&•*£)+he-jAT-nneki}
ne and n ek i always occur a f t e r  the verb and are adjo ined  
to  i t #
6 *9 Themaitl&ation o f  th e v erb a l elem ent :
The verb occurs; in  the sen ten ce  f i n a l  p o s i t io n  b u t fo r  
th e  sake o f  them a t i  s a t  io n  ( s e e  Chapter IV) i t ,  a lon e w ith  
th e in te r r o g a t iv e  p a r t i c l e s ,  can be p la ced  in  p ther p o s it io n s .^
te o  sah  khaine (Si 0 V)
sah  te o  khaine (0  S' V)
khaine teo> sah  (V S 0 )
6*91 M arginal q u e s t io n s  :
OR
The in te r r o g a t iv e  e^jpressed by sano> is- m arginal and
2 5 ) b een  tr e a te d  a s  a&uh i t  a l iv e  ( c o n t1 d n ex t page)
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t e n ta t iv e #  I t  could  be tr e a te d  as a?, d u b ita t iv e  p a r t i c l e  a s  
w e ll*  U n like ne and n e k i, zano does; n o t n e c e s s a r i ly ,  occur  
a f t e r  th e verb and i s  n o t n e c e ss ia r ily  ad jo in ed  to  th e verb*
te o  s:ah khai sano;
„ „ . I th in k  he d rin k s tea#te o  sano khai zano.
te o  s:ah zano k h ai
*zano te o  sah k hai
The p o s i t io n  o f  zano in d ic a te s  th e p o in t  o f  r e fe r e n c e  
o f  th e q u estion *  P o s i t io n a l ly  zano cannot occur i n i t i a l l y  
in  th e  sen ten ce*
6 #92 Tag q u estio n s  :
There are two tag  q u estio n s  in  Assamese • They a r e :
h o in e  = is; i t ?  
nohoine a= i s n ' t  i t ?
The ta g s are added to  statem en ts,, and th ey  carry  th e  
sen se  o f  in te r r o g a tio n *
tumi kamto k o r ib a , ho ine
you th e  work w i l l  do i s  i t  
You* 11 do th e  work, w on 't you?
( fo o tn o te  co n t'd  from p rev io u s  p;age) p a r t i c l e  in  s e c t io n  6*7* 
Its; fu n c t io n  as. D has been  to convey th e  sen se  o f  doubt and 
h e s i ta t io n #  S y n t a c t ic a l ly  zano as a  d u b ita t iv e  p a r t i c l e  i s  
d if f e r e n t  from zano as, aai in te r r o g a t iv e  p a r t ic le #
te o  ahibo zano>? W ill he come?
zano teo* ahibo He w i l l  come, I su p p ose .
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tumi . kamto koriba. nohoine
you th e  worlc w i l l  do i s n ' t  i t  
You w i l l  do th e work, wonf t  you?
The ta g  r e fe r s , to the whole o f  th e sta tem en t th a t  
p reced es i t *  P o s i t io n a l ly ,  h o in e may p reced e the sta tem en t  
although  nohoine may not*  In  the f i r s t  ca se  a d i f f e r e n t  
meaning i s  exp ressed *
h o in e tumi kamto koriba.
Is; i t  tru e  th a t  y o u ' l l  do the work*
^nohoine tumi kamto k o r ib a
2 6The Assamese ta g s  are n ot comparable to  E n g lish  ta g s  
in  th a t h o in e  and nohoine can occur u n a lte red  w ith  a l l  t e n s e s  
and aspects;*
teo  mod k hai hoine
he wine e a t  i s  i t  
Pie d r in k s , d o e sn 't  he?
teo  mod khabo h oin e  
He’ l l  d r in k , v/on't he?
teo. mod k h a i s i l  h o in e  
He drank, d id n 't  he?
26) A very  common sen ten ce  p a t t e m in  spoken E n g lish  or in  
in form al w r it te n  E n g lish  is; the ta g -q u e s t io n  or d is ju n c t iv e  
q u e s t io n . The s tr u c tu r e  c o n s is t s ,  o f  a  p o s i t i v e  i n i t i a l  
sen ten ce  fo llo w e d  by a n e g a tiv e  tag  or v ic e  versa, so th a t we 
have the fo l lo w in g  ta g  p a tte r n s :
p o s i t i v e - n e g a t iv e : He h as gone home, h a s n 't  he?
n e g a t iv e - p o s i t iv e : He h a s n 't  gone home, has he?
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L a s t ly ,  when we put h o in e nohoine to g e th e r  p reced in g  
th e s ta te m en t, th ey  have at n o m in a liz in g  fu n c tio n *
teo: mod k h a i s i l ,  h o ine nohoi moi nazano
he wine a t e ,  is. i t  i s n ’ t  i t  I don’ t  know 
I don’ t  know whether he drank wine or not#
THE ADVERBIAL GROUP
C h a p t e r  V I I
7 . 1
The a d v e r b i a l  g r o u p  i s  t h a t  p r i m a r y  p l a s s  o f  
t h e  u n i t  g r o u p  w h ic h  o p e r a t e s  a t  A i n  c l a u s e  s t r u c t u r e ®  
By t h i s  we do n o t  mean t h a t  t h e  a d v e r b i a l  g r o u p  s t a n d s  
i n  a  o n e - t o - o n e  r e l a t i o n  t o  t h e  e l e m e n t  A o f  t h e  c l a u s e  
s t r u c t u r e ;  A i s  ex p o u n d e d  a l s o  by t h e  n o m in a l  group®
We h a v e  a l s o  s e e n  i n  o u r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  n o m in a l  
g r o u p  t h a t  t h e  a d v e r b i a l  g ro u p  may be r a n k s h i f t e d  t o  
t h e  s t a t u s  o f  s u b m o d i f i e r  ( s /m )  i n  n o m i n a l  g r o u p  
s t r u c t u r e ;
s /  m
a t a f t k o i  d h u n i a  s o a l i  
m o s t  b e a u t i f u l  g i r l  
The m os t  b e a u t i f u l  g i r l . '
H e re  a t a i t k o i  i s  t h e  e x p o n e n t  o f  a n  a d v e r b i a l  
g r o u p  and  i t  i s  o p e r a t i n g  a s  a s u b m o d i f i e r  i n  t h e  
n o m i n a l  g r o u p  s t r u c t u r e *  As we h a v e  m e n t i o n e d  i n  
C h a p t e r  f i v e  (The s e c o n d a r y  c l a s s e s  o f  e p i t h e t s ) " 1'
Tl  The s y s t e m  n e t w o r k  o f  e p i t h e t s  a t  n o m in a l  group®
(m) b, (q.)
e ‘ A d j e c t i v e  n o n  R a n k s h i f t e d
- P a r t i c i p l e  R a n k s h i f t e d
R e d u p l i c a t e d
S u b - m o d i f i e r
A d j e c t i v e
a d j e c t i v e s  i n  a n o m i n a l  g ro u p  may be p r e c e d e d  by sub  
m o d i f i e r s  ( s / m )  an d  t h e r e  may be  d i f f e r e n t  d e g r e e s  
o f  s u b m o d i f i c a t i o n .
s o t u r  l o r a  
e h  
c l e v e r  boy
b o r  s o t u r  l o r a  
s /  m e h  
v e r y  c l e v e r  boy
S u b - m o d i f i e r s  b e l o n g i n g  to  t h i s  c l a s s  a r e :
o t i - v e r y
b o r - v e r y  much
o t i b o - v e r y  much
b h o j a n o k - t e r r i b l y  much
M m b, o t j o n t o - v e r y  much i n d e e d
khub o t i  b e s i  m o ro m ia l  s o a l i
s /m  s /m  s /m  e h
v e r y  much v e r y  much k i n d  h e a r t e d  g i r l
a  v e r y  v e r y  k i n d  h e a r t e d  g i r l
H e re  khub  m o d i f i e s  o t i , khub o t i  m o d i f i e s  b e s i » 
khnb o t i  b e s i  m o d i f i e s  m o r o m ia l , and f i n a l l y  khub o t i  
b e s i  m o ro m ia l  m o d i f i e s  s o a l i »
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We m ig h t  a s k ,  w h a t  e v i d e n c e  do we h a v e  t h a t
khub m o d i f i e s  o t i  and  t h a t  t h e y  a r e  n o t  c o - o r d i n a t e
t o  t h e  h e a d  s o a l i ? We h a v e  110 o t h e r  l i n g u i s t i c  e v i d e n c e  
t h a n  t h e  r e s t r i c t i o n  on  c o - o c c u r a n c e  w i t h i n  t h e  i n t e r n a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  g r o u p .  We c a n n o t  s a y ,  f o r  e x a m p le ,
2o t i  khub  b e s i  m o ro m ia l  s o a l i
b e s i  o t i  khub m o ro m ia l  s o a l i
7 •2 1  The p r i m a r y  e l e m e n t s  o f  a d v e r b i a l  g r o u p  s t r u c t u r e
The p r i m a r y  e l e m e n t s  o f  a d v e r b i a l  g r o u p  s t r u c t u r e  
may be  a a i d  t o  be m ( m o d i f i e r ) ,  h  ( h e a d )  a n d  em 
( e m p h a s i z e r ) . T h e s e  e l e m e n t s  a r e  e x p o u n d e d  by d i f f e r e n t  
p r i m a r y  c l a s s e s  o f  t h e  u n i t  w o rd .  G l a s s e s  o f  w o rd s  
w h ic h  f u n c t i o n  i n  t h e  g r o u p  b a s e  a r e  n u c l e a r  w ord  
c l a s s e s  ( h )  a n d  s a t e l l i t e  w o rd  c l a s s e s  (m and. em) m 
i s  p r e n u c l e a r ,  em i s  u s u a l l y  p o s t n u c l e a r .  The 
g e n e r a l  f o r m u l a  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  g r o u p  i s
p r i m a r y  s t r u c t u r e  (m)h (em)
S e c o n d a r y  p r e - m  m p o s t - m  
S t r u c t u r e
p o s t  p o s i t i o n  
s u f f i x( n u c l e u s )
c a s e
s u f f i x
a d v e r b i a l
s u f f i x
I
L o c a t i o n a l
s u f f i x
\k
t e m p o r a l
s u f f i x
f r o m - d i r e c t i o n a l t o - d i r e c t i o n a l
m and  uni a r e  o p t i o n a l ,  t h e y  may o r  may n o t  be 
p r e s e n t ,  h  i s  o b l i g a t o r y ,  m and  h  a r e  i n  f i x e d  
s e q u e n c e ;  em i s  n o t  s e q u e n c e -b o u n d *  T h a t  i s  t o  s a y ,  
i t  c a n  o c c u r  a f t e r  m or  a f & e r  h ,  o r  a f t e r  b o t h ;  b u t  
m c a n n o t  s u c c e e d  h  and h  c a n n o t  p r e c e d e  m. E i t h e r  
m o r  h  c a n  be g r o u p  i n i t i a t o r ,  b u t  em c a n n o t  be  g ro u p  
i n i t i a t o r .  The p o s s i b l e  s e q u e n c e s  a r e  shown i n  t h e  
f o l l o w i n g  f o r m u l a .
(m) (em) h  (em)
7 . 2 2  P o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  p r i m a r y  e l e m e n t s
No. o f  e l e m e n t s  s t r u c t u r e  ex a m p le
■ «  ■ ■ m i ■ ■  Ml I I I ■" » » ' i * ' ■ ■ ■—I 11 *1 III .Ml I I
one h  a k o u
a g a i n
h o d a i
a l w a y s
n i t o u
d a i l y
o b o s j e
t r u l y ,  o f  c o u r s e
m a th o n  
o n l y
2 .  (S e e  p r e v i o u s  p a g e ) .  ”We s a y  ’ a  l a r g e  b L a c k  and  
whit .e  h u n t i n g  d o g 1 . . . .  How i s  t h e  s p e a k e r  o f  t h e  
r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  m o th e r  t o n g u e  s u p p o s e d  t o  know 
t h a t  h e  c a n n o t  s a y  ’h u n t i n g  w h i t e  and  b l a c k  l a r g e  a 
d o g 1? ™  B e n j a m i n  Lee  W h o rf .
N o. o f  e le m e n ts s t r u c t u r e exam ple
two mh b o r  l a h e k o i
m h
v e r y  s l o w l y
khub d r i r h o t a r e  
m h
v e r y  ' t e n a . c i o u s l y
o t o n t o  k h o r k o i  
m h
v e r y  q u i c k l y
h  em a z i  e i
h  em
r i g h t ,  t o d a y
t o t a l i k  e i  
h  em
i m m e d i a t e l y
e b a r  h e  
h  em 
o n l y  once
k a i l o i  h e  
h  em
o n l y  to m o rro w
t h r e e  m h  em h e i  p i n e  i
m h  em 
t h a t  way e m p h a t i c  
t h a t  way
e i  k a r o n e  i  
m h  em
t h i s  r e a s o n  e m p h a t i c  
f o r  t h i s  r e a s o n  o n l y
khub  l a h e k o i  e i  
m h  em
v e r y  s l o w l y  e m p h a t i c  
v e r y  s l o w l y  i n d e e d
IB ®JH h e i  e i  k a r o n e
m em h
t h a t  e m p h a t i c  r e a s o n  
o n l y  f o r  t h a t  r e a s o n .
khub e i  b h a l k o i  
m em h  
v e r y  em pty  go o d  
e x t r e m e l y  w e l l .
7*3 The h - e l e m e n t
h  i s  t h a t  p r i m a r y  e l e m e n t  o f  t h e  a d v e r b i a l  g ro u p  
s t r u c t u r e  w h ic h  i s  ex p o u n d e d  by  t h e  p r i m a r y  c l a s s  
a d v e r b i a l  o f  t h e  u n i t  w o rd .  We may d e f i n e  a d v e r b i a l  
a s  t h a t  c l a s s  o f  word  w h ic h  o p e r a t e s  a s  h e a d  o f  a n  
a d v e r b i a l  g r o u p .  T h a t  i s  t o  s a y  we d e f i n e  h  a s  t h a t  
p r i m a r y  e l e m e n t  w h ic h  c a n  expound  t h e  s i m p l e  ( i . e . ,  
one -e lem en tS )  s t r u c t u r e  o f  t h e  a d v e r b i a l  g r o u p .
7*31 S u b d i v i s i o n s  o f  t h e  a d v e r b i a l s  o p e r a t i n g  a t  h
By t a k i n g  a s t e p  i n  d e l i c a c y ,  we may s u b d i v i d e  
t h e  a d v e r b i a l s  i n t o  a d v e r b s  an d  c o n j u n c t i v e s .
*H-p
•H
•H
•H
■P
cd
pco
i 11 jr 'n r^ ^
■H CQ
*H rH
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<7.311 S y n t a c t i c  d i s t i n c t i o n  b etw een  a d v e r b s  and
c o n j u n c t i v e s
The m a in  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a d v e r b s  and  c o n j u n c t i v e s  
i s  t h a t  t h e  f o r m e r  a r e  s o m e t im e s  f o rm e d  w i t h  p o s t ­
p o s i t i o n s  ( k o i , l o i » r e ,  e , p o r a , t , e t c . ) b u t  t h e  l a t t e r  
a r e  n e v e r  so  f o r m e d .
7*312 E x a m p le s  o f  a d v e r b s
g r o u p  r a n k  c l a u s e  r a n k
la b s  k o i - q u i e t l y  
k h o r k o i - q u i c k l y  
d h i r e k o i - s l o w l y
z n e k o i - t h u s  
z e n e k o i - a s  
t e n e k o i - s o  
k a l o i - f  o r  whom
h i  laha  k o i  k o t h a t o  mok k o l e  
h e  s l o w l y  t h e  w o rd  me s a i d  
He q u i t e l y  t o l d  me t h e  n a t t e r *
t £ o  z e n e k o i  k o r e  moio t £ n £ k o i  k o r o  
h e  a s  d o e s  I  a l s o  so  do 
I  do a s  h e  d o e s
k o l o i - w h e r e  
t a l o i - t h e r e  
z o t o n e r e - w i t h  c a s e  
p o r i s r o m e r © - l a b o r i ­
o u s l y
o k o l e - a l o n e  
k r  o m e - g r a d u a 1 l y  
n i s o  j e - c e r t a i n l y , .
ami k a i l o i  t a l o i  zam 
we to m o r ro w  t h e r e  s h a l l  go
We s h a l l  go t h e r e  tom orrow*
h i  t a i  o k o l e  M l a l o i  g o i  
8 i t a  a l s o  t o  E n g l a n d  h a s  gone 
S i t a  h a s  gone t o  E n g l a n d  a l o n e
7*313 E x a m p le s  o f  c o n j u n c t i v e s
z o d i - i f
a r u - a n d
n a i b a - o  t h e r w i s  e
z o d i  t £ o  ahe  moi zam 
i f  h e  comes I  s h a l l  go 
I  w i l l  go i f  he  c o m es .
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b a ~ o r  
k i n t u - b u t  
t o t h a p i - y e t  
k i z a n i - p e r h a p s
t £ o - y e t
£ t £ k  - t h e r e f o r e
k i n t u  h i  n a h i l  z o d i o  moi k o i s i l o  
b u t  h e  d i d n * t  come a l t h o u g h  I  s a i d  
He d i d n * t  come th o u g h  I  a s k e d  h im  t o
t a i  a h i b o , £ t £ k e  ami h a z u  h o a  u s i t  
s h e  w i l l  come t h e r e f o r e  we p r e p a r e d
g e t  s h o u l d  
S i n c e  sh e  i s  c o m in g ,  we s h o u l d
g e t  p r e p a r e d .
7*32 S u b s t a n t i v e s
The s y n t a c t i c  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  s u b s t a n t i v e s  and  
p r o - a d v e r b s  i s  t h a t  t h e  s u b s t a n t i v e s  may be m o d i f i e d  b u t  
p r p - a d v e r b s  may n o t .
S u b s t a n t i v e s  a r e  t h a t  s e c o n d a r y  c l a s s  o f  a d v e r b s  
w h ic h  c a n  o c c u r  w i t h  p r e - h e a d  m o d i f i e r s  a n d  a f e  f o rm e d  
by  p o s t  p o s i t i o n s .
c l a u s e  r a n k
k h o r  k o i  
h  pp  
q u i c k l y
b
z o n t o n  k o i  
h  pp
c a r e f u l l y
I}., pp s t a n d s  f o r  p o s t  p o s i t i o n ,  s u c h  a s  jb, a ,  k o i . 
e t c .
g r o u p  r a n k c l a u s e  r a n k
b o r  k h o r  k o i h i  b o r  k h o r k o i  d o u r i s e
m h  pp h e  v e r y  q u i c k l y  r u n n i n g
v e r y  q u ic k ie s He i s  r u n n i n g  v e r y  q u i c k l y .
khub H otono  k o i t £ k h  £ t£  g h o r t o  khub z o n to n lc o i  r a k h i s e
m h  pp h e  t h e  h o u s e  v&ry c a r e f u l l y
v e r y  c a r e f u l l y He k e e p s  t h e i l i o u s e  v e r y  n e a t *
t a r e i  p i s o t t a r e i  p i s o t  moi g o l o
m h  pp o f  t h a t  em b a c k u p s  I  w en t
o f  t h a t  a f t e r A f t e r  t h a t  I  w e n t  aw ay .
a f t e r  t h a t
n i s e i  h o r o h  k o i g o p a l e  n i s e i  h o r o k o i  b h a t  k h a l e
l i t t l e  much pp Q-opal l i t t l e  more r i c e  h a s  e a t e n
a l i t t l e  more G-opal h a s  e a t e n  j u s t  a  l i t t l e  more
r i c e .
o t i  d h u n i a k o i t a i  s u l i t a r i  o t i  d h u n i a k o i  r a k l ie
m h  pp s h e  h a i r  v e r y  b e a u t i f u l  k e e p s
v e r y  b e a u t i f u l l y She k e e p s  h e r  h a i r  v e r y  b e a u t i f u l .
7 .3 2 1  R e d u p l i c a t i o n
a
o f  s u b s t a n t i v e s
A few  s u b s t a n t i v e  a d v e r b s  o c c u r  o n l y  r e d u p l i c a t e d
o r  r e i t e r a t e d .  When s u b s t a n t i v e s  a r e  r e d u p l i c a t e d
a d v e r b i a l l y ,  t h e  p o s t “ p o s i t i o n  ~<3 i s  u s e d .
5. R e d u p l i c a t i o n  i n  A ssa m ese  d e s e r v e d  e x h a u s t i v e  t r e a t m e n t .  
S i n c e  r e d u p l i c a t i o n  i s  b a s i c a l l y  a p h o n o l o g i c a l  phenomenon 
r a t h e r  t h a n  a  g r a m m a t i c a l  o n e ,  we h a v e  m e n t i o n e d  i t  o n l y  
when i t  s e r v e s  a  g r a m m a t i c a l  p u r p o s e ;  t h a t  i s  t o  s a y ,  
when i t  h a s  t h e  s e m a n t i c  m ean in g  o f  i n t e n s i t y  an d  p l u r a l i t y *  
R e d u p l i c a t i o n  i s  em p lo y e d  w i t h  v e r b s  t o  e x p r e s s  c o n t i n u o u s  
a c t i o n *  A d j e c t i v e s  a r e  r e d u p l i c a t e d  t o  e x p r e s s  emphasis 
an d  i n t e n s i t y .
maze maze 
o f t e n
d i n e  d i n e  
d a i l y
b a r e  b a r e  
many t i m e s
d l i i r e  d h i r e  
s l o w l y
ghona  g h o n e  
v e r y  o f t e n
d e x e  d ex e
f r o m  c o u n t r y  t o
c o u n t r y
b o s o r e  b o s o r e  
y e a r l y
l a l i e  l a h e  
s l o w l y
moi maze maze g h o r o l o i :  zao  
I  o f t e n  t o  home go 
I  go home v e r y  o f t e n .
moi d i n e  d i n e  g a k h i r  khao  
I  d a i l y  m i l k  e a t  
I  t a k e  m i l k  d a i l y .
mok b a r e  b a r e  a h i b o l o i  k o i s e  
Im me many t i m e s  t o  come s a i d  
He h a s  a s k e d  me t o  c o n i e ^ —L ^ ’
bdta|x. dlx&re d h i r e  b o l i s e  
w ind  s l o w l y  i s  b lo w in g  
t h e  w in d  i s  b l o w i n g  s l o w l y
moi ghone  ghone  t £ o  l o k o r  t h a i  
l o i  zao
1 v e r y  o f t e n  t o  t h e i r  p l a c e  go 
I  go t o  them v e r y  o f t e n .
g h a n d h i r  z o x o s j a  d ex e  d e x e  b^p^ ' ' 
o f  G handh i  fam e c o u n t r y  c o u n t r y  
s p r e a d
G an d h i  * s fame s p r e a d  f r o m  c o u n t r y  
t o  c o u n t r y .
ami t a l o i  b o s o r e  b o s o r e  z a o .  
we t h e r e  e v e r y  y e a r  go 
We go t h e r e  e v e r y  y e a r .
b u r h i z o n i e  l a h e  l a h e  khoz  k a r h i s e  
The o l d  woman i s  s l o w l y  w a l k i n g  
The o l d  woman i s  w a l k i n g  s lo w ly *
N o te  t h a t  i n  t h e s e  c a s e s ,  t h e  s u b s t a n t i v e  d o e s  n o t  
o c c u r  u n r e d u p l i c a t e d  w i t h  <e.
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I t  seem s t h a t  t h e  A ssam ese  a r e  v e r y  f o n d  o f  
r e d u p l i c a t i o n .  I t  I s  a  m a rk e d  f e a t u r e  6 f  w o rd s  i n  
A s s a m e s e ,  N o u n s ,  v e r b s ,  and a d v e r b s  ( s u b s t a n t i v e s )  may 
a l l  be r e p e a t e d  t o  d e n o t e  r e p e t i t i o n ,  d i s t r i b u t i o n ,  
v a r i e t y ,  i n t e n s i t y ,  o r  c o n t i n u a n c e .
As f a r  a s  a d v e r b s  a r e  c o n c e r n e d ,  w o rd s  a r e  
r e d u p l i c a t e d  I n  two w ay s ;
I ,  By r e p e t i t i o n  o f  t h e  same w ord  e . g .
g r o u p  r a n k  c l a u s e  r a n k
l a h e  l a h e  
s l o w l y
d h i r e  d h i r e  
s t e a d i l y
mone mone 
s i l e n t l y
kasDtoe l a h e  l a h e  g o i s i l
t h e  t o r t o i s e  s l o w l y  w en t
The t o r t o i s e  w en t  away s l o w l y .
t&khEtE. d h i r e  d h i r e  k o t h a t o  t a k  k o l e  
h e  s t e a d i l y  t h e  w ord  h im  s a i d  
He sp o k e  t o  h im  s t e a d i l y .
l o r a b i l a k e  mone mone k i t a p  p o r h i s e  
t h e  b o y s  s i l e n t l y  b o o k s  a r e  r e a d i n g  
The bo y s  a r e  s i l e n t l y  r e a d i n g  b o o k s .
I l l  By a d d i t i o n  o f  a rh y m in g  o r  j i n g l i n g  w ord :
t h i k  t h a k o i  s o a l i z o n i e  b o s t u e  b i l a k  t h i k  t h a k o i
p r o p e r l y  t h e  g i r l  t h e  t h i n g s  p r o p e r l y  k e p t
The g i r l  k e e p s  t h i n g s  i n  o r d e r .
amon z im o n k o i  l o r a t o e  amon z im o n k o i  b o h i  a s e
q u i e t l y ,  w i t h o u t  t h e  boy  q u i e t l y  i s  s i t t i n g
i n t e r e s t  The bby i s  s i t t i n g  quie13y.
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b h a l e  k u k h o l e  
g e t t i n g  on  w e l l
Mi op d h o rk o i  
q u i c k l y
ami b h a l e  k u k h o l e  a s o .
we w e l l  s t a y
We a r e  g e t t i n g  o n  w e l l .
k h o r  d h o r k e i  kam to  k o r o  
q u i c k l y  t h e  woi®. do 
Do th e  jo b  q u i c k l y .
7 . 3 3  T r a d i t i o n a l  a d v e r b s
The f o l l o w i n g  i t e m s  h a v e  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  t r e a t e d  
a s  a d v e r b s  on s e m a n t i c  g r o u n d s .
b h i t o r o t - w i t h i n  
t o l o t - b e l o w  
ago t  -  in f  r  on  t  o f  
p a s o t - b e h i n d  
s a r i o p h a l e  “-a ro u n d  
o p o r o t - a b o v e  
b a h i r o t - o u t s i d e  
b i n e - w i t h o u t
b o d o l i - i n s t e a d  o f  
o n u h a r e - a c c o r d i n g  t o  
l o g o t - w i t h  
os  ox*o t  " h e a r  
I c a r o n - f o r  
n i s i n a - l i k e  
m azo t-am o n g  
k a x o t - b y  t h e  s i d e  o f
7 .3 4  h o  p r e p o s i t i o n  i n  A ssam ese
T h e r e  a r e  no p r e p o s i t i o n s  i n  A s s a m e s e .  T h e i r  
p l a c e  i s  s u p p l i e d  by  n o u n s s i n  t h e  l o c a t i v e  c a s e  f o l l o w i n g  
a n o t h e r  n o u n  i n  t h e  g e n e t i v e .  F o r  e x a m p le ,
m a n u h zo n o r  l o g o t  h i  m anuhzonor  l o g o t  g o l
man ( g e n . ) c o m p a n y  h e  man ( g e n . )  company ( l o c . )  went*
( l o c . J  w i t h  t h e  He w en t  away w i t h  t h e  man.
man
T h e s e  f o r m s  h a v e  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  v iey /ed  a s  
a d v e r b s  on  s e m a n t i c  g r o u n d s .  We on t h e  o t h e r  h a n d  
c o n s i d e r  them  a d v e r b s  on p u r e l y  f o r m a l  g r o u n d s .  L i k e  
o t h e r  a d v e r b s  t h e y  c a n  b e . p r e c e d e d  b y  m o d if ie rs  b u t  n o t
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s u f f i x e d  by  f u r t h e r  p o s p o s i t i o n s .  L i k e  o t h e r  a d v e r b s  
t h e y  a r e  n o t  i n f l e c t e d  f o r  number  g e n d e r  o r  g r a d e .
F o r  e x a m p le ,  t o l o t  ( u n d e r ) i s  ( t h o u g h  c o n s i d e r e d  a 
p r e p o s ' i t i o n  i n  t r a d i t i o n a l  grammar)  f o r m e d  w i t h  t h e  
p o s t - p o s i t i o n  ( s e e  p a g e  ) .  I t  i s  n o t  f u n c t i o n a l l y  
d i f f e r e n t  f ro m  o t h e r  a d v e r b s .  I t  c a n  be p r e c e d e d  by  
a  m o d i f i e r  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .
a p
g o s o r  t o l o t  
m h  
t r e e  ( g e n . )  
b o t t o m  ( l o c . )
h i  g o s o r  t o l o t  b o h i s e
h e  t r e e  ( g e n . )  b o t t o m  ( l o c . )  s i t
He i s  s i t t i n g  u n d e r  t h e  t r e e .
We w o u ld  a n a l y s e  t h e  f o l l o w i n g  i n  a s i m i l a r  way.
g h o r o r  a g o t  
£Pd m h
h o u s e  ( g e n t ,  
f r o n t  ( l o c i .
g h o r o r  a g o t  z o p a  g o s  a s e
h o u s e  ( g e n . )  f r o n t  ( l o c .  (c la& s.)  
t r e e  i s
T h e r e  i s  a t r e e  i n  f r o n t  o f  t h e  
h o u s e .
g a o r  k a x o t
dP m h
g a o r  k a x o t  kh o n  h a b i  a s i l
v i l l a g e  ( g e n . )  s i d e  ( l o c . )  ( c l a s s . )  
f o r e s t  was
v i l l a g e  ( g e n . )  T h e r e  was a  v i l l a g e  n e a r  th e" '
s i d e  ( l o c . )  f o r e s t o
b e s i d e  t h e  v i l l a g e
n o d i r  o p o r o t
dP m h
r i v e r  ( g e n . )  
t o p  ( l o c . )  
o v e r  t h e  r i v e r
g a o r  manuhe n o d i r  o p o r o t  d o l o n  
khon  d i s e
v i l l a g e  ( g e n . )  r i v e r  ( i © n . )  jrop ( l o c  
b r i d g e  ( c l a s s , ) b u i l d  
T he  v i l l a g e r s  b u i l t  a  b r i d g e  o v e r  
t h e  r i v e r ,
“d8>
s t a n d s  f o r  g e n e t i v a l  d e i c t i c .  See C h a p t e r
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I t  may be n o t e d  h e r e  t h a t  t h e s e  a d v e r b i a l s  a r e  
n o r m a l l y  p r e c e d e d  e i t h e r  by o r  by ( t h a t  i s ,
p o s s e s s i v e  d i e c t i c ,  g e n i t i v a l  or^ . p e r s o n a l  p o s s e s s i v e ) *
7 o 3^d- P o p p o s i t i o n  *
One o f  t h e  f e a t u r e s  of* A ssam ese  i s  h i e  p r e d o m i n a n c e  
o f  t h e  n o u n - c l a s s *  P o s t p o s i t i v e  s u f f i x e s  a r e  c a p a b l e  
o f  f o r m i n g  a d v e r b i a l  c o n s t r u c t i o n s  w i t h i d un c l a s s e s *
T h e s e  c o n s t r u c t i o n s  may be c a l l e d  d i r e c t i v e  c o n s t r u c t i o n s  
i n  t h a t  i t s  i m m e d ia t e  c o n s i t u t e n t s  c a n  be v ie w e d  a s  
d i r e c t o r  p l u s  a x i s *
m £zkhonor  o p o r o t  k i t a p k h o n -  m tz k h o n o r  o p o r o t  a s e  
o f  t h e  table on t h e  t h e  book  t a b l e  ( g e n . )  t o p  ( l o c . )  
t b p  i s
on  t h e  t o p  o f  t h e  The book  i s  on  t h e  t a b l e *  
t a b l e
H e r e  ( o r  - o t  f o l l o w i n g  c l o s e d  s y l l a b l e s ) ,  t h e
p o d p o s i t i v e  l o c a t i v e  c a s e  e n d i n g ,  o p o r  ( t o p ) ,  i s  t h e  
a x i s *  A p o s t p o s i t i o n  t h u s  p l a y s  a d o u b l e  f u n c t i o n ;  
i t  s t a n d s  i n  c o n s t r u c t i o n  w i t h  i t s  a x i s ,  a n d  a l s o  shows 
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  w ho le  c o n s t r u c t i o n  t o  t h e  r e s t  
o f  t h e  s e n t e n c e o  P o s t p o s i t i v e  s u f f i x e s  a r e  t h e  s y n t a c t i c  
m a r k e r s  o f  t e m p o r a l  an d  l o c a t i v e  a d v e r b i a l s *
7*S 42 L o c a t i v e  a d v e r b i a l s
L o c a t i v e  a d v e r b i a l s  i n d i c a t e  p l a c e *
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T h e r e  a r e  l o c a t i v e  s u f f i x e s  w h ic h  f u n c t i o n  a s  
s y n t a c t i c  m a r k e r s  i n  t h e  l o c a t i v e  a d v e r b i a l  g roup*
The l o c a t i v e  a d v e r b i a l  g r o u p  c a n  be s u b d i v i d e d  
a s  f o l l o w s s
l o c a t i v e
a d v e r b i a l
-from d i r e c t i o n a l  
- t o - d i r e c t i o n a l
- s t a t i c  p o s i t i o n
( g e n i t i v e  c a s e  4* p o s t p o s i t i v e  
s u f f i x  p o p a ) 
( p o s t p o s i t i v e  s u f f i x  l o i ^  
( p o s t  p o s i t i v e  s u f f i x T )
( g e n * )  + p o r a ; moi b i l a t o r p o r a  a h i l o
I  E n g la n d  ( g e n * )  f r o m  h a v e  come 
I  h a v e  come f ro m  E n g lan d *
k xobe l o n d o n o r  p o r a  g o l
k e s b a b  London ( g e n * )  f r o m  h a s  gone
K eshab  h a s  l e f t  f r o m  London*
l o i : k a l i  t £ o  g a u h a t i  l o i  g o l
y e s t e r d a y  he  G a u h a t i  t o  w en t  
l ie went; t o  G a u h a t i  y e s t e r d a y .
u x a i  oxom o l o i  a h i b o  
Usha Assam t o  w i l l  come 
Usha w i l l  come t o  Assam*
t :  h i t  k a l o t  l o n d n o t  .boroph p o r e
w i n t e r  s e a s o n  ( l o c * )  L ondon  ( l o c *  
snow f a l l s  
I t  snows i n  London  i n  t h e  w i n t e r *
k a l i  moi g h o r o t  a s i l o  
y e s t e r d a y  I  home ( l o c * )  was 
I  was a t  home y e s t e r d a y *
7* N o te  t h a t  o f  t h e s e  p o s t p o s i t i o n s 9 p o r a  o c c u r s  a f t e r  
t h e  g e n i t i v e  c a s e  p o s t p o s i t i o n  ~ r ,  t h e  o t h e r s  a r e  s i m p l y  
a d d e d  t o  t h e  noun  s t e m  w i t h  a p p r o p r i a t e  morphophonems 
a l t e r a t i o n s «
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7*33-3' T e m p o r a l  a d v e r b i a l s
T e m p o ra l  a d v e r b i a l s  i n d i c a t e  t im e*  T h e r e  a r e  
two t y p e s  of* t h e s e #
- U n s u f f i x e d  t e m p o r a l s
t e m p o r a l  a d v e r b i a l s -
- S u f f i x e d  t e m p o r a l s
1) UnsuL f i x e d  t e m p o r a l s  - a z i  , k a l i  d u p o r i a ,
t o d a y ,  y e s t e r d a y ,  i n  t h e  n o o n
2) S u f f i x e d  t e m p o r a l  a d v e r b i a l s  - d i n o t  9 k a i l o i  9 homb a r e
by  d a y ,  to m o r r o w ,  on Monday*
( u s e  t h e  s u f f i x e d  - - t ,  - l o i » a n d  e)
a z i  a b e l i  d u i b o z a t  t £ o  a h i b o
( u n s u f f i x e d X ^ s u f f i x e d )  ( s u f f i x  - t . )
t o d a y  a f t e r n o o n  two o f c l o c k  he  w i l l  come
H e *11 come t o d a y  a t  two o * c l o c k  i n  t h e  a f t e r n o o n #
z o a  t i n i  d i s e m b e r  h u k r o b a r e  r a t i p u a  a t h  b o z a t  
mor d e u t a  d h u k a i  ( s u f f i x e d  - t )  t ^ n s u f f i x e d )  ( s u f f i x e d  t )  
l a s t  3 D ecem ber  F r i d a y  ( l o c . )  m o r n i n g ( l o c «) 8 c l o c k  ( l o c * )  
my f a t h e r  d ie d *
My f a t h e r  d i e d  on F r i d a y  m o r n in g ,  l a s t  D ecem ber  
t h e  t h i r d ,  a t  8 o * c lo c k *
7*33-4 The p r o - a d v e r b s
The p r o - a d v e r b s  a r e  t h a t  s e c o n d a r y  c l a s s  o f  
a d v e r b s  w h ic h  may n o t  be p r e c e d e d  by  s u b m o d i f i e r s *  The 
f o l l o w i n g  c o l l o c a t i o n s  do n o t  o c c u r .
s /  m o t i  k e n e  s /m  p r o - a d v e r b s
( v e r y ,b o w )  
b o r  z e n e k o i  s /m  p r o - a d v e r b
( v e r y  i n  w h a t e v e r )  
khub z o t  s /m  p r o - a d v e r b s
( v e r y  much w h e r e )  
o t j o n t o  z e t i a  s /m  p r o - d d v e r b s
( t e r r i b l y  when) 
a r u  ze n e  s /m  p r o - a d v e r b s
(more how)
P r o - a d v e r b s  e n t e r  s i m u l t a n e o u s l y  i n t o  two 
d i f f e r e n t  s y s t e m s .  The s y s t e m s  a r e  i n t e r l i n k e d .
s y s t e m  ( a )
■ p o s t p o s i t i o n a l
■ n o n - p o s t p o s i t i o n
s y s t e m  ( b )
• r e l a t i v e
■ i n t e r r o g a t i v e
- c o r r e l a t i v e
C o m b in in g  t h e  two s y s t e m s  we h a v e :
pro-
a d v e r b
i a l s
■ r e l a t i v e
■ i n t e r r o g a t i v e
■ c o r r e l a t i v e
p o s t p o s i t i o n a l  
b n o n - p o s t p o s  i t i o n a l
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E x a m p l e s t
1* P o s t - p o s i t i o n a l  r e l a t i v e s
z e n e k o i  (w h i c h  w a y  * z e n e k o i  . . .a lh is i ls t  t £ n e k o i
m anner  s u f f i x )  20a
w h ic h  e v e r y  way w h ic h  way came t h a t  way
go
Go t h e  same way y o u  came
z e t a i t l o i  (when  ( l o c , )  z e t i a l o i  h i  n a h e  t £ t i a l o i
u n t i l  moi t h a k i m a e i
u n t i l  he  n o t  come t h e r e  ( l o c , )  
s t a y
I ’ l l  s t a y  t i l l  he  com es.
I I ,  N o n - p o s t p o s i t i o n a l  r e l a t i v e s
z e t i a  z e t i a  111a  a h i b o  t e t i a  moi
when kham
when m o th e r  w i l l  come t h e n  
I  e a t
I  w i l l  e a t  when ray m o th e r  
com es ,
Q
z o t  k o l o m d a l  z o t  a s i l  t a t e  t h o a
w h ere  p e n c i l  t h e  w h ere  was t h e r e
p u t
P u t  t h e  p e n c i l  b a c k  w here  
i t  w as .
8 ,  Z o t  seem s t o  h a v e  a p o s t p o s i t i v e  s u f f i x  t_. B ut  
s i n c e  t h e r e  i s  no w ord  zo i n  t h e  l a n g u a g e ,  t h e  f o l l o w i n g  
s t r u c t u r e  i s  i m p o s s i b l e ,
^ z o + k o i  ( s t e m + p o s t p o s i t i v e  s u f f i x )  
w h e r e a s  we c a n  h a v e  t h e  w ord  s t r u c t u r e ,  
z e n e + k o i  ( s t e m + p o s t p o s i t i v e  s u f f i x )
We t h e r e f o r e  c o n s i d e r  t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  f i n a l  + 
z o t  t o  t h e  l o c a t i v e  s u f f i x  ~ t  t o  be  m e r e l y  c o i n c i d e n t a l
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$ 1 1 .  P o s t p o s i t i o n a l  i n t e r r o g a t i v e .
ke-nekoi
how
o r u n a i  kamto Icenekoi  h e x  k o r i l e  
A ru n a  t h e  w ork  how f i n i s h  d i d  
How d i d  A ru n a  f i n i s h  t h e  job?-*
k o l o i
w h e re
m r i d u l a  k o l o i  g o l  
M r i d u l a  w here  gone  
Where h a s  M r i d u l a  gone?
k e t i a k o i
when
t£.o k e t i a k o i  a h i b o  
hew hen  w i l l  come 
When w i l l  h e  come?
IV .  N o n - p o s t p o s i t i o n a l  i n t e r r o g a t i v e
k e t i a
when
mor g h o r o l o i  tu m i  k e t i a  a h i b a  
my h o u s e  ( l o c . )  y o u  when w i l l  come 
When a r e  you  com ing  t o  my h o u s e ?
k e n i  s a k o r t o  k e n i  g o l
w h ic h  way/&hrere t h e  s e r v a n t  w h ere  g o n e
Where h a s  t h e  s e r v a n t  g o n e ?
k o t
w here
h i l t o  k o t  a s e  
s t o n e  t h e  w here  s t a y s  
Where i s  t h e  s t o n e ?
V. P o s t p o s i t i o n a l  c o r r e l a t i v e
t e n e k o i  z e n e k o i  p o r h i b a ,  t e n k o i  p h o l  p a b a
s o / t h a t  way a s  r e a d  g e t ,  so  f r u i t  g e t
You w i l l  g e t  r e s u l t s  a c c o r d i n g  t o  
how much you  s t u d y .
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t o l o i
t h e r e
z o l o i  k h u s i  t o l o i  2 0 a  
w h ere  p l e a s u r e  t h e n g g o  
Go w h e r e v e r  y o u  l i k e *
t e t i a l o i  
t i l l  t h e n
z e t i a l o i  t £ o  n a h e  t e t i a l o i  tu m i  
t h a k i b a
U n t i l  he  come ( r e g . )  t i l l  t h e n  y o u  
s t a y
You s t a y  on t i l l  h e  comes*
VI* N o n - p o s t p o s i t i o n a l  c o r r e l a t i v e
t e t i a  t e t i a  moi t £ o k  k o l o
t h e n  t h e n  I  h im  s a i d
T h en  I  t o l d  him*
t a t  t a t  k i  h o i s e
t h e r e  t h e r e  w ha t  h a p p e n s
What i s  h a p p e n i n g  t h e r e ?
7*^ C o n j u n c t i v e s
The c o n j u n c t i v e  i s  t h a t  s e c o n d a r y  c l a s s  o f  
a d v e r b i a l s  w h ic h  c a n  n o t  be  fo rm e d  by  p o s t p o s i t l  ons  and  
c a n n o t  be  p r e c e d e d  by  m o d i f i e r s .  We s u b d i v i d e  c o n j u n c ­
t i v e s  i n t o  l i n k e r s  an d  b i n d e r s , a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
f u n c t i o n s *
c o n j u n c t i v e s '
■ l i n k e r s  -
. f i x e d  p l a c e  
- n o n - f i x e d  p l a c e
b i n d e r s  r - a e g u e n t i a l
L-no n -  s e que n  t  i  a l
7*1+1 The l i n k e r s
The  l i n k e r s  may be g r o u p e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  
c l a s s e s  d e p e n d i n g  on w h e t h e r  t h e y  o p e r a t e  i n  
a d v e r b i a l  g r o u p s  a t  f i x e d  p l a c e s  i n  c l a u s e  s t r u c t u r e  
o r  n o t*
©I .  F i x e d  p l a c e  l i n k e r s
eb o n )
b a  ) 
n a i b a  ) 
o r t h o b a )
o r
k i n t u  ) b u t  
p o r o n t u )
t e n e h o l e
t e t i a h o l e
t e n t e
z i h e t u
z i h e t u k e
h e i h e tu f e e
h e i n i m i t t e
£teke
s o
s i n c e
th e r e -
f o r e
k o r u n a  i a l o i  a h i s i l  a r u  mok 
d e k h a  k o r i s i l  
K a ru n a  h e r e  ( l o c * )  came a n d  me 
s e e i n g  d i d  
K a ru n a  came h e r e  and saw me*
t£ o  n i z e  a h i b o  b a  b a t o r i  
p o t h i a b o  
He h i m s e l f  come o r  m e ssag e  s e n d  
He w i l l  come h i m s e l f  o r  s e n d  a  
message*
t £ o  d u k h i a  k i n t u  h o t
h e  p o o r  b u t  h o n e s t
He i s  p o o r  b u t  h e  i s  h o n e s t *
tum i t e n e h o l e  zoa  g o i
y o u  s o  go away
You b e t t e r  go away*
So go away.
z i h e t u  tu m i  n a h a  moi n a z a o  
s i n c e  you  d o n ' t  come I  d o n ’ t  go 
S i n c e  you  a r e n ’ t  co m in g ,  I  
w o n ' t  g o .
am ar  manuhe b h a l  a h a r  khabo  n a p a i ,  
-  h e i h e t u k i  t  o l o k  n i h o k o t i a .  
o u r  p e o p l e  good  f o o d  t o  e a t  do 
n o t  g e t ,  t h e r e f o r e  t h e y  t h i n .  
B e c a u s e  o u r  p e o p l e  c a n ’ g g e t  good 
f o o d  t o  e a t ,  t h e y  a r e  n o t  
h e a l t h y *
9* We h a v e  a l r e a d y  d i s c u s s e d  t h e s e  u n k e r  L i n k a g e , 
C h a p t e r  I I I .
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k a r o n  h i  k a n & ise  K aron  t a r  male a z i
b e c a u s e  d h u k a l
he  i s  c r y i n g  b e c a u s e  h i s  m o th e r  
t o d a y  h a s  d i e d  
He i s  c r y i n g  b e c a u s e  h i s  m o th e r  
d i e d  t o d a y .
IX* n o n - f i x e d  p l a c e  l i n k e r s
The f o l l o w i n g  l i n k e r s  c a n  o c c u r  i n  a n y  p o s i t i o n  
i n  t h e  c l a u s e  w i t h o u t  an y  s e m a n t i c  d i f f e r e n c e *
k i z a n i
p e r h a p s
zano
a f t e r  a l l
hombhob
p e r h a p s
10
b o d h h o i  
I  s u p p o s e
t f o  k i z a n i  a h i b o  
t c o  a h i b o  k i z a n i  
k i z a n i  t  o a h i b o  
p e r h a p s  h e  w i l l  come
moi za n o  ah im  
moi ah im  zano  
* z a n o  moi ahim 
a f t e r  a l l  1 s h a l l  come 
S h o u ld  I  come a f t e r  a l l ?
hombhob ami nazam  
ami hombhob nazam  
ami nazam hombhob 
p e r h a p s  we s h a l l  n o t  go
b o d h h o i  t a i  g o l  
t a i  b o d h h o i  g o l  
t a i  g o l  b o d h h o i  
sh e  w en t  I  s u p p o s e  
I  s u p p o s e  sh e  w en t  away.
1 0 .  hombhob i s  p o s s i b l y  a  d o u b t f u l  e n t r y  h e r e  
hombhob c a n  be p r e c e d e d  b y . m o d i f i e r s ,  e . g .  khub  hombhob
"m o s t  p r o b a b l e 11, i s  p e r f e c t  A s s a m e s e .  Hombhob i s  n o t  
h o w e v e r  f o r m e d  by s u f f i x a t i o n .
3 2 2
7 ^ 2  The B in d e r s
The b i n d e r s  may be g r o u p e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  
c l a s s e s  d e p e n d i n g  on  w h e t h e r  t h e y  c a n  o p e r a t e  i n  
a d v e r b i a l  g r o u p s  i n  s e q u e n t i a l  d e p e n d e n t  c l a u s e s  o r  
n o t*  The b i n d e r s  a r e  c o n j u n c t i v e  a d v e r b s  w h ich  s t a n d  
b e t w e e n  e q u i v a l e n t  e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r e ,  b e l o n g i n g  
t o  t h e  same c l a s s  o f  w o r d s ,  g r o u p s ,  c l a u s e s  o r  e v e n  
s e n t e n c e s *  T h ey  f u n c t i o n  a s  s i g n s  t h a t  t h e  s t r u c t u r e s  
t h e y  l i n k  a r e  f u n c t i o n i n g  a s  e q u a l s .  A t  t h e  c l a u s e  
l e v e l  t h e  c l a u s e s  a r e  s e q u e n t i a l l y  r e l a t e d *
I* S e q u e n t i a l  b i n d e r s
s e n
s o  t h a t
mok tS o  o n u ro d h  k o r i l e  men 
mo i  aho 
me h e  r e q u e s t e d  t h a t  I  come 
He a s k e d  me t o  come.
s e
t h a t
moi samo Ram s e  h o t  
I  know Ram t h a t  h o n e s t  
I  know t h a t  Ram i s  h o n e s t *
b o l e  ' 
( h e a r s a y )
tu m i  k o i s a  b o l e  moi m i s o l i a  
You s a i d  f ro m  h e a r s a y  t h a t  I  
l i a r
■fo ilhsa id  f r o m  h e a r s a y  t h a t  
I  am a l i a r .
h e  no
(b y  s u p p o s i t i o n )
z o d i o
a l t h o u g h
moi zan o  t a i  h e n o  t a l o i  zab o  
I  know s h e  t h e r e  go by  
s u p p o s i t i o n *
I  s u p p o s e  s h e  w i l l  go t h e r e .
h i  a n o k  h o h a i  n o k o r e  z o d i o  h i  
s o h o k i
he  o t h e r s  h e l p  d o e s n ’ t  a l t h o u g h  
he  r i c h
A l t h o u g h  h e  i s  r i c h  h e  d o e s n ’ t  
h e l p  o t h e r s *
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I i .  H o n - s e q u e n t ia l  b in d e r s
z o d i
i f
k a r o n
b e c a u s e
z o d i  b o t o r  b a  h o i  moi n a s a o
i f  w e a t h e r  b a d  becom es  I  s h a l l  
n o t  go
1 won t  go i f  t h e  w e a t h e r  becomes 
bad*
t&ok h o k o l o e  b h a l  p a i ,  k a r o n  t £ o  
h o t
h im  a l l  good  g e t  b e c a u s e  h e  
h o n e s t
E v e ry b o d y  l i k e s  h im  b e c a u s e  he  
i s  h o n e s t  *
n a i b a
o r
t £ o  n a i b a  moi ah im  
He o r  I  w i l l  come.
ba
o r
mor b h a i t o k  b a  b h o n i z o n i k  p o t h i a m  
my b r o t h e r  o r  s i s t e x *  s h a l l  s e n d  
I  w i l l  s e n d  my b r o t h e r  o r  s i s t e r .
We s h o u l d  make t h e  d i s t i n c t i o n  c l e a r  b e tw e e n  
t h e  s e q u e n t i a l s  a n d  n o n ~ s e q u e n t i a l s :
I ,  B o th  s e q u e n t i a l s  an d  n o n - s e q u e n t i a l s  c a n  
i n i t i a t e  a d e p e n d e n t  c l a u s e .  The s e q u e n t i a l  d e p e n d e n t  
c l a u s e  c a n  be f u r t h e r  expanded by i n t r o d u c i n g  more 
s e q u e n t i a l  p a r t i c l e s .
I I .  The s e q u e n t i a l s .  e n t e r  i n t o  t h e  s y s t e m  o f
11m©#& w h ic h  i n t r o d u c e s  t h e  s y s t e m s  o f  t e n s e  an d  a s p e c t .
1 1 .  We h a v e  f u l l y  d i s c u s s e d  t h e  s y s t e m  o f  mood on
p p .
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I I I .  The n o n ~ s e q u e n t i a l s  a l o n e  c a n  s e l e c t  f ro m  
t h e  s y s t e m  o f  c o n d i t i o n a l  and  r e l a t i v e  c l a u s e s .  The 
c o n d i t i o n a l s  a n d  t h e  r e l a t i v e s  a r e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  
The c o n d i t i o n a l s  a r e  e x p o u n d e d  by n o n - s e q u e n t i a l  b i n d e r s  
s u c h  as  z o d i , k a r o n  e t c .  The r e l a t i v e s  a r e  e x p o u n e d  by 
z - w o r d s  a n d  so m e t im e s  by t h e  k - w o r d s . T h e s e  
w ords  may be c a l l e d  s e n t e n c e  m o d i f i e r s  j u s t  a s  n o n ­
s e q u e n t i a l  p a r t i c l e s  may be c a l l e d  s e n t e n c e  a d v e r b s .
T he  s y n t a x  o f  A ssam ese  i s  a r r i v e d  a t  n o t  so  much 
by  c o l l o c a t i o n  a s  by  c o n g r u e n c e .  A ssam ese  d o e s  n o t  
s u f f e r  f r o m  r i g i d i t y  o f  word o r d e r .  B u t  t h i s  i s  
a p p l i c a b l e  o n l y  t o  t h e  e l e m e n t s  a t  t h e  p r i m a r y  d e l i c a c y *  
The i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  e a c h  p r i m a r y  e l e m e n t  i s  
f a i r l y  r i g i d .  The d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s e q u e n t i a l  
p a r t i c l e s  an d  t h e  n o n - s e q u e n t i a l  p a r t i c l e s  a r e  c o n d i ­
t i o n e d  by t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  d e p e n d e n t  c l a u s e .
They  c a n  be E i t h e r  i n t e r - s e n t e n t i a l  o r  i n t r a - s e n t e n t i a l *  
W h a te v e r  t h e i r  p o s i t i o n s  may be i n  th e  s y n t a c t i c  
a r r a n g e m e n t ,  t h e s e  p a r t i c l e s  t a k e  no a f f i x e s ,  a r e  n o t  
e x p a n d a b l e  an d  a r e  n o t  r e p l a c e a b l e .  T h e s e  n o n -
e x p a n d a b l e  s e q u e n t i a l  p a r t i c l e s  c a n  be t e r m e d  s y n t a c t i c
13m a r k e r s  a n d  be t r e a t e d  a s  s y n t a g m a t i c  f e a t u r e s *
1 2 .  F o r  t h e s e  t e r m s  s e e  f  a s  ^  3 a -
1 3 .  The i n s i g h t  w h ic h  h a s  b e e n  u s e d  t o  g i v e  a name t o  
t h e  ’ s y n t a g m a t i c 1 s c h o o l  o f  grmmar i s  one w h i c h  d e r i v e s  
f r o m  F i r t h ’ s  s e p a r a t i o n  o f  e l e m e n t s  f r o m  s y n t a g m a t i c  
f e a t u r e s . T h i s  h a s  h i t h e r t o  b e e n  g i v e n  more p r o m in e n c e  
i n  p h o n o l o g i c a l  s t u d i e s .  J o h n  B e n d o r - S a m u e l  h a s  
d e v e l o p e d  a t h e o r y  known a s  s t r u e t u r e - f u n c t i o n . B e n d o r -  
Sam uel  h a s  made u s e  o f  s y n t a g m a t i c  f e a t u r e s  i n  h i s  A 
S t r u c t u r e - F u n c t i o n  D e s c r i p t i o n  o f  T e r e n a  P h r a s e s  an d  h a s  
d e v e l o p e d  i t  f u r t h e r  i n  h i s  l a t e r  a r t i c l e s .  The i m p o r t a n t  
t h i n g  t o  n o t e  h e r e  i s  ill a t  t h e r e  a r e  s y n t a g m a t i c  f e a t u r e s  
w h ic h  a r e  n o t  e l e m e n t s  b u t  a c t  a s  s i g n a l s  o f  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  e l e m e n t s .  The s e q u e n t i a l s  a r e  s y n t a g m a t i c  f e a t u r e s .
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7*43 The a d v e r b ia l  d iagram
s u b s t a n t i v e '
a d v e r b i a l -
•adverb  -
s i n g l e 1
PP . 
c - s
PP
a - s
l o c  •
Hemp
~ t o  
f ro m  
- s t a t i c
r e d u p l i c a t i o n  
r e l a t i v e
p r o - a d v e r b -
p o s t - p o s i t i v e
■ c o n j u n c t i v e -
• l i n k e r s -
-b in d e rs -
• i n t e r r o g a t i v e -
n o n - p o s t -
n . . p o s i t i v e• c o r i ^ e l a t i v e  *
f i x e d  p l a c e  
n o n - f i x e d  p l a c e  
i S S q u S n t i a l
n o n ­
s e q u e n t i a l
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7*5 The m o d i f ie r  m
We h a v e  a l r e a d y  d e s c r i b e d  t h e  m o d i f i e r  a n d  i t s  
e x p o n e n t s  i n  o u r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  n o m i n a l  g ro u p *  We 
h a v e  a l s o  s e e n  how an  e x p o n e n t  o f  m may be r e p e a t e d  
i n  d e p t h ,  o r  may be s p l i t  i n t o  more d e l i c a t e  c o n s t i ­
t u e n t s *  We w i l l  now l o o k  a t  a  few  e x a m p le s  o f  m o d i f i e r s  
o p e r a t i n g  i n  a d v e r b i a l  g r o u p  s t r u c t u r e .
I*  N o n - r a n k s h i f t e d  m
P
ap h
mor a g o t  s t r u c t u r e :  d*1* h
■>
m h
my i n  f r o n t  o f  
i n  f r o n t  o f  me
P
a p
mor
e
t h i k
h
a g o t
->■
my p r o p e r  i n  f r o n t  o f  
r i g h t  i n  f r o n t  o f  me
s t r u c t u r e : d ^
i .
p
m
h
h
mor e k e b a r e  t h i k agot 
■*T
s t r u c t u r e :  dP
p
s /m
m
my e n t i r e l y  p r o p e r  i n f b o n t  o f  me 
e x a c t l y  i n  f r o n t  o f  me.
h
h
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I I #  R a n k s h i f t e d  m
p
dp ‘
mor
my
g
d-1-
k o k a i r
d pS
g o r o r
h o u s e
h
i n  f r o n t
-V'.g
d p
( h
pg
dp h
e / h
13
s t r u c t u r e :
my o f  e l d e r  " b ro th e r  o f  h o u s e  i n  f r o n t  
i n  f r o n t  o f  t h e  h o u s d  o f  my e l d e r  b r o t h e r
h
h
ghor-p r^  o s o r o r  notSkhonor d e l o n k h o n o r  o p o r o t
p gdp l h
' apS h
pgdP h
g
d1 h
o f  t h e  h o u s e  o f  n e a r  o f  t h e  r i v e r  o f  t h e  b r i d g e  on 
t h e  t o p
on  t h e  b r i d g e  o v e r  t h e  r i v e r  n e a r  t h e  h o u s e
1 3 .  E ac h - __g c a r r i e s  t h e  p o t e n t i a l i t y  o f  b e i n g  h ,  h e n c e ”
& / T h i s  k i n d  o f  r a n l t s h i f t  
t h e  r a n k s h i f t / i s  l e v e l  s k i p p i n g  r a t h e r  t h a n  b a c k l o o p i n g ,
t o  u s e  t h e  tagm em ic  t e r m i n o l o g y *  
l i | .  S ee  C h a p t e r  5*
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7 . 51 P r e - m o d i f i e r  and p o s t - m o d i f i e r
As we h a v e  s e e n  a b o v e ,  t h e  m o d i f i e r  (m) word  
c l a s s  c o m p r i s e s  t h o s e  w o rd s  w h ic h  o n l y  o c c u r  a s  s a t e l l i t e s  
o f  t h e  n u c l e u s  ( h )  o f  t h e  a d v e r b i a l  g r o u p .  M o d i f i e r s  
may be s u b d i v i d e d  i n t o  c l a s s e s  on t h e  h a s i s  o f  
f u n c t i o n .  P r e m o d i f i e r s  p r e c e d e  t h e  m o d i f i e r  an d  
p o s t - m o d i f i e r s  s u c c e e d  t h e  m o d i f i e r s .  P r e m o d i f i e r s ,  
m o d i f i e r s  and  p o s t m o d i f i e r s  a l l  p r e c e d e  t h e  n u c l e u s  h .
m h
,p r e  m m p o s t  m
ramoz> g h o r k h o n o t
(Ham ( g e n . )  h o u s e  ( c l a s s )  ( l o c . )
h o u  ram d o k a n l r  gh o r  k h o n o t  
p rem  m p o s tm  h
t h a t  Ham s h o p  k e e p e r  ( g e n )  h o u s e  ( c l a s s )  ( l o c , )  
I n  t h a t  h o u s e  o f  t h e  sh o p  k e e p e r ,  HamTs ,
7 . 6  The e m p h a s i s e r  em.
We h a v e  a l r e a d y  ex a m in e d  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
e m p h a s i z e r  i n  o u r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  n o m i n a l  g r o u p .
The same f o r m a l  i t e m s  o p e r a t e  a s  e m p h a s i z e r s  i n  
a d v e r b i a l  g r o u p  s t r u c t u r e .
T h e r e  a r e  two e x p o n e n t s  o f  em ei_ a n d  h e .
h o s a k o i  e i  
h  em 
t r u l y
h o d a i e i  
h  em 
a l w a y s
k a l i h e  
h  em
o n l y  y e s t e r d a y
z o d i h e  
h  em 
i f  o n l y
o n j o i l i  h o s a k o i e i  d h u n i a  
A n j a l i  t r u l y  b e a u t i f u l  
A n j a l i  i s  r e a l l y  b e a u t i f u l *
h i  h o d a i e i  s i j o r  b a k h o r  k o r e  
h e  a l w a y s  s h o u t i n g  d o e s  
He i s  a lw a y s  s h o u t i n g *
ami k a l i h e  s o h o r o l o i  g o i s i l o  
we o n l y  y e s t e r d a y  t o  tow n went*
We w en t  t o  tow n o n l y  y e s t e r d a y .
s o d h i h e  tu m i  aha* moi zam b a r u  
o n l y  i f  you  come I  s h a l l  go p o s s i b l y  
O n ly  i f  you come w i l l  I  p o s s i b l y  go*
7* 6 l  The maximum e x p a n s i o n  i n  t e rm s  o f  em
The a d v e r b i a l  g r o u p  i s  e x p a n d a b l e  i n  t e rm s  o f  
em a s  i t  i s  e x p a n d a b l e  i n  t e r m s  o f  m an d  h .  U n l i k e  
m w h i c h  c a n  be  s p l i t  i n t o  more d e l i c a t e  s u b d i v i s i o n s *  
em c a n  o c c u r  tw ic e *  once  p r e c e e d i n g  m a n d  t h e  o t h e r
one s u c c e e d i n g  h,
morhe g h o r o t  
m em h o u s e  ( l o c . )  
i n  my h o u s e
m o re i  g h o r o t e i  
i n  my h o u s e  o n l y
morhe g o r o t h e  b u t  * morhe g h o r o t  e l  
The c o m p o s i t e  s t r u c t u r e  i s  m h
em
15* When em o c c u r s  t w i c e  i n  t h e  same e x p r e s s i o n *  i t  must  
b e  e x p o u n d e d  by  t h e  same e l e m e n t  e a c h  t im e*
Chapter V III
8 .1  TUB LAYOUT OF THE T E X T S
This t h e s i s  i s  n o t a lto g e th e r  th e o r y -o r ie n ta te d . I t  
i s  n o t th a t  we have d esign ed  the m a te r ia ls  f o r  a p a r t ic u la r  
framework o f  th e o r y . The t h e s i s  i s ,  in  f a c t ,  d a ta -o r ie n ta te d  
in  th a t we have d esign ed  a th eory  from th e  m a te r ia ls  which  
have "been p rese n te d  throughout the hody o f  the t h e s i s .
In  t h is  Chapter th ree  more t e x t s  are p resen ted  in  order 
to  h ig h l ig h t  the in te r r e la t io n s h ip s  o f  th e v a r io u s  gram m atical 
u n i t s .  The sen ten ce s  o f  the t e x t s  are tr a n sc r ib e d  in  read in g  
t r a n s c r ip t io n  which i s  fo llo w e d  by a w ord-for-w ord tr a n s­
la t io n *  At th e end o f  each t e x t ,  an id io m a tic  t r a n s la t io n  
in  c o n se c u tiv e  E n g lish  o f  n a r a tiv e  s t y l e  i s  in c lu d e d .
Text I I I  has b een  p resen ted  in  terms o f  gram m atical c a t e g o r ie s .  
I t s  a n a ly s is  i s  s e t  out in  S e c t io n  8*3*
The a b b r ev ia tio n s  employed are th e same as th o se  used  
in  the p rev io u s  C hapters, and are l i s t e d  in  th e  ta b le  at 
the end o f  th e  s tu d y .
8 , 2 .  The T e x t s
The t h r e e  t e x t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  f o rm  
p a r t  o f  t h e  c o r p u s  o f  m a t e r i a l  on w h i c h  i s  b a s e d  t h e  
b o d y  o f  t h e  t h e s i s *  T h ey  show a  w id e  v a r i e t y  o f  
s t r u c t u r e s  w i t h  d i f f e r e n t  v a r i e t y  o f  word '  c l a s s e s  o f  
A ssam ese*
TEXT I
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g a o r  h a t k h o n  
( t h e  t i l l a g e  m a r k e t )
1* a d i n  r a t i p u a  moi h u i  u t h i l o  / 2 *  h a t  mukh d h u l o  a r u  
one d a y  m o r n in g  I  s l e e p i n g  go/fc up h a n d  r a c e  w ash  and  
ekap  s a h  k h a l o  / 3 *  t a r  p i s o t  p h u r i h o l o i  o l a i  g o l o  /  
one cup  t e a  e a t  a f t e r  t h a t  t o  w a lk  o u t  w en t  
k* o l o p  p i s o t  g a o r  h a t  k h o n  p a l o  /  5* h a t o t  h o h u t  manuh 
a w h i l e  a f t e r  o f  t h e  v i l l a g e  m a r k e t  a r r i v e d  i n  t h e  m a r k e t  
d a k h i l o  /  
many p e o l e  I  saw
6* mor h o n d h  k e s h a h o k  l o g  p a l o  /  7* k e x o h o r  g h o r  mor 
my f r i e n d  k e s l ib  a l s o  m e t  k e s h a b  o f  h o u s e  my 
8* h a t o t  m a n u h h i l a k h e  k i n a  b e s a  k o r i s i l /  
v i l l a g e  i t s e l f  m a r k e t  i n  p e o p l e  b u y i n g  s e l l i n g  d i d .
9 .  m a n u h b i l a k  d u k h i a  /  10* h e i  k a r o n e  t e o l o k e  dami h o s t u
p e o p l e  p o o r  t h a t  r e a s o n  f o r  t h e y  p r e c i o u s  t h i n g s
k i n i b o  n o a r e  /  11* t e o l o k o r  o b o i s e  a t a i b i l a k  manuh
t o  b u y  t o  u n a b l e  o f  them  o f  c o u r s e  a l l  p e o p l e
h o t  n o h o i  /  12* moi k e i t a m a n  b o s t u  k i n i b o l o i  i t s a  k o r i l o  /
p e o p l e  h o n e s t  n eg *  I  a  f e w  t h i n g s  t o  b u y  w i s h  d i d
13* k i n t u  mor h a t o t  b e s i  p o i s a  n a s i l  /  Ik  • h e i  k a r o n e
b u t  my h a n d  i n  much money was n o t  t h a t  r e a s o n
e t a  d a n o r  m as ,  mor b h o n i  s o n i r  k a r o n e  d u k h o n  k i t a p  a r u
f o r  o n e  b i g  f i s h  my yo u n g  s i s t e r  r e a s o n  f o r  two b o o k s  and
t i n i  d a l  k o lo m  k i n i l o  /  15* t a r  p i s o t  g h o r o l o i  a h i l o  /
t h r e e  w ooden  p e n c i l s  b o u g h t  I  a f t e r  t h a t  h o u s e  t o  r e t u r n
I  came
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16 • moi bho&a mas k h a i  b h a l  p a o  /  17 • h e i  k a r o n e  mai 
I  f r i e d  f i s h  e a t i n g  g o o d  g e t  t h a t  r e a s o n  f o r  my m o th e r  
m a s to  mor k a r o n e  b h a s i l o  /  1 8 .  t a r  p i s o t  moi b h a t  lca lo
f i s h  me r e a s o n  f o r  f r i e d  a f t e r  t h a t  I  r i c e  a t e
a r u  h u i  p o r i l o  /  
an d  s l e e p i n g  f e l l *
THE VILLAGE MARKET
One m o r n in g  I  g o t  u p ,  w ash e d  my h a n d s  an d  f a c e  and  
Had a  cup o f  t e a *  Then I  w en t  o u t  f o r  m. w a lk *  .A f te r  a
w h i l e  I  a r r i v e d  a t  t h e  v i l l a g e  m a r k e t .  I n  t h e  m a r k e t
I  saw  many p e o p l e  • 1 a l s o  met my f r i e n d  k e s h a h  •
K e s h a b ’ s. h o u s e  i s  i n  my v i l l a g e *  I n  t h e  m a r k e t  p e o p l e  
w ere  b u y i n g  an d  s e l l i n g #  The p e o p l e  a r e  p o o r ,  an d  
t h e r e f o r e  t h e y  c a n n o t  b u y  p r e c i o u s  t h i n g s *  N o t  a l l  o f  
them a r e  h o n e s t ,  o f  c o u r s e .  I  w a n te d  t o  b u y  a  f e w  t h i n g s , /  
b u t  I  h a d n f t  much m oney .  B e c a u s e  o f  t h a t ,  I  b o u g h t  one  
b i g  f i s h ,  and  two b o o k s  and  t h r e e  p e n c i l s  f o r  my y o u n g e r  
s i s t e r .  Then I  came b a c k  hom e .  I  l i k e  e a t i n g  f r i e d  f i s h ,  
so  my m o th e r  f r i e d  t h e  f i s h  f o r  m e• A f t e r  t h a t  I  a t e  r i c e  
an d  f e l l  a s l e e p  •
TEXT I I
e t a ,  h o h a  a r u  e t a  k a s o r  l o r  
(A r a c e  b e t w e e n  a  h a r e  an d  t o r t o i s e )
1 .  e d i n  e t a  h o h a  a r u  k a s o  : r  h a i k h a t  h o i  /  2 .  k a s t o e
One d a y  one  h a r e  and  t o r t o i s e - o f  m e e t i n g  h a p p e n e d  t o r t o i s e
t h e
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b e s i  l o r i b o  n o a r e  k a r o n e  h o a t o e  t a k  b i d r u p - k o r i  k o l e  
much t o - r u n  n o t - i s - a b l e  t h e r e f o r e  h a r e  t h e  h im  i n s u l t  
d o i n g  s a i d
k i h e  d h o lo n g - d h o p o n g  k o i  k o l o i  zao  /  3* k o t h a  a x a r  h u n i  
h a l l o  c l u m s i l y  d o i n g  w h e re  go comment t h e  h e a r i n g  
k a s o r  m onot  b o r  dukh  l a g ' l l  /  k* h i  m o n o te  t a r  p r o t i h o d  
t o r t o i s e  o f  m ind  i n  v e r y  s o r r o w  t o u c h e d  h e  m ind  i n  em ph.  
i t s  r e v e n g e
l o b o l o i  s t h i r  k o r i l e  /  5« &ru k o l e  z o d i o  tu m i  b e g a i  l o r i b o  
t a k i n g  s t e a d y  d i d  and  s a i d  a l t h o u g h  y o u  q u i c k l y  t o - r u n  
p a r a  t o t h a p i  moi tom ak  d o u r o t  p o r a s t o  k o r i h o  p a r o  /  
b e  a b l e  y e t  I  y o u  r a c e  i n  d e f e a t  t o  do am a b l e  /
6* h o h a t o e  h a i  u t o r  d i l e  t e n e h o l e  h o n k a l e  p
h a r e  t h e  l a u g h i n g  r e p l y  g a v e  t h e r e f o r e  h a p p e n e d  i m m e d i a t e l y
p o r i k h a  k o r a  h o u k  /  7* e d i n  d o u r  aram bho hou l .  /
t e s t  d o i n g  l e t  b e  /  one d a y  r a c e  b e g i n n i n g  h a p p e n e d
8* k a s t o e  l a h e - l a h e  z c p i a i - z o p i a i  z a b o l o i  d h o r i l e  /
t o r t o i s e  t h e  s l o w l y  j u m p i n g l y  t o  go c a u g h t  /
9 *  h o h a l  e k e  l o r e  b o h u  d u r  p a l e g o i  /  10*  t a r  p i s o t  
h a r e  t h e  one  em ph.  r u n  much d i s t a n c e  r e a c h e d  /  a f t e r  t h a t  
h o h a t o e  b h a b i l e  z e  h e i k h i n i  p a b o l o i  k a s o r  b o h u t  
h a r e  t h e  t h o u g h t  t h a t  t h i s  t o  g e t  t o r t o i s e  o f  much 
homoi l a g i b o  /  1 1 .  h o h a t o e  e i k h i n i t e  o l o p  z i r o n l  
t im e  t o u c h e d  h a r e  t h e  t h a t  t im e  em ph. l i t t l e  r e s t  
l o b o l o i  mon k o r i l e  /  1 2 .  h i  e z o p a  g o s o r  s a t  z i r o n i  
t o  t a k e  mind d i d  /  h e  o n e  t r e e  o f  shadow  r e s t  
l o l e  /  1 3 * t a r  g a t  s e s a  b o t a h  l a g i  t u p o n i  a h i l  /  
t o o k  h i s  b o d y  i n  c o l d  w in d  t o u c h i n g  s l e e p  came 
Ik*  k a s t o e  e k e r a h e  g o i  a s i l  /  15 • k i  l a h e  l a h e  g o i  
t o r t o i s e  t h e  c o n t i n u o u s l y  g o i n g  s t a y e d  h e  s l o w l y  d o i n g  
n i r d i s t o  t h a i  p a l e  a r u  t a t e  z i r o n i  l o l e  /  1 6 .  t a r  p i s o t  
f i x e d  p l a c e  r e a c h e d  and  t h e r e  r e s t  t o o k  /  a f t e r  t h a t
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h o h a i  h ap  p a i  u t h i  h e g a i n  l o p  d i l e  /  17 • h i  g o i  
h a r e  t h e  awake g e t t i n g  r i s i n g  q u i c k l y  r u n  g a v e  h e  g o i n g  
d e k h i l e  ze  k a s t o e  n i r d i s t o  t h a i t  r o i  a s e  /  
saw t h a t  t o r t o i s e  t h e  f i x e d  p la c e ,  i n  w a i t i n g  s t a y s ,
18* h o h a t o e  h o r  1 adz,, p a l e  /  
h a r e  t h e  v e r y  shame g o t
A RACI3 TORTOISE
One d a y  a  h a r e  m e t  a  t o r t o i s e  * B e c a u s e  t h e  t o r t o i s e  
c o u l d n f t  move q u i c k l y  t h e  h a r e  r u d e l y  s a i d ,  " H a l l o ,  w h ere  
a r e  y o u  g o i n g  so  c l u m s i l y ? " *  H e a r i n g  t h e  comment t h e  
t o r t o i s e  was v e r y  much h u r t *  He d e c i d e d  t o  t a k e  r e v e n g e  
on t h e  h a r e  and  s a i d ,  " A l t h o u g h  you  c a n  r u n  q u i c k l y ,  1 c a n  
d e f e a t  y o u  i n  a r a c e "  • L a u g h in g  a t  h im ,  t h e  h a r e  r e p l i e d ,  
" A l r i g h t ,  l e t  t h e r e  h e  a  t e s t  i m m e d i a t e l y " .  On t h e  d a y  
t h e  r a c e  s t a r t e d ,  t h e  t o r t o i s e  b e g a n  b y  ju m p in g  and  g o i n g  
v e r y  s l o w l y .  The h a r e  w e n t  a  l o n g  d i s t a n c e  i n  one  r u n *  
A f t e r  h a v i n g  r u n  f o r  a  d i s t a n c e ,  t h e  h a r e  d e c i d e d  t o  r e s t  
u n d e r  a  t r e e  a s  h e  f e l t  t h a t  i t  w ou ld  t a k e  a  l o n g  t im e  f o r  
t h e  t o r t o i s e  t o  c a t c h  up t o  him*. B e s t i n g  i n  t h e  c o o l  w in d  
t h a t  was b l o w i n g ,  t h e  h a r e  s o o n  f e l l  a s l e e p .  The t o r t o i s e  
was w a l k i n g  v e r y  s l o w l y ,  b u t  he  d i d  n o t  s t o p  u n t i l  he  
r e a c h e d  t h e  f i n i s h .  When t h e  h a r e  woke up h e  s t a r t e d  
r u n n i n g  a g a i n ,  b u t  a s  h e  r a n  t o w a r d s  t h e  f i n i s h  he  saw t h a t  
t h e  t o r t o i s e  was a l r e a d y  t h e r e .  The h a r e  was v e r y  much 
a s h a m e d •
TESfl I I I
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€ t a  o b h i g o t a»  I > ll||l I >11 I ■ Inn Ltlll HI I'll ■.! I 11 1
(An e x p e r i e n c e )
1# d i n  moi amar k o l e z o r  "boh®. k h o t a l i t o t
One d a y  I  o u r  c o l l e g e - r  s i t t i n g  room i n
b a t o r i - k a k o t  p o r h i  a s i l o  /  2 .  k h o t a l i t o t  k e b a - s o n o
n e v / s p a p e r  r e a d i n g  was /  t h e  r o o m - I n  f e w - p l u s
l o r  a s u a l i  a s i l  /  3# t e o l o k  a t a i - b i l a k  i n r a i z  /  k* moi
"boy g i r l  w e re  /  t h e y  a l l  E n g l i s h  /  I
b o h a  t h a i r  o s o r o t  e z o n  l o r  a  a r u  e z o n i  s n a l i
s i t t i n g  p la ce -z*  n e a r b y  a ~boy and  a  g i r l  w e re
b o h i s i l  /  5* t  o l o k e  p h i s p h a s k o i  k i b a  a l s o h a .  k o r i s i l
s i t t i n g  /  t h e y  w h i s p e r i n g  s o m e th in g  d i s c u s s i o n  did
6 .  moi t e o l o k o k  l o k h o  k o r a  n a s i l o  /  7* o l o p  p i s o t e
I  them  n o t i c e  d o i n g  was n o t  /  l i t t l e  a f t e r  a t  emph.
moi d e k h i l o  z;e mor o s o r o t  b o h a  f o r a - z i o n  a r n  s n a l i - z o n i e
I  s.aw t h a t  t h a t  mjr n e a r b y  s i t t i n g  t h e  b o y  and  t h e  g i r l .
suma k h o b o  d h o r i s e  /  8 .  moi o lo p  l ia tobhom bo h o i s i l o
k i s s  e a t  s t a r t e d  / l a  l i t t l e  e m b a r r a s s e d  was
k a r a n  h a d h a r o n o t a  l o r  a  s n a l i e  t e n e  t h a i t  suma
b e c a u s e  u s u a l l y  b o y  g i r l  l i k e  t h a t  p l a c e  i n  k i s s
k h n a k h u i  n o k o r e  /  9 * z o d i o  moi b a t o r i - k a k o t o t  s o k u
e a t i n g  do n o t  a l t h o u g h  I  n e w s p a p e r - i n  eyes .
s o k u  r a k h i s i l o  a s o l o t e  moi t e o l o k o r  k o t h a h e  b h a b i s i l o  /
e y e s  k e p t  t r u t h  i n  emph* I  t h e i r  w ord -em ph  was t h i n k i n g  /
10* moi m o n o te  h o n k o l p o  k o r i s i l o  ze  moi t e o l o k o r  p i n e  
I  m ind  i n  emph d e c i s i o n  d i d  t h a t  I  t h e i r  d i r e c t i o n  
nasam  / ' l l .  k i n t u  moi lc o b o n u a ra k o i  t e o l o k o r  d i o r o  
s h a l l  n o t  l o o k  /  b u t  I  u n k n o w in g ly -e m p h  t h e i r  b o t h - r  
p i n e  s a b o l o i  d h o r i l o  /  o l o p  p i s o t e  moi l o k h o  k o r i l o  z e /
d i r e c t i o n  l o o k i n g  s t a r t e d  a  l i t t l e  a f t e r  a t  emph I  n o t i c e  d i d
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1 3 * k h o ta li to r  a ta ib o r  lo r a  s u a l ie  mor p in  s a l  ase  
th a t the room a l l  hoy g i r l  my d ir e c t io n  lo o k in g  w ere/
I k *  moi bor l o z i t  h a lo /  t o t a l i s e  k h o ta l i t o  e r i  
I very ashamed became im m ediately  the room le a v in g  
b h a h ir o lo i a h i lo /  15* p i s o t  moi zon b h a r o tie  bondhuk 
o u ts id e  to  came a f te r  a t I and Indian  fr ie n d  
p a lo /  16* moi teok  gh oton ato  k o lo /  17# te o  hokolo kotha  
g o t /  I him th e  in c id e n t  to ld  /  he a l l  word 
huni k o le  /  18* tumi ane suma khuakhui ad i d r iso r  
having heard s a id  you o th ers  k i s s  e a t in g  e tc *  sight-*?  
p in e k io  lkho kora /  19* ekhon b i l a t  i a t  ezen e  
d ir e c t io n  why? n o t ic e  do /  t h i s  England h ere one 
anzonor gop on itak  honman kore /  20# te o r  kotha. huni 
an oth er-r  p r iv a cy  r e s p e c t  does /  h is  word having heard  
b h a l p a lo  /  21* aru t e t i a r  p o ra i moi anor gop on iotak  
good ( I )  g o t /  and th en -r  from I o th e r -r  p r iv a cy  
honman h o r ib o lo i  h ik i lo  /  22* e to  mor e ta  danor o b h ik o ta /  
r e s p e c t  doing lea rn ed  /  th is  me-r a b ig  e x p e r ie n c e .
m  EXPERIENCE
One day I was rea d in g  newspapers in  th e Reading Room o f  
the c o l le g e #  In  the room th ere  were q u ite  a few  boys and 
g ir l s *  They were a l l  E n g lis h . By my s id e  a boy and a g i r l  
were s i t t i n g .  They were w h isp erin g  about som eth in g . I d id  
not pay a t t e n t io n  to  them . I f  te r  a w h ile  I  n o tic e d  th a t  
the bo3^  and g i r l  b e s id e  me were k is s in g  each o th e r . I was 
a  l i t t l e  em barrassed, because u s u a lly  p eo p le  d o n 't  k i s s  one 
another in  a p la c e  l i k e  th a t*  Although I k ep t my ey es on 
the p ap er, in  a c tu a l f a c t  I was th in k in g  o f  them . I d ecid ed
t h a t  I, w o u l d n ' t  l o o k  a t  th e m  a t  a l l ,  "but I . t h e n  f o u n d  m y s e l f  
u n k n o w i n g l y  l o o k i n g  a t  th e m .  A f t e r  a  w h i l e  I  n o t i c e d  t h a t  a l l  
t h e  h o y s  a n d  g i r l s  i n  t h e  room  w e re  l o o k i n g  a t  m e 5- I  was v e r y  
a s h a m e d ,  I  l e f t  t h e  room  i m m e d i a t e l y  a n d  t h e r e u p o n  m e t  a n  
I n d i a n  f r i e n d ,  I', t a l k e d  t o  h im  a h o u t  t h e  i n c i d e n t .  He h e a r d  
a l l  I '  h a d  t o  s a y  a h o u t  t h e  i n c i d e n t  a n d  s a i d  t o  me, "-Why do y o u  
l o o k  a t  o t h e r s  k i s s i n g  a n d  t h i n g s  l i k e  t h a t ?'1 " T h i s  i s  E n g l a n d ,  
a n d  h e r e  one  r e s p e c t s  a n o t h e r ' s  p r i v a c y 11. I .  was g l a d  t o  h e a r  
h i s  w o rd s  a n d  f r o m  t h a t  v e r y  moment I . l e a r n e d  t o  r e s p e c t  
o t h e r s 1; p r i v a c y .  T h i s  was a  h i g  e x p e r i e n c e  f o r  me*
8*3 The d i a g r a m m a t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a n a l y s e d  t e x t
I n  t h i s  s e c t i o n  we h a v e  made a n  a t t e m p t  t o  a n a l y s e  t h e  
t e x t  I I I  d i a g r a m m a t i c a l l y .  The a n a l y s i s  i s  s e t  o u t  a s  f o l l o w s .  
The t e x t  i s  p a r s e d  i n  t e r m s  o f  t h r e e  g r a m m a t i c a l  u n i t s - s e n t e n c e  
c l a u s e  a n d  g r o u p .  The o t h e r  two u n i t s  -  w o rd  a n d  morpheme a r e  
s k i p p e d .  The f i r s t ,  h o r i z o n t a l  l i n e  i s  d e v o t e d  t o  a  s e n t e n c e  
u n i t  i n  r e a d i n g  t r a n s c r i p t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s y s t e m  
i n d i c a t e d  a b o v e .  The s e c o n d  h o r i z o n t a l  l i n e  i s  d e v o t e d  t o  t h e  
n e x t  l o w e r  c l a u s e  u n i t s  w h i c h  m a n i f e s t  i n  t h e  n e x t  h i g h e r  
r a n k i n g  u n i t ,  s e n t e n c e .  A t h i r d  h o r i z o n t a l  l i n e  i n d i c a t e s  t h e  
e x t e n t  o f  t h e  g r o u p  u n i t s  w h i c h  c o n s t i t u t e  t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e  
E a c h  g r o u p  u n i t  i s  i n d i c a t e d  b y  a  v e r t i c a l  l i n e  d ra w n  
i m m e d i a t e l y  b e n e a t h  i t .  Thus e a c h  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  i s  p a r s e d  
i n t o  i t s  c l a u s e  c l a s s e s  a n d  l i n k i n g  e l e m e n t s ,  a n d  t h e  c l a u s e  
u n i t s  a r e  i n  t u r n  p a r s e d  i n t o  g r o u p  c l a s s e s .  The g r o u p  
s t r u c t u r e s  a r e  f u r t h e r  p a r s e d  i n t o  c o n s t i t u e n t  e l e m e n t s  a l o n g  
t h e  s c a l e  o f  d e l i c a c y .  The v e r t i c a l  d i m e n s i o n  r e p r e s e n t s  t h e  
i n t e r n a l . s t r u c t u r e s  o f  t h e  g r o u p  c l a s s e s . £ , K  a n d  Gr s t a n d  f o r  
s e n t e n c e ,  c l a u s e  a n d  g r o u p  r e s p e c t i v e l y .  E a c h  l e t t e r  a t  t h e  
l e f t  o f  e a c h  l i n e  i n d i c a t e s  t h e  r a n k  o f  t h e  u n i t  w hose  
s t r u c t u r e  i s  g i v e n  on  t h a t  l i n e .  No t r a n s l a t i o n  i s  
i n c l u d e d  i n  t h i s  s e c t i o n .
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8*4  I h e  c o n c l u s i o n s  ”
A s s .w i l l  h a v e  b e e n . s e e n  a b o v e  i n  o u r  a n a l y s i s  o f  t h e  
t e x t  I I I ,  H a l l i d a y fs  s y s t e m i c  g ram m ar  i s  b a s e d  on  h i e r a r c h i c a l  
f r a m e w o r k .  F o r  t h e ' d e s c r i p t i o n  o f  A s s a m e s e ,  t h e  t a x o n o m i c a l  
h i e r a r c h y  n fus t  b e  s o u g h t  n o t  i n  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  o t h e r  
l a n g u a g e s , ,  b u t  i n  t h e  c l a r i t y  o r  o t h e r w i s e  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
The t h e o r y  se'ems t o  b e  a d e q u a t e  e n o u g h  s o  f a r  i n  t h a t  i t  h a s  
d i s p l a y e d  c l e a r l y . t h e  d i v e r s e  f u n c t i o n s  a n d  s t r u c t u r a l  p a t t e r n s ; ’ 
o f  u n i t s ,  a n d  p r o v i d e d  a n  o v e r a l l  s t a t e m e n t  o f  t h e  gram m ar  a s  
a  w h o l e .  The t h e o r y  s e r v e s  w e l l  p a r t i c u l a r l y . t o  b r i n g  o u t  t h e  
common f e a t u r e s  e n j o y e d  b y  t h e  v a r i o u s  g r o u p s ,  n o m i n a l  
a d v e r b i a l  a n d . v e r b a l .  H ow ever  a  f e w  b i t s  s e em  n o t  t o  h a v e  b e e n  
a c c o u n t e d  f o r .  I n t e r j e c t i o n s  a n d  t h e  d i s c o n t i n u o u s  v e r b a l  g r o u p  
a r e  e x a m p l e s  i n  p o i n t .  I n t e r j e c t i o n s  may b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
c o n t e x t  b o u n d  m i n o r . c l a u s e s .  The l i n k i n g  e l e m e n t s  h a v e  b e e n  
g i v e n  c l a u s e  s t a t u s .  F o r  t h a t  r e a s o n  t h e y  s e r i o u s l y  c h a l l e n g e  
t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  h i e r a r c h i c a l  f r a m e w o r k .  The way i n  w h i c h  
t h i s  i n t r i c a t e  p r o b l e m  c a n  p o s s i b l y  b e  s o l v e d  i s  t h a t  we s h o u l d  
e m p h a s i z e  t h e  f a c t  t h a t  g ram m ar  a n d  p h o n o l o g y  a r e  i n t e r r e l a t e d .  
The t h e o r y  should '-  d i s p l a y  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
g r a m m a t i c a l  u n i t s  a s  w e l l  a s  t h e  p h o n o l o g i c a l  u n i t s  i n  one 
o v e r a l l  p a t t e r n .  The l i n k i n g  e l e m e n t s  t h e r e f o r e  n e e d  n o t  be  
c a r r i e d  t h r o u g h  t h e  h i e r a r c h y  i n  t h a t  t h e y  e x t e n d  o v e r  m ore  
t h a n  one  g r a m m a t i c a l  u n i t ...
A l t h o u g h  we .have h o t  h a d  t h e  t i m e  t o  c a r r y  t h e  a n a l y s i s  
t o  c o v e r  e v e r y  a s p e c t  o f  t h e  l a n g u a g e ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  t h e o r y  
on  t h e  w h o le  h a s  t h e  p o w e r  t o  do s o .  We h o p e  t h a t  f u r t h e r  w o rk  
w i l l  s u c c e e d  i n  d e s c r i b i n g  t h e  l a n g u a g e  c o m p l e t e l y  f r o m  t h i s  
p o i n t  o f  v i e w .
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ABBREVIATIONS
The f o l l o w i n g  l i s t  i n c l u d e s  a l l  t h e  a b b r e v i a t i o n s  u s e d  
i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  p r e c e d i n g  t e x t  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r s  
u s e d  i n  e a r l i e r  c h a p t e r s .
A A d j u n c t
Add A d d i t i v e
A dj  A d j e c t i v e
Adv A d v e r b i a l s
App A p p o s i t i v e
Adp A d v e r b i a l  P a r t i c l e
a d j  p A d j e c t i v a l  P a r t i c l e
b  B i n d e r
0 Com plem ent
Cb C o n t e x t  Bound
Cf C o n t e x t  F r e e
c l  C l a s s i f i e r
Con C o n t a i n e r
c o r  C o r r e l a t i v e
c s  C a s a l  r S u f f i x
D D u b i t a t i v e  E l e m e n t
d „ D e i c t i cg
d p G e n i t i v a l  P o s s e s s i v e
P
G e n i t i v a l  P e r s o n a l  P o s s e s s i v e  
D e i c t i c  N o h - P o s s e s s i v e  P r o n o u n
d p 
d p
d
dP £ D e i c t i c  P r o n o u n
' dP £ D e i c t i c  N o n - P o s s e s s i v e  i n d e f i n i t e  P r o n o u n
d p D e i c t i c  ..u - P o s s e s s i v e  P r o n o u n
E E m p h a s i s o r  o f  t h e  V e r b a l  G roup
Emp E m p h a t i c
e E p i t h e t
em E m p h a s i z o r  o f  t h e  N o m in a l  A d v e r b i a l  C ro u p s
f  F o c u s
G- G roup
h  Head
I n  I n t e r r o g a t i v e  M a r k e r
i n f  I n f i n i t i v e
i n - t r a n  I n t r a n s i t i v e  
K C l a u s e
La L o c a t i v e  A d v e r b i a l
Ls L o c a t i v e  S i i f f i x
1 L i n k e r
M Morpheme
m M o d i f i e r
N Noun C l a u s e
Neg N e g a t o r
n  Noun F u n c t i o n i n g  a s  A d j e c t i v e / p r e h e a d  N o m in a l
m i  N u m e ra l
0 O b j e c t
E0 E x t e n s i v e  O b j e c t
I0 I n t e n s i v e  O b j e c t
Op O p e r a t i v e
o O r d i n a t i v e
Q
o C a r d i n a l  O r d i n a l i v e
f
o f  F r a c t i o n a l  O r d i n a l i v e
P P r e d i c a t o r
p r o  P r o n o m i n a l  F u n c t i o n i n g  a s  Head
ip i - s u f f i x  p a r t i c i p l e
cLp a - s u f f i x  p a r t i c i p l e
pp P l u r a l  P a r t i c l e s
ppn  P o s t p o s i t i o n
Q I n d i r e c t  O b j e c t
q u a  Q uan t  i f  i  e r
q Q u a l i f i e r / P o s t  Head
R^ R e l a t i v e  A d j u n c t
Rg R e l a t i v e  S u b j e c t
R/S
R0
r e l
r e d u
S
SE
s /m
Ta
Th
T r a n
t s
Unem
V
W 
1  
X  
\ »
f*
/  /
n  y / n  
±
+
R a n k s h i f t e d  
R e l a t i v e  O b j e c t
R e l a t i v e  
R e d u p l i c a t i v e  
S u b j e c t
S e q u e n t i a l  E l e m e n t
S u b - m o d i f i e r
T e m p o r a l  A d v e r b i a l
T h e m e t i z a t i o n
T r a n s i t i v e
T e m p o r a l  S u f f i x
U n e m p h a t i c
V erb  C l a s s / F u c l e a s  o f  t h e  V e r b a l  G r o u p /
l e x i c a l  V e rb  B a s e
Word 
S e n t e n c e  
l i n k i n g  E l e m e n t  
G ra d e  V e rb  C o n c o rd  
F r e e  C l a u s e  
S u b o r d i n a t e  C l a u s e  
S e n t e n c e  T e r m in u s  
I n t o n a t i o n  
O p t i o n a l
l i n k e r  w i t h i n  t h e  g r o u p  r a n k
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